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die SAT-tellings : Groep vyf (Dames)
Geskaieerde hoof faktormatriks ten opsigte 166
van die SAT-tellings : Groep een (Dames)
Geskaieerde hooffaktormatriks ten opsigte 167
van die SAT-telrlngs : Groep vyf (Dames)
Gemiddeide geroteerde faktormatriks ten 168
opsigte van die SAT-tellings : Damesgroepe
een en vyf
Faktorvariansies van damesgroepe een en vyf 171
Faktorinterkorrelasies ten opsigte van 172
damesgroep een
Faktorinterkorrelasies ten opsigte van 173
damesgroep vyf
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interkorreiasiematriks ten opsigte van die
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die SAT-tellings : groep vyf (mans)
Geskaieerde faktormatriks ten opsigte van 179
van die SAT-tellings : groep een (mans)
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SUMMARY
One of the oldest problems in psychology, dating back to Galton
in the 19th century, is the phenomenon of observed variations
in intellectual performance. According to Messick (1973) over
half a century of empirical research has uncovered a vast array
of dimensions relating to aspects of cognitive functioning.
buring this period intellectual giftedness was not the prime
objective of theorists, with little attention being paid to
this aspect of intellectual functioning.
Research into intellectual giftedness is furthermore widely
diversified with regard ~o conceptual definitions and
methodology (Anastasi, 1965). In South Africa the emphasis has
been placed on studies conducted at secondary school level
(Coetzee, 19751 Duminy, 1960, Roos, 1983). As a result the
cognitive and personality structure of the gifted adult is
incomplete regarding theoretical and empirical aspects.
The primary objective of the present study was to ascertain
whether the cognitive and personality structure of
intellectually gifted students differed from the cognitive and
personality structure of intellectually average students.
In order to investigate the problem a random sample was drawn
of registered students (both past and present) at the Rand
Afrikaans University. These students were allocated to one of
five categories according to their score (I.O.) on the New
South African Group Test of Intelligence •
.~
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The total sample consisted of 500 male and 500 female subjects
with 1.0.' s ranging from 115 to' 139. The following psychometric
test results were used in the statistical investigation of the
hypotheses and postulates:
*
*
*
*
the Senior Aptitude Test (SAT),
the Sixteen Personality Factor Ouestionnaire (16-PF),
the PHSF Relations Questionnaire;
the Survey of Study Habits and Attitudes (SSHA).
Differences in the five sample groups regarding the SAT, 16-PF,
SSHA and the PHSF scores were investigated by means of the
following statistical procedures:
* Multivariate analysis of variance was used to determine
whether or not the five sample groups differed statisti-
r:ally significantly f r om one another.
* Gtven a statistically significant difference between
groups, one-way analysis of variance was used to determine
which of the variables accounted for the statistically
significant difference observed between the sample qroups.
* Scheffe' s multiple comparison technique was used to
determine which groups differed from the others in terms
of a specific variable.
"
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By means of intergroup factor analysis of the SAT scores
differences were determined regarding the cognitive
•
structure of intellectually gifted and intellectually
above average students •
Discriminant analysis WAS used to ascertain whether the
personality structure of intellectually gifted students
differed from the personality structure of intellectually
above average students.
Based on the results of these analyses the following
conclusions regarding the cognitive and personality structure
of intellectually gifted students were reached:
(i) Intellectual giftedness is, regardless of sex, positively
correlated with high scores in the following cognitive
functions:
*
*
general level of cognitive functioning,
the ability to solve mathematical problems accurately
and quickly,
* associational fluency,
* speed and accuracy of perception of differences and
similarities between visual configurations,
* inductive reasoning,
* general reasoning and spatial visualization.
"
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(H) Intellectually gi fted male students differ from their
female counterparts regarding the male students'
superior ability to memorise both meaningful and
meaningless material.
( Hi) The most outstanding feature of the cognitive make-up
of both male and female intellectually gifted
students, is their high speed and accuracy of
cognitive processing.
( iv) As far as personality is concerned, it was found that
the intellectually gifted and the intellectually
.:
above average were very similar indeed.
(v) As far as general adjustment is concerned, the
results indicated no differences between the
intellectually gifted and the intellectually above
average, for both sexes.
Notwithstanding the above conclusions, the description of the
cognitive and personality structure 0·£ the intellectually
gifted student is still incomplete. Further research is
indicated concerning the role of the central nervous system as
information processor, as well as the influence of
environmental factors.
.~ ***
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1HOOPSTUX 1
IDEN'l'IPIItASIB VAN PROBLEPJC
1.1 Agtergrond en Doel van die Studie
Wanneer ons na die verspreiding van intelligensie op
prim&re en sokond&re skoolv14k kyk, dan is dit opmerklik
dat daa r in diG meeste skole slogs 'n beperkte aantal
intollcktueel-beqaafde kinders is. Volqens Roos (1983)
is daar 'n groter konsontrasio van intellektuee!-superieure
kinders in stedelike skole as in plattelandse skole.
Oaar is ook 'n qrotor konsentrasie in Natal en die Transvaal
as in J<aapland, Suidwes-Afrika en die Oranje-Vrystaat.
ffierdie verspreidingspatroon verander egter radikaal
op die torsi~re vlak van onderwys. Die universi teite,
kolleges on technikons kan as veraamelpunte van
intellektueel-beqaafde persone beskou word, Gevolglik
bied hierdie inrigtings die beste geleentheid om die
unieke probleme van 'die intellektueel-begaafde te
bestudeer, Die meeste studies van hierdie aard is egter
op sekondAre skoolvlak uitqevoer (Coetzee, 1975: Duminy,
1960: Gallagher, 1975: Roos, 1983).
Alhoewel daar reeds baie geskryf, nagevors en geteoretiseer
is oor die intellektueel-begaafde, b1yk die
persoonlikheidsbeeld en die koqnitiewe struktuur uniek
aan die intellektueel-begaafde nog onvolledig to weea
(H611er, 1979: Passow, 1979: en Pringle, 1970). Oaar
bestaan egter verskeie mites, wat in die volkamond
verqesta 1tinq vind, rakende die koqni tiewe en
persoonlikheidsboeld van die intellektueel-begaafde.
Die meerderheid van hierdie ui tsprake plaas die
intellektueol-bagufde in 'n besonder awak 11g, Profeaaore
is byvoorbeold deurqaana veratrooid en verqeetagtiq en
wetenakaplikes almal mal. Nbg profollore, nbg die
wetenakaplikes word as deel van die gewen. volk.massa
belkou. Eniqe dame wat haar q8wone intellektuele talent.
2ontwikkel word as n b1oukous bestempel. Bloukouse, net
soos professore en wetenskaplikes, is fisiek onaantreklik
en sosiaal 'n probleem. Dom b10ndines en sportmanne
daarenteen is deurgaans fisiek asemrowend en sosiaal
'n bate.
Die wetenskaplike juistheid van hierdie mites kan ondersoek
word deur antwoorde op die volgende vrae te vind:
* is daar 'n verband tussen die faktoriale komp1eksiteit
van kognitiewe vermo4!ns, dit wi1 s~ die mate waartoe
kogni tiewe vermo~ns onderling kovarieer en v1ak van
inte1ligensie? In 1eke terme, "dink" die verstrooide
professor, die mal wetenskaplike en die bloukous Anders
as gewone mense?
* wat is die verband tussen persoonlikheidsfaktore en
ges1ag en die voorkoms van inte11ektue1e begaafdheid.
Is dames met n ho~ vlak van kogni tiewe vermo~ns
mannetjiesagtig, dominerend en swak aangepas en die
'.
inte11ektueel-begaafde mans nukkerige alleen1opers?
* Die hoofdoelwit van hierdie studie is dus om vas te
ste1 of persone wat na aanleiding van 'n enke1e globa1e
telling op die Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets (van
inte1ligensie) as intellektuee1-begaafd beskou word
ook ten opsigte van aanleg, persoonlikheidseienskappe,
studiegewoontes en aanpassing verskil van persone
met n laer vlak van intellektue1e vermolL
1.2 Onlskrywinq van Re1evante Begrippe
1.2.1 Intelligensie
Die eerste psigometriese toets van intelliqensie is,
sonder vooraf besinning oor die aard van die verskynsel
wat gemeet word, deur Binet saamqeste1 (Spear~n, 1932).
Hierdie skaal is in 1916 deur Terman herden en die
3hersiene Stanford-Binet skaa1 word wyd as 'n toets van
algemene intelligensie gebruik. Sedert 1916 def inieer
teoretici op uiteenlopende wyse die konstruk wat hierdie
en ander skale van intelligensie veronderstel is om te
meet. Smit (1981) verwys in hierdie verband na 'n
"semantiese moeras" (p , 157) waarin die begrip intelligensie
hom tans bevind. Verskeie pogings is aangewend om deur
middel van die kategorisering van definisies hierdie
verski llende beskouings te orden. Daar word byvoorbeeld
'n onderskeid getref tussen biologiese, psigologiese en
operasione1e benaderings (Vernon, 1950). Freeman (1962)
tref 'n onderskeid tussen die verskillende def inisies
aan die hand van die gedragsaspekte (aanpassing by die
omgewing, intelligensie a/\ dr e ve rmoe om te leer en om
abstrakte denkprosesse uit te voer) wat daardeur beklemtoon
word. Volgens Smit (1981) is die definisies van
intelligensie van sowel Wechsler (1965) as Stoddard (1941)
omskrywings waardeur Freeman (1962) se sienswyses saamgevat
kan word. Wechsler (965) definieer inte1ligensie as:
'I
" •.. the aggregate or global capacity
of the individual to act purposefully,
to think rationally and to deal effectively
with his environment." (p.7)'
Terwyl Stoddard (1941) intelligensie soos volg definieer:
" •.. the abi Ii ty to undertake activities
that are characterized by difficulty,
complex! ty, abstractness, economy,
adaptiveness to a goa 1, social value
and the emergence of originals and to
maintain such activities under conditions
that demand concentration of energy and
a resistance to emotional forces." (p.8).
4Behalwe vir die voorafgaande definisies waar die klem
op die funksione1e gedragsaspekte van inte1ligensie val,
is daar ook pogings aangewend om die struktuur van
intelligensie te verklaar. Cattell (1971) tref byvoorbee1d
'n onderskeid tussen die neuro1ogiese en die funksionele
strukture van intelligensie. Hy beskou vloeibare
intelligensie as die geneties bepaa1de neurologiese
breinkapasiteit onderliggend· aan die vermoll tot insig
in komplekse verhoudinge. Gekristalliseerde intelligensie
beskou Cattell (1971) as 'n verworwe patroon van kognitiewe
vermoijns wat enersyds deur die neurologiese breinkapasi teit
en andersyds deur kulturele en rypingsfaktore bepaal
word.
Ondanks die di versi tei t van benaderings tot die def inisie
van intelligensie is daar tans eenstemmigheid dat
intelligensie meer sinvol en tersaaklik as 'n komplekse
en multi-dimensionele konstruk gedefinieer kan word (Smit,
1981). Die definisies van Cattell (1971), Stoddard (1941)
en Wechsler (1965) voldoen egter nie aan hierdie vereiste
nie. Hu11e definieer intelligensie eng aan die hand
van 'n resume van of spesif ieke gedragsaspekte van
inte11igensie of ten opsigte van spesifieke kogni tiewe
strukture onderliggend aan intelligensie. Hierteenoor
word Royce (1973) se def inisie as 'n meer eietydse def inisie
wat aan Smit (1981) se vereistes van komp1eksiteit voldoen,
beskou. Royce def inieer intelligensie of te wel die
kognitiewe struktuur as:
"a mu lr v-df merrs Lona L, organized sub-system
of processes (subsumes perceiving,
thinking, symbolizing) by means of which
an organism produces cognitions" (p.313).
1.2.2 Intelligensiekwosi~nt (IK)
Die begrip intelligensiekwosUnt (IK) dui op die indeks
van prestasie in inte1lektue1e take wat in die vorm van
5qestandaardiseerde toetse aanqebied word (Gouws e.a.,
1981). Oit is derha1we nie 'n maatstaf van die individu
se absolute tota1e kognitiewe vermo~ nie (Wechsler, 1965).
Die gemiddelde IK vir die alqemene bevo1kinq is 100 en
die standaardafwykinq is 15 (Hand1eidinq vir die Nuwe
Suid-Afrikaanse Groeptoets, 1965).
1.2.3 Begaafdheid
Beqaafdheid is 'n sambree1term wat verskillende aspekte
van menslike qedrag insluit. Oor die a1qemeen word
beqaafdheid in terme van inte1liqensie en prestasie
qedefinieer (Engelbrecht, 1973, 1974 en 1975; Freeman,
1979: Terman, 1925). E' ~':'lbrecht (1973) wys daarop dat
dit qeen maklike taak is om die punt waar beqaafdheid
begin, te identifiseer nie. Wechsler (1965) tref aan
die hand van IK-tel1ings 'n onderskeid tussen 7 kategorie~
van intelliqensie (kyk Tabe1 1.1).
TABEL 1.1 : KLASSIFIKASI:E VAN INTELLIGENSIE VOLGBNS
IIC-TELLING (Wec~~ler, 1965)
K1assifikasie IK-te1ling Persentasie van die
bevo1king inges1uit
Oom 69 en 1aer 2,2
Grensqeval 70 79 6,7
Dom-normaa 1 80 89 16,1
Gemidde1d 90 - 109 50,0
Bo-qemidde Id 110 - 119 16,1
Superieur 120 - 129 6,7
Hooqsuperieur 130 en ho~r 2,2
Die gemiddelde IK-tel1inq van blanke Suid-Afrikaners
is 100 Otand1eiding Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets,
1965). Hierdie gemidde1de telling is in ooreenstemminq
met die qemiddelde IK-telling van die Wechsler (1965)
k1usif ikasie van inte11igensie. Die steekproef in· die
6onderhawige studie slui t persone in met IK-tellings wat
wissel vanaf 115 tot 139. Aan die hand van die Wechsler
(1965) klassifikasie word sowel persone wat as bo-qemiddeld
geldentifiseer is as persone wat 'n superieure en
hoogsuperieure rangorde beklee by die steekproef ingesluit.
Die klem wat op die kwantitatiewe aspek van intelligensie
geplaas word, dui egter nie op 'n negerinq van die
kwali tatiewe aspekte daarvan nie. Daar word in die
onderhawige studie deurgaans van die standpunt ui tgeqaan
dat begaafdheid 'n dinamiese proses van ontplooiing van
vermo~ns inpli seer wat onderhewig is aan , en afhanklik is
van sowel psiqiese- as omqewingsfaktore.
1. 2.4 Aanleg
Die begrip aanleg word gebruik om na 'n faset van koqni tiewe
funksionering te verwys. Sommiqe outeurs (Fouche en
Verwey, 1978; Guilford, 1959) beskou aanleq as 'n
onderliqqende dimensie van -ve rmoe , wat aanqebore of
verworwe mag wees, waardeur die persoon in staat gestel
word om sekere bekwaamhede te ontwikkel.
Bingham (1942) omskryf aanleg as:
"a condition indicative of
specified behavioral pattern
knowledge and skill" (p.22).
a person 's
of interest,
Hiervolqens is aanleg 'n stelael van eienskappe wat as
aanduidinq kan dien van die bekwaamheid of vaardigheid
wat die individu mag ontwikkel.
Vir die doel van hierdie navorsinqsprojek word die term
"aanleq" as sinoniem met spesifieke verstandeUke vermoins,
in teenstelling met algemene verstandelike vermoins,
gebruik. Hierdie spesif ieke verstandelike vermoins word,
net soos die algemene vermotins, kwantitatief as 'n monster
7van gedrag gedefinieer en word ook in terme van 'n
prestasiepunt uitgedruk.
1. 2.5 Persoonlikheid
'n Omvattende bespreking van die konsep persoonlikheid
l~ bui te die bestek van die huidige ondersoek. Die skrywer
volstaan met die standpunt dat daar in mer}sl-tke gedrag
sekere attribute of trekke is wat algemeen as
nie-kogni tiewe eienskappe geIdentifiseer word. Hie ie
/
nie-kogni tiewe of te we 1 persoon¥ikhei~strekke word verd r
as algemene, relatief standhoudende eienskappe aie aa
'n individu, beskou. Persoonlikheidstrekke word in sowe
kogni tiewe as nie-kogni tiewe :gedrag gemanifesteer.
In die volgende hoofstuk sal 'n aantal teorie~ van
intelligensie bespreek word.
* * *
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8HOOPSTUK 2
IN ItRITIBSB OORSIG VAN DIB RELEVANT! TBORIBA
ONDBRLIGGBND MN DIB NAVORSING
2.1 Alqemene Inleiding
Uit 'n oorsig van die verskillende teorieA van intelligensie
is dit duidelik dat teoretici die fenomeen intelligensie
op verskillende wyses konseptualiseer. Hieruit volg
dit dat intelligensie op verskillende wyses deur teoretici
ondersoek en beskryf word. Verder is dit duidelik dat
die ontwikkeling van teorieij van intelligensie onlosmaaklik
verweef is met sowel die ontwikkeling van psigometriese
toetse van intelligensie, as die ontwikkeling van
wiskundige modelle waardeur die data wat bekom word,
"ontleed kan word. Vroeijre teorie~ van intelligensie
verskil derhalwe nie net konseptueel van die latere
eietydse teorieij nie, maar verski look ten opsigte van
die vlak van sofistikasie van die toetse en die ontledings
wat in die empiriese studies gebruik is. 'n Resultaat
hiervan is die verskynsel dat daar tans in die literatuur
'n konglomeraat van teorieij voorkom, wat, afgesien van
die onderwerp, oenskyn1ik min met mekaar in gemeen het.
Hierdie gebrek aan eenstemmigheid onder teoretici moet
egter nie geden word as 'n negering van die bydrae wat
elkeen tot die studie van intelligensie maak nie.
Matarazzo (1972) stel di t bale raak wanneer hy sa dat,
ofskoon ons kennis aangaande die aard van intelligensie
steeds gering en baie rudimentAr is, elke teorie in eie
reg moontlik 'n deel van die totale werklikheid weerspieil.
Hie een van die teoriei kan eqter as 'n teorie van
intellektuele begaafdheid beskou word nie. In die
hieropvolgende gedeelte sal daar 'n kort uiteensettinq
van verskeie relevante teorieA van intelligensie geqee
word. In die laaste afdelinq van die hoofstuk sal, waar
van toepassinq di~ momente van die onderskeie teoriel
9wat op die onderhawige studie betrekking mag he, ui tqelig
word.
2.2 Spearman: Die Tweefaktorteorie
2.2.1 Identifikasie en beskrywing van die twee faktore
In die eerste hoofstukke van sy werk getitel "The Abilities
of Man", bespreek Spearman (1932) 'n aantal teorie~ van
intelligensie. In terme van hierdie teoriei! word
intelligensie onder meer beskryf as 'n alqemene,
allesoorheersende verstandelike ve rmce , as 'n samevoeging
van verskeie verstande like kragte of vermoAns, en as
'n samestelling van onafhanklike denkoperasies. Hy kom
egter tot die gevolgtrekking dat geeneen van hierdie
teorie~ die verskynsel dat die te1lings van verskillende
toetse van verstandelike vermoens met mekaar korreleer,
bevredigend verklaar nie. Daarom verwerp hy hierdie
teorie~ en neem as ui tgangspunt 'n teorie, wat hy as 'n
Eklektiese Leerstelling~ van Twee Faktore, beskryf. Binne
die raamwerk van hierdie teorie en deur die toepassing
van 'n wiskundige verge1yking, die viertalverqe1yking,
op toetstellings wat van toetse van verstandelike vermo~ns
afkomstiq is, demonstreer hy die voorkoms van twee
onafhank1ike faktore wat by alle denkaktiwiteite voorkom.
Hierdie twee faktore ste1 hy onderskeidelik voor met
die letters "g" (a1qemene verstandelike vermo~) en "s"
(spesif ieke verstande1ike vermoA).
Ofskoon sowel "g" as "s" onderliggend is aan a1le
verstandelike vermo~ns, wissel die graad waartoe elkeen
funksioneel betrokke is by 'n bepaalde vermoA. Spearman
(1932) bevind byvoorbeeld dat 'n aanleg in klassieke tale
'n "g" tot "s" verhouding van 15 tot een het. In
teenste11ing hiermee het 'n aanleg in musiek 'n verhouding
van een "g" tot vier "s". Hieruit volg dit dat daar
by die aanleer van klassieke tale 'n veel holr eis aan
10
algemene verstandelike vermoe
spesifieke vermoe wat betrokke
vir die aanleer van musiek geld.
gestel word as aan die
is, terwy1 die omgekeerde
Die waardes van "g" en "s" verskil egter nie slegs ten
opsigte van die relatiewe bydrae wat elkeen tot die
uitvoering van 'n bepaalde denkaktiwiteit maak nie; hulle
verskil ook van mekaar ten opsigte van sekere fundamentele
eienskappe. Die vlak van voorkcms van die algemene faktor
"g" wissel byvoorbeeld inter-individueel, terwyl dit
vir 'n bepaalde individu relatief konstant bly. Hierteenoor
wissel die v1ak van voorkoms van die spesifieke faktore
"s " sowel inter- as intra-individueel. Die" s" faktore
verskil verder van die "g"-faktor deurdat hulle onder
sekere omstandighede kan oorvleuel om groepsfaktore te
vorm. Spearman (1932) omskryf hierdie groepsfaktore
as daardie faktore wat in meer as een, maar in minder
as al die verstandelike vermoens funksioneel tot die
voorkoms van 'n bepaa Ide denkaktiwitei t hydra.
Groepsfaktore dui daarom nie onder ling op enige spesifieke
eienskap van'l die betrokke verstandelike vermoens nie,
maar slegs op die voorkoms van 'n bepaalde verwantskap
tussen die vermoens binne 'n bepaalde denkaktiwiteit.
Spearman (1932) identif i seer vier groepsfaktore wa t hy
as beduidend beskou, naamlik logiese, meganiese, geheue,
en wiskundige vermoens.
2.2.2 Die hipotese van verstandsenergie
Spearman het in die ontwikkeling van sy teorie nie met
die wiskundiqe blootlegging van die twee faktore
onderliggend aan aIle verstandelike aktiwiteite, volstaan
nie. Hy ondersoek verder ook die aard van hierdie twee
faktore. Een van die hipoteses wat uit sy ondersoek
voortgespruit het, is die hipotese dat "g" ook
verteenwoordigend mag wees van die algemene vlak van
verstandsenergie. Hy haal onder meer d'ie werk van Fechner,
Thurstone, Breuer, Freud en Jung aan ter stawing van
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die moontlikheid dat algemene verstandelike vermoAns
waarskynlik as 'n vorm van verstandsenergie beskou kan
word. Die implikasie hiervan is dat sowel die alqemene
v1ak van verstandsenergie as die algemene vlak van
verstandelike vermoi! wiskundig bereken en as "g" uitqedruk
kan word.
Indien 'n waarde vir "g" bepaa1 word, reflekteer die waarde
nie a legs die a1gemene vlak van verstandelike vermoi!
nie, maar dit dien voorts ook as 'n aanduiding van die
a1gemene vlak van verstandsenergie. Die a1gemene vlak
van verstandsenergie weerapielH verder, volgens Spearman
(1932), die kwaliteit en spoed van die kognitiewe proses,
asook die intendtei t en omvang van die kogni tiewe
operasies wat deur die betrokke toets van intelliqensie
betrek word.
Oeur 'n waarde vir "a" te bepaal (vir 'n spesifieke toets
van algemene vermoi!), word di t nou ook moontlik om die
"effektiwiteit'van funksionering van verskillende neuron-
stelsela te bepaa1 volgens Spearman.
2.2.3 Die kwalitatiewe wette aan die hand waarvan nuwe
denkinhoude geskep word
Spearman (1932) stel dit dat ofskoon die verstandsfaktor
"g" algemeen voorkom in alle toetse van intelligensie,
dui dit nie noodwendig daarop dat "g" as 'n ware maatstaf
van intelligensie beskou moet word nie. Hierdie verskynsel
is deur Spearman (1932) ondersoek aan die hand van drie
kwalitatiewe wette wat hy formuleer het en gebruik het
om die totale gebied van kognisie te ondersoek.
Die drie kwalitatiewe wette is soos vo1g deur Spearman
geformu leer:
"
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(1) Die individu beskik oor 'n begripsvermoi van
persoonlike wedervaringe. Oaardeur word hy in staat
geste1 om sy eie denkinhoude waar te neem.
(2) Die individu beskik oor die vermoti om verhoudings
af te lei. Dll.... rdeur word hy in staat qestel om
verski11ende denkinhoude bymekaar te bring.
(3) Die individu beskik oor die' vermo~ om korrelate
af te lei. Oaardeur word hy in staat qeste1 om
'n ooreenstemmende idee/begrip vir reeds bestaande
denkinhoude te vind.
Spearman (1932) bevind d~t die eerste wet nie deur
bestaande toetse van intelligensie bevestig word nie.
Die ander twee wette, en die gepaardgaande ontledings
van die toepaslike toetstellings, dui egter daarop dat
die qrootheid "g" hier by uitstek gemeet word.
Voortvloeiend uit hierdie bevindinqe ste1 Spearman (1932)
die wiskundige gro.9theid "g", gelyk aan inte11iqensie,
en aanvaar hy "g" as 'n ge1dige maatstaf van alqemene
inte11ektue1e vermo~.
2.3 Thurstone se Meervoudige Paktorteorie
In die tydperk 1904 tot 1938 was daar 'n fenomena1e
ontwikkeling op psigometriese gebied, asook op die qebied
van die wiskundige ont1eding van data. Oit was toe vir
die eerste keer prakties moont1ik om met behu1p van
groeptoetse van inte1liqensie en die wiskundiqe metode
van faktoront1eding die verstandelike vermo~ns van qroot
groepe individue te monster en met mekaar te verqelyk.
Hierdeur is die moontlikheid van 'n a1ternatiewe empiriese
ontledinq van intelliqensie geskep.
'n Tweede
Thurstone
en Kelley
faktor, wat moontlik die ontwikkelinq van
se teorie belnv10ed het, was Thorndike (1927)
(1928) se verwerping van Spearman se bewyse
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vir die bestaan van die "g"-faktor wat onder1iggend sou
wecs aan aHe veratandsaktiwiteite en wat as
verteenwoordigend van a 1gemene intelligensie beskou is.
Thorndike en Relley het daarop gewys dat 'n empiriese
ont1eding van data daarop dui dat daar 'n groot aanta1
spesif ieke verstande1ike vermol!ns is, elk met 'n eie
neuro1ogiese substratum. Hierdie spesifieke vermotins
word in verskil1ende kombinasies deur verskillende toetse
van intelligcnsie gemeet en kom as groepsfaktore na vore
wanneer spesifieke toetae saambonde1. Hierdeur is die
wag gebaan vir 'n alternaticwe teoretiese beskouing van
die struktuur van inte1ligcnsie.
2.3.1 'n Ui tacnsetting van Thurstone se teorie
Thurstone (1938) verwerp Spearman se beskouing dat daar
onderliggend aan alle verstandsaktiwiteite slegs een
algemene faktor is. Vo(lgens hom kan daar verskeie primAre
verstandsfaktore onderskei word wat verteenwoordigend
is van verskillende kogni tiewe vermoene , Ten einde hierdie
postulaat te ondersoek, ontleed hy die toetstellings
wat 250 studente in 56 toetse van intellektuele vermo~ns
behaal het. Hy maak hier van 'n nuwe metode van
faktorontleding, wat hy self ontwikkel het, gebruik.
Hierdeur word hy in staat gestel om faktore onderliggend
aan algemene v('rstandelike aktiwiteite geredelik en
ondubbelsinnig af te lei van tel lings wat in 'n
verskeidenheid van toetse van intelligensie behaal is.
So onderskei hy tusaen agt prim~re faktore van
verstandelike vermo~ naamlik I
1. verbaal (VI,
2. perseptuele speed (P) ,
3. induktiewe redenering ( I) ,
4. numeries (N),
5. aS80siatiewe geheue (Ma) ,
6. deduktiewe redenering (D) ,
7. woordvlotheid (W),
8. ruimtelike visuali8eringsvermo~ (S)
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In 1948 herhaa1 Thurstone die faktorontleding, maar gebruik
hierdie keer toetstellings wat deur 'n groep jong kinders
behaa1 is. Hier blyk die primere faktore minder
onafhanklik van mekaar te wees as wat aanvanklik na
aan1eiding van die kolleqestudente se tellings bevind
is. 'n Ontleding van die primere faktore dui in die geval
op die voorkoms van 'n tweede-orde-faktor wat as 'n algemene
of "g"-faktor gelnterpreteer kan word.
Oit wil dus voorkom of Thurstone Spearman se "g"-faktor
net fyner ontleed het. Thurstone se werk voeg egter
'n nuwe dimensie by die van Spearman, deurdat dit aanleiding
gee tot die gevolgtrekking da t denkaktiwi teite in
verskillende gebiede eiesoortig en onafhanklik ontwikkel
(Shouksmith, 1970). Sy navorsing gee dan ook aanleiding
tot die ontwikkeling van toetse waardeur relatief
onafhanklike verstandelike vermoi:!ns getoets kan word.
'n Suid-Afrikaanse voorbeeld van 'n toets wat ontwikkel
is om die vlak van ,:voorkoms van verskillende spesifieke
verstandelike vermoi:!ns te meet, is die Junior-aanlegtoets
en die Senior-aanlegtoets. By albei die toetse word
die woord "aanleg" as 'n sinoniem vir spesif ieke
verstandelike vermoens gebruik. Oie toepassing van hierdie
toetse gee dan ook 'n meer gedifferensieerde beeld van
'n individu se verstandelike vermoi:!ns, as byvoorbeeld
die Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets wat algemeen as 'n
toets van intelligensie gebruik word.
2.4 Guilford:
model)
Die Struktuur-van-Intellek-model (S. 1.-
Thurstone se navorsing, tesame met die ontwikkeling en
verfyning van faktorontledingstegnieke, het aanleidinq
qegee tot die empiriese blootlegging van 'n verwarrende
aantal dimensies van verstandelike vermoAns. Hierdeur
is 'n klimaat geskep vir die ontwikkeling van 'n teorie
soos die van Guilford waardeur samehoriqheid aan 'n steeds
"
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groter wordende konglomeraat van diskrete psigologiese
komponente verleen kan word (Messick, 1973).
Daar moet egter op gelet word dat Guilford (1956) 'n
onderskeid tref tussen die konsepte intelligensie en
intellek. In terme. van hierdie onderskeid is die S. 1.-
model streng gesproke nie n teorie van intelligensie
nie. Volgens Guilford (1956) is dit n beskrywing van
geldentif iseerde faktore onderliggend aan kogni tiewe
en geheuefunksies of -prosesse. In 'n later stadium verwys
Guilford (1973) na die S. I. -model as n taksonomiese model
waardeur die intellektuele of kognitiewe vermo~ns
verteenwoordig kan word. Pawlik (1973) stel die vraag
of die S. I. -model in werklikheid as 'n psigologiese teorie
van intellektuele faktore beskou kan word en of di t nie
eerder 'n logiese skema van toetse van intelligensie,
en die konstruksiefasette onderliggend daaraan, is nie.
In die li teratuur word die S. I. -model egter algemeen
as n teorie van inte11igensie beskou, derha1we word dit
ook in hierdie hoofstuk inges1uit.
2.4.1 'n Uiteensettinq van die Struktuur-van-Intellek-
model
(1) Die a priori-aannames van die teorie
* Die studie van inte11ektue1e funksies is slegs volledig
indien die individue wat bestudeer word almal
vo1wassenes is met 'n bogemidde1de vlak van gemete
intel1igensie (Guilford, 1956).
* Die mens like brein is waarskynlik konqenitaal op so
'n wyse saamgestel dat dit vyf verskillende inte1lektuele
prosesse/funksies, naam1ik 'n kognitiewe denkfunksie,
'n geheuefunksie, 'n diverqente asook 'n konvergente
denkproses en 'n evalueringsfunksie nehels (Guilford,
1967) •
"
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(2) 'n Ui teensetting van die diskrete
inte11ektue1e vermo~ aan die hand
komponente van
van dimensies
van intellektuele funksionering
Guilford (195 s, 1967) maak van 'n morfologiese k1assif ikasie
gebruik en onderskei drie verski11ende, onafhank1ike
dimensies of parameters van intellektue1e funksionering,
naamlik:
(a) Inte llektue1e prosesse
Hierdie dimensie behels daardie onderliggende prosesse
wat deur spesifieke intellektue1e aktiwiteite betrek
word. Guilford identifiseer vyf prosesse naamlik:
* kognisie (om te ken)
* geheue
* divergente produksies (dui op die generering van 109iese
alternatiewe)
* konvergente produksies (dui op die generering van
10giese gevo1gtrekkinqs)
* evaluering.
(b) Stimulusinhoude
as die substantiewe
die dimensie van
die volgende kategoriei
gebiedsinhoud waarbinne
Guilford (1973) definieer "inhoud"
aspek van inligtinq. Binne
stimulusinhoude onderskei Guilford
in terme van die inligtinqs- of
'n denkaktiwi teft uitgevoer word:
* figuraal, dit wil sA daardie inhoude wat sensoriese
eienskappe betrek:
.'
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• simbolies, waaronder simboliese tekens soos syfers
en letters val;
• semanties, wat verwys na items waaraan n individu
op n gegewe tydstip dink en wat nie direk van
sintuiglike waarneming of verbeeldingsdenke afhanklik
is nie, dit wi! s~ gedagtes, konsepsies of konstrukte;
* gedragstimu1usinhoude, wat verwys na die
se ve rmoe om gedeeltelik bewus te wees van
'n ander persoon waarneem, aan aandag gee,
dink.
individu
dit wat
voel en
(c) Produkte
Guilford (1967) het gevind dat daar by sowel intellektuele
prosesse as stimulusinhoude ooreenkomste of parallelle
ten opsigte van inligtingverwerking voorkom. Hierdie
ooreenkomste integreer hy in 'n derde dimensie, te wete
produkte. Op grond van die verskillende wyses van
inligtingverwerking word die volgende ses basiese produkte
onderskei: eenhede, klasse, verhoudings, sisteme,
transformasies en implikasies.
Oie S.l.-model (figuur 1.1) identifiseer op hierdie wyse
120 selle. Elkeen van hierdie selle verteenwoordig
'n unieke tipe koqni tiewe vermoij. Hierdie uniekheid van
vermo~ word enersyds gedefinieer deur die drielediqe
kOmbinasie van n tipe intellektuele proses, met 'n tipe
produksie en 'n tipe inhoud en andersyds deur die essensieel
onafhanklike funksionering van individuele selle.
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PIGUUR 2.1 : b Skematiese Voorste11inq van die DriediJDen-
sionele S.:I. -Model (Gui lford, 1967, p , 63)
Die volqende 98 faktore van die S. I. -model is reeds volgens
Guilford en Hoepfner (1971) geldentifiseer: 18 van die
moontlike 24 geheuefaktore, al 24 die moontlike kognisie-
faktore, 15 van die evalueringsfaktore en 23 van die
24 gepostuleerde divergente produksies.
Hierdie bevindinge van Guilford en Hoepfner (1971) word
deur Royce (1973) en Eyaenck (1979) bevraagteken. Eysenck
(1979) kom tot die gevolgtrekking dat die S.:I.-model
nie daarin ge81aag het om die teorie van Spearman en
Thuratone te vervang nie.
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2.5 Cattell: Die Drieledige teoIie van Vermo~nstrukture
Guilford en Thurstone het in hu1le teorie-ontwikke1ing
gekonsentreer op die empiriese b100tlegging van faktore
onderliggend aan kognitiewe aktiwiteite. Cattell (1971)
se benadering tot die fenomeen verskil egter van die
psigometriese benadering deur die groter klem wat hy
op biologiese komponente van intel1igensie plaas. Oanksy
die groter noukeurigheid wat mettertyd in die toepassing
van faktorontledingstegnieke ontwikkel het, was Cattell
in staat om Thurstone (1938) se ont1eding van die primAre
verstandelike vermoens nog 'n stap verder te voer en twee,
of se1fs meer, a1gemene faktore te onderskei (Cattell,
1967). Met hierdie empiriese basis as vertrekpunt,
ontwikke1 Cattell die konsepte van v10eibare en
gekrista1liseerde kognitiewe vermoene tot 'n alternatiewe
teorie van intelligensie. Hierdie teorie is egter in
'n 1atere stadium deur Cattell (1971) uitgebrei ten einde
ook ontwikkelings- en neuro1ogiese aspekte in te sluit
en staan nou as die Drie1edige Teorie van
vermoenstrukture bekerid ;'
2.5.1 Die drie verski llende k1asse van kogn! tiewe
strukture
Cattell (1971) onderskei die vo1gende drie k1asse van
kognitiewe strukture:
* prim~re of fundamentele kognitiewe vermoAns1
* spesifieke neuro1ogiese eenhede; en
* a1gemene kognitiewe vermoens.
Die drie kognitiewe strukture verteenwoordig elk 'n unieke,
dog interafhanklike komponent van kognitiewe vermoA.
om die funksie van, asook die verwantskap tussen die
drie kogni tiewe strukture ui teen te sit, word die a1gemene
kognitiewe vermoAns as die oorkoepelende struktuur beskou.
Cattell se drieledige teorie van vermoenst.rukture word
diagrammaties in Figuur 2.2 uiteengesit.
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Cattell <l971) onderskei 'n aantal algemene kogni tiewe
vermoAns wat hy as parameters van die breinkorteks se
totale funksionele kapasiteit beskou. Hierdie vermoAns
beskryf hy as 'n kogni tiewe spoedfaktor, 'n veralgemeende
vlotheids- of herwinningsfaktor, 'n vloeibare- en 'n
gekristalliseerde kogni tiewe faktor.
Volgens Cattell (1971) is slegs die vloeibare en
gekrista lliseerde kogni tiewe vermoijns onderliggend aan
wat tradisioneel as intelligensie bekend staan. Hy
definieer vervolgens vloeibare kogni tiewe vermoA as 'n
kapasi tei t tot insig in komplekse verhoudings. Hierdie
kapasiteit word neurologies bepaal en is afhanklik van
die grootte en die funksionaliteitsvlak van die algemene
breinmassa wat nie by vegetatiewe funksies, spesifieke
motoriese en sensoriese kontroles en emosionele
beheerfunksies betrokke is nie. Die gekristalliseerde
kognitiewe vermoA daarenteen word gedefinieer as 'n verworwe
patroon van kognitiewe ve rmoens ,
Deur blootstelling aan bepaalde kul tuurinhoude ontwikkel
individue sekere prim~re of fundamentele vermoAns. Hierdie
primAre kognitiewe vermoAns is onderliggend aan die
hantering of verwerking van inligting. Cattell (1982)
stel di t dat die prim4!re vermoens waarskynlik ui t 'n aantal
neurologiese bane, binne 'n spesifieke gebied in die brein,
saamgestel is. Die spesifieke aard en aantal van hierdie
neurologiese bane word deur kultuurinvloede bepaal.
Hieruit volg dit dat individue, na gelang van die ku1tuur
waarin hulle geworte 1 is, van mekaar sal verski 1 ten
opsigte van die gekrista lliseerde kogni tiewe vermoAns.
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PIGUUR 2.2 : Skematiese voorstellinq van cattell (1971)
se drielediqe teorie van vermoAnstrukture
"Behalwe die klasse van algemene en primAre koqnitiewe
vermoens , onderskei eatte 11 ( 1971 ) 'n derde klas, die van
spesifieke neurologiese eenhede. In hierdie klas plaas
hy neurologiese eenhede onderliggend aan visie, motoriese
vaardighede en ouditiewe ontledinq. Die neuroloqiese
eenhede kom slegs in die sensoriese en motoriese qebiede
van die breinkorteks voor. Die optimale vlak waartoe
hierdie neurologiese eenhede kan ontwikkel, word waarskynlik
geneties vasgelA (Cattell, 1982).
om saam te vat: Die qlobale kognitiewe kapasiteit, of
te wel die vloeibare koqnitiewe vermo6, asook die optimale
vlak waartoe sintuiqlike vermo~ns kan ontwikkel, word
geneties bepaal. Hierdie geneties bepaalde materiaal
word deur die investering van kulturele inhoude
getransformeer. Deur die transformasie van kultuurinhoude
word neurologiese bane daar gestel waardeur die wyse waarop
eksterne insette op koqnitiewe vlak verwerk word,
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bepaal word. Hieruit volg dit dat selts al sou n Boesman
van die Kalahari en n Blanke student van die RAU by
geboorte oor dieselfde globale kogni tiewe kapasi teit
(vloeibare kognitiewe ve rmoe ) beskik die gekristalliseerde
eindresultaat weens die investering van kultuurinhoude,
merkbaar sal verskiL
2.6 Royce: 'n Multi-Faktor-Teorie van Individualiteit
Royce se multi-faktor-teorie van individuali tei t is,
soos die naam aandui nie net 'n teorie van inte1ligensie
nie. Oit is veel omvangryker as die ander teorie~ wat
tot dusver in hierdie hoofstuk bespreek is. Met die
uitsondering van Cattell en Thurstone is inte1ligensie
deur die voorafgaande groep teoretici as 'n een-dimensionele
konstruk benader en beskryf. Royce (1973, 1977)
daarenteen, beskou intelligensie as 'n multi-dimensione1e
konstruk en stel homself die doelwit om 'n teorie van
intelligensie as 'n: gelntegreerde deel van 'n a1gemene
teorie van individue1e verskille, te ontwikkel. Ten
einde hierdie doelwi t te bereik, inkorporeer Royce in
sy teorie ook veranderlikes wat betrekking het op affek
en style Die resultaat hiervan is 'n komplekse teorie
wat, a1hoewe1 dit ten tye van hierdie skrywe nog nie
voltooi is nie, afgesien van die kognitiewe faset, ook
persoon1ikheidsdimensies insluit.
2.6.1 Die Kogni tiewe Sisteem-model
Die kognitiewe sisteem-model berus op twee teoretiese
raamwerke, naamlik n faktoranalitiese en 'n strukturele
raamwerk.
Royce ( 1973) stel di t dat individuele verski lle wat
waargeneem kan word by komplekse vorme van gedrag, soos
intelligensie en emosionaliteit, bepaa1 word deur n eindige
aantal elemente. Hierdie elemente kan as faktore
geldentifiseer en wiskundig beskryf word.
"
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Met sy faktoront1edingsraamwerk as beginpunt beskryf
Royce ( 1973) drie oorkoepe1ende strukture wat inhoud
gee aan die faktorana1i tiese raamwerk. Die drie strukture
is die vo1gende:
* Die psigo10giese struktuur. Hierdie hipotetiese
struktuur verwys na mU1ti-dimensione1e, georganiseerde
prosesste1se1s, wat die verstandstrukture ins1uit
waardeur 'n organisme in staat geste1 word om gedrags-
en verstandsfenomene te manifesteer.
fenomene soos drome,
idees, insigte enasook
Die verstandstruktuur. Royce (1973) beskryf dit
as 'n mu1ti-dimensione1e georganiseerde subsisteem
van prosesse wat die kognitiewe en affektiewe
strukture ins1uit. Hierdie verstandstrukture is
onderliggend aan die manifestering van interne,
neuro10gies-gekodeerde voorste11ings. Hierdie
voorste1lings of verstandsfenomene is volgens Royce
(1973) uitinge van sowel konkrete as nie-konkrete
':
fenomene. Oit slui t derhalwe
wense, begeertes,
waarnemingsinhoude in.
*
* Die kognitiewe struktuur. Hierdie term verwys na
die mu1ti-dimensione1e, georganiseerde subsisteem
van prosesse wat waarneming, denke en simbolisering
ins1uit. Die kognitiewe struktuur ste1 die individu
in staat om kognisies voort te bring. Kognisies
dui vo1gens Royce (1977) op die verstands- en
gedragsfenomene van die perseptue1e, die konseptue1e
en die simboliserende subsisteme.
Royce (1973) wys daarop dat die drie gedefinieerde
strukture in 'n interafhanklike verhoudinq tot mekaar
staan. Dit beteken dat alhoewel persepsies, insigte
en idees primAr deur middel van die kognitiewe struktuur
voortgebrinq word, die manifestasie van die koqnisies
ook deur die onderliggende verstandstruktuur beInvloed
.'
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word. Op sy beurt word die verstandstruktuur weer deur
die individu se tota1e psigologiese struktuur belnv1oed.
Met die kognitiewe struktuur en die subdomein van
intel1igensie as vertrekpunt, ste1 Royce (1977) 'n
hH~rargie van inte11igensiefaktore saam (kyk Figuur
2.3) . Hierdie hi~rargiese skema is 'n ui tbreiding van
sy eerste skema wat op die bevindinge van onder meer
Guilford, Pawlik en Thurstone gebaseer is.
As vierde-orde-faktor vervang Royce (1977) die faktor
van a1gemene intel1igensie, soos deur Spearman beskryf,
met 'n faktor wat as kognitiewe tipe bekend staan.
Onder1iggend hieraan is drie dinamiese derde-orde-faktore,
naamlik simbolisering, konseptualisering en perseptua1i a
sering. Aan die hand van hierdie derde-orde-faktore
onderskei Royce (1977) tussen individue wat op kognitiewe
vlak of prim~r metafories, of rasionee1, of sinnebee1dig
optree. Elkeen van die derde-orde-faktore is weer op
unieke wyse verbind met sekere van die tweede-orde-
faktore en wel op die vo1gende wyse:
• simbo1isering word geassosieer met verbale-, v1otheids-
en geheuefaktore;
• konseptualisering word geassosieer met v1otheids-,
redenerings- en geheuefaktore: en .
• perseptualisering word geassosieer
visiefaktore.
met geheue- en
Die tweede-orde-faktore is eweneens op unieke wyse met
die eerste-orde-faktore verbind. Oi t is nou moont1ik
'om vo1gens prestasies op toetse van die eerste-orde-
faktore, individue as een van die drie Jcognitiewe tipes
SOOB deur die derde-orde-faktore beskryf, te
kategoriseer.
"
4e-orde KOGNITIEWE TIPE
3e-orde SIH80LISF.RING
(Heta(ori~se optred~)
KONSEPTUALISERING
(Rasionele optrede)
PERSEPTUALISERING
(Sinnebeeldige optrede)
IV
U1
....
2e-orde VERBML VLOTHEID GEHEUE REDENERING VlSUEEL
le-orde
- Semantlese her-
deflnlerlns
- Probleeasensi-
tlvltelt
Verbale begrlp
Flguur 2.3
- Oorspronklikh~id
- Woordvloth~ld
- Vlotheid van
assosiasies
- Uitdrukklngsvlotheld
- Assosiatiewe
geheue
- Geheuespan
- lndukt iewe Red
- Dedukt ieve Red
Spontane bu1S-
saaaheid
- S111og1stlese
redenerlng
- Ruimtelike ver-
houd1ngs
- Rulmtellke waar-
nemlng
- Vlsuallserlng
- Bulgsaamheid van
figurale aanpasbaarheld
- Aanpasbaarheld van
slult1ngspoed
- Spoed van sluiting
Die Royce hierarg1e van 1ntell1gensiefaktore (Royce. 1977)
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Royce maak voorts ook gebruik van faktorverge1ykings
om die relatiewe LnvLoed van omgewing, oorerwing en
die Lnv Ioed van veranderings by hierdie faktore op die
voorkoms van faktore van inte11igensie te ondersoek.
Hy maak hier gebruik van die twee konstrukte
"gekrista11iseerde" en "vloeibare intelligensie" soos
deur Cattell (1971) gedefinieer. Sy interpretasie van
die faktore onder 1iggend aan vloeibare en
gekristalliseerde inte11ek voeg egter 'n nuwe dimensie
by di~ van Cattell (1971). Royce (1977) ondersoek ook
die spesifieke verwantskap tussen die vloeibare en
gekrista1liseerde kogni tiewe ve rmeens en die derde-
orde-taktore. Vanwe~ die unieke wyse waarop die derde-
orde-faktore met die twoede- en eerste-orde-faktore
skake1, word die verwantskap tussen oorerwings- en
omgewingsfaktore en die voorkoms van 'n groot aantal
kognitiewe funksies vervo lqena gei11ustreer. Hy g10
dat oorerwing by die derde-orde-faktore van
perseptualisering 'n dominante rol spee1, terwy1
simb01isering meer omgewingsbepaa 1d en konseptua1isering
waarskynlik 'n ge1yke mengse1 van omgewing- en
oorerwingsfaktore verteenwoordig.
2.6.2 Die Struktuur van kognitief-affektiewe verbindinge
Royce (19731 definieer die "affektiewe struktuur" as
'n multi-dimensione1e, georganiseerde subsisteem van
prosesse waardeur 'n individu in staat gestel word om
affektiewe gedrag te manifesteer. Hierdie
konseptua lisering is vergelykbaar met die van die
kogni tiewe struktuur. Die implikasie hiervan is dat
affek, soos deur die affektiewe struktuur gemanifesteer,
net soos die kogni tiewe struktuur, direk deur die
verstandstruktuur belnvloed word. Die verstandstruktuur
word op sy beurt weer deur die organisme S8 totale
psigologiese struktuur belnvloed.
.'
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Kognitiewe en affektiewe funksies kom egter by sekere
optredes funksionee1 gelntegreerd voor (Royce, 1973).
Ten einde hierdie verskynsel te ondersoek, maak Royce
van twee konstruksies as bindingsfaktore gebruik, naamlik
styl- en waardebepa1ingsfaktore. Hy het egter ten tye
van hierdie skrywe nog net die stylfaktore vo1ledig
ondersoek en beskryf.
Royce (1973) definieer "styl" as 'n kenmerkende gedragswyse
waarvo1gens kognitiewe en/of affektiewe gedugsfenomene
gemanifesteer word. Die implikasie hiervan is dat sekere
tipes gedrag konsekwent onder bepaa1de omstandighede
sal voorkom. Verder word 'n standhoudende verband tussen
die kognitiewe en die affektiewe gedragsmanifestasies
waargeneem. Hy beskou egter slegs veldartiku1asie as
'n voorbee1d van 'n stylfaktor wat sowel die dimensie
van kognisie as affek betrek. Royce neem die navorsing
van onder meer Gardner et a1. (1959, 1960), Witkin
et a1. (1962) en Messick en Fritzky (1963) as vertrekpunt
en definieer ve1dartiku1asie as die vermoA om
ondervindings te artiku1eer, te spesifiseer en te
verbee1d; asook die vermoA om aktief en analities, pleks
van passief en globaal, op te tree. Hy beskou
veldartiku1asie as 'n oorwegend perseptueel-kogni tiewe
style
Kognitiewe sty1 as 'n alternatiewe wyse waarop
inte11igensie bestudeer en beskryf kan word, word in
die hieropvolgende afdeling in groter besonderhede
uiteengesi t .
2.7 Koqnitiewe Styl
Nan die belangste11ing om denkinhoude aan die hand
van faktorontledings van psigometriese toetstelling8
te identifiseer en te skematiseer, het dan na die Tweede
WAre1door1og 'n nuwe benadering tot die studie van denke
ontwikkel. Vo1gens Shouksmith (1970) val die klem hier
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op 'n studie van die wyse waarop denke gestruktureer
word en s1uit onder meer die studie van
persoonlikheidsfaktore en aanpassingsfaktore as
funksionele e1emente in. Teoretici gaan nou van die
standpunt af uit dat hoewel die brein in sekere
omstandighede wel ref leksief op inkomende stimuli reageer,
die voorkoms van komplekse denkaktiwiteite onder meer
van goed ontwikkelde aandags- en opwekkingstelsels
afhanklik is. Oit is dan ook : slags deur die aktiwiteit
van hierdie ste1sels dat die individu in staat gestel
word om tot doelgerigte denke oor te gaan.
Navorsingsbevindings (Bruner et ale , 1956) dui egter
daarop dat individue die inligting waarop die
aandagstelse1s gerig word, selekteer. Hierdie
geselekteerde inligting word dan deur die individu op
'n konsekwente wyse aangewend om 'n bee1d van die
werk1ikheid op te bou. Verder blyk dit dat die enkodering
van inligting wat in die geheue geberg word, nie meganies
geskied na aanleiding van sensoriese inligting vanaf
eksterne bronne nie, maar dat dit 'n aktiewe konstruktiewe
"proses is. Wittrock (1980)' maak die stelling dat
inligtingherwinning 'n interaksie veronderstel tussen
die kortika1e verwerkingstrategiee en die gebergde
herinneringe enersyds, en die sensoriese inligting wat
vanaf eksterne bronne ontvang word, andersyds.
Inligtingverwerking vereis derhalwe persoonlike ervarings
asook denkstrategiee waarvolgens inligting verwerk word.
Hierdie denkstrategiel! word as kognitiewe style
gekonseptualiseer en ref lekteer volgens Shouksmi th (1970)
en Royce (1973) die dinamiese en persoonlike faktore
van denke.
2.7.1 Twee benaderings tot die ondersoek van kognitiewe
styl
I<ognitiewe styl kan vanuit 'n verskeidenheid perspektiewe
benader word. Messick (1976) , in 'n poging om die
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uiteenlopende navorsinqsprojekte in hierdie verband
te organiseer en te integreer, vermeld 19 benaderings
tot die studie van kognitiewe style Volgens Shouksmith
(1970) kan daar hoofsaaklik twee belangrike
navorsingsgebiede ten opsigte van kognitiewe styl
onderskei word. Navorsing op die een gebied is toegespits
op die ondersoek van die verskynsel dat individue
selektief aandag skenk aan 'n verskeidenheid van insette.
Die tweede navorsingsgebied behels volgens Shouksmith
(1970) ondersoeke oor die voorkoms en aard van individuele
verskille in benaderings tot probleemoplossing. 'n
Bespreking van al die benaderings in hierdie veld val
buite die bestek van die huidige studie. Oaar sal daarom
ean die hand van Shouksmith (1970) se inde1ing
gekonsentreer word op die navorsing van Bruner en sy
medewerkers en Witkin en sy medewerkers as
verteenwoordigend van die twee hoofbenaderings tot die
studie van kogni tiewe style
(1) Die navorsing van Bruner, Goodnow en Austin
Bruner, Goodnow en Austin (1956) bevind dat daar sekere
reUmatighede in individue se wyses van besluitneming
waargeneem kan word. Hierdie reEHmatighede blyk verder
ook konsekwente gedragswyses te wees, wat in enige gegewe
probleemsituasie op bewustelike sowel as onbewuste1ike
vlak, voorkom. Een van die faktore wat volgens Bruner
et a1. (1956) daartoe bydra dat individue voorkeur ver1een
aan 'n bepaalde denkstrategie is die ondervindinge wat
hulle reeds in die ver1ede opgedoen het. Persone is
hiervolgens geneiq om verwagtinge met betrekkinq tot
nuwe gebeurtenisse op die ervaring van vorige
gebeurtenisse te baseer. Hierdie afhanklikheid van
die verlede gee dan volgens Bruner et a1. (1956)
aanleiding tot die verskynsel dat individue soms korrekte
afleidinqs maak en soms deur vorige ervaringe beperk
word in hulle waarneminqs. Die resultaat hiervan is
dat individue foutiewe af leidings maak vat nie met die
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werklikheid ooreenstem nie. Hierdie verskillende
interprestasies van die werklikheid word vo1gens Bruner
et a L, (1956) in twee tipiese denkpatrone openbaar.
Individue kan of 'n aanpasbare HOOp" patroon van denke,
of 'n meer rigiede tipe denkpatroon openbaar. Die voorkoms
van 'n produktiewe tipe d enke is volgens hulle afhanklik
van 'n oop tipe benadering tot problema. Hierteenoor
sal 'n star, rigiede denkpatroon waarskynlik aan1eiding
gee tot 'n weerstand teen produktiewe tipe denke.
Vo1gens Shouksmi th ( 1970) kan die voorkoms van hierdie
o twee probleemoplossingspatrone of strategieij egter nie
net in terme van die Lnvtoed van vorige ondervindinge
verk1aar word nie: dit vereis ook die studie van Ander
persoonlikheidsfaktore. Hierdie faset van kogni tiewe
styl is veral deur Witkin et a1., wat vervolgens bespreek
word, ondersoek.
(2) Die navorsing van Wi tkin.: et a 1.
Witkin se konseptualisering van die konstruk onder
bespreking het met die ver icop van jare te1kens verander
(Goldstein en Blackman, 1978). Aanvanklik het Witkin
(1954) hom slegs toegespits op gedrag voortv1oeiend
uit eksperimente1e opdragte waardeur waarneming van
die vertikale posisie ondersoek is. Nadat Witkin egter
ook die Versteekte Figure-toets (VFT) begin gebruik
het, het hy ook aandag begin gee aan die individu se
vermoA om figuur van die agtergrond te ontkoppel. Sy
konstruk word gevo1glik ui tgebrei om ook 'n dimensie
wat 'n onderskeid tref tussen globa 1e en geartiku1eerde
ve1doriintasie, in te s1uit. Ten slotte vind Witkin
ook 'n korrelasie tussen persoon1ikheidsdimensies en
waarnemingsgerigte gedrag en word die konstruk van
differensiasie geformuleer.
Goldstein
meerderheid
en Blackman (1978 )
navorsers nie 'n
meen egter dat die
onderskeid tref tussen
,0
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veldafhanklikheid en dif f erensiasie nie: albei konstrukte
is waarskynlik net dimensies van dieselfde psigologiese
fenomeen, naamlik koqnitiewe sty!. Die skrywer sal in
die bespreking derhalwe ook van hierdie standpunt uitgaan,
ofskoon die twee konsepte veldafhanklikheid-veldonafhanklik-
heid en differensiasie duidelikheidsonthalwe afsonderlik
bespreek sal word.
Na aanleiding van die empiries-waargenome verskille van
die wyse waarop mense hulself ten opsigte van die vertikale
posisie oriE!nteer, formuleer Witkin et a1. (1954) die
teorie van veldafhanklikheid. Volgens hulle kan die
waargenome individuele verskille verklaar word in terme
van die graad van afhanklikheid wat 'n individu ten opsigte
van die struktuur van die heersende visuele veld openbaar.
Hierdie afhanklikheid wissel van 'n volkome afhanklikheid
van die veld self vir ori~nteringsdoeleindes tot 'n
uitsonderlike analitiese vermoe en onafhanklikheid van
die veld. Omdat persone se optrede konsekwent is onder
verskillende toetsomstandighede en konstant bly oor lang
periodes, word dit nou moontlik om te onderskei tussen
veldafhanklike en veldonafhanklike persone. Volgens
Witkin et a1. (1954) openbaar veldafhanklike persone
oorwegend die volgende gedragseienskappe: passiwiteit,
swak impulsbeheer, 'n lae selfbeeld en 'n ongedifferensieerde
primitiewe liggaamsbeeld.
Witkin (1954) maak in sy ondersoek van veldafhanklikheid
onder meer gebruik van 'n "Versteekte Figure-toets" (VFT).
Hierdie toets vereis van die toetsling om 'n eenvoudige
geometriese figuur binne 'n komplekse geometriese agtergrond
te vind. Aanvanklik maak Witkin (in Goldstein en Blackman,
1978) die af leiding da t VFT-optrede 'n perseptuele dimensie
van veldafhanklikheid-ve ldonafhanklikheid verteenwoordiq.
Op 'n later stadium beweer Witkin et a1. (1979) dat die
parameter van gedragsverskille wat deur die VFT
qedemonstreer word eerder 'n aanduidinq is van verskille
ten opsiqte van die wyse waarop 'n geg8we perseptuele
"
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veld gestruktureer word. Voortvloeiend hieruit, ontwikkel
Witkin die teorie van differensiasie. "Oifferensiasie"
word gedefinieer as die kapasiteit van die individu om
nuanses of grade in 'n stimulus-dimensie te onde r akeL,
Hulle onderskei ook tussen twee uiterste pole van
differensiasie wat onderskeidelik as globale en
geartikuleerde veldorH~ntasie bekend staan. Individue
wat op 'n geartikuleerde wyse die perseptuele veld
struktureer, openbaar volgens hulle die volgende
kenmerkende eienskappe: 'n meer definitiewe aanvoeling
van liggaamsgrense, asook 'n gevoel van individualiteit
en gelnternaliseerde gedragstandaarde. Verder vertoon
hierdie individue 'n neiging om van relatief
gespesialiseerde en komplekse verdedigingsmeganismes
soos isolering en intellektualisering, eerder as ontkenning
en onderdrukking gebruik te maak. Oaarenteen word
individue wat die veld op globale wyse struktureer,
,:
gekenmerk deur 'n onkritiese en diffuse aanvaarding van
gewaarwordinge, asook 'n groter mate van veldafhanklikheid.
Witkin et a1. (1979) beskou differensiasie egter as 'n
oorkoepelende konstruk, wat ook 'n neurologiese onderbou
van gedrag insluit. Hulle glo dat die voorkoms van
veldonafhanklike gedrag afhanklik is van 'n groter
lateralisasie van breinfunksies. Die navorsing van
Zoccolotti en Oltman (1980) ondersteun Witkin se postulaat
in die verband. Hul1e vind 'n positiewe verband tussen
1ateralisasie van funksies in die breinhemisfere en die
voorkoms van veldonafhanklike optredes.
2.8 Gardner se Teorie van Meervoudige Intelligensies
Gardner (1983)
met betrekking
en atel in die
breck van die tradisionele benadering
tot die ondersoek van inte1ligensie weg
plek daarvan die konsep van intelligensie
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as n meervoudige konstruk bestaande uit sewe verskillende,
relatief outonome entiteite. Die gedagte van verskillende
tipes intelligensie word reeds by GuiHord ( 1956)
aangetref, maar hy het di t nie verder ondersoek nie.
Gardner (1983) onderskei aan die hand van die vo1gende
kriteria sewe verski llende tipes inte1ligensie:
* Oaar moet n duidelik identifiseerbare kern by die
intelligensie onderskei kan word 1
* daar moet 'n duidelike en kenmerkende
ontwikkelingspatroon onderskei kan word:
* daar moet 'n aanta1 spesifiseerbare eindtoestande
voorkom: en
* dit moet moontlik wees om n onderliggende neuroloqiese
funksie te kan beskryf. 'I
Die sewe intelligensies sal vervolgens kortliks bespreek
word. 'n Vo11edige ui teensetting aan die hand van Gardner
se kriteria val buite die bestek van hierdie studie,
daarom sal die bespreking beperk word tot 'n kort beskrywing
van die verskillende intel1igensies.
2.8.1 'n Uiteensettinq van die sewe tipes intelligensie
(1) Linguistiese intelligensie
Linguistiese intelligensie vereis vo1gens Gardner ( 1983)
die voorkoms van semantiese, fonetiese, sintaktiese en
pragmatiese vaardighede. Op grond van die navorsing
van Chomsky neem Gardner (1983) die standpunt in dat
sintaktiese en £onologiese prosesse aangebore vermolns
is. Voortv1oeiend hieruit kom Gardner tot die
"
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qevolqtrekkinq dat sintaktiese en fonologiese vermoAns
waarskyn1ik die kern is van wat as linquistiese
intelliqensie bekou kan word. Hierteenoor sou semantiese
en praqmatiese vermoens waarskyn1ik onderligqend wees
aan sowe1 linguistiese as loqies-wiskundiqe en
persoon1ike intelligensie.
Linguistiese intelliqensie word eqter op twee wyses
qemanifesteer, naamlik in die vorm van die geskrewe en
die qesproke taal. A1hoewe1 hierdie twee vorme diese1fde
onderliqqende vermoens benut, vereis veral die qeskrewe
taalqebruik bykomende vaardiqhede. Gardner (1983) wys
daarop dat die vaardighede wat 'n digter ontwikke1
noodwendig sal verski1 van die vaardiqhede wat 'n skrywer
benut. Eweneens . sal die skrywer van nie-fiksie ander
vaardiqhede ontwikke1 as die van 'n persoon wat suiwer
fiksie skryf. Gardner (1983) lewer eqter geen ui tspraak
ten opsigte van faktore wat 'i1 funksione1e rol mag spee1
by die ontwikkelinq van hierdie verskillende bykomstiqe
vaardiqhede nie. Oit is daarom nie moontlik om aan die
hand van Gardner (1983) se teode faktore te identifiseer
wat daartoe bydra dat 'n individu as digter en nie as
byvoorbeeld skrywer uitb1ink nie.
(2) Musiek-intelligensie
Musiek-inte1ligensie vereis akkurate qehoor en die vermoe
om musika1e opeenvo1gings te onthou, te bemeester en
uiteinde1ik te produseer (Gardner, 1983). Oit is egter
persoon1ikheids- en moti verinqseienskappe wat aangebore
musikale talent tot die vlak van qenialiteit verhef.
Gardner (1983) spesifiseer eqter nie watter eienskappe
hier ter sprake is nie.
(3) Loqies-wiskundige inte1ligensie
Gardner (1983) maak van die teorie en navorsing van Piaget
qebruik in sy ondersoek na die voorkoms van
"
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logies-wiskundige inte11iqensie. Hiervolgens word kinders
se aanvanklike waarderinq van kousa1e verhoudinge, asook
hulle eerste pogings om voorwerpe op konsekwente wyse
te klassifiseer, deur blote waarneming asook die fisieke
manipulasie van voorwerpe, gemanifesteer. Hierdie
aanvank1ike gedrag raak mettertyd gelnternaliseer waarna
die behoefte om voorwerpe ·fisiek te hanteer, afneem.
Op hierdie vlak van ontwikkeling begin bepaalde loqiese
oorwegings 'n toenemend belangrike rol spee!. Op die
hoogste vlak van ontwikkeling word wiskundige operasies
uitgevoer met behulp van simbole wat as substitute vir
re~le voorwerpe dien.
(4) Ruimtelike inte11igensie
Thurstone het reeds in 1938 ruimtelike vermoA as een
van die agt primere faktore van inte11iqensie
geldentifiseer. Gardner (1983) meen egter dat hierdie
faset van denke as 'n diskrete vorm van inte11iqensie
beskou moet word. Die vor~ende kogni tiewe vermoAns is
onderliqqend aan ruimte1ike intelliqensie:
* akkurate visuele waarneming van die omgewing1
* die vermoA om waarnemings te verander en aan te pas:
en
* die vermo~ om visuele ondervindinqs in die afwesiqheid
van fisiese stimuli te herskep.
(5) Liggaamlik-kinestetiese intelligensie
Kenmerkend van hierdie vorm van intelligensie is die
vermoA van 'n individu om sy ligqaam op 'n hooqs
gedifferensieerde en vaardiqe wyse vir sowel doelqeriqte
as ekspressiewe handelinqe te gebruik. Twee tipes vermolns
te wete die vermoA om voorwerpe op vaardiqe wyse te hanteer
en die vermoA om liqqaamsbeweqinqs te beheer, kan as
.'
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die kernvaardighede van
intelligensie beskou word.
liggaamUk-kinestetiese
(6) Intern- en eksterngerigte persoonlike inte1liqensie
Gardner (1983) onderskei tussen intern- en eksterngerigte
persoonlike inte11igensie.
Interngerigte persoonlike intelligensie dui op die vermoil
van 'n individu om bewus te wees van· sy eie gevoe1slewe.
Hierdie bewussyn wissel van die basiese vermoA om tussen
pyn en plesier te onderskei tot die vermoil om te onderskei
tussen komplekse en hoogs gedifferensieerde emosionele
probleme.
Die eksterngerigte vorm van persoonlike intelligensie
daarenteen dui op die vermoil om tussen mense te onderskei
ten opsigte van bui, temperament, motivering en intensie.
Volgens Gardner (1983) is hierdie vermoA veral by politic!
en geestelike leiers goed ontwikkel .
.:
Sowel die intern- as eksterngerigte vorme van persoonlike
intelligensie verskil van die vyf ander vorme van
intel1igensie wat reeds bespreek is. Al die vorige vorme
van intelligensie manifesteer 'n relatief eenvormige patroon
r; nne alle kulture. Die twee persoonUke inte11igensies
daarenteen manifesteer in 'n wye verskeidenheid van gedrag.
Hierdie verskeidenheid is vo1gens Gardner (1983) toe
te skryf aan die noue verwantskappe tussen die mens en
sy kultuur. Waar die ander vorms van intelligensie
geredelik in diverse kulture geldentifiseer kan word,
en onderlinge vergelykings tussen kulture moontlik is,
is dit nie die geva 1 met die persoonlike intelligensies
nie. Gardner (1983) stel dit dat die kardinale rol wat
kultuurinvloede speel in die vorming van peraoonlike
intelligensies daartoe kan lei dat hierdie vorma van
intelligensie totaa 1 ontoeganklik mag wee. vir iemand
wat buite'n bepaalde kultuur staan.
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2.9 Intelligcnsie vanui t b Neuroloqiese Ooqpunt beskou
Die teoriee wat tot dusver in hierdie hoofstuk uiteengesit
is, het hoofsaaklik ontwikke1 uit navorsingsbevindinqe
waar intelliqensie as 'n waarneembare gedragsfenomeen
getoets en ont1eed is. lIedendaagse navorsing oor geheue,
aandag, enkodering, beeldskepping, verbale prosesse en
kogni tiewc sty1 gee aan1eiding daartoe dat die strukturele
en funksionele organisasie van die brein ondersoek word
(Wittrock, 1980). Die studie van inte11igensie brei
derhalwe uit en sluit ook teoriee in oor die neuro1ogiese
substrata van die brein.
2.9.1 Die teorie van A.F. Hendrickson
Hendrickson (1982) gaan van die standpunt uit dat
individue1e verski1Ie in inteI1igensie waarskynIik nie
beperk is tot verskille in qekristaIIiseerde
inte11igensie nie. Verskil1e ten opsigte van v10eibare
"inte11igensie kan egter nie, soos dit die geva1 is met
gekristalliseerde inte1liqensie met tradisionele toetse
van inte1liqensie gemeet word nie. Inter- en
intrapersoonlike verskille ten opsigte van vloeibare
inte11igensie kan slegs vanuit 'n bioloqiese oogpunt beskou
word. Die hieropv01gende uiteensettinq is 'n kort
samevattinq van Hendrickson (1982) se bevindinge oor
die bio10qiese Lokus van inte11igensie.
(1) Die biologiese Iokus van inte1ligensie
Hendrickson maak van 'n ana10gie met rekenaars gebruik
in sy ondersoek en bespreking van die bio10giese 10kus
van intelligensie. Hy regverdig hierdie gebruik deur
te bek1emtoon dat di t nie imp1iseer dat die mens soos
'n rekenaar funksioneer nie. Die faktore onder1iggend
aan en verskille in die werkverriqtinqskapasiteit van
rekenaars is egter a1gemeen bekend en Jean daarom veral
in die uiteensetting van die biologiese lokus van
"
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intelligensie met vrug gebruik word.
Hy onderskei op hierdie
wat moontlik a priori
tussen individue mag
parameters sal vervolgens
wyse vyf verskillende parameters
verskille in vloeibare intellek
verteenwoordig. Hierdie vyf
kortliks uiteengesit word.
(It ) rnllgtingbergingkapasitei t
Rekenaars verskil ten opsigte van die grootte van die
ewekansige toegang-geheue ("RAM"), waardeur die vermoA
om komplekse programme vinnig ui t te voer belnvloed word.
'n Groot "RAM"-kapasi teit maak die uitvoering van komplekse
programme binne minimale t:yrl tlbe s t e k moontlik. Hendrickson
postuleer dat individue moontlik ook ten opsigte van
die grootte van hulle ewekansige toegang-geheue mag
verskil. Hy stel dit dat daar 'n positiewe verband is
tussen die inligtingbergingskapasiteit van die brein
en die vlak van vloeibare intellek.
(b) Ingeboude mas j ienvlak-instruksieprogramme
'n Verdere aspek van verskil tussen rekenaars is die
repertoire van basiese (masjienvlak-) instruksies waaroor
di t beskik. Sekere rekenaars beskik oor 'n groot aantal
instruksies waardeur die uitvoering van komplekse
berekenings vergemaklik en bespoedig word. By Ander
rekenaars is di t egter soms nodig om eers 'n
instruksieprogram te ontwikkel alvorens die berekenings
ui tqevoer kan word. Hierdeur word die tydsduur van die
berekenings ver leng •
Voortvloeiend hieruit kan die vraaq qestel word of
individue nie moontlik van geboorte af ten opsiqte van
die aantal koqni tiewe vermoAns wat as basiese
instruksieprogramme funksioneer, verskil nie. Hendrickson
verwerp egter die hipotese dat waargenome verskille ten
opsigte van intelligensie 'n funksie van onderliqqende
.'
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verski11e in breinneuro10gie is. Die impUkasie hiervan
is dat Hendrickson voorts ook die konsep van aangebore
aan1eg verwerp. Hy beskou byvoorbee1d die prestasies
behaa1 deur bekende persone soos John Stuart Mill en
Mozart essensieel as 'n funksie van 'n hoA vlak van algemene
intelligensie. Hy stel dit dat indien Mill en Mozart
op 'n vroee ouderdom omgewings geruil het, Mozart net
sowel die ekonoom en filosoof kon gewees het en Mill
die komponia. Die af leiding wat hieruit gemaak word,
is dat 'n persoon met 'n hoA vlak van vloeibare intelligensie
teoreties nia beperk word ten opsigte van die veld
waarbinne daard Le ui tsonder1ike verstandelike vermoA
gemanifesteer word nie. Gardner (1983) daarenteen verskil
van Hendrickson en beskou hierdie verskille as 'n funksie
van die voorkoms van verskillende intelligensies.
(c) I<omponentvervaardiqinq
Hendrickson wys daarop dat rekenaarontwerpers uit 'n wye
reeks van beskikbare komponent-tegno10gieA kan kies om
'n bepaa1de eienskap soos grootte of spoed te optimeer.
Die mens verskil egter onderling nie ten opsigte van
die basiese boustowwe van die liggaam en brein nie. Net
soos enige Ander vorm van 1ewe is die menslike 1iggaamselle
saamgeste1 uit elemente soos koolstof, suurstof, stikstof
en waterstof. Wanneer daar egter na die komplekse werking
van protelen binne die selle gelet word, kan daar we1
inherente individuele verskil1e waargeneem word.
Hendrickson betwyfel dit egter of die voorkoms van een
of meer se1protelenveranderinge onderliggend is aan die
waargenome verskille in intelligensie. Hierdie faset
van breinwerking is egter nog nie volledig onderloek
om 'n afdoende gevolgtrekking te regverdig nie.
(d) In ligtinginsetkapasi tei t
Behalwe verskille in sentrale
rekenaars ook merkbaar in hul
van inset en ui tset van inligting.
verwerkinqskraq,
kapasiteit ten
verskil
opsigte
"
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Mense verskil eqter nie onderling ten opsiqte van die
getal inset-apparate nie, omdat almal oor die algemeen
toeqerus is met twee ore, twee Of! en so meer. Selfs
in omstandighede waar 'n individu die gebruik van 'n
sintuiglike orgaan verloor het, blyk die oorblywende
orqane so aanpasbaar te wees dat sodanige verlies nie
noodwendiq met 'n afname in vlak van intelliqensie qepaard
gaan nie. Waarqenome verskille in intelliqensie is daarom
waarskynlik 'n funksie van nie direk waarneembare tekorte
van die inset-uitsetapparate, soos byvoorbeeld beskadiqing
of tekorte in die sensoriese senuweebane. Hierdie aspek
word in die hieropvolqende gedeelte breedvoeriq bespreek.
(e) Betroubaarheid
In ingenieursterme word die betroubaarheid van "n toestel
aan die hand van 'n enkele parameter qemeet, naamlik die
gemiddelde hoevee Itte Ld tyd wat tussen ineenstortings
of mislukkinqs verloop. Oit staan as die MTBF ("mean
time between fa i 1ures n ) bekend. Ten e inde 'n vlot
werkspatroon te handhaaf, kan die MTBF vir die toestel
se verskillende komponente bereken word. Oit is dan
moontlik om die betroubaarheid van werkinq te verhoog
deur 'n veiliqheidsmeqanisme in die vorm van oortollige
komponente wat as bystandverleners optree, in die toestel
in te bou.
Volqens Hendrickson is hierdie beqinsel van betroubaarheid
en oortolligheid essensieel vir kennis van
breinfunksionerinq en -taakverrigting. Hy wys daarop
dat die algemeen bekende vermoe van die brein om steeds
funksioneel te bly na beskadiqinq die teenwoordigheid
van 'n groot aanta 1 oortollige sisteme impliseer. Net
so ondersteun die voorkoms van volgehoue breinaktiwiteit
oor 'n bestek van sewe dekades of meer, met inagneming
dat neurone nie in daardie tyd vervanq word nie, die
hipotese dat die brein oor 'n sekere aantal oortollige
sisteme beskik.
r '
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( 2) Die beqinsel van oortollige sisteme en betroubaar-
heid van funksie
Oie voorkoms van oortollig.e sisteme en die betroubaarheid
(d.w.s. die MTBF) van die verskillende funksionele stelsels
bepaal volgens Hendrickson die algehele vlak van
betroubaarheid waarop die uitvoering van enige proses,
insluitend die denkprosesse, berus. Voortvloeiend hieruit
word die postulaat gestel dat die vlak van vloeibare
intellek n funksie is van die voorkoms van momente1e
komponentmis1ukkings binne die sentrale senuweestelseL
Met die neuron as basiese komponent ondersoek Hendrickson
vervolgens die voorkoms en aard van funksiemislukkings
wat tydens die uitvoering van denkprosesse mag voorkom.
Eenvoudig gestel vervul die neuron twee biologiese
funksies: eerstens funksioneer dit as reseptor van
':
eksterne inligting, en tweedens funksioneer di t as n
sender van hierdie inligting. Hendrickson postuleer
dat versteurings mag voorkom by die versending van
inligting binne die brein self. Sodra die versending
van inligting versteur word kan dit gebeur dat die korrekte
herkenning van senu-impulse tussen die neuronnetwerke
van die verskillende breinste1sels benadeel word.
Individue verskil derhalwe ten opsigte van die mate waartoe
hierdie tipe herkenningsfoute voorkom. Hierdie verskille
tussen individue druk Hendrickson in terme van 'n enkele
parameter uit wat as die R-parameter bekend staan. Die
R-parameter beskryf die waarskynlikheid van korrekte
herkenning van impu1sversendings. Hierdie verskille
manifesteer egter nie by relatief eenvoudige alledaagse
take nie, maar wel by take met 'n hoi graad van
kompleksiteit wat 'n relatief lang periode van volgehoue,
foutlose neuronaktiwiteit vereis. Persone met 'n hoi
vlak van inte1ligensie sal daarom nie beter presteer
as persone met 'n laer vlak van intellektuele vermol,
in alledaagse relatief eenvoudige opdrag.te nie. Die
"
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verski 1 in intelligensie sal egter wel by die ui tvoering
van komplekse take waargeneem kan word, waar volgehoue
waarskynlikheid van korrekte herkennings van kardinale
belang is. Hieruit volg dit dat daar waarskynlik 'n
posi tiewe korrelasie waargeneem sal kan word tussen die
vlak waarop korrekte . herkenning van neuronversendings
p1aasvind en die v 1ak van v IoeLbare inte11ek. Die R-
parameter as indikator van die betroubaarheid van
funksionering van die breinstelsel word voorts deur
Hendrickson as indikator van die vlak van v10eibare
inte1ligensie beskou.
(3) Geheue-funksionering
Met die konsepte van oortolligheid van funksie en MTBF
as vertrekpunt, ondersoek Hendrickson verder ook
individuele verskille ten opsigte van geheue-kapasiteit.
"Individuele verski11e 'ten opsigte van geheue-funksionering
hou volgens Hendrickson (1982) verband met die wyse waarop
die aanleer van data-insette plaasvind. Sodra 'n individu
sekere insetpatrone "aanleer" , vind daar -n replisering
van patrone plaas. Hierdie replisering is waarskynlik
'n funksie van blootste1ling aan ooreenstemmende 1eerinhoude
enersyds en die natuurlike neiging in die brein om
oortollige sisteme as veiligheidsmaatstawwe te behou,
andersyds. Hy postu1eer vervolgens dat die kapasiteit
van die menslike geheue beperk is en dat hierdie kapasiteit
reeds op 'n relatief vroeA ouderdom (ongeveer die middel
twintigs) gevul is. Leer kan nou slegs plaasvind indien
van die reeds gebergde materiaal vervang word met nuwe
materiaal, of deur die inperking van oortollige
patroonskemas wat die geheuekapasiteit beset. Persone
wat hoi tellings in intelligensietoetae behaal, is
hiervolgens waarskynlik persone wat op vloeibare vlak
van intelligensie met 'n maksimale benutting van
geheuekapasi tei t presenteer. Hierdie persone is volgtn,
Hendrickson waarskyn 1ik daartoe in staat weens die relatief
lae voorkoms van herkenningsfoutt van neuronalt
"
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impulsversendings. By intellektueel-begaafdes word die
noodsaaklikheid om veelvoudige oortollige bystandsisteme
in die geheue te berg derhalwe radikaal verlaag.
2.10 n Toepassinq van die TeorieA van Intelligensie
op die Studie van Intellektuele Begaafdheid
Oaar is reeds in die inleiding tot hierdie hoofstuk daarop
gewys dat geeneen van die teorie~ van intelligensie as
'n teorie van intellektuele beqaafdheid uitqesonder kan
word nie. Nietemin is daar by elkeen van die teoriei
fasette wat die onderwerp van hierdie verhandelinq direk
of indirek beliq. Hierdie fasette sal vervolgens op
'n samevattende wyse uitgelig en bespreek word. Eerstens
sal daar gelet word op die wyse waarop die tradisione1e
benaderinq tot intelligensiemeting, die identifikasie
van die inte1lektueel-begaafde beInvloed. Ten slotte
sal die kognitiewe en persoonlikheidstruktuur van die
intellektueel-beqaafde, aan die hand van die teorleA
van intelligensie, beskryf word.
2.10.1 Oie psigometriese bepaling van intellektuele
begaafdheid
Huysamen (1918) onderskei twee uitgangspunte by die
konstruksie van toetse van intelligensie. Oie een
uitganqspunt berus op Spearman (1932) se konsep van "g"
en sy drie kwali tatiewe wette. Die ander berus op
Thurstone (1938) se Meervoudige Faktorteorie van
Intelligensie.
Toetse wat op Spearman se konsep van "g" qebaseer is,
1ewer n enkele telling wat as verteenwoordigend van 'n
individu se vlak van algemene kognitiewe tunksionering
beskou word. Toetse van intelliqenlle met Thurstone
se Meervoudiqe Paktorteorie as basis daarenteen 1ewer
verskeie tellings waardeur 'n protiel van die verskillende
prim!re kognitiewe vermolns verkJ;'y word. Hieruit volg
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dit dat die identifisering van 'n individu se vlak van
intelligensie aan die hand van 'n kognitiewe toets
tradisioneel of as 'n enkel telling of as 'n
gedifferenaieerde telling uitgedruk word.
Albei toetsbenaderings bemoeilik egter die studie van
intellektuele begaafdheid op twee maniere. Die eerate
probleem behels die aanvanklike identifisering van
intellektueel-begaafde individue. Die tweede het
betrekking op die geldigheid en betroubaarheid van
kognitiewe toetse in die meting van intelligensie oor
die algemeen en van intellektuele beqaafdheid in die
besonder.
(I) Die probleem van qroepsidentifikasie
Indien die vereistes van geldige steekproeftrekking nagekom
is, sal die tellings wat op toetse van intelligensie
vir enige gegewe populasie verkry word, volgens die Gauss-
verdeling normaal versprei wees. Met die normaalverdeling
as vertrekpunt kan sekez;~ afsnypunte gedefinieer word.
Hierdie afsnypunte plaas individue op grond van hulle
gemonsterde vlak van kognitiewe vermoe in sekere groepe.
Op hierdie wyse word daar byvoorbeeld onderskei tussen
die dom-normale groep, die gemiddelde groep en die
intellektuepl-begaafde groep. Die teorieij van Spearman
en Thurstone, wat as teoretiese grondslag vir 'n groot
aantal intelligensietoetse dien, voorsien cgter nie riglyne
aan die hand waarvan individue in verskillende groepe
ingedeel kan word nie. Oit bly dus steeds die navoraer
se taak om aan die hand van die normaalverdeling 'n
afsnypunt vir inte llcktuele begaa fdhe id te bepaal.
Ui t 'n Ii teratuurstud ie blyk di t duidelik dat navorsers
onderlin9 verski 1 oar die spesi f ieke afsnypunte op grond
waarvan die intellektueel-begaafde groep geIdentifiseer
kan word. Hierdie gebrek aan eenstemmigheid gee aanleiding
tot die verskynsel dat die persentasie individue wat
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as intellektueel-beqaafd beskryf word nie konsekwent
is nie. Trouens, di t wissel tussen twee en twintiq persent
van die bevolkinq (Engelbrecht, 1973) . Hierui t blyk
dit duidelik dat die identifisering van intellektueel-
beqaafde individue aan die hand van intelliqensietoetse
problematies is. Ten einde die intellektueel-begaafde
ondubbelsinnig te kan identifiseer, is bykomstiqe kriteria,
geruqsteun deur empiriese ondersoek" noodsaaklik.
(2) Die meting van intellektuele begaafdheid
Die tradisione1e toetse van intelligensie word a1gemeen
as betroubare en qeldiqe meetinstrumente van koqnitiewe
ve rmce beskou (Eysenck, 1979).
Dit is egter interessant om daarop te let dat Spearman
(1932) nie die metinq van die alqemene verstandsfaktor
"q" as 'n geldiqe maatstaf van algemene intelligensie
beskou het nie. Volqens hom weerspie~n 'n meting van
"q" sleqs waarneminqs- en denkprosesse sonder inaqneming
van die dominante invloede van die~ affektiewe en konatiewe
faktore. Sternberq (1982) ondersteun Spearman met die
stellinq dat die qeldiqheid van intelligensietoetse sal
verhooq indien dit ook 'n metinq van die motiveringsprosesse
onderliqgend aan koqni tiewe optredes insluit. Hy definieer
intellektue1e beqaafdheid dan ook in terme van hierdie
motiveringsprosesse. Hiervo1qens hou die individu se
motivering om steeds nuwe konseptuele denkstelse1s by
die reeds bestaande stelsels te voeg posi tief verband
met sy vlak van intelligensie.
Die klem wat sowel Spearman as Sternberg op die motiverings-
en affektiewe faktore van intel1igensie plaas, word ook
deur Royce (1973) en die koqni Hewe styl-teoretici
ondersteun. Royce (1973) se ondersoek van veldartikulasie
slaaq eqter nie daarin om die verband tussen intelliqensie
en affektiewe faktore te belig nie.
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Teoretici verski 1 oak oor die verwantskap tussen kogni Hewe
styl, soos in veldafhank1ikheid-veldonafhanklikheid
weerspielH en inte11igensie. Aspeling (1979) vind in
hierdie verband 'n posi tiewe korre1asie tussen
ve1donafhanklikheid en sowel verbale as nie-verbale
inte11igensie. Daarenteen vind Witkin en Goodenough
(1981) geen verband tussen woordeskat en ve1dafhank1ikheid-
onafhanklikheid nie.
Kognitiewe sty1-teorie asook die teorie van Royce, 800S
di t tans daar ui tsien, bied nie 'n alternatiewe metode
waardeur die .intel1ektueel-begaafde individu aan die
hand 'Ian kogni tiewe en persoonlikheidseienskappe
geldentifiseer kan word nie.
Eysenck (1982) kom tot die gev01gtrekking dat die enigste
op10ssing vir die probleem van geldige metings van
inte11igensie 'n verandering van benadering is ' tot dit
wat gemeet word. Hy stel voor dat die tradisionele
inte11igensietoets vervang word met,: fisi010giese toetse
van die genotipe onderli9gend aan inte1ligensie. Hierdie
fisi010giese benadering tot die meting van individuele
verski11e in inte11igensie word deur Hendrickson (1982)
en Jensen (1982) ondersoek. Voortspruitend hieruit word
die meting van die impulsge1eidingsbetroubaarheid van
neurone en die meting van breinneuronreaksietyd as
a1ternatiewe metodes vir die bepaling van inte11igensie
voorgestel. Hierui t volg di t dat die ge1digste en
betroubaarste toetse van individue1e verski11e in
kogni tiewe vermo~ waarskynlik nie kogni tief van aard
is nie, maar ui t metings van die funksiona1i teit van
die sentrale senuweestelsel as inligtingverwerkingstelsel,
bestaan (Eysenck, 1982). In die hieropvolgende gedeelte
sal die inte11ektueel-begaafde individu onder meer aan
die hand van hierdie neurologiese parameters, van persona
met 'n 1aer vlak van kognitiewe vermoa, onderskei word.
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2.10.2 'n Beeld van die kogni tiewe en persoonlikheidstruk-
tuur van die intellektueel-begaafde
Aan die hand van die teorieij van intelliqensie kan 'n
teoretiese beeld van die kognitiewe en
persoonlikheidstruktuur van die intellektueel-begaafde
saamgestel word. Duidelikheidshalwe sal die ui teensetting
van die kogni tiewe en die persoonlikheidstrukture
afsonderlik gedoen word. Die leser moat egter daarop
let dat hierdie 'n kunsmatige skeiding is waardeur die
dinamiese wisselwerking en verband tussen kognisie en
persoonlikheid geneqeer word.
(1) Die kognitiewe
beqaafde
struktuur van die intellektueel-
Die koqnitiewe struktuur van die intellektueel-begaafde
sal vervolgens aan die hand van twee gesiqspunte, te
wete (a) intellektuele begaafdheid ad' 'n funksie van die
faktoriale kompleksiteit van kognitiewe vermoijns, en
(b) as 'n funksie van qeslag, bespreek word.
(a) Intellektue le begaafdheid as 'n funksie van kogni tiewe
kompleksitei t
Individuele verskille in gemete vlak van intelligensie
kan toeqeskryf word aan verskille in die kompleksiteit
van kognitiewe strukture (J<ebbon, 1965). Die geldiqheid
van hierdie stelling kan ten beste vanuit 'n neuroloqiese
gesiqspunt beoordeel word. Luria (1973) stel dit soos
volq:
In 'n vroeA stadium van ontwikkelinq sentner
breinaktiwiteit primlr in die manipu1asie van liqqaamsdele.
Oeur blootstellinq aan veral twee ekaterne en essensieel
kultuurafhanklike faktore, te wete taal en die digitale
telsisteem, ontwikkel breinfunksie stelselmatig.
Sintuiqlike insette kan vervolgens deur bemiddeling van
"
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hierdie twee faktore op 'n steeds toenemende vlak van
kompleksiteit ontleed word.
Wanneer laasqenoemde vlak van neurologie8o
breinontwikkelinq bereik is, vind daar 'n verandering
plaas in die wyse waarop die verskillende breinstelsols
funksioneer. Breinaktiwitei t vind plaas deur die
samewerking van die verskillende funksionele dele van
die brain. Hierdie funksionele 8kakelinq tussen die
verskillende neurologiese stelsels van die brein i8
noodsaaklik vir die voorkoms van hoar vorme van koqnitiewe
aktiwi teit. Die effektiwitei t waarmee hierdie
interfunksionele organisasie plaasvind, sowel vertikaal
as horisontaal binne die totale sentra1e senuweeste18el,
is posHief gekorreleer 'met intelUgensie. Hieruit vo1g
dit dat die intellektueel-beqaafde individu waarskynlik
van persone met 'n laer vlak van vermo6 venkil ten opsigte
van die kompleksi tei t van die interfunksionele organisasie
van die verskillende stelsels van die brein.
Volqens Luria (1913) en Cattell (1971) is die ontplooiing
van die geneties-bepaa1de neurologiese potensiaal "met
betrekking tot die interfunksionele organisasie van die
breinstelsel eqter afhanklik van b100tstelling aan bepaalde
kultuurinhoude. Trevarthen (1980) voer hierdie stelling
een stap verder. Hy ste1 di t dat daar 'n verband is
tussen die ontwikkeling van veral daardie breinarea8
wat betrokke is by die verwerwing van taal- en
handvaardighede, en die hanterinq van emosies op koqnitiewe
vlak, en die wyse waarop die individu aa kind versorg
is. Uiterstea in die sosio-kulturele omgewing tydenl
hierdie tase van breinontwikkelinq kan hemilloriose lunksie-
ontwikkeling, vaardiqheid en bruikbaarheid, radikaal
belnvloed. Hieruit blyk dit dat afgeaion van die
potensiaal waarmee "n persoon gebon is, die ontplooiinq
van daardie patensiaal funksioneel afhanklik i. van die
voorkoms van bepaalde lewensomatandighede. Hierdie taeet
van intellektuele beqaafdheid is deur Freeman (1979)
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ondersoek. "Die bevindinge wat hieruit voortspruit, word
in Hoofstuk 3 uiteengesit.
(b) rntellektue1e begaafdheid as 'n funksie van ges1a9
V01gens Hendrickson (1982) is daar twee keer meer mans
as dames op die 130-IK-v1ak. Op die vlak van 145+ is
daar vyf mans vir elke dame. Hierdie verski 1 tussen
die ges1agte raak dus die studie van die inte1lektueel-
beqaafde direk. Met die ui tsonderinq van Hendrickson
(1982), word daar eqter in geeneen van die teorie~ van
inte1ligensie 'n onderskeid qetref tussen die koqnitiewe
ve rmoe van die twee ges1agte nie.
Levy (1980) verklaar die waargenome verskille tussen
die qeslagte op die volqende wyse:
* I<oqnitiewe strukturele kompleksiteit kom by albei
geslagte voor. Oie twee qeslagte verskil egter
waarskynlik ten opsigte van die wyse waarop
interhemisferiese orqanisasie van die brein plaasvin~.
* Oie verskil in hemisferiese organisasie gee waarskynlik
aan1eiding daartoe dat dames mans oortref wat die
vinnige enkodering en retensie van ongestruktureerde
inliqtinq betref. Hulle beskik qevolg1ik oor die
vermo6 om korrekte afleidings, wat hulle nie op konkrete
loqiese wyse kan verklaar nie, te maak.
In die volksmond word daar alqemeen na hierdie vermo6
as vroulike intu1:sie verwys. Hans daarenteen oortref
dames ten opsiqte van die vermo~ om ruimtelike of loqiese
verwantskappe af te lei. Hulle neig derhalwe oor die
algemeen om die bykomstige of insidentele fasette van
enige verwantskappe, te ignoreer.
Uit die voorafgaande is dit
ten opsigte van kogni tiewe
duidelik dat die geslagte
en persoonlikheidstruktuur
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afsonderlik ondersoek behoort. te word. Die benaderinq
word in die huidige studie qevolq: die hipotesestellinq
word telkens vir die twee qeslaqte afsonderlik ondersoek.
(2) Die persoonlikheidstruktuur van die intellektueel-
begaafde
(a) Inleiding
In die eerste hoofstuk van die verhandelinq is aangedui
dat 'n omvattende bespreking van die konsep persoonlikheid
buite die bestek van die huidiqe ondersoek lA. Daar
is volstaan met die standpunt dat daar in menslike qed rag
sekere attribute of trekk.·, is wat algemeen as nie-kognitiewe
eienskappe geldenti fiseer word. Hierdie nie-kognitiewe
ofte weI persoonlikheidstrekke word verder as algemene,
relatief standhoudende eienskappe eie aan 'n individu
beskou. Persoonlikheidstrekke word in sowel kognitiewe
as nie-kognitiewe gedrag gemanifesteer. Hierdie verband
'I
tussen persoonlikheidstrekke en kognitiewe vermoi word
egter nie deur teoretici, met die uitsondering van Cattell,
Royce en Witkin, ondersoek nie.
(b) Persoonlikheidsdimensies onderliggend aan kognitiewe
qedrag
Die verband tussen persoonlikheidstrekke en
vermoA sal vervolgens vanuit 'n genetiese
kognitiewe styl-qesigspunt toeqeliq word.
kognitiewe
sowel as 'n
1) Die verband tussen intelligensie en persoonlikheids-
eienskappe vanuit 'n genetiese gosigspunt beskou
Cattell (1982) meen dat van die persoonlikheidsdimensies
wat deur die 16-PF gemeet word, Faktor B (lae/hol
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intelligensie), Faktor F (soberheid/sorgvryheid) en Faktor
Q3 (gebrekkige/sterk selfsentimentintegrasie), geneties
bepaal is. Oi t is egter nie sonder meer voor-die-hand-
liggend wat die verband, indien enige, tussen hierdie
persoonlikheidseienskappe en intelligensie is nie. Aan
die hand van die beskrywings van hierdie faktore soos
deur Cattell, Eber en Tatsuoka (1970) gegee, word die
afleiding gemaak dat die intellektueel-begaafde ten opsigte
van Faktore B, F en Q3, sal verskil van persone met 'n
laer viak van kognitiewe vermoA. Die rasionaal
onderliggend aan hierdie af1eiding word vo11edig in
Hoofstuk 4 by die hipoteseste11ing gegee.
Royce (1973) meen dat kognitiewe en affektiewe funksies
by sekere hande1inge gelntegreerd voorkom. Hierdie
standhoudende integrasie van kognitiewe en nie-kognitiewe
faktore is deur Royce ondersoek aan die hand van
ve1dartikulasie, 'n kognitiewe stylfaktor. Hy beskou
ve1dartikulasie egter as 'n oorwegend perseptuee1-kognitiewe
styl, In die 1ig van die verband tussen ve1dartikulasie
en die perseptuee1-kognitiewe styl kom Royce (1977)" tot
die gevolgtrekking dat veldartikulasie geneties bepaald
is.
Met Royce (1973) se drie kognitiewe tipes as uitgangspunt,
word die intellektueel-begaafde individu egter as 'n
konseptualiserende kognitiewe tipe eerder as 'n
perseptualiserende tipe beskryf. Hierui t vo1q dit dat
die intellektueel-begaafde waarskynlik van persone met
'n laer viak van koqnitiewe vermol sal verskil ten opsigte
van hul vermoi om ondervindings te spesifiseer, te
artikuleer en te verbeeld, asook hul vermol om aktief
en analities in plaas van passief en globaal op te tree.
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2) Persoonlikheidseienskappe as 'n funksie van kognitiewe
styl
Witkin, Goodenough en Oltman (1979) asook Zoccolotti
en Oltman (1980) vind 'n posi tiewe . verband tussen
veldonafhanklike gedrag en laterale spesia1isering van
die breinhemisfere. Dan is vrceer in hierdie afdeling
daarop gewys dat geredelik aangeneem kan word dat daar
'n positiewe verband is tussen vlak van intelligensie
en 1atenlisasie van die breinhemisfere. Derha1we kan
daar verwag word dat die intellektueel-begaafde ten opsigte
van di6 persoonlikheidseienskappe eie ean
veldonafhanklikheid (as kogni tiewe sty1) sal verskil
van persone met 'n laer v:.:1o: van vermoli. Veldafhanklikheid
en ve1donafhank 1ikheid is egter moontlik nie bipolAr-
teenoorgesteldes nie, maar onafhanklike konstrukte (0 I Han,
1985). Die af1eiding word daarom gemaak dat die moontlike
afwesigheid van veldonafhank1ike persoonlikheidseienskappe
by die inte11ektuee1-begaafde nie noodwendig op die
voorkoms van ve 1dafhanklike tipe eienskappe dui nie.
Oie meerderheid van Witkin (1954)" se
persoonlikheidsdimensies eie aan veldonafhanklikheid
word deur Faktor QIv1 (onderworpenheid/onafhanklikheid),
een van die tweede-orde-faktore wat deur Cattell, Tatsuoka
en Eber en Tatsuoka (1970) uit die 16-PF verkry is, gemeet.
Oit word derha lwe verwag dat die intellektueel-begaafde
van persone met 'n 1aer vlak van vermo~ ten opsigte van
die volgende eerste-orde-faktore van die 16-PF sal verskil:
Faktor E (onderdanigheid/dominansie): Faktor L (gevoel
van geborgenheid/agterdogtigheid): Faktor M (prakties/
onkonvensioneel): Faktor Q1 (konserwatisme/radikalisme)
en Faktor Q2 (groepafhanklikheid/selfgenoegsaamheid).
1) Die tweede-orde-faktor QIV is verteenwoordigend van 'n
aanta! faktore en moet nie met Faktor Q4 wat 'n enkele
primAre brontrek is, verwar word nie.
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(c) Die bepaling van intellektuele beqaafdheid volgens
persoonlikheidseienskappe
Uit die voorafqaande qedeelte is dit duidelik dat dit
tans nie moontlik is om aan die hand van 'n bepaalde teorie
van intelligensie 'n omvattende persoonlikheidsbeeld van
die intellektuef'l-begaafde saam te stel nie. Hierdie
tekortkoming bemoeilik die psigometriese bepaling en
ondersoek van die persoonlikheidsdimens1es onderliqgend
aan intellektuele begaafdheid.
In die volgende hoofstuk sal die kognitiewe en
persoonlikheidstruktuur 'van die intellektueel-beqaafde
aan die hand van navorsin. :1bavindinqe toegelig word.
* * *
.,
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HOOPSTUK 3
IN ItRITIESE OORSIG VAN DIE BMPIRIBSB NAVORSING
oaR IN'l'ELLBItTUELE BBGAAPDHEID
In hierdie hoofstuk sal daar enke1e van die meer bekende
en grootskaalse studies wat buite Suid-Afrika gedoen
is, bespreek word. Hierdie studies kan, a1hoewe1 dit
aan die e Lse van verantwoordbaarheid vo1doen, weens
die ku1tuurvreemdheid inherent daaraan nie sonder meer
op die onderhawige studie van toepassing gemaak word
nie. Daar sal gevolglik ook 'n bespreking van die
re1evante fasette van die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing se projek Ta1entopname, as verteenwoordigend
van 'n verantwoordbare. Suid-Afrikaanse kU1tuurgetroue
navorsingsprojek, inges1uit word. Ten slotte sal 'n
kort samevatting van Ander minder omvattende maar steeds
relevante navorsingsprojekte, gegee word.
3 .1 Die Langtermynnavorsing van Terman
Reeds in 1925 pub1iseer Terman 'n beskrywing van 4ie
waargenome verstands- en fisieke trekke van 1500 kinders
wat vo1gens hom intellektuee1-begaafd is. Hierdie
aanvank1ike bevindinge word in 1959 opgevolg deur 'n
beskrywing van die kinders wat op daardie tydstip in
hu1 midde1jare was.
Terman se navorsing is nog steeds aan die gang en daar
word verwag dat die 1aaste data eers teen die jaar 2010
ingewin sal word (Anastasi, 1965).
3.1.1 Die eksperimente1e ontwerp
(1 ) Die steekproef
Die eksperimente1e groep het uit kinders wat aanvanklik
deur hulle onderwysers as intellektuee1-begaafd
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qeldentifiseer is, bestaan. Hierdie groep is vervolgens
uitqedun aan die hand van toetse van intelliqensie.
Terman se vereiste was dat die proefpersone 'n telling
van minstens 140 in die 1916-weergawe van die Binet-
skaal of 'n soortqelyke prestasie in die Terman-qroeptoets
of die Army-Alpha groeptoets van intelliqensie moes
behaal. Op die wyse is 'n qroep kinders qeselekteer
met 'n gemiddelde toetstellinq van 151,0 in die Binet-
toets en 'n gemiddelde tellinq van 142,6 in die Terman-
qroeptoets.
Die steekproef is vervolgens in twee ouderdomsqroepe
verdeel. Die qemidde1de ouderdom van die een groep
was 9,7 jaar en die van die tweede groep 15,2 jaar.
In albei groepe was die twee qeslaqte onewerediq verdeel
met 'n verhoudinq van 116 seuns teenoor 100 doqters by
die jonger qroep en 160 seuns teenoor 100 doqters by
die ouer groep.
(2) Die meetinstrumente
'I
Afqesien van die toetse van intelliqensie is die volqende
bronne van inliqtinq ook gebruik:
* 'n Ontwikkelinqsverslag aan die hand waarvan inliqting
met betrekkinq tot die omstandighede van qeboorte,
voedingsqewoontes, die ouderdom waarop die kind begin
loop en praat het, wanneer hy/sy beqin lees het,
en so meer, ingewin is.
* 'n Skoolverslag waarin die kwaliteit van die kind
se skoo1werk, die hoeveelheid leeswerk en
leesstofkeuses, sosia1e aanpassing, en die voorkoms
van enige tekens van senuweeagtigheid, aanqeteken
is.
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* n Mediese verslag waarin feitlik alle fa sette van
fisieke funksionering aangedui is.
* n Vier-bladsy-weergawe. wat
geskryf is oor hulle
leesbelangstellings.
deur die
beroeps-,
kinders self
skool-, en
* n Toets met behulp waarvan belangstelling in, asook
die uitvoering van spelaktiwiteite gemeet is. Hierdle
toets het tellings gelewer ten opsigte van manlikheid,
volwassenheid en die sosiale aard van die
spelaktiwitei te.
* n Battery van sewe toetse van karakter, wat onder
meer eienskappe soo.s betroubaarheid, qeneigdheid
om te kierang en emosionele stabUiteit ingeslult
het.
3.1.2 Die navorsingsbevindinge
Voortsprui tend ui t dle inligting wat met behulp van
die verskillende meetinstrumente verkry is, maak Ter~an
(1925) sekere afleidings wat hy as geldig vir begaafde
kinders beskou. Hy volg hierdie aanvanklike groep so
volledig as moontlik op oor n periode van 30 jaar en
publiseer weer eens sy bevindinqe (Terman, 1959). Hierdie
bevindinge sal afsonderlik bespreek word.
(1) Die familie-agtergrond
Die meerderheid kinders was, afgesien van ras, kinders
van intellektueel-bogemiddelde ouers. Een-derde van
die vaders was qegradueerdes. Van die moeders was 15,5
persent gegradueerdes, wat tydens dle jare twintigs
n ui tsonderlik hoA persentasie verteenwoordiq het.
Uit die totale groep was daar 182 gesinne wat twee of
meer kinders vir die eksperimentele groep qelewer hat.
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Volqens Terman (1925) kan die voorkoms van veelvuldige
intellektueel-beqaafde gesinslede nie aan blote toeval
toeqeskryf word nie.
(2) Akademiese aangeleenthede
Die steekproef het in al hulle skoolvakke beter as hulle
klasmaats presteer. Na 'n ontleding van die onderskeie
prestasies van die intellektueel-begaafde seuns en
dogters, is gevind dat die begaafde dogters 'n groter
ooreenkoms met die begaafde seuns toon as met dogters
van die kontroleqroep.
( 3) Spel
Die spel van die groep begaafde seuns in die
ouderdomsgroep agt tot twaalf was, in teenste11ing met
Ander nie-begaafde seuns, meer spesifiek op tipies manlike
tipe aktiwiteite gerig. Na die ouderdom van 12 jaar
.,
het hierdie verskil egter afgeneem.
By die dogters het die prentjie net andersom daar
ui tgesien. Die beqaafde en gemiddelde doqters van
ouderdomme agt, nege en tien jaar het nie merkbaar van
mekaar verskil nie. Van die ouderdom van 11 jaar af
eqter verskil die begaafde doqters van die kontrolegroep
deurdat hulle meer tipies manlike spelaktiwiteite
verkies het.
Albei die geslagte begaafde kinders venkil egter van
die gemiddelde groep ten opsigte van die konsekwent
ho6r vlak van koqnitiewe en fisieke ryping waarop
spelaktiwiteite plaasvind. Die begaafde groep a8 'n
qeheel het verder ook van die gemiddelde qroep a8 'n
qeheel verskil ten opsigte van die 80siale aard van
hul spe!. Volqens hierdie studie verkies die begaafde
kind aBeen-spel bo spel waar sosiale interaksie 'n
inteqrerende deel van die spel uitmaak.
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(4) 'n Evaluering van 25 verskil1ende trekke
Uit 'n opname van ouer- en onderwyserbeoordeling van
die voorkoms van 25 verskil1ende trekke, vind Terman
(1925) dat die intellektueel-begaafde qroep qemiddeld
op 'n beduidend ho~r peil as hul1e klasmaats qe!valueer
word, ten opsigte van trekke wat spesif iek met
verstandsaktiwi teite verband hou, soos: algemene
inte1ligensie, intellektuele nuuskieriqheid en nuqterheid
van denke.
Eienskappe soos wi1skraq, begeerte om te slaaq,
selfvertroue en 'n sin vir humor was ook op 'n hoAr v1ak
as wat by die gemidde1de kind die geval was. Verder
is die v1ak van estetiese, morele en fisieke trekke
in 'n dalende orde geAva1ueer. Hierteenoor is eienskappe
wat met meganiese vermoA verband hou, by die steekproef
as onder-gemiddeld beskou.
(5) Die navorsingsbevindinge van die vo1wasse groep
'I
Terman (1959) volq die aanvanklike navorsinqsprojek
(Terman, 1925) oor 'n tydperk van 30 jaar op en publiseer
die volqende bevindinqe:
11 Die voorkoms van sterftes, swak qesondheid, qeestelike
versteurings en alkoholisme blyk by die steekproef
laer te wees as wat gemiddeld die geval is by 'n
populasie van soortgelyke ouderdom.
* In ongeveer 90 persent van die gevalle behaal die
qroep hoAr tellings in inte11igensietoetse as wat
met die aanvanklike steekproef die geval was. Terman
(1954) kom tot die gevolqtrekkinq dat toetse van
algemene intelligensie wat reedl op 'n vroei ouderdom
afgeli is, betroubare voorspel1ers is van intellektuele
potensiaal.
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* Verder het onqeveer 90 persent van die qroep hulle
akademiese opleidinq op tersiAre vlak voortqesit.
Uit hierdie qroep het egter net 70 persent uiteindelik
qeqradueer. Terman (1954) skryf hierdie verskynsel
aan die ekonomiese toestand van die dertiqerjare
toe.
3.1.3 'n Evaluering van Terman se langtermynnavorsing
Eniqe navorsinqsontwerp sluit die volqende aspekte in,
naamlik steekproefneminq, meetinstrumente en statistiese
ontleding. Die meetinstrurnente wat in die Terman-studie
qebruik is, is reeds in. afdelinq 2 van paraqraaf 3.1.1
beskryf. In die hieropvolqende gedeelte sal die
steekproefneminq sowel as die statistiese ontleding
van die Terman-studie ondersoek word.
(1 ) Die steekproef
In die uitvoerinq van enige vorm van navorsing is een
van die kardinale vereistes van steekproeftrekkinq dat
proefpersone ewekansiq uit 'n bepaalde populasie
qeselekteer word. Indien hierdie vereiste nie nagekorn
word nie, neem die vera lqemeenbaarheid van die
qevolqtrekkings voortvloeiend uit die steekproef
dienooreenkornstiq af.
In die Terman studie is persone aan die hand van twee
kriteria geselekteer: leerlinqe is eerstens deur hulle
onderwysers genomineer en tweedens is daar van 'n toets
van intelligensie qebruik qemaak en is sleqs daardie
kinders wat bo 'n vasqestelde punt qepresteer het in
die finale steekproef inqesluie .
Gesien in die 1ig van die vereistes van ewekansige
steekproeftrekkinq kan daar teen die onderwysernominalie
beswaar qernaak word.
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Die beswaar teen die deelname van die onderwysers in
die aanvanklike identifikasie van die intellektueel-
beqaafde qroep hou verband met Terman (1954) se bevindinq
ten opsiqte van die emosionele en temperamentele
stabiliteit van die inte11ektueel-begaafde in die
alqemeen. Volgens Anastasi (1965) sou
onderwysersvooroordee1 ten opsiqte van intellektueel-
beqaafde dog swak aangepaste kinders die ins1uitinq
van hierdie soort kinders benadeel, terwy1 dit die
emosioneel geba1anseerde kinders weer sou bevoordeel.
Afqesien hiervan kan die vraaq ook qevra word of die
onderwysers oor die vermoij beskik het om byvoorbeeld
die intellektuee1-beqaafde onderpresteerder te kan
identif iseer. Gesien in die 1iq hiervan kan di t wees
dat Terman se navorsingsbevindinge net van toepassinq
is op die leergieriqe en emosionee1-stabiele intel1ektueel-
beqaafde kind.
(2) Die statistiese ontleding
In Terman se ondersoek van die intellektueel-beqaafde
kind maak hy van die resultate van psiqometriese toetse,
asook evaluerinqs van sekere eienskappe deur die betrokke
onderwysers en ouers qebruik. In die ontledinq van
hierdie data maak hy eqter twee aannames:
• Die eerste aanname is dat verskille in ouderdom nie
die groepshomoqeniteit verminder nie. Die
ondersoekgroep se ouderdomme wissel dan ook van minder
as 10 jaar tot ouer as 15 jaar.
Jensen (982) wys in hierdie verband daarop dat af leidings
voortvloeiend uit metings van a1gemene intelliqensie
'n hoAr vlak van intrinsieke qeldiqheid het indien die
steekproef ten opsiqte van ouderdom homoqeen is.
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* Die tweede aanname is dat persone van verskillende
geslagte op grond van ooreenstemrnende prestasies
in 'n toets van intelligensie as 'n homogene· groep
beskou kan word. Term~m en Oden (1959) se uitspraak
oor die intellektueel-begaafde as middeljarige is
hoofsaaklik van 'n groep mans afgelei. Volgens Bayley
(1968) openbaar die twee geslagte oor 'n tydperk van
20 jaar verskillende korrelasiepatrone ten opsigte
van kogni tiewe en persoonlikheidseienskappe. Terman
en Oden (1959) se gevolgtrekkings oor die intellektueel-
begaafde as middel jarige mag daarom s legs vir
middeljarige manspersone geld.
Na aanleiding van hierdie tekortkominge in die Terman-
ondersoek is die steekproef in die onderhawige projek
op so 'n wyse saamgestel dat veranderlikes soos ouderdom
relatief konstant gehou is. Verder is die ontledings
telkens vir die twee geslagte afsonderlik gedoen.
3 • 2 Die Freeman-ondersoek (1979) van Begaafde Kinders
'I
Die doel van Freeman (1979) se ondersoek was tweeledig:
* eerstens wou sy vasstel in watter mate begaafde kinders
deur die omgewing beinvloed word: en
* tweedens wou sy vanuit die begaafde kind se oogpunt
evalueer hoe hy sy eie omgewing ervaar.
3.2.1 Die eksperimentele ontwerp
Freeman identifiseer die eksperimentele groep begaafde
kinders aan die hand van twee kriteria: eerstens moes
die ouer self die kind as begaafd beskou het, tweedens
moes hierdie ouers lede wees van die "National Association
for Gifted Children" wat slegs lidmaatskap verleen aan
ouers wie se kinders ook deur buitestaanders as
intellektueel-begaafd geidentifiseer is. Elke kind
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in hierdie eksperimentele groep (in die hieropvolgende
qedeelte sal na hierdie groep as lt eks per i me n t e 1e groep
l" verwys word) is vervolgens met twee ander kinders
afgepaar, een met 'n vergelykbare vlak van verstandelike
ve rmce (kontroleqroep l) en een wat lukraak uit dieselfde
skoolklas gekies is (kontrolegroep 2).
3.2.2 Oie navorsingsbevindinqe
(1 ) Bevindinge ten opsigte van kognitiewe vermoA
Die enkele eienskap wat by albei begaafde groepe na
vore kom, is konsentrasie,vermoA op "n volqehoue hoA vlak.
Hierdie vermo~ is volgens Kahneman (1973) n funksie
van neuroloqiese breinwekkinq wat qrotendee1s geneties
bepaal word. 'n Tweede uitstaande kenmerk van
intellektuele begaafdheid is die vermol om tege1ykertyd
aan "n veelvoud van sake aandag te skenk. Kinsbourne
(1980) se waarneming dat die vermol! om afsonderlike
idees, gedagtes en voorste11ings qelyktydig kogni tief
"te verwerk 'n ui tsonderlike vlak van neuro1ogiese
ontwikkeling en kapasiteit vereis, steun die ge1digheid
van Freeman se bevinding in hierdie verband. Hierdie
vermoi! tot meervoudiqe aandaqsbepalinq kom dan inderdaad
minder voor by persone met 1aer vlakke van kognitiewe
vermoi! •
Eksperimentele groep 1 het ten opsiqte van verba1e vermoi
van die ander groepe verski1. Freeman (1979) skryf
hierdie verski1 egter toe aan die verski11e wat ten
opsigte van die ouers van die twee beqaafde qroepe
waargeneem is. By die eksperimentele groep is dan
gevind dat die moeders as primAre opvoeders en versorgers
van hierdie kinders optree. Die afleiding kan derhalwe
gemaak word dat prestasie ten opsigte van verbale vermoi
eerder "n verband met vaderafwesigheid as met v1ak van
inte11igensie toon.
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(2) Bevindinge ten opsigte van emosione1e stabiliteit
en v1ak van sosia1e aanpassing
Freeman (1979) verski1 van Terman <1954, 1959) dat
inte11ektuele begaafdheid met emosione1e stabiliteit
en sosia1e aanpassinq qepaard gaan. Sy ste1 dit dat
die faktore onder1igqend aan die voorkoms van
persoonlikheids-, of sosiale afwykings, dit wil sA
onstabiele huis1ike omstandighede, dissip1in8re en
ouerlike gedragsinkonsekwenthede, by alle kinders afgesien
van v1ak van kogni tiewe vermoA, tot gedragsprob1eme
of sosiale afwykings aanleidinq sal gee.
(a) Emosionele stabiliteit
Onderwyser- en ouerevaluerinq het daarop qedui dat die
eksperimentele qroep oor die alqemeen ontwikkelings-
en aanpassinqsprobleme qehad het. Onder meer is efie
kinders as oorsensitief en buitengewoon emosionee1
beskryf. 'n Ontleding van die onderwysers se evaluering
van die eksperimentele groep se klasgedrag het verder
aanqetoon dat hierdie kinders statisties beduidend swakker
gevaar het as die ander twee kontrolegroepe, wat
aanpassing in die klassituasie betref. Onderwysers
het oor die alqemeen gevind dat die kinders van die
eksperimentele groep twee maal meer keer in die klas
ontsteid raak as enige van die kinders in die twee
kontrolegroepe. Freeman (1979) wys daarop dat die
voorkoms van emosionele labiliteit by hierdie kinders
weer eena moontlik 'n funksie van hulle bepaalde huislike
omstandighede mag wees en nie soaeer 'n intrinsieke
eienskap van begaafdheid is nie. Oaar is dan ook gevind
dat die v1ak van vaderbetrokkenheid by die kinders van
die eksperimentele qroep besonder 1aag was.
(b) 50s1a1e aanpsssing
Die eksperimentele groep het
sommige van die kinders in
oor die algemeen, soos
kontrolegroep 1, intense
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gevoelens van andersheid ervaar. Veral ditS kinders
wa t sosiaa1 en akademies swak aangepas was, het hierdie
gevoelens van Anders te wees as die portuurgroep meer
intens en oor 'n groter spektrum van aktiwi tei te ervaar ,
Gesien in die lig van die intel1elttueel-begaafde kind
se gevorderde vlak van lees- en verbale vermo4l en sy
ui tsonderlike geheuekapasitei t en konsentrasievermoA,
is gevoelens van andersheid by hom nie ui tsonderlik
nie. Freeman (1979) vind dan ook geen kousale verband
tussen die voorkoms van gevoelens van andersheid en
die voorltoms van sosiale of emosionele wanaanpassing
nie. Sy beklemtoon egter weer eans die kardina1e rol
van die ouer in die daarstelling van 'n emosioneel-stabie1e
grondslag vir die kind. Sy ste1 dit dat indien ouerlike
geborgenheid ontbreek die intellektueel-begaafde kind
moontlik sy ui tsonderlike ve rmcena in 'n negatiewe lig
kan beskou wat dan weI aan1eiding mag gee tot die voorkoms
van emosionele en/of sosble afwykings.
3.2.3 'n Evaluering van Freeman (1979) se navorsing
Freeman het 'n intensiewe studie gemaak van die begaafde
kind, vera1 van sekere kognitiewe en persoonlikheidseien-
skappe wat by hom geldentifiseer is. Haar projek wat
as die "Gulbebkian"-projek bekend staan, is verder ook
deeglik verantwoord ten opsigte van die meetinstrumente
wat gebruik is, die statistiese data-ontleding en die
wyse waarop die steekproewe saamgestel is.
Ofskoon die steekproewe van die Freeman-projek ten opsigte
van kultuurinv10ede en ouderdom verskil van die van
die onderhawige studie, is daar nogtans sterk op die
bevindinge van haar projek gesteun vera1 met betrekking
tot die rasionaa1 onderliggend aan sommige hipoteses.
"ierdie gebruik van essensiee1 kultuurvreemde data is
egter genoodsaak weens die gebrek aan Suid-Afrikaans8
studies van dieselfde omvang.
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3.3 Kleiner navorllin9sprojekte oar intellektuole beqaafd-
hoid
3. 3.1 Inleiding
Die navorsinq wat tot dusver in hierdie hootstuk bespreek
is, het tot die identitisering van .ekero algomeno
kognitiewe en persoonlikhoidsoienskappo goloi wat 41
konmerkend van dio intolloktuoel-beqaatdo individu boskou
kan word. Uiordio data kan ogtor aangovul word dour
individuale navorsingsprojokto waar 110gs enkele aspekto
van die vorskynsol ondor bospreking nagovora ia. Omdat
die boskikbare inligtinq 'n gowoldigo omvang hot, 11
se leksio noodsaaklik. Hiordio afdeling sluit derhalwo
slogs enkele van die navoraingsprojekte in.
3. 3.2 Oio Navorsing van Wallach en Kogan (1965) mot
betrekking tot die ondorskeid tunen kreatiwitei~
en intelligensie
Weens die retrospektiewe aard van die huidiqe projek
word die verskynsel van kreatiwiteit as korrelaat van
intolliqensie nie afsonderlik ondersoek nie. Die
eksperimentele ontwerp van die navorsing van Wallach
en Kogan (1965) is eqter van so '" aard dat die bevinding8
daarvan ook vir die huidige navorsinqsprojok
gebruikswaarde het.
Wallach en J(ogan (1965) gobruik die tellinqs wat dour
lSI kindora in verskillondo tootao van intelliqonl1o
on kroatiwiteit bohaal is, om vior groepo to vormz
.. '" groop kinders wat ton opsigto van a1bei aoorte
toets8 hoi tollings bohaal het,
.. '" groep wat a1eqa in toeta. van kreatiwitelt hoi
to1li ngl behaa 1 het,
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* 'n groep wat slegs in toetse van inte11igensie hoi
tellings behaal het;
* 'n groep wat ten opsigte van albei soorte toetse lae
tellings behaal het.
Vervolgens ondersoek Wallach en Kogan (1965) die
waarskynlikheid dat kreatiwiteit 'n dimensie onafhanklik
van intellektuele vcrmoi! is. Die hipotese is gestel
dat daar sekere psigolC?qiese vcrskille tussen hierdie
groepe kinders sal voorkom. Hierdie verski11e sou verder
volgens hulle, 'n positiewe verband toon met die indikators
van kreatiwitei ten/of intelligensie.
Waarneminqs van die kinders se klasqedrag
asook hulle prestasies in verskillende
die volgende resul ta te gelewer:
in die skool
opdragte het
'1
* Dogters wat in die toetse van intelligensie en
kreatiwi tei t hoe tellings behaal het, presenteer
ook met die hooqste tellings ten opsiqte van sosble
aanpassinq, aandagspan, konsentrasievermoe en
belanqstelling in akademiese aktiwiteite. Dogters
wat slegs in die toetse van inte lligensie hoe tellinqs
behaal het , verskil van die cerste groep en kom
huiwerig voor om meninqs uit te spreek, is meer
introvertief en sosiaal terughoudend. Hierdie groep
korn eqter met die hoogs kreatiewe, hooqs inte11ektuele
groep oorcen ten opsigte van aandagspan,
konsentrasievermoe en belanqstellinq in akademiese
aktiwiteite.
* Seuns wat op sowel toetse van intelligensie as op
toetse van krea tiwiteit hoog presteer, het verskil
wat hulle kognitiewe sty1 betrcf van seuns wat sleq8
op toetse van intelligensie hoA prestasies behaal
het. 'n Hoe kreatiwiteitsvlak hou vo1gens Wallach
en I<oqan (1965) verband met 'n groter buigsaamheid
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ten opsiqte van die wyse waarop kognitiewe qroeperings
gemaak word. Die intellektueel-begaafde seuns verkies
volqens hulle 'n inferensHHe bo 'n tematiserende
kognitiewe style Hierdie keuse berus op 'n persoonlike
voorkeur en nie op 'n onvermol! tot tematisering nie.
Die hoogs kreatiewe, hoogs intelligente seuns
presenteer daarenteen met geen spesifieke voorkeur
ten opsigte van kognitiewe styl nie.
* l<inders wat as hoogs intelliqent en hooqs kreatief
geidentifiseer is, het wat hulle gedrag betref, ook
van kinders wat .slegs as hoogs intelligent
geldentifiseer is verskil. Eersgenoemde qroep was
tot 'n groter mate as -'it! laasqenoemde qroep in staat
tot interne kontrole van qedrag asook kinderlike
sowel as volwasse tipe optredes. In teenstellinq
met hierdie groep beskryf Wallach en Koqan (1965)
kinders wat slegs as hoogs intelligent qeidentifiseer
is as "verslaaf" aan akademiese prestasie. ,Die
intellektueel-begaafde kind beleef volqens hulle
akademiese mislukkinq as 'n katastrofiese gebeurtenis.
Hierdie kinders dwinq hulleself derha1we om voortdurend
te presteer ten einde die pynlike emosies wat met
mislukking gepaard qaan, te vermy.
Wallach en Rogan (1965) se bevindinge dui dus op die
moontlikheid dat die psigoloqiese fenomeen wat as
kreatiwiteit gekonseptualiseer word, 'n verreikende invloed
uitoefen op koqnitiewe sfeer. Gesien in die lig hiervan
sou dit miskien wenslik wees om die intellektueel-beqaafde
ook in terme van kreatiwiteit te kategoriseer. As gevo1q
van die retrospektiewe aard van die onderhawige studie
was hierdie opsie nie moont1ik nie, en kan di t as 'n
tekortkoming van die huidige navorsinq8ontwerp gesien
word.
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3.3.3 Oie navorsing van Burt (1966) met betrekking tot
die genetiese determinante onderliggend aan intel-
ligensie
Burt se steekproef het uit monosigotiese en disiqotiese
tweelinge bestaan wat op 'n jonq ouderdom of van mekaar,
of van hulle biologiese ouers geskei is. Die doel van
Burt se navorsing was om die effek van die verskillende
omgewings op die tweelinge se intellektuele ontwikkelinq
te bepaal. Na die toepassinq van verskeie toetse van
intelligensie en toetse van akademiese vaardigheid,
is die volgende korrelasies ten opsigte van die
verskillende groepe qevin~:
By monosigotiese tweelinge met dieselfde primare
versorger en omgewing is 'n korrelasie van 0,92 ten
opsigte van die gemete vlak van intelligensie qevind.
Ten opsigte van die gemete vlak van akademiese
prestasie vind hy 'n korrelasie van 0,95.
'I
Die korrelasie ten opsigte van monosigotiese tweelinge
wat afsonderlik groot geword het (waar die primare
versorger asook die omgewing derhalwe verski 1 het)
was effens laer, naamlik 0,87 ten opsigte van die
gemete vlak van intelligensie, en 0,62 ten opsigte
van vlak van akademiese prestasie •
•
•
Die korrelasie ten opsigte van disiqotiese tweelinge
wat aan dieselfde omgewinqsveranderlikes blootqestel
is, was slegs 0,53 vir gemete vlak van intelliqensie
en 0,83 vir vlak van gemete akademiese prestasie •
Sibbe wat saamwoon, het 'n korrelasie van 0,53 getoon
ten opsigte van gemete vlak van intelligensie, maar
'n korrelasie van 0,80 ten opsigte van akademie.e
prestasie. Waar sibbe nie dieselfde primare versorger
en omgewing qedeel het nie, wu die onderskeie
korrelasies slegs 0,43 (vlak van gemete intelligen.ie)
en 0,52 (akademiese prestasie).
Die afleiding wat uit hierdie korrelasies qemaak is,
is dat die qenetiese komponent van intelligensie
waarskynlik oorerf lik is, maar dat die voorkoms van
optimale realiserinq van die gegewe potensiaal 'n ho6
verwantskap met omgewingsveranderlikes toon. Die
empiriese bevindinqe van Jensen (1982) ondersteun hierdie
afleiding. Hy stel dit dat die vlak waarop koqnitiewe
vaardighede en probleemoplossingstrategie6 voorkom
(soos in Burt se toetse van akademiese vaardiqheid
qedeeltelik gemeet is), waarskynlik monotonies verwant
is aan die vlak van intelliqensie, geqewe gelyke
qeleenthede vir ontwikkelinq. I<ognitiewe vaardiqhede
word aangeleer deur middel van blootstellinq aan
leerervaringe. Die gen:tak waarmee hierdie leerproses
eqter plaasvind, asook die kompleksitei t van die
aanqeleerde strateqie6 hou dus direk verband met die
vlak van vloeibare intelliqensie. In Burt se studie
is daar dan ook qevind dat waar die genetiese komponent
'n h06 mate van ooreenstemminq vertoon het, en die
omqewingsveranderlikes relatief konstant qebly het,
daar slegs 'n verskil van 0,03 tussen die korrelas~es
van die gemete vlak van intelliqensie en akademiese
prestasie qevind is (0,92 teenoor 0,95). Waar die
qedeelde genetiese komponent kleiner was en die
omgewingsveranderlikes relatief homogeen, soos in die
qeval van sibbes wat saam qroot geword het, was die
verskil egter 0,30.
3.3.4 Die navorsing van Galton (1896) met betrekkinq
tot die oorerflikheid van genialiteit
In 'n ondersoek na die etniese verskille wat by persone
van verskillende rassegroepe ten opsiqte van
verstandseienskappe waargeneem kan word, bevind Galton
(Anastasi, 1965) dat sekere eienskappe deurqaana in
sommiqe families voorkom. Voortvloeiend hieruit
postuleer hy dat die voorkoms van verstandelike
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begaafheid waarskynlik 'n funksie van genetiese eerder
as omgewingsinvloede is.
Om hierdie hipotese te ondersoek, gaan Galton die
stambome van 977 beroemde mans uit 300 verskillende
families na , Afgesien van die tydperk waarin hulle
geleef het, sluit Galton slegs diegene in wat in sy
tyd bekend was vanwei! hulle uitsonderlike bydraes op
kognitiewe gebied.
Met hierdie groep beroemde mans getrek uit: 'n
verskeidenheid van beroepe as vertrekpunt, stel Galton
'n lys saam van alle familielede wat: ook beroemdheid
in die een of ander veld behaal het. Hierui t blyk
di t dat die voorkoms van beroemde eie kinders groter
is as die voorkoms van beroemde eie broers of susters.
Verder bevind hy dat daar onder regters, staatsmanne
en wetenskaplikes die grootste konsentrasie van beroemde
familie1ede binne een gesin voorkom. Hy ondersoek
verder ook die fisieke eienskappe van sy eksperimentele
groep en bevind dat hierdie persone oor die algemeen
met 'n hoA vlak van liggaamlike gesondheid presenteer.
Volgens Anastasi (1965) kan Galton se eksperimentele
ontwerp en die statistiese data-ont1edings wat daarop
gebaseer is as geldig en empiries verantwoordbaar beskou
word. Sy stel dit egter dat Galton se bevindinge nie
sonder meer die postulaat dat intellektuele begaafdheid
primAr deur qenetiese faktore bepaal word, steun nie.
Cancro (1971) daarenteen stel dit dat meer onlangse
navorsing Galton se postulaat steun. Na aanleiding
hiervan is die beste voorspeller van 'n onqehore kind
se k09nitiewe potensiaal die intelligensievlak van
sy bioloqiese ouers, afgesien van wie hom gaan opvoed.
Volgens Cattell (1971) is die
tot inte1ligensie ~ komplekse
bydrae van oorerwinq
saak wat tans nog nie
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vo1doende naqevors is nie. Hy (1983) ste1 dit dat
60 tot 80 persent van hindividu se kogni tiewe vermoi!ns
waarskynlik qeneties bepaa1 word, maar dat kennis
aanqaande die Mendeliaanse struktuur van die
onderliggende qene tans nog ontbreek.
Die genetiese komponent van intelligensie is nie in
die huidige studie ondersoek nie. Oaar is egter oor
die a1gemeen, met uitsondering van die navorsinq van
Ga1ton, Burt, Cat teU en Jensen min aandag aan die
verband tussen oorerfUkheidsfaktore en intelliqensie
qeskenk. Gesien in die 1iq van Hendrickson (982)
se teorie in verband met die biologiese lokus van
intelligensie b1yk hi"''''die 'n ernstige tekortkoming
te weeSe
Navorsing oor die genetiese kornponent van intelliqensie
asook die verband tussen vloeibare en gekristalliseerde
intelligensie word derhalwe as van primAre belang beskou.
3.4 ·Projek Talentopname· van die Raad vir Geesteswe-.,
tenskaplike Navorsing (RGN)
3.4.1 Algemene doe lstellings
"Projek Talentopname" is een van die grootste langtermyn-
navorsingsprojekte wat nog ooit op die gebied van die
onderwys in Suid-Afrika onderneem is. Die alqemene
doelstellings daarvan was eerstens om die omvanq van
Suid-Afrika se mannekragpotensiaal vas te ste1, en
tweedens om die inligting beskikbaar te stel ten einde
daardie potensiaa 1 tot die maksimum te laat ontwikkel
(Verhoef en Roos, 1970). As deel van die projek is
die voorkoms en aard van intellektuele begaafdheid
ook bestudeer. Die klem het hier egter op die voorkoms
van akademiese onderprestasie qeval. Die ondersoek
is ook uitgebrei tot eerstejaar universi teitstudente.
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3.4.2 Die eksperimentele ontwerp
Die steekproef is saamgestel ui t matriekleerlinge (seuns
en dogters) aan die hand van twee kriterial
• 'n Toetstellinq van 112 en hoAr op die Nuwe
Afrikaanse Groeptoets van intelligensie, en
Suid.-
• Matrikulasievrystelling•
Met hierdie ondersoekgroep as basis is 'n aantal
afsonderlike studies geloods. Slegs daardie studies
wat betrekking het op die huidige ondersoek sal vervolgens
bespreek word.
Die psigometriese toetse wat in die ondersoek qebruik
is, en waarna daar in die hieropvolgende gedeelte verwys
sa 1 word, is soos vo lq:
.,
• die Senior Aanlegtoets (SAT):
* die 19-Veld-Belangste11ingsvraelys (l9-VBV):
* die Ho~rskool-Persoonlikheidsvraelys(HSPV):
* die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele Verhou-
dingsvraelys (PHSF): en
* die Opname van Studiegewoontes en Houdings (OSGH).
3.4.3 Die navorsingsresultate
(l) Die rol van aan leg en nie-intellektuele faktore by
die eksamenprestasies van meisies (Engelbrecht,
1973)
In hierdie ondersoek vind Engelbrecht dat sukses op
matriekvlak met die volgende kognitiewe en nie-kognitiewe
eienskappe verband hou:
**
*
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Aanleg in berekeninge, woordbou, vergelyking, qeheue
(paragraaf) , skryfspoed, verbale begrip en
figuurreekse.
'n Gunstige persoonlikheidsamestellinq na aanleiding
van die voorkoms van persoonlikheidseienskappe S008,I
bedagsaamheid, volharding, pligsgetrouheid, selfgeld-
endheid, selfversekerdheid, kalmheid, flegmatisme,
emosionele stabiliteit, realisme, onafhanklikheid,
vindingrykheid, selfstandiqheid, selfbeheersinq en
'n hoil mate van selfbegrip.
'n Gunstige studie-orUntasie, dit wil sA: handel
take stiptelik af, vermy die uitstel van werkopdragte,
studeer en werk doeltreffend en sistematies, is bekwaam
in die uitvoering van studie-opdragte en openbaar
'n gunstige houding teenoor onderwysers en studie
oor die algemeen.
·t
* Die suksesvolle intellektueel-begaafde matriekdogter
is oor die algemeen sosiaal beter aangepas as die
nie-suksesvolle matriekdoqter en openbaar
d ienooreenkomstiq groter se1fvertroue, more le ins lag
en 'n gevoel van eiewaarde. Hulle ondervind ook 'n
beter invloed vanaf die qesin gepaard met 'n groter
samehorigheid in vergelyking met die nie-suksesvolle
qroep.
Die suksesvolle eerstejaarstudente kan volgens Engelbrecht
onderskei word van die nie-suksesvolle eerstejaar-
damestudente aan die hand van die volqende kognitiewe
en nie-kogni tiewe eienskappe:
* Aanleg in verbale begrip, berekeninge,
(paraqraaf en simbole) en skryfspoed.
qeheue
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'n Persoonlikheidsamestellinq met eienskappe soos
bedagsaamheid, volharding, pligsgetrouheid, skerpsin-
nigheid, nuuskieriqheid en onafhanklikheid.
* Is oor die algemeen sosiaal qoed aangepas en openbaar
'n holi vlak van qevoel van eiewaarde, morele inslag
en beroeps- en opleidingsverhoudinge.
* Openbaar 'n qunstige studie-orilintasiel handel take
stiptelik af, vermy uitstel van werkopdraqte, openbaar
'n gunstige houdinq teenoor onderwysers en aanvaar
opvoedkundige ideale en doelstellinqs.
(2) Die rol van aanleg en nie-intellektuele faktore by
die eksamenprestasies van seuns (Enqelbrecht, 1974)
Akademiese sukses op
betref, verband met
koqni tiewe eienskappe:
matriekvlak
die volqende
hou, wat die
kognitiewe en
seuns
n~e-
* Aanleg in
vergelyking,
(paragraaf en
verba Le begrip, berekeninge, woordbou,
patroonvoltooiing, figuurreekse, geheue
simbole) en skryfspoed.
*
*
Wat die persoonlikheidseienskappe betref is die
suksesvolle matriekseuns bedagsaam, volhardend,
pligsgetrou, skerpsinnig, ontspanne en rustiq.
Hulle openbaar "n qunstiqe studie-orUntasie en wel
ten opsigte van die volqende: die stiptelike
afhandeling van take, stel nie opdragte uit nie,
wend doeltreffende en sistematiese studie- en
werkmetodes aan , openbaar 'n realistiese aanvaardinq
van opvoedkundiqe doelstellings en ideale asook 'n
qunstige houdinq teenoor onderwysers.
7S
Op eerstejaarsvlak verander hierdie
Engelbrecht dat die volgende kognitiewe
eienskappe met akademiese sukses verband
patroon en vind
en nie-kognitiewe
hou:
* Aanleg in berekeninge en geheue.
* Suksesvolle eerstejaarmanstudente beskik oor die
volgende persoonlikheidseienskappe: bedagsaamheid,
die wil om te volhard, pligsgetrouheid, selfbeheersing,
I hulle tree sosiaal korrek op en beskik oor 'n hoA
I mate van selfbegrip.
* Hulle openbaar ten opsigte van aanpassing 'n hoA vlak
van senuweeagtigheid, 'n sterk afkeur in soshle
groepsverkeer en 'n onvermoA om volgens hul eie
beginsels en oordeel hulle drange en emosies te beheer
of te kanaliseer.
Volgens Engelbrecht (1974) staan akademiese sukses
wat die intellektueel-bogemiddelde student betref il1l 'n
negatiewe verband met suksesvolle sosiale aanpassing.
* Wat studie-orientasie betref hou die volgende
e Lenskappe verband met akademiese sukses op
eerstejaarsvlak: stiptelike afhandeling van take,
vermyding van uitstel van werkopdragte, 'n gunstige
houding ten opsigte van onderwysers en 'n aanvaarding
van opvoedkundige idea Ie en doelstellings op 'n
rea listiese wyse.
(3) 'n Vergelykende ondersoek van faktore wat verband
hou met die eksamenprestasies van intellektueel-
bogemiddelde seuns en dogters (Engelbrecht, 1975,)
Die resultate van Engelbrecht (1975) se ondersoek dui
op die fundamentele belang van vier aspekte by die
eksamenprestasie van die intellektueel-bogemiddelde
seun en dogter naamlik: 'n kognitiewe, 'n studie-, 'n
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globale persoonlikheids- en 'n beroepsbelangstellingsaspek.
Wat die kogni tiewe aspek betref vind Engelbrecht dat
'n woordvlotheidsfaktor, 'n psigomotoriese ko~rdinasie­
en 'n perseptuele visualiseringsfaktor in dalende orde
van belangrikheid na vore tree. Die faktor van
woordvlotheid en di~ van psigomotoriese ko~rdinasie
toon by sowel seuns as dogters 'n beduidende verband
met eksamenprestasie. Hierteenoor hou die perseptuele
visualiseringsfaktor slegs by die seuns met
eksamenprestasie 'n posi tiewe verband. Volgens Engelbrecht
(1975) presenteer die seuns met 'n beduidend hoijr peil
as die dogters ten opsigte van perseptuele visualisering.
Die dogters handhaaf hierteenoor 'n hoAr peil as die
seuns ten opsigte van woordvlotheid en psigomotoriese
ko5rdinasie. Studiegewoontes en houdings is volgens
Engelbrecht 'n tweede belangrike aspek wat eksamenprestasie
betref. Hy vind dat die studiegewoontes- en houdingsfak-
tor goed die helfte van die oorblywende variansie (wat
nie deur die kogni tiewe faktore verklaar word nie) van
eksamenprestasie verklaar. Gevolglik dra die kognitiewe,
en studiefaktore ongeveer 75 persent tot die
gemeenskaplike variansie van akademiese prestasie by.
Die derde aspek wat in Engelbrecht se ondersoek na vore
gekom het , is 'n globale persoonlikheidsbeeld van die
akademies suksesvolle intellektueel-bogemiddelde student.
Hier tree persoonlikheidseienskappe soos 'n gOeie\ rtji6-
selfkonsep, self insig, seHvertroue en 'n realistiese
skatting van eiewaarde van sowel werklike as vermeende
ve rmeens , as die belangrikste persoonlikheidseienskappe
met betrekking tot akademiese sukses na vore. Die
persoonlikheidsfaktore verklaar ongeveer 15 persent
van die vari4nsie in eksamenprestasie en word derhalwe
as die derde belangrikste faktor in die verband beskou.
Wat beroepsbelangstelling betref, vind Engelbrecht dat
veral die meer formele aspek van dienslewering hier
ter sake is. Die veranderlikes wat beduidend op hierdie
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faktor laai, het hoofsaaklik betrekking op diens aan
hulpbehoewendes in die samelewing. Hierdie aspek is
egter ondergeskik aan die kognitiewe, en studie- en
persoonlikheidsaspekte en lewer derhalwe die kleinste
bydrae tot die verklaarde variansie van die
eksamenprestasies wat hier ter sake is.
3.4.4 Evaluerinq van Engelbrecht se hevindinge
Die Projek Talentopname is die enkele grootste ondersoek
van die intellektueel-begaafde wat nog in Suid-Afrika
ui tgevoer is. Die bruikbaarheid van die studie in die
huidige ondersoek word egter op twee wyses beperk.
Die klem in Engelbrecht se studie val deurgaans op 'n
ondersoek na die ve rband tussen akademiese prestasie
en die intellektuele ve rmoens van skoliere en
eerstejaarstudente. Die navorsingsresultate kan derhalwe
nie sonder meer as 'n inset by die onderhawige projek
gebruik word nie. Waar van toepassing, is daar egter
by die rasionaal onderliggend aan sommige hipoteses
(Hoofstuk 4), van die resultate van die projek gebruik
.1
gemaak.
Tweedens word die resultate voortvloeiend uit die
faktorontledings gelnvalideer deur die gelyktydige
insluiting van heel- en deeltellings by die OSGH. Die
geldigheid van Engelbrecht (1975) se bevinding dat naas
die kogni tiewe aspek die verskillende metinge van
studiegewoontes en -houdinge by albei geslagte die hoogste
bydrae tot die verklaarde variansie van eksamenprestasie
lewer, word derha1we bevraagteken.
3.5 Gevolgtrekking
Volgens die navorsingsbevindinge van Engelbrecht (1973,
1974, 1975), Freeman (1979) en Terman (1925, 1959) beskik
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die intellektueel-begaafde individu, afgesien van geslag,
oor die volgende kognitiewe eienskappe:
* 'n ho~ vlak van a 1gemene intelligende,
* die vermoij om langdurig intendef te konsentreer
en aan 'n veelvoud van aktiwiteite gelyktydig aandag
te skenk:
*
*
nugterheid van denke: en
intellektuele nuuskierigheid.
Geslagsverskille ten o~ ~ttJte van kognitiewe vermoAns
is by die navorsing van Wallach en Rogan (1965-) en
Engelbrecht (1975) geIdentifiseer. Oaar is gevind dat
kreatiwitei t by seuns 'n verreikende invloed op die
kognitiewe sfeer uitoefen. Hierdie invloed word
gereflekteer in die verband tussen kreatiewe vermoAns
en buigsaamheid ten opsigte van die wyse waarop kognitiewe
groeperings gemaak word (Wallach en Kogan, 1965). Vo1gens
Enge lbrecht (1975) is daar s legs ten opsigte van die seuns
'n posi tiewe vprhand waargeneem tussen die perseptue1e
visualiseringsfaktor en eksamenprestasie. Die
gevolgtrekking word derha1we gemaak dat geslagsverskille
ten opsigte van die kogni tiewe vermoi!ns van die
intellektuee1-begaa fde, nie omvangryk is nie.
Wat die persoonlikheidsbeeld van die inte11ektuee1-
begaafde betre!, is daar 'n posi tiewe verband gevind
tussen 'n goed aangepaste persoonlikheid en inte11ektue1e
begaafdheid (Freeman, 1979: Terman, 1925, 1959). Freeman
(1979) wys egter daarop dat die intellektueel-begaafde
nie deur sy kognitiewe potensiaal van emosionele trauma,
wat soside en emosione1e wanaanpassings in die hand
kan werk, gevrywaar word nie. Sy vind dat albei ouers
'n fundamente1e aandeel het in die daarstelling van 'n
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emosioneel-stabiele grondslag vir die intellektueel-
begaafde kind. Hierdie bevinding van Freeman word
eweneens deur die navorsing van Burt (1966) gesteun.
Hy raak tot die gevolgtrekking dat die realisering van
die gegewe geneties-bepaalde kognitiewe potensiaal 'n
hoe verwantskap met omgewingsfaktore toone
Aan die hand van die bevindinge van Engelbrecht (1975)
en Terman (1925) word die gevolgtrekking gemaak dat,
wat die persoonlikheidseienskappe van die intellektueel-
begaafde betref, die twee geslagte nie beduidend van
mekaar verski1 nie.
Die navorsingsbevindinge van Engelbrecht (1973, 1974,
1975), Freeman (1979) en Terman 0925, 1959) word in
die hieropvo1gende hoofstuk by die rasionaa1 van
verskillende hipoteses betrek. Aan die hand van die
hipoteses wat in Hoofstuk 4 geste1 word, sal die
kognitiewe en persoonlikheidstuktuur van die intellektuee1-
hoogbegaafde student met die van die intellektuee1 bo-
.1
gemidde1de student verge1yk word. Daar sal ook ondersoek
ingeste1 word na die verband tussen kogni tiewe en
persoonlikheidseienskappe, en vlak van intelligensie.
* * *
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HOOPSTUK ..
PROBLEEMSTBLLING BN HlPOTBSBS
4.1 Die Prob1eemste1ling
Die doel van hierdie navorsinq is om vas te stel of
persone wat na aan1eiding van 'n enleele g10bale tellinq
op die Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets (van intelliqensie)
as intelleletueel-begaafd beskou word, ook wat Ander
kognitiewe en persoonlikheidseienskappe betref, as
intelleletueel-begaafd bestempel kan word. 'n Verdere
doel is am vas te stel, of die intellektueel-beqaafde
ten opsiqte van hierdie eienskappe onderskei kan word
van persone met 'n laer vlak van intellektuele ve rmce ,
Navorsing van hierdie aard word vergemalelik indien daar
'n duidelike of samehanqende teoretiese grondslaq bestaan
wat as basis of vertrekpunt lean dien. Uit 'I die
Ii teratuurstudie was dit egter duidelile dat daar tans
nog geen enleeLe , a 1gemeen aanvaarde teorie van kogni tiewe
funksionering bestaan nie. Volqens Anastasi (1965)
word die navorsinq oar intellektuele begaafdheid oak
deur 'n verskeidenheid van konseptuele definisies en
metodes qekenmerk. Vir die huidige studie brinq dit
mee dat 'n teoretiese en/of empiries-gefundeerde hipotese-
stelling bemoeilik word. Die studie moet derhalwe eerder
as teoriebouend as teorietoetsend besleou word.
Die volqende meetinstrumente (wat breedvoerig in Hoofstule
5 bespreek word) is in hierdie studie qebruik:
* Die Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets
hand waarvan die alqemene vlak
funksionering getakseer is.
(NSAG) aan die
van k09ni Hewe
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Die Senior Aanlegtoets (SAT) wat metings
b aantal spesifieke kognitiewe vermo~ns.
gee van
*
*
Die 16-Persoon1ikheidsfaktorvraelys (16-PF) wat
spesifieke persoonlikheidstrekke meet. Cattell,
Eber en Tatsuoka (1970) maak daarop aanspraak ,dat
die 16-PF gemik is op die meting van die totale
persoonlikheid.
Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele
Verhoudingsvrae lys (PHSF) • Die doel van hierdie
vraelys is om die persoonlike, huis1ike, soside
en forme Ie verhoudinge van ho~rskool1eer1inge, studente
en volwassenes te meet om hulle aanpassing vas te
ste!.
* Die Opname van Studiegewoontes en Houdings (OSGH)
"waarmee studiegewoontes en houdings getakseer word.
Met hierdie toetse as vertrekpunt word twee stelle
hipoteses geformu1eer, te wete:
(1) Oaardie hipoteses wat betrekking het op v1akverskille
(gemiddeldes en variansies) tussen die groepe.
( 2 ) Oaardie hipoteses
struktuurverski lIe
tussen die groepe.
wat betrekking het op
(korrelasies en kovariansies)
Die steekproef is getrek ui t aUe eerstejaarstudente
wat vanaf 1977 tot 1985 by die Randse Afrikaanse
Universiteit ingeskryf het. Uit hierdie populasie is
500 mans en 500 dames na aanleiding van die prestasies
wat hulle op die NSAG behaal het (die IK-tellinq) op
ewekansige wyse getrek. Die steekproef is soos volg
in vyf klasse verdeel:
**
*
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met 'n IK-tolling van 115 as boginpunt, 139 as eindpunt
en 'n klasinterval van een, is 25 groepe vir elko
gos14g afsonderlik getdentitiseen
ui t hierdio 25 groepe is 20 proetpersone per groep
pcr qeslag op lukraakwyse getrek; on
die 25 qroope van 20 proefpersone elk vir e1ke gOllag
is vir dio dooleindea van hierdio studie, met 'n
k1asintorval van V'll, in vyl hootgroope ingedeol
(Tabo1 4.1).
TABEL 4.1 s DIB STBBICPROBPVERDBLING
Groep
Gota1 por
goslagsgroop I. K. -telling
1
2
3
4
5
100
100
100
100
100
115-119
120-124
125-129
130-134
135-139
·t
Groep 1 word as intellektueel-boqemidde1d beskou en
groep 5 as inte11ektueel-hoogbegaafd.
Aangesien para11elle studies ten opsigte van die I114na
en dames gedoen word, sal die verskillende hipoteaea
te1kens slogs eenkeer gestel word, hoewe1 hull.
afsonderlik ten opsigte van die twee geslagte onderaoek
sal word.
4.2 Ponlulorlnq van "lpotosaa
4.2.1 ,Upotosos wat botrokkinq hot or vlAkvarskille
'n Heervoudigo variansioontloding sal oor. g.doen word
om vaa te Itel of die vyt. groope ondorling van mokaar
vcrskil ten opsigte vans
**
*
*
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kognitiewe vermol!ns
persoonlikheidseienskappe
a1gemene aanpassing
studiegewoontes en -houdinge.
Vervo1gens sa 1 eenrigting-variansieontledings, gevolg
deur Scheffe se post hoc meervoudiqe vergelykings,
ui tgevoer word. Hierdie statistiese metodes word
breedvoerig in Hoofstuk 5 bespreek. Oaar sal telkens
eers 'n globalc hipotese gestel word en daarna 'n reeks
een-, of tweckantige hipotcses.
(1 ) Hipotcses ten opsigte van die SAT
Hipotese I
Die vektore van gemiddeldes van die
vyf groepe ten opsigte van die SAT sal
onderling statisties beduidend van mekaar
vcrski 1.
.1
Indien Hipotese 1 nie verwerp word nie, sal daar
voortgegaan word met eenrigting-variansieontledings
ten opsigte van elk van die subtoetse van die SAT. Die
volgende verdere hipoteses word in hierdie verband gestel:
Hipotese 1.1
Wat toets een (Verbale Beqrip) van die
SAT betref, word verwag dat die groepe
onder ling statisties beduidend van mekaar
sal verski 1 en weI op so 'n wyse dat
qroep vyf die hoogstc telling sal behaal
en grocp een die laagste.
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Hipotese 1.2
Wat toets twee (Berekeninge) van die
SAT betref, word verwag dat die qroepe
onderlinq statisties beduidend van mekaar
sal verski1 en wel op so 'n wyse dat
groep vyf die hoogste telling sal behaal
en groep een die laaqste.
Hipotese 1.3
Wat toets drie (Woordbou) van die SAT
betref, word verwaq dat die qroepe
onderlinq statisties beduidend van mekaar
sal verskil en we1 op so 'n wyse dat
groep vyf die hoogste telling sal behaal
en groep een die laagste.
Hipotese 1.4
Wat toets vier (Verqelyking) van die
SAT betref, word verwag dat die qroepe
onderling statisties. beduidend van mekaar
sal verskil en weI op so 'n wyse dat
groep vyf die hoogste telling sal behaal
en groep een die laagste.
Hipotese 1.5
Wat toets vyf (Patroonvoitooiing) van
die SAT betref, word verwag dat die
groepe onder ling statisties beduidend
van mekaar sal verski 1 en weI op so
'n wyse dat qroep vyf die hoogste telling
sal behaal en groep een die Iaagste.
.,
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Hipotes8 1.6
Wat toets ses (Figuurreekse) van die
SAT betref, word verwag dat die groepe
onder1ing statisties beduidend van mekaar
sal verski 1 en weI op so 'n wyse dat
groep vyf die hoogste telling sal behaal
en groep een die 14agste.
Hipotese 1.7
Wat toets sewe (Ruimtelik 2-D) van die
SAT bctref, word verwag dat die groepe
onder1ing statisties beduidend van mekaar
sal verskil en weI op so 'n wyse dat
groep vyf die hoogste telling sal behaal
en groep een die laagste.
Hipotese 1.8
Wat toets agt (Ruimtelik )-0) van die
SAT betref, word verwag dat die groepe
onderling statisties beduidend van mekaar
sa I verski I en weI op so 'n wyse dat
groep vyf die hoogste telling sal behaal
en groep een die laagste.
Hipotese 1.9
Wat toets nege (Geheue paragraaf) van
die SAT betref, word verwag dat die
groepe onderling statisties beduidend
van mckaar sal vorski1 en weI op 80
'n wyse dat groep vyf die hoogsto telling
sal behaal en groop een die laagste •
•
.1
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Hipotese 1.10
Wat toets tien (Geheue simbole) van
die SAT betref, word verwag dat die
groepe onderling statisties beduidend
van mekaar sal verskil en wel op so
'n wyse dat groep vyf die hoogste telling
sal behaa 1 en groep een die laagste.
Rasionaal:
Vir die doeleindes van hierdie studie is die proefpersone
op so 'n wyse getrek dat groepe een, twee, drie, vier
en vyf in terme van vIal< van intelligensie georden is,
met groep een as verteenwoordigend van die laagste vlal<,
en groep vyf die hoogste v Lak , Indien prestasie op
die SAT I<orreleer met prestasie op die NSAG kan daar
verwag word dat die differensHUe vIal< van vermo~ns,
soos di t deur die SAT gemeet word, sal toeneem met 'n
toename in vlak van intelligensie. Die aanname ten
opsigte van 'n beduidende verband tussen prestasies op
die NSAG en die SAT kan geredelil<erwyse gemaak word,
aangesien die vlak van algemene intelligensie aan die
hand van prestasies op die SAT gesl<at I<an word (Fouch~
en Verwey, 1978). Hieruit volg dit dat daar ten opsigte
van die vyf groepe verwag kan word dat die viakke van
vermoAns soos deur die SAT gemeet op dieselfde wyse
as die vlakke van intelligensie georden sal wees. Groep
vyf sal dus verteenwoordigend wees van die hoogste vlak
en groep een van die laagste.
(2) Hipoteses ten opsigtc van die 16-PF
Bipotese 2
Die vektore van gemiddeldes van die
vyf groepe ten opsigte van die 16-PF
sal onderiing statisties beduidend van
mekaar verski1.
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Indien Hipotese 2 nie verwerp word nie, sal daar
voortgegaan word met eenrigting-variansieontledings
ten opsigte van elk van die sestien persoonlikheidsfaktore
van die 16-PF. Die volgende verdere hipoteses word
in hierdie verband geste1:
Hipotese 2.1
Wat Faktor A van die 16-PF betref,
verwag da t die groepe onderling
statisties beduidend van mekaar
verski 1 nie.
Rasionaal:
Gedragseienskappe kenmerkend van Faktor A is:
word
nie
sal
LAB TELLING -A (Sisotimie)
Teruggetrokke, afsydig,
kr i ties onbuigsaam, stroef
terughoudend
H~ TELLING +A (Affektotimie)
Goedhartig, na-buitelewend,
sorge1oos, deelnemend
.1
Persone wat 1aa9 op Faktor A presteer, wissel beroepsgewys
van navorsingswetenskaplike tot elektrisi~n (Cattell,
Eber en Tatsuoka, 1970). Oit kan geredelik aangeneem
word dat e1ektrisi~ns gemiddeld oor 'n laer vlak van
intellektuele vermo~ sal beskik as die gemidde1de
navorsingswetenskaplike. Lae prestasies wat Faktor
A betref kan dus nie met 'n bepaalde v1ak van intellektuele
vermo~ in verband gebring word nie. 'n Bepaalde prestasie
op hierdie skaal hou eerder met beroepskeuse as met
v1ak van intelligensie verband. Otndat beroepskeuse
nie as 'n veranderlike by die steekproefsamestelling
gebruik is nie, word daar nie verwag dat die vyf groepe
onderling statisties beduidend van mekaar sal verskil
nie.
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Hipotese 2.2
Wat Faktor B betref, word verwag dat
die groepe onderling statisties beduidend
van mekaar sal verskil en wel op so
'n wyse dat groep vyf die hoogste telling
sal behaal en groep een die laagste.
Rasionaal:
Kenmerkende gedragseienskappe van Faktor B is:
LAE IN'l'ELLIGENSIE, -B
Dom, lae kogni tiewe vermoij
onvermos om abstrakte
probleme te hanteer
HOt1 IN'l'ELLIGENSIE, B+
Slim, ho~ algemene kogni tiewe
vermol!, goeie insig, leer
vinnig, intellektueel-aanpasbaar
Volgens Cattell, Eber en Tatsuoka (1970) dui 'n ho~ telling
wat Faktor B betref op 'n hOE! vlak van gekristalliseerde
intellektuele vermo~ en 'n lae telling op 'n lae :flak
van gekristalliseerde intellektuele vermo~. Vir die
doeleindes van hierdie studie is die proefpersone sodanig
getrek dat die groepe in terme van vlak van intelligensie
georden is, met groep een as verteenwoordigend van die
laagste vlak van gemete intelligensie en groep vyf die
hoogste vlak. Daarom kan verw8g word dat die groep
wat in terme van gemete gekristalliseerde intellektuele
vermol! die beste prestasie lewer, ook wat hierdie faktor
betref die hoogste telling sal behaal.
Hipotese 2.3
Wat Faktor
dat die
statisties
sal verskil
C betref, word verwag
groepe onderling nie
beduidend van mekaar
nie.
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Rasionaall
Kenmerkende gedragseienskappe van Faktor C iSI
LAER EGOSTERKTE, -c
Oeur gevoelens beInvloed,
emosioneel minder stabie1,
maklik ontsteld, veranderlik
HOt1R EGOSTERKTE, c+
Emosioneel stabiel, vo1wasse,
kyk die w~reld vierkantig
in die oa, kalm
Die navorsingsbevindinge van Engelbrecht (1974), Getze1s
en Jackson (1963) en Terman (1925 en 1959) dui weI op
'n verband tussen egosterkte en prestasie. Aangesien
prestasie en/of sukses nie net tot die intellektuee1-
begaafde beperk is nie, maar ook by persone oor die
hele spektrum van intellektuele vermo~ns voorkom, word
die nul-hipotese gehandhaaf.
Hipotese 2.4
.,
Wat Faktor E betref, word
groepe onder ling statisties
mekaar sal verskil.
Rasionad:
verwag dat
beduidend
die
van
Kenmerkende gedragseienskappe van Faktor E is:
ONDERDANIGHEID -E
Gehoorsaam, toegeef lik,
maklik beInv1oedbaar,
navolgend, inskiklik
DOMINANSIE B+
Selfgeldend, aggressief,
mededingend
Faktor E is een van die vyf eerste-orde-faktore
onderliggend aan die tweede-orde-faktor Qiv
(onderworpenheid/onafhanklikheid) waardeur vlak van
veldonafhanklikheid gemeet word (Cattell e. a., 1970) •
Witkin e.a. (1979) vind 'n positiewe verband tussen
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veldonafhanklike tipe qedrag en qraad van laterale
spesialisasie van die breinhemisfere. In Jloofstuk 2
is die stelling gemaak dat daar 'n pod tiewe korreluie
is tussen qraad van hemisferiese latera1isasie en vlak
van intelliqensie. Oerhalwe word daar verwag dat die
intellektueel-begaafde van dieqene met 'n 1aer vlak van
kognitiewe vermo8 sal verskil ten opsigte van
veldonafhanklikheid as kogni tiewe sty!. Weens die
moontUkheid da t veldafhanlikheid-veldonafhanklikhaid
nio bipo16r-teonoorqosteldes is nie, maar eerder
onafhankliko konstrukto (O'flara, 1985) ii, kan die riqtinq
van hicrdie vorski 1 oqter nio gospesifiseor word nie.
Hipotose 2.5
Wat Faktor F botref, word verwaCJ dat
groepo onderlinq statisties beduidend
mekaar sa 1 verskil en wel op so 'n wyse
groep vyf die laaqste tellinq sal verkry.
Rasionaal:
Kenmerkende CJedragseienskappe van Faktor F is:
die
van
dat
.,
SOBERHBIO, -r
Sober, swyqsaam, ernstiq
SORGVRYHEID, P+
Onverskilliq, lughartig,
entoesiasties
Enk01e van dio onderliqqende eienskappo van soberheid
is introversie, besorgdheid, nugterheid en solfvoldaanheid
(Cattell o.a., 1970), Freeman (1970), Cotzo1s en Jacklon
(1962) on Roe (1952) vind dat hiordie eionskappa wel
met die voorkoms van intelloktuele boqaafdheid verband
hou.
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Hipotese 2.6
Wat Faktor G betref,
groepe onderling nie
sal verski 1 nie.
Rasionaal:
word verwag dat die
statisties beduidend
I<enmerkende gedragseienskappe van Faktor G is:
LAER SUPEREGOSTERKTE, -G
Opportunis, verontagsaam
reEHs
HOAR SUPEREGOSTEMTB, G+
Pligsgetrou, vo1hardend,
moralisties en stemmig
Faktor G meet persoonlikheidseienskappe soos volharding
en pligsgetrouheid. Persone wat ho~ te11ings behaal,
is moralisties en stemmig (Cattell, Eber en Tatsuoka,
1970). Hierdie persoonlikheidseienskappe is volgens
Franks en Dolan (1983) asook Freehill en Macdonald (1981)
ook kenmerkende eienskappe van suksesvolle inte11ektueel-
begaafde presteerders. Getze1s en Jackson ( 1962) vind
in die verband dat intellektuee1-begaafde kinders met
.,
'n hoe v l ak van morele ontwikkeling oor die a1gemeen
beter presteer as diegene met 'n soortge1yke v1ak van
intelligensie, maar met 'n laer vlak van morele
ontwikkeling. Hieruit vo1g dit dat die v1ak van
superegosterkte waarskynlik met prestasie en nie soseer
met vlak van inte11igensie verband hou nie.
Bipotese 2.7
Wat Faktor H betref,
groepe onder1ing nie
sal verski1 nie.
Rasionaal:
word verwag dat die
statisties beduidend
I<enmerkende gedragseienskappe van Faktor H is:
SKUGTERHEID, -H
Skaam, bedees, sensi tief
vir bedreiging
SOSIALB VRYPOSTIGHBID H+
Waaghalsig, ongebonde,
80siaa1 vrymoediq
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LAo prestasie wat Faktor H botre!, kan toogoakry! word
aan 'h geneties- bepaa lde , oorresponaiowo aimpatiele
senuweestelsel wa t tot gevolg het dat die individu
besonder vinnig reageer op inlet te wat as bedreiginga
vertolk kan word (Cattell e.a., 1970). Toorotioso en/o!
empiriese gegewena met behulp wauvan 'h positiewe o!
negatiewe verband tussen bedroigingareaktiwitoit en
vlak van intelligensie ondersoek kan word, ontbreek.
Derhalwe word gepostuleer dat hierdie faktor vir 41
vyf groepe gelyk verdoe1 IA1 WOOl.
lIipotose 2.8'
Wat Faktor I betro!, word verwaq dat die
groepe onderling nio statistiea beduidond
van mokaar sal verakil nie.
Raaionaall
Kenmerkende gedragseienskappe van Faktor I is I
'1
ONTOEGEEPLIItHBID, -I
Onversetlik, selfstandig,
realisties
BMOSIONELB GEVOBLIGHBID, I+
Teerhartig, liggeraak,
afhanklik,oorbeskermd
Faktor I is volgenl Cattell (982) verteenwoordigend
van gedragsverskynsels wat in euenlie deur unidre
genetiese patrone bepaal word en slegs minimaal deur
omgewinqainvloede gewysig word. In die literatuuratudie
kon daar egter geen inligting aanqaande die voorkoma
van hiordio persoonlikheidseienlkappo by die into llektueol-
begaa!de govind word nie. Daar word daarom vorwag dat
die groope ondor ling nie ten opligte van die
qodragleienlkappe kenmerkond van Faktor I, la 1 vorakil
nio.
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IUpoteae 2.9
Wat Faktor L betret, word verw4q dat die
groepe onder ling sal verakil en wel op so
n wyso dat qroop vyt. die laagsto telling
s41 behaa L,
R411ionaala
Kenmerkonde gedraqseienakappo van Faktor L ia a
GIWOBL VAN GB80RGENIIBIO,,-L
Vortrouond, aanvaa e
omstandighodo
AGTERDOGTIGIIBID L+
W4ntrouig, moei 1ik om to
bedrieg
Volgcns die bioqraf iese data van persona wat
w4t Faktor L bet ref , is hullo in hul
ondorstoun on hot daar n lewendige
belangstolling ondor al die lede van dio
(Cattell, Ebor en T4tsuoka, 1970).
1a49 preateer
tuisomqewinga
intellektuele
qesin geh,era
Wanneer gekyk word na die wyse waarop intellektuele
vermoAns ontwikko 1, word di t duidelik dat die
verstandelike vermo6 van eniqe gegewe individu enerayda
bepaal word deur qenetiese faktore en andersyds deur
die kwalitait van stimulasie tot ontwikkelinq vanuit
die omgowing. Die voorkoms van intellektuele beqaatdheid
dui daarom waarakynlik op die voorkom. van 'n optima Ie
qeneticue basia tes4me met lewensomltandighede waardeur
die realiaering van die qenetieae potensiaal qooptimeer
is. Oaar word dus verwag dat groop vyt wat Faktor L
betref die hagste telling .al behaal.
lIipotese 2.10
Wat faktor M botret, word vorwag dat die
groopo ondorlinq nie statiatioa boduidond
van mekaar sal verakU nio.
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Rasionaal:
I<enmerkende gedragseienskappe van Faktor M is:
PRAXTIES, -H
Doelgerig, met albei voete
op die aarde
ONKONVENSIONBBL, M+
Verbeeldingryk, boheeme,
verstrooid
Hierdie faktor onderskei in essensie tussen kreatiewe
en nie-kreatiewe individue (Cattell, Eber en Tatsuoka,
1970). Die kreatiewe individue behaal op hierdie skaal
gemiddeld hoEir tellings' as die nie-kreatiewe individue.
In 'n ondersoek na die verband tussen 'n hoij vlak van
intelligensie en 'n hoEi vlak van kreatiewe vermoEi, vind
Getzels en Jackson (1962) 'n lae positiewe korrelasie
tussen hierdie twee veranderlikes. Aangesien die
kriterium van seleksie in die huidige ondersoek vlak
van intellektuele vezmoe is en nie vlak van kreatiwiteit
nie, word verwag dat die pe raoonHkheIdaeLenasappe
onderliggend aan Faktor M by die hele steekproef gelyk
verteenwoordig sal wees.
Hipotese 2.11
Wat faktor N betref, word verwag dat die
groepe onderling statisties beduidend sal
verskil, en weI op so 'n wyse dat groep vyf
die hoogste telling sal verkry.
Rasionaal:
Kenmerkende gedragseienskappe van Faktor N is:
NAIWITEIT, -N
Regui t, sonder pretensie,
opreg, maar sosiaa I lomp
SItERPSINNIGHBID, N+
Geslepe, w6reldwys, sosiaal
bewus
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Daar is 'n hoi korrelasie qevind tussen Faktor N-tellinqs
en te11ings in toetse van intelliqensie (Cattell e.a.,
1970). Ander navorsingsbevindinge (Freeman, 1979; Terman,
1925) dui ook daarop dat intellektueel-begaafde kinders
in 'n meerdere mate as kinders met 'n gemiddelde vermo~,
'n relatief objektiewe, nie-betrokke houding, teenoor
die lewe inneem, wat as 'n groter geneigdheid tot
skerpsinnigheid geInterpreteer kan word.
Hipotese 2.12
Wat Faktor
qroepe nie
sal verskil
o betref,
ondet:ling
nie.
word verwaq dat die
statisties beduidend
Rasionaal:
Kenmerkende qedragseienskappe van Faktor 0 is:
ONVERSTOORBARE SELFVERSE-
KERDHEID, -0
Selfversekerd, bedaard,
gerus, selfvoldaan, rustig
GENEIGDHEID TOT SKULDGE-,!
VOELBNS, 0+
Bevrees, vol selfverwyt,
onveilig, vol kwellings,
ongerus
meet hoofsaaklik 'n patologiese geneigdheid
alkoholisme en psigose. Persone wat 'n
hierdie faktor behaal, openbaar oor die
ander vorm van antisosiale en onstabiele
Eber en Tatsuoka, 1970).
Hierdie skaal
tot neurose,
hoi! te 11ing op
algemeen een of
gedrag (Cattell,
Freeman (1979) stel dit dat die voorkoms van intellektuele
begaafdheid nie 'n individu vrywaar van aanpassings-
en/of emosionele probleme nie. Die hipotese word
derhalwe in hierdie ondersoek gestel dat daar by al
vyf die groepe persone met relatief hoi en relatief
lae tellings op hierdie skaal sal voorkom. Daar word
derhalwe nie verwag dat daar 'n statisties beduidende
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verskil tussen die groepe sal wees nie.
Hipotese 2.13
Hat Faktor 01 betref, word verwag dat die
groepe onder ling statisties beduidend van
rnekaar sal verskil, en weI op so 'n wyse
dat groep vyf die hoogste telling sal behaal.
Rasionaal:
Kenmerkende gedragseienskappe van Faktor 01 is:
KONSERWATISHB, -Q1
Konserwatief, respekteer.
gevestigde idees
RADlKALISMB, Ql+
Ondersoekend, liberaal,
vrydenkend
In 'n studie waarin Engelse politici gekategoriseer is
na aanleiding van hulle radikale of konserwatiewe
houdings, is 'n positiewe korrelasie gevind tussen vlak
van inteUektuele funksionering en die voorkoms van
radikale houdings (Cattell, 1983). Cattell verkJaar
hierdie bevinding deur die stelling dat die vermo' om
diskriminerende, kwa lifiserende besluite te neem eerder
as 'n "aUes of niks" tipe respons, 'n hoi!r vlak van
intelligensie vereis (Cattell, 1983).
Op grond van die aannarne dat die vermo' tot die maak
van diskrirninerende en kwalifiserende tipe besluite
op 'n radikale eerder as 'n konserwatiewe houding duf ,
word verwag dat die geneigdheid tot 'n radikale houding
sal toeneem namate die vlak van intelligensie styg.
In die huidige ondersoek word daar gevolglik verwag
dat groep vyf met die hoogste gemete vlak van
intelligensie, ook ten opsigte van radikale houding8
die hoogste telling sal behaal.
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Hipotese 2.14
Wat Faktor Q2 betref, word
groepe onder ling statisties
verskil, en weI op so 'n wyse
die hoogste telling sal behaal.
Rasionaal:
verwag dat die
beduidend sal
dat groep vyf
Gedragseienskappe kenmerkend van Faktor 02 is:
GROEPSAPIIANKLIKHEID, -Q2
Sosiaal groepsgebonde, 'n
aanhanger en goeie
volgeling
SELFGENOEGSAAMHEID, Q2+
Selfgenoegsaamheid,
vindingryk, gee voorkeur
aan eie beslui te
Kinders wat op hierdie skaal ho~ tellings behaal, word
van 1ae presteerders onderskei veral ten opsigte van
hul versne1de tempo van fisieke ryping, asook 'n
geneigdheid om met enke1e, meestal ouer kinders, vriende
te wees (Cattell, Eber en Tatsuoka, 1970).
Terman (1925) identifiseer ook in sy navorsing hierdie
.1
eienskappe by die intellektueel-begaafde kinders. Ander
navorsingsbevindinge dui verder daarop dat bogemidde1de
intellektuele ve rmoe posHief korre1eer met die voorkeur
om alleen te werk en min belangstelling in die
groepsaktiwitei te van die portuurgroep te toon (Freeman,
1979) •
Ofskoon die bevindinge van Freeman en Terman op studies
berus wat met kinders uitgevoer is, word verwag dat
diese1fde verband tussen selfgenoegsaamheid en v1ak
van die intelligensie, by volwassenes sal voorkom.
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Hipoteae 2.15
Wat Faktor 03 betref, word verwaq dat die
qroepe onderlinq nie statisties beduidend
van mekaar sal verskil nie.
Rasionaal:
Gedraqseienskappe kenmerkend van Faktor 03 is:
GEBREKKIGE SELPSENTIMENT-
INTEGRASIE, -Q3
Onbeheersd, laks, volq eie
aandrange, verontagsaam
sosiale etiket
STERlt SELPSENTIMBNT, Q3+
Selfbeheersd, sterk wilskraq,
sosiad korrek, kompulsief,
qoeie selfbeeld
Volqens Cattell, Eber en Tatsuoka (1970) meet hierdie
skaal die vlak van persoonlike betrokkenheid by soside
norme en waardes. Hieruit volq dit dat prestasie op
hierdie skaal funksioneel afhanklik is van die mate
waartoe 'n persoon suksesvol was in Bowel die ontwikke~tng
van 'n duidelike, konsekwente en aanvaarbare patroon
van sosiaal qoedqekeurde gedraq, asook die suksesvolle
inteqrasie daarvan in sy persoonlikheid.
Ui t 'n literatuurstudie blyk di t dat die verband tussen
hierdie persoonlikheidseienskap en vlak van intelliqensie
tot dusver nie ondersoek is nie. As gevolg van die
afwesiqheid van verdere inligtinq waardeur die stel
van 'n eenkantige hipotese qerasionaliseer sou kon word,
word die hipotese tweekantig qestel.
Hipotese 2.16
Wat Faktor Q4 betre!, word verwag dat die
qroepe onderlinq statisties beduidend sal
verskil en weI op 80 'n WYS8 dat groep vyt
die laagste tellinq sal behaal.
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Rasionaal:
Gedragseienskappe kenmerkend van Faktor Q4 is:
LAB ERGIESB GESPANNENIIEID,
-Q4
Ontspanne, rustig, traag,
ongefrustreerd, ka 1m
HOl! ERGIESB GESPANNENIIEID,
Q4+
Gespanne, gef rustreerd,
gejaagd, oorspanne
'n Hoij telling op hierdie skaal word gelnterpreteer as
verteenwoordigcnd van id-energie wat buite verhouding
tot die sterkte van die ego opgewek word (Cattell, Eber
en Tatsuoka, 1970). Die onvermoe van die ego om die
opgewekte id-energie tEO l.:e:heer, gee dan aanleiding tot
die voorkoms van psigofisi010giese versteurings en
angstoestande. Hierdie versteurings het oor die a1gemeen
'n ontwrigting van die individu se vermoe om op 'n
bestendige wyse aandag te skenk en 'n emosionele ba1ans
te handhaaf, tot gev01g (Cattell, Eber en Tatsuoka, 1970).
Die intellektueel-begaade kind word egter gekenmerk
deur sy uitsonderlike vermoe van konsentrasie en
'I
memorisering (Freeman, 1979). Die voorkoms van hierdie
uitsonderlike ve rmoens by die intellektueel-begaafde
kind dui moont1ik op 'n afwesigheid van die tipe
psigofisiologiese versteurings, soos deur Cattell, Eber
en Tatsuoka (1970) beskryf, by die
intellektueel-begaa fdes.
(3) Hipotescs ten opsigte van die OSGfI
Bipotese 3
Die vcktore van gemiddeldes van die vyf
groepe ten opsigte van die OSHG sal onderling
statistics beduidend van mekaar verski 1.
Indien hipotese dr ie nie verwerp word nie, sal voortgegaan
word met eenrigting-variansieontledings ten opsigte
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van die onderskeie skale van die OSGH.
verdere hipoteses word gestel:
Hipotese 3.1
Die volgende
Wat skaal een (Vermyding van Uitstel) van
die OSGH betref, word verwag dat die qroepe
onderling statisties beduidend van mekaar
sal verskil en weI op so n wyse dat qroep
vyf die hoogste telling sal behaal en qroep
een die laagste.
Hipotese 3.2
Wat skaal twee (Werkmetodes) van die OSGH
betre!, word verwag dat die groepe onderling
statisties beduidend sal verskil en weI
op so 'n wyse dat groep vyf die hoogste telling
sal behaal en groep een die lallgste.
Hipotese 3.3
Wat skaal vier (Onderwyser-goedkeuring)
van die OSGH betref, word verwag dat die
groepe onder ling sal verskil en weI op so
'n wyse dat groep vyf die hoogste telling
sal behaal en groep een die laagste.
Hipotese 3.4
Wat skaa 1 vyf (Aanvaarding van Onderwys)
van die OSGH betref, word verwag dat die
groepe onderling statisties beduidend sal
verskil en weI op so n wyse dat groep vyt.
die hoogste telling sal behaal en qroep
een die laagate.
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Rasionaa1z
Volgens Van der Westhuizen (1979) toon die OSGH-tellings
slegs 'n betekenisvolle verband met akademiese prestasie.
Die hipoteses word egter eenkantig geste1 na aanleiding
van die navorsingsbevindinge van Laycock (1979) en Haan
( 1963), wat daarop dui dat intellektuele begaafdheid
oor die algemeen met studiebevorderlike eienskappe 800S
deursettingsvermoA, volharding, noukeurigheid, stipt.elik-
heid met opdragafhandeling, en die begeerte om te presteer,
gepaard gaan.
( 4 ) Hipoteses ten opsigte van die PHSF
Hipotese 4
Die vektore van gemidde Ides van die vyf groepe
ten opsigte van die PHSF sal onderling statisties
beduidend van mekaar verskil.
.1
Indien Hipotese 4 nie verwerp word nie, sal voortgegaan
word met eenrigting-variansieontledings ten opsigte van
die 12 skale van die PHSF. Volgens Fouche en Grobbelaar
(PHSF-Handleiding, 1971) word die 12 skale met die
ui tsondering van die Gewens~heidskaal, in vier primAre
aanpassingsve1de verdeel. Die volgende hipoteses word
ten opsigte van die vier aanpassingsvelde en die
gewensdheidskaa1 gestel:
Hipotese 4.1
Wat veld een, Persoonlike Verhoudinge (wa t die
volgende skale insluit: PHSFl-Selfvertroue, PHSF2-
Eiewaar~e, PHSFJ-Selfbeheer, PHSF4-Senuweeaqtigheid
en PHSFS-Gesondheid) van die PHSF betref, word
verwag dat die groepe onderling atatisties
beduidend sal verskil en weI op so 'n wyse dat
groep vyf die hoogste telling sal behaal en qroep
een die laagste.
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Bipotose 4.2
Wat veld twee, Huialike Verhoudinge (wat die
volgende ska Le ins lui t: PHSF6-Gesinsinvloede
en PHSF7-Persoonlike Vryheid) van die PHSF betref,
word verwaq dat die groepe onder ling statisties
beduidend sal verskil en wel op so 'n wyso dat
groep vyf die hoogste tellinq sal behaal en qroep
een die laaqste.
Hipotese 4.3
Wat veld drie, Sodale Verhoudinge (wat die
volgende skale insluit: PHSF8, Sosialiteit-
G, PHSF9-Sosialitei~-S, en PHSFlO-Morele inslaq)
van die PHSF betref, word verwag dat die qroepe
onderling statisties beduidend sal verskil en
weI op so 'n wyse dat groep vyf die hooqste telling
sal behaal en groep een die laagste.
Hipotese 4.4
'1
Wat veld vier, Formele Verhoudinge (wat die
volgende skaal ins lui t: PHSF-ll, Formele
Verhoudinqe) van die PHSF betref, word verwag
dat die qroepe onderlinq sal verskil en weI op
so 'n wyse dat qroep vyf die hoogste tellinq sal
behaal en qroep een die laaqste.
Hipotese 4.5
Wat PHSFl2, d io Gewensdheidskaal van die PHSF
betref, word verwag dat die groepe onderling
sal verski I en wel op so 'n wya8 dat qroep vyf
die hoogste telling sal behaal en qroep eon
die laagste.
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belonaala
Die PUSI' word gebruik om porsoonl1khoidatrokke to moot
wat vorband hou met 'n dinamioso strewo na harmonic binno
die solt on d l e omgowing (Van der Welthuizen,' 1979).
tfierdio dinamieso strowo na 'n harmonioso balan. word al
aanpas.ing hoskryt.
Die hipotosos word eenkantig geltel aen die hand van dio
navorlingahovindinqe van Dayley (968), Freeman (1979),
Ciallaghor (1975), Catzela on Jackson (1962) en Roo (1952).
Uul bevindinge dui daarop dat die intellektueel-bogaatd.
oor dio a1qomeen betor by die omgowing aanqopaa 11 on
bater daartoo in staat 13 om suklosvolle en vo1gohoue
harmonia ee bewerksto1lig tusaen die 0110 van die omgewinq
en die innorl1ke solf as wat dio goval ia met penone
met 'n laor v l ak van vormo6. In die 11q van hierdie
bevindingo word daar verwag dat groep vyt, as
verteenwoordigcnd van die intelloktuoe1-hooqbeqaafde groep
in hierdie onde r aoek, die hoogste tollings lal behaaI.
4.2.2 Postulate we t betrokking hot op struktuurverski 11e
Die ontledings op struktuurvlak sal deur middel van 'n
faktorontleding on n diskriminantontleding gedoon word.
Dio ondorsoek sal weor eens parallel vir mana on damos
ui tqevoor word. Ten eindo 'n opt imum kontra. tuaaon groope
te verkry, 141 daar in hiordie (uo van die ondenook
a10gs van groop eon on groop vyt gebruik gomaak word.
Poatulaat 1
Ollar word qopoatuloor dllt die Jcognitiowo atruktuur
van dio int~lloktuoe1-hoogbogufdoqroop moor
qediHerensioord 1111 wooa as dio Jeognltlow.
atruktuur van dio intolloJctuo.l-boCJollllddoldo
qroep.
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Rasionaa1:
Individuele verski 11e in gemete intelligensie kan volgens
Kebbon (965) toegeskryf word aan verski 11e in die
kompleksiteitsv1ak van kognitiewe strukture. Luria (1973)
postuleer verder dat funksione1e skakeling tussen die
verskillende neurologiese stelsels van die brein
noodsaaklik is vir komplekse en abstrakte vorme van denke.
Hieruit volg dit dat die v1ak van effektiwiteit waarmee
hierdie funksione1e skake1ing sowel vertikaa1 as
horisontaa1 binne die tota1e sentrale senuweestelse1
plaasvind waarskyn1ik by die intellektuee1-begaafde hoijr
is as by diegene met 'n bo-gemiddelde kognitiewe vermoij.
Derha1we word daar ver'~a'l dat die kognitiewe struktuur
van die intel1ektueel-begaafde meer gedifferensieerd
sal wees as die kognitiewe struktuur van die inte11ektueel-
bo-gemiddelde groep.
Postu1aat 2
Daar word gepostuleer
persoonlikheidstruktuur van die
begaafde groep sal verski1 van die
bogemidde lde 9 roep.
dat die
inte11ektueel'"
intel1ektueel-
Hierdie postulaat word geste1 op grond van die kognitiewe
sisteem-model van intelligensie soos deur Royce (1973,
1977) beskryf. Royce postuleer naam1ik dat die
psigo10giese, verstands- en kognitiewe strukture
interafhanklik is. Cit beteken dat ofskoon persepsies,
insigte en idees primAr deur middel van die kognitiewe
struktuur voortgebring word, die manifestasies daarvan
deur die onder 1iggende verstandstruktuur belnv10ed word,
wat weerop sy beurt deur die individu se totale
psigo10giese struktuur beInvloed word. In die slotgedeelte
van Hoofstuk 2 is daarop gewya dat intellektuele
begaafdheid waarskynlik op 'n hoi vlak van kognitiewe
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komploklitoit dui. Our word dorhalwe verwaq dat dio
intollektuoel-bogaatdo groop nio 110g1 ten opaigto van
kognitiewo komplokaitolt van dio intolloktuoel-bo-gomiddel-
de qroep 8al vorakil nio, maar ook ton opaiqto van hul
pe r sccn l Ikhefda t r uk eu re ,
In die volgondo hootstuk word die voraki llondo motod08
van 8tAtiBtiose data-ontloding alook die paiqomotriOio
tOOt80 wat toegepAa 18, broodvoer i9 bOlkryt.
• * *
.,
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HOOPSTUK 5
DIE EKSPBRIMBNTELB ONDBRSOBK
5.1 Die Steekproef
5.1.1 Inleiding
Die steekproef is geselekteer uit 'n tota 1e populasie
van 5 126 eerste jaarstudente van a 1bei ges1agte. Hierdie
populasie verteenwoordig a l1e eerstejaars wat vanaf
1977 tot 1984 by die Randse Afrikaanse Universiteit
ingeskryf het. Die se1eksie van proefpersone is so
gedoen dat daar vir e1ke telling op die Nuwe
Suid-Afrikaanse Groeptoets, vanaf 'n punt van 115 tot
en met 'n punt van 139', twintig dames en twintig mans
op 'n ge1ykkansige wyse uit elke groep met daardie telling
gese1ekteer is. Nadat die steekproef op hierdie wyse
saamgeste1 is, is egter gevind dat 140 van die manstudente
en 87 van die damestudente weens ontbrekende data nie
gebruik kon word nie. Hierdie tekorte is verv01gens
uit die 1985 studente-inname aangevu1 en wel op so 'n
wyse dat die nuwe proefpersone se NSAG-tel1ing ooreertlltem
met die van die verwerpte geval1e.
5.1. 2 Die verde1i"g van die steekproef
Die steekproef is ve rvo Iqena vir mans en dames afsonderlik
soos volg in vyf klasse verdee1 aan die hand van die
te1lings wat op die NSAG behaal is (Tabe1 5.1):
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TABBL 5.1 I STEBKPROBPSI\MBSTELLING
Groep I.It.-telling
A4nta1 Proefpersone
Manstudente Damestudente
1 115-119 100 100
2 120-124 100 100
3 125-129 100 100
4 130-134 100 100
5 135-139 100 100
In totaa1 was daar dus 'n steekproef van 500 mans- en
500 damestudente.
Aan die hand van Wechsler (1965) se kategorisering van
intelligensie (kyk Tabe1 1.1) val steekproefgroep 1 in
die intellektuee1-bogemidde1de groep, steekproefgroepe
2 en 3 word as superieur beskou en steekproefgroepe
4 en 5 as hoog-superieur. In hierdie studie word" die
term superieur as sinoniem met begaafd en hoog-superieur
sinoniem met hoogbegaafd beskou. Vir die doe1eindes
van die statistiese data-ont1eding word die skeiding
tussen die vyf steekproefgroepe (kyk Tabe1 5.1) behou.
Waar die statistiese ondersoek van geste1de hipoteses
of postulate die maksimum verskil tussen groepe vereis,
sal groep 1 met groep 5 verge1yk word. In hierdie verband
dui groep 1 op die groep met die laagste IK-te11ing
in die steekproef en groep 5 op die groep met die hoogste
1. K. -telling. Oaar sal derhalwe na groep 1 as die
inte11ektueel-bogemiddelde groep en groep 5 as die
intellektueel-hoogbegaafde groep verwys word. Statistiese
bevindinge wat uit verge1ykings tussen die groepe
voortvloei word egter as van toepassing beskou op die
intellektuee1-bogemiddelde groep (I.K.-te1lings tUllen
115 en 119) en die intellektueel-begaafde groep (I.K.-
tellings tussen 130 en 139).
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5.2 Die Meetinstrwaente
Alle proe!persone het dieselfde battery psigometriese
toetse afqe16. flierdie toetse is deurqaans deur opqeleido
psiqometriste verbonde aan die Randso Afrikaanso
Universiteit afqeneem en nagesien. Die data wat uit
die toetsing verkry ia, is in qeheel in 'n rekenaarbank
opgeneem.
Die statiltiese data-ontloding
gestelde hipotosos on postulate
van die volgondo toetse gebaseer z
ten opsigte van die
is op die toetstellinql
*
*
*
*
*
die Nuwo Suid-Af rikaai.,,'l GroeptootB (NSAG),
die Senior AanlogtoetB (SAT);
die 16-Porsoonlikhoidsfaktorvraolys (16-PF);
die Persoonlike, Huislike, Sodale en Formele
Verhoudingsvrae 1ys (PHSF): en
die Opname van Studiegewoontes en lloudings (OSGH).
Die toetse wat gebruik is, monster sowel die kognidewe
as die nie-koqnitiewe eienskappe van die steekproef.
5.3. Uiteensetting van dip toetse
5.3.1. Die Uuwe Suid-Afrikllanse Groeptoots (NSAG)
(l) Die doe 1 met die toots
Hierdio qroapinto lliqensiotoats monstar die alqemone
vlak van verstando like funksionar inq van blanke Suid-
Afrikanors. Van dar Wuthui zan ( 1979) wye daarop dat
toetlintolligansie. .1'1 n eteekproof van die individu
ee inttlloktualo vaardighado 8008 dit tot op die oomblik
van tottling onder die invload van omgewingltaktofe
ontwikkel hot. beskou moot word. Hy verwyl in hierdie
verband na die work van Langonhovtn (1960) wat gevind
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het dat die volCJende omqewinCJsfaktore by die ontwikkelinq
van intelligensie 'n rol speel:
*
*
*
die beroep van die vader,
die vlak van skoling van albei euera: en
die relatiewe posisie van die kind in die huisCJesin.
Langenhoven ( 1960) kom tot die qovolCJtrekking dat
prestasios op die NSAG n noue verband met omCJewinCJsfaktore
toone Omdat die steekproef van die huidiCJe studie uit
'n ro latiof gos lote en ui tCJesookte gomeenskap, te wete
'n universiteitsCJomeenskap, CJetrek is, word aanvaar dat,
uitgesonderd die rol wat posisio in die CJesln speel,
die Ander faktore relatief konstant is. EniCJe verskille
in die tallinCJs wat op die NSAG behaal is word derhalwe
as inherentc verski 11e in vlak van intellektue le vermoA
beskou.
( 2) Die psigometr lese eienskappe van die NSAG
.1
Die betroubaarheid van die Senior Reeks van die NSAG
wat in hierdie projek qebruik is, is volCJens Kuder-
Richardson Formu 1e 21 bereken. HiervolCJens is n
CJemiddelde betroubaarheidsko4HfisUnt van 0,82 met
betrekking tot die nie-verbale en 0,85 met betrekking
tot die verbale toetse verkry (sien HandleidinCJ, 1965).
Die kontrukgeldigheid van die NSAG as meting van
intelligonsie word nie in die boskikbaro 1965 handleidinq
van die toets aangeCJee nie. Robbertse (1968) vind eqter
in d!4 verband dat die ses subtootse van die NSAG
hoofsaaklik redener!ngsvermol monster. Smi t (1981>
beskou h!erdie uitapraak van Robbertse as onCJ81diCJ omdat
di t nio omp!r ioa ondorateun word nio. Aan die hand
van f aktoront led i nCJa van d io ses lubtoetao, onderake!
Smit (981) benewens die hoi faktorladinCJa ten opsigto
van die rodeneringsfaktor, ook nog n vllualiaerinCJsfaktor
ten opsigto van die Patroonvoltooi in9a- en
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Figuuranalogietoets, asook n numeriese faktor ten opsigte
van die Getallerye en die Verbale Redeneringstoets.
Die ses subtoetse van die NSAG monster dus dr ie aspekte
van verstande1ike funksionering, te wete:
•
•
•
r edener Inqave rmoe :
numeriese ve rmoe r en
visualiseringsvermoi:i .
Hieruit volg dit
van intelligensie
as die vernoe om
qedefinieer word.
dat die NSAG as n ge1dige maatstaf
beskou kan word, mits intel1igensie
hierdie dr ie funksies ui t te voer,
(3) n Uiteensetting van die subtoetse van die NSAG
Die NSAG bestaan uit ses subtoetse, waarvan drie
hoofsaaklik verbale vermoi! monster en drie nie-verbale
vermoe . Die nie-verbale subtoetse bestaan ui t .1die
vo1qende items:
1. Getallerye. Oie opdraq aan die toetsling is om
die ontbrekende qetalle aan te dui .
3. Figuuranalogie~• Hier moet die toetsling uit n
stel van vyf figure een uitsoek ten einde n paar
te voltooi en wel op so n wyse dat dit 'n 10giese
ooreenkoms met 'n gegewe paar toone
s. Patroonvoltooiing. Die taak hier is om uit 'n gegewe
stel van vyf figure die korrekte figuur ui t te soek
ten einde 'n groot vierkant wat ui t nege klein
vierkantjies opgebou is, te voltooi.
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Die verbale subtoetse bestaan uit die volgende items:
2. Klassifikasie van woordpare. Hierdie toets vereis
van die toetsling om uit 'n groep van vyf woordpare
daardie woordpaar waarvan die onderlinge verhouding
van die ander verskil, te identifiseer.
4. Verbale redenering. Problema wat verbaal geformuleer
is, moet opgelos word.
6. Woordanalogiea. Die opdrag by hierdie toets aan
die toetsling is om uit 'n stel van vyf woorde daardie
een uit te soek met behulp waarvan 'n woordpaar op
so 'n wyse vo 1tooi kan word dat di t op 'n logiese
wyse met 'n gegewe woordpaar sal ooreenstem.
2. Die Senior Aan legtoets (SAT)
.
<:p Die doel met die toets
Die SAT is opgeste1 vir die meting van bepaalde aanlegte.
Volgens die handleiding (Fouche en Verwey, 1978), .:word
die term "aan1eg" gebruik as sinoniem met spesifieke
verstandelike ve rmoe , in teenstelling met a1gemene
verstandelike vermoi! soos deur die NSAG gemeet word.
Aanleg word derha1we beskou as die potensiaal waaroor
'n persoon beskik, waardeur hy in staat gestel word om
'n sekere ontwikke1ingsvlak ten opsigte van ." bepaalde
verm06 te bereik.
(2) Die psigomatr iase eienskappe van die SAT
In die onderhawige projek is 81egs toet8e een tot tien
in die statistiese ontleding ingeslui t, omdat die RAU-
toetsbattery net vir hierdie tien toetse voorsiening
maak. In die handleiding is die betroubaarheid van
toetse een tot tien volgens Ruder-Richardson Formule
8 afsonderlik bereken, aan die hand van tellings wat
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deur standerd tien-1eerlinge behaa1 is.
betroubaarheidsko~ffisi~nte wat verkry is, 14!
0,71 en 0,93 (Hand1eiding, Fouche en Verwey,
Hierdie koi!ff isi~nte dui daarop dat die SAT
betroubare meetinstrument van bepaa1de aanlegte
kan word.
Oie
tussen
1978).
as 'n
beskou
Van der Westhuizen (1979) wys daarop dat die resu1tate
van faktorontledings van die subtoetse van die SAT daarop
dui dat die subtoetse hoofsaaklik in ses groepe verdee1
kan word:
* Verba1e ve rmoe
1. Verbale Begrip
3. Woordbou
9. Geheue (paragraaf)
* Numeriese ve rmoe
2. Berekeninge
4. Verge1ykings
*
*
Visuee1-ruimtelike redenering
5. Patroonvol tooling
6. Figuurreekse
7. Ruimte1ik 2-D
8. Ruimtelik 3-D
K1erklike aanleg
4. Verge1ykings
12. Skryfspoed
.,
* Cieheue
9. Geheue (paraguaf)
10. Geheue (simbo1e)
* Motoriese vaardigheid
11. KoOrdinasie
12. Skryfspoed
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In die 11g van Gardner (1983) se konseptualisering van
liggaamsinte1ligensie, waar prestasie onder meer deur
vlak van motoriese vaardigheid bepaa1 word, sou dit
interessant gewees het om vas te stel of die proefpersone
in die onderhawige projek enigsins beduidend van mekaar
verski 1 ten opsigte van motoriese vaardigheid. Weens
die ontbrekende data ten opsigte van toetse elf en twaalf
en vanweij die retrospektiewe aard van die projek kon
die verskille in rnotoriese vaardigheid egter nie ondersoek
word nie.
Volgens die hand leiding van die SAT (1978)
geldigheidstudies dat die SAT as toets
verstande11ke vermoE! of aanleg oor sowel
voorspellingsge1digheid beskik.
toon verskeie
van primAre
konstruk- as
(3) 'n Uiteensettinq van'die subtoetse van die SAT
Die SAT behels die volgende 12 subtoetse:
1 • VERBALE BEGR I P • Hierdie toets monster die vermo'
om verba 1e rna teriaal wat ge lees word, te begryp,
logies te verwerk en 'n oplossing te vind. Fouche
en Verwey (1979) meen dat hierdie subtoets hoofsaaklik
'n meting van 'n algemene verstandfaktor is wat
vergelykbaar is met Cattell (1971) se
konseptua 1iser ing van gekr ista lliseerde intellektue1e
vermoe.
2. BEREKENINGE. Hiermee word die vermoE! om eenvoudige
rekenkundige probleme vinnig en noukeurig met behulp
van vier basiese berekeningsprosesse, (optel, aftrek,
deel en vermenigvuldig) op te los, gemeet.
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3. WOORDBOU. Die persoon word 'n aantal letters gegee
waaruit hy 'n woord moet vorm wat '0 sinoniem moet
wees van 'n ander woord ui t 'n gegewe vyfta 1 woorde.
Omdat hierdie toets -'0 begrip van die betekenis van
woorde vereis, meet die toets, volgens die handleiding
hoofsaaklik assosiasievlotheid eerder as woordvlotheid.
4. VERGELYI<ING. Die opdrag by hierdie toets is om '0
gegewe simboolgroep, wat ui t letters, syfers of simbole
saarngeste1 is, met vyf Ander soortgelyke simbo01groepe
te vergelyk ten einde '0 identiese groep aan te toone
Hierdie toets peil hoofsaaklik die visuele perseptue1e
spoedfaktor. Prestasie in hierdie toets is dus
funksioneel afhanklik van die spoed en akkuraatheid
van waarneming van verskille en ooreenkomste tussen
visuele konf igurasies.
5. PATROONVOLTOOI ING. Hier is die opdrag dat die
toetsling 'n onvoltooide patroonmatriks moet voltooi
aan die hand van die voltooide deel van die matriks.
Die toetsling moet dus in staat wees om ui t die
gegewens 'n reE!l af te lei wat die voltooiing'lvan
die matriks moontlik maak. Hier is egter geen sprake
van 'n wiskundige probleem nie. Volgens die
toetshandleiding (1978) meet hierdie toets induktiewe
redenering, wa t deur Cattell (1971) as die vermoA
om van die spesifieke na die algemene te beweeg,
gekonseptua 1i see r word.
6. FIGUURREEI<SE. Die toetsling word 'n aantal items
gegee wat uit 'n reeks van vyf figure bestaan. Die
toetsling moet twee van die figure omruil sodat die
reeks 'n logiese volgorde sal hA, in terme van
byvoorbeeld grootte, vorm, aantal lyne, konf igurasle,
en dergelike. Itierdie is hoofsaaklik 'n toets van
algemene redenering wat as 'n hoofkomponent van algemene
intelligensie beskou word. Volgens die
•toetshan'dleiding (1978)
redeneringsvermoij meet,
gebruik in die formule
van die SAT te bereken.
llS
word die twee toetse wat
te wete toetse vyf en sea,
om I.K.-tellings aan die hand
7. RUIMTELII< 2-D. Elke item bestaan ui t vyf figure
waarvan een nie by die res pas nie. Om die probleem
te kan oplos, moet die toetsling 'n rotasie van die
figure in 'n tweedimensione1e ruimte kan visualiseer.
"ierdie tocts meet volgens 'die handleiding (1978)
'n visualiseringsfaktor, asook 'n algemene
redeneringsfaktor.
8. RUIMTELII< 3-D. "ierdie toets bestaan uit twee
afdelings waar die toetsling te1kens of 'n
driedimensione 1e voorste11ing van 'n b10kkie of 'n
kubus as leidraad moet gebruik vir die oplossing
van die prob1eem. Hierdie toets gee 'n meting van
die algemene redeneringsfaktor en die
visualiserings f aktor.
9. GEHEUE (PARAGRAAF). Nadat die toetsling 'n aantal
paragrawe gememoriseer het, en na af100p van twee
ander toetse, moet vrae na aanleiding van die paragraaf
beantwoord word. Prestasie op hierdie toets is
afhanklik van die toetsling se vermoi! om sinvolle
materiaal te memoriseer. Volgens die handleiding
(1978) word die vermo~ om te kan onthou, ongeag die
ingewikkeldheid van die stof, gemeet.
10. GEItEUE (SIMBOLE). Hierdie toets verskil van die
vorige een daarin dat dit uit woord- en simboolpare
opgebou is. Die toetsling moet hierdie pare woorde
en simbole memoriscer. Oirek na af loop van die
leerperiode word een gedeelte van die paar aan die
toetsling gegee met die opdrag om die pasmaat daarvan
in 'n gegewe groep van woorde of slmbole aan te dui.
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TOETSE ELF EN TWAALF: wat onderskeidelik ko5rdinasie
en skryfspoed meet, met behulp waarvan in albei gevalle
'n motoriese vaardigheidsfaktor gemeet word, is nie
in die battery van psigometriese toetse wat by die
RAU afgeneem word, ingesluit nie. Weens die
retrospektiewe aard van die studie kon hierdie tellings
nie later van die persone in die steekproef verkry
word ni.e , Oaar sal dus slegs van die tellings van
subtoetse een tot tien gebruik gemaak word.
5.3.3. Die Sestien-Persoonlikheidsfaktorvraelys (l6-PF)
(1) Die doel met die vra~lYs
Cattell (1947) beskou persoonlikheid as 'n komplekse en
gedifferensieerde struktuur van identif iseerbare
persoonlikheidstrekke. Deur middel van faktorontledings
van voltooide vraelyste, waarby alle moontlike
persoonlikheidstrekke wat by die individu mag voorkom,
ingesluit is, sonder Cattell (1957) daardie faktore of
.,
trekke uit wat as "primare brontrekke" beskou kan word.
Volgens hom is brontrekke onafhanklike dimensies van
persoonlikheid wat deur 'n hele aantal kovaril!rende
gedragshandelinge onderla word.
Met hierdie prim~re brontrekke as vertrekpunt het Cattell
en sy medewerkers die l6-PF ontwikkel as 'n psigometriese
instrument om hierdie brontrekke te meet. Oie 16-PF
is deur die RGN vir gebruik in suid-Afrika aangepas en
gestandaardiseer. Volgens Cattell (1982) het toepassing
van die l6-PF in 'n groot aantal lande met verskillende
kulture getoon dat die faktore, wat deur die toets gemeet
word, algemeen voorkom, afgesien van'n persoon se kulturele
agtergrond.
(2) Die psigometriese eienskappe van die 16-PF
Cattell (1970) het twee tipes betroubaarheidskoAffisUnte
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vir die· l6-PF bepaa I te wete die
toets-hertoetsbetroubaarheid en die k06ffisi6nt van
trekstabiliteit.
Die toets-hertoetsbetroubaarheid8ko~ttisUnte is bepaal
aan die hand van die korrelasies tusaen tellings wat
n6 twee toepassings van die toets, met 'n kort tydsverloop
tussenin, behaa I is. Die tydsduur tussen die twee
toepassings van die l6-PF was kort genoeCJ dat verseker
kon word dat die prootpersone nte ten opsiCJte van die
trekko wat CJemeet is, verander hot nie. Die
botroubaarhoidsk06f f isianto, soos vir verakillende
steekproofgroope berokon, hot gewiuel vanaf 0,45 vir
Faktor B tot 0,93 vir Faktor a ,
Die koAffisH!nte van trekstabiliteit is eweneens aan
die hand van 'n herhaalde toetsadministrasie bereken,
maar met 'n veel langer tydsverloop tussenin. Cattell
(1970) bevind na aanleiding van die herhalinq van die
toetse na 'n langer tydsverloop dat die
persoonlikheidstrekke, soos deur die l6-PF CJemeet,'\ wel
oor 'n tydperk f luktueer. Hy meen dat 'n betroubaarder
skatting van die persoonlikheidstrekke, soos deur die
l6-PF gemeet, gemaak kan word met behulp van die qemiddelde
telling van verskeie toetstoepassings wat oor redelike
tydsintervalle afCJeneem word. Weens die retrospektiewe
aard van hierdie studie was die hertoetsing van
proefpersone nie moontlik nie. Die betroubaarheid van
die l6-PF word in hierdie CJeva 1 dus bonadeel, wat as
'n tekortkoming van die projek beskou kan word.
Cattoll trof'n onderskeid tussen direkte konstrukgeldigheid
en direkto konkrete geldiCJheid. Die dirokte
konstrukgeldigheid word met behulp van 'n faktorontleding
vaagostol, en geo 'n aanduiding van die mate waarin 'n
akaal met die korntrok of faktor ondorliggond aan die
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konstruk, korreleer. Die faktorladings wat
wysa bereken ia, strak van 0,90 vir Paktor
vir Faktor B (Cattell, Eber en Tatauoka, 1970).
op hierdie
H tot 0,35
Oirekte konkrete geldigheid is bereken aan die hand van
korrelasies tuaaen die l6-PF en ander peraoonlikheidskale,
asook 'n vergelyking van toetsreaultate en
persoonlikheidaeienskappe sooa hulle in die daaglikle
lewe waargeneem word. In terme van hierdie twee norme,
beskou Cat toll , Eber en Tatsuoka (1970) die l6-PF as
'n geldigo mootinstrumont van die 16 persoonlikheidsfaktore
wat dour dio 16-PF gemoot word.
'n Ondorsook van Karson en Pool (1957) dui verder ook op
die inhoudsgoldigheid van die 16-PF. Hulle het 'n
beduidende ver band gevind tusacn prestasies op die 16-
PF en die Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
Die konkrctc konstrukgeldigheid van die 16-PF kan ook
aan die hand van validcringsdata wat deur Cattell, Eber
'1
en Tatsuoka (1970) vir verskeie beroepe saamgeste1 is,
beoordeel word. Die aanwending van hierdie profiele
ten opsigte van verski Hende beroepe, die voorspe1ling
van beroepsukses, ongeluksvatbaarheid, en die se1eksie
van navorsers en kreatiewe persone het betroubare en
geldige resultate gelcwer (Smit, 1981). Hierdeur word
die konkrete konstrukgo Ldiqhe id van die l6-PF
gedemonltreer.
(3) 'n Boskrywing van Cattell se sestien ecrsto-ordo-
faktoro
Die 16 brontrekko is nio oksporimontoel afhanklik van
mekaar nio. Die f4ktoro word in 'n bipo16re formaat g8gll,
met 'n bipo16re toqniol-lielkundiqo benaminq vir alkeen.
Elke faktor word verder van 'n lotter van die aHabet
voorsien vir identifikaaiodooloindel. Verder ia dear
vier O-faktore to wete 01, 02, 03 en 04. Elke faktor
sal telkens eers aan die hand van die tegnie.. benaming
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qoIdontitiloo'r word. D~Ulrna vo lq n lys van oonvoudiqor,
boskrywondo tormo wa t op dio godraqsvormo dui wat dour
dio qogowo faktor gomoot word. "iordio torme word in
dalondo ordo van belanqri.khoid qoqoo. 'n "06 telling op
onigo gegowo l6-PF faktor dui altyd daa rop dat dio
qodraqsbeskrywinq van die positiowo pool van toopa8sinq
is, torwyl dit andersom is vir lao tollings. oio aoation
brontrokke word, deur Cattoll, Ebor on Tatsuoka (1970),
soos volq boakryfl
PAItTOR A
SIS<YrIMIBS (-A)
Teruqqotrokko, afsydig,
krities onbuiqsaam, stroef,
terughoudend
PAJrl'OR 8
LAB IN'l'BLLIGENSIB (-8)
Dom
PAJrl'OR C
LAB BGOSTERKTB ( -C)
Deur gevoelens belnvloed,
emosioneel mindcr stabiel,
maklik ontstelbaar,
voranderlik
PAlM'OR B
ONDBRDANICBBID (-B)
Gehoorsaam, toegeeflik,
maklik bolnvloodbaar,
navolgond, inskiklik
APPBIt'l'OTIMIBS (A)
Goedhartig, ui t lowend,
sorqo loos, dee Inomend
.,
1106 INTBLLIGBNSIB (B)
Slim
806 BGOSTBRrl'B ( C)
Emosioneel stabiel,
VOlW48S8, kyk die w6rold
vierkantig in die 06,
kalm
DOMINANSIB (B)
Soltgeldond, 4g9realief,
mododingond
PAKTOR P t-
SOBBRIIBID (-P)
Opportunis, verontagsaam
re~ls
PAKTOR G
LAER SUPERBGOSTERItTE (-G)
Opportunis, verontagsaam
re~ls
FAKTOR 8
SItUGTBRHEID (-H)
Skaam, bedees, sensitief
vir bedreigings
FAKTOR I
ONTOEGEEPLIKHEID (-I)
Onversetlik, selfstandig,
realisties
FAKTOR L
GEBORGBNHBID (-L)
Vertrouend, aanvaar
oms tand ighede
PAKTOR M
PRAJtTIBSE INGBSTELDHEID (-M)
ooelgerig, met albei
voete op die aarde
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SORGVRYHBID (P')
PUgsgetrou, vo1hardend,
moralisties, stemmig
H~R SUPBRBGOSTEMTB (G)
PUgsgetrou, vo1hardend,
moralisties, stemmig
SOSIALB VRYPOSTIGHBID (8)
Waaghalsig, ongebonde,
soshal vrymoedig
'I
EMOSIONELE GEVOELIGHBID (I)
Teerhartig, liggeraak,
afhanklik, oorbeskermend
AGTBRDOGTIGHBID (L)
Wantrouig, moei 1ik om te
bedrieg
ONItONVBNSIONBBL eM)
Velbeeldingryk, boheemB,
verstrooid
PAJICTOR N
NA!WITBIT (-N)
Requi t, sender pretensie,
opreq, maar 80siaa1 Lomp
PAJICTOR 0
ONVERSTOORBARB SELFVBRSB-
ItERHBID (-0)
Se1fversekerd, bedaard,
gerus, selfvo1daan, rustig
PAltTOR 01
1t0NSBRWATISMB (-01)
Konserwatief, respekteer
qevestigde idees
PAKTOR 02
GROEPSAPHANKLIItHEID (-Q2)
Sosiaa1-groepsgebonde,
'n aanhanger en goeie
v01geling
PAJICTOR 03
GEBRBKK1GB SBLFSENTIMENT-
INTEGRASIB (-03)
Onbeheersd, laks, vo1q eie
aandrange, verontagsaam
sosiale etiket
FAltTOR 04
LAE BRGIBSB SPANNING (-04)
Ontspanne, rustig, traaq,
ongefrustreerd, ka 1m
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SKBRPSINNIGHBID (N)
Geslepe, wAre1dwys,
sosiaa1 bewus
GENBIGDlIBID TOT SKULDGBVOBLBNS
(0)
Bevrees, vol se1fverwyt,
onveilig, vol kwe11ings,
onqerus
RADIMLISMB (01)
Ondersoekend, 1iberaal,
vrydenkend
-I
SELFGENOBGSAAMHEID (02)
Se 1f qenoeqsaam,
vindingryk, qee voorkeur
aan ele beslui te
STERK SBLFSBNTIMENT (03)
Selfbeheersd, sterk
wi1skrag, 80siaa1 korrek,
kompulsief, qoeie se1fbeeld
HOI BRGIBSB SPANNING (Q4)
Gespanne, gefru8treerd,
gejaagd, oorspanne
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5.3.4 Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Formele
Verhoudingsvraelys (PHSF)
( 1) Die doel met die vraelys
Die PHSF-Verhoudingsvraelys (Fouchd en Cirobbelaar, 1970)
is opgestel om die persoon1ike, huislike, sosiale en
formele verhoudinge van ho~rskoolleerlinge, studente
en volwassenes, te toets. As sodanig verskaf di t 'n nuttige
indeks van die v1ak van aanpassing van die toets1ing.
Die mens is voortdurend in verhoudinge met homse1f asook
met andere en die omgewing betrokke. Oeur hierdie
verhoudinge te meet, kan 'n beeld gevorm word van die
sukses waarmee 'n individu homself binne sy bepaalde
lewensruimte handhaaf. "Aanpassing" word vir die doel
van die toets omskryf as die dinamiese proses waardeur
'n persoon deur midde1 van volwasse, doeltreffende response
streef om sy innerlike behoeftes te bevredig en
terselfdertyd die eise wat deur die omgewing gestel "<9rd
suksesvol te hanteer, terwyl daar steeds 'n harmonieuse
verhouding tussen die twee behou word (Fouche en
Grobbelaar,1970).
(2) Die psigometriese eienskappe van die PHSF
(Fouche en Grobbe laar , 1970)
aan die hand van die verdee1de
tussen 0,70 (selfbeheer) en
PHSF kan dus as 'n betroubare
Volgens die handleiding,
is die betroubaarheid wat
helfte-metode bereken is
0,91 ( sosia 11te it,S) • Die
meetinstrument beskou word.
Die konstrukge1digheid van die PHSF word gesteun deur
die feit dat die PHSF oor die algemeen konsekwent
diskrimineer tussen norma1e persone en 1eer1inge wat
in spesia1e skole vir gedragsafwykendes geplaas is (Fouch'
en Grobbe1aar, 1970).
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(J) 'n Uiteenaettlnq Vlln die akAle van die PUSI'
Die toete IIIOnater elf kOlftponento van aAnpaa8inq, wat
In vier prim6re AAnpauinq8qebiedo laamC)evAt kAn word,
Volgena Fouch6 en Orobbelaar (1970) word dio volqende
velde en komponente onderakell
(,,) Peraoonllke v~r"oudlng8
llierd Ie unpAaa i ng.gobied het bet rokkinq
intraperaoonUko vorhouding. ondorliC)gond aan
aanpalSing, an _lui t dio volgondo skalo inl
op die
auk••avolle
(1)
( i 1)
(iii)
SP.LFVERTROUE t lliord io .kGa 1 vorwya na die mat.
waarin 'n porsoon vortrouo hot In Iy/haar w.rkUke
of vormoendo vorm06 om aukselvol to wooa.
EIEWMROEz lliordio akaal hot botrokking op dio
toouling ae innerliko waard.akattinq en
aanv4ft rd i ng VGn Iy /haa r work 11ko of vermeendo
porsoonlikheid8eionlkappo, vermo'!n. of gebroko ..r
SELFDEffEER t Oi t 11 d io mate waarin die ponoon
daarin SlAAg om IV omosi08 en behooftoa aan' die
hand van bopaalde norme to kontroloer en
kanaUaoer.
(iv) SEtlUWr.r.J\CTIC;UEIOr 'Hordio .kaAl takaoor die
vlak VGn aonuwooaC)tighoid .ooa dlt gerof!oktoor
word in dio aanwo.ighold van anq.tiqo, doeUo.o,
horhalondo godraC) , 'n Hoi telling in hlordlo
.kaal dui op di. Ganwoliqh.id vln all11ptOtM vln
.enuwooagt iqhoid,
(v) CF:!'ot/ollf:rOt 'n 1101 tollinq in hiordio
op diG afwoalghoid van 'n bohopthoid MOt
q,.ondhoidatooatand, by die toetaUnq.
akaal dui
ay ti.ioko
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(b) lIuhlike vcrhoudingo
tUordio aanpusing8gebied het bctrokking op die vorhouding
binno dio huisge8in, soos dit dour die persoon II
Athanklike ervaa r word.
(i) GESIUSINVLOEDE I 'liordie skaal meot die mAte waarin
dio persoon op harmoniouso on intormele wyle by
die omgowing inskakel. Oit retlokteer die I114te
waarln d 10 toots ling dour lntr in_lake r Aktoro in
dio huisgosin botnvlood word, Iy posisie in dio
golin, gosinskoholie, on dio verhouding tUlien
die cuer s ,
(ii) PERSOONLIKE VRYIfEIO,I .Uordio skul goe 'n Aanduiding
van dio mato waarin 'n porsoon vool dat hy nie dour
sy cuers ingepork word m.e .
(c) ~sialo verhoudingo
Hierdie llllnpnssingsgobicd vorwys na dio mAnier waarop
'n persoon op ha rmon Leuse en informclo wyse by die omge)fing
inskakel. Oit s lui t die volgcnde komponcnte in:
(1) SOSIALITEIT (C)I Hierdio 5k.,,,,l meot die I114te
waarin 'n persoon 'n behocf t o hot 4an en apontaan
deelncom ",an 80&1a10 q r oepave rkeer (okstrovertlel)
uenoor d io mAte waar in hy .,Cker iq i. VAn IOlialo
groopsvorkeor (introvert lot I.
(ii) SOSIALITF.IT (5)1 Ifiordio akllAl hot botrokking
op dio m4to w4uin 'n per seen 'n bohootto het lin
10lialo intorAklio mot 'n apoIHioko porsoon van
dio tocnoorqoAtoldo gOllftq.
(iii) MORELE IUSLAGI tHordie komponont moot die lUte
wearin dio toeuling voel dat IY 90draC) ..ot dio
aanvaarde norms van die same lOWing ooroonato••
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(d) Ponnele verhoudinge
Hierdie aanpassingsgebied
in die toets1ing se milieu
sprake is, byvoorbeeld kerk,
het betrekkinq op si tuasies
waar formele verhoudinqe ter
skoo1 en universi tei t.
(L) FORMELE VERHOUOINGE: Hierdie skaal takseer die
vlak van suksesvolle formele verhoudingstiqtinq
op skool-, beroeps-, en universiteitsvlak met,
onderskeide1ik, mede1eerlinqe, medestudente of
kolleqas, asook met qesagsfigure en meerderes binne
die 1eer- of werksituasie.
(e) Gewensdhcidskaal
Hierdie is 'n geldigheidskaal wat 'n aanduiding gee van
die eerlikheid waarmee die persoon die vraelys beantwoord
het. Die vrae is van so 'n aard dat sleqs ui tsonderlike
persone gunstige antwoorde daarop kan verskaf.
5.3.5 Oie Opname van Studiegewoontes en -Houdinge
(1) Doe1 met die vrae1ys
.,
Die OSGH is 'n meet instrument met behulp waarvan die
toetsling se metode van studie, motivering vir studie,
en bepaalde houdinge met be trekking tot skolastiese
aktiwiteite, gemeet word. As gevo1g van die 14e
korrelasies met verstands- en aanlegtoetse, maar
terse1fdertyd hoA korrelasies met akademiese prestasie,
word die OSGH vera1 qebruik om onderpresteerders uit
te ken (sien hand1eidinq, 1974), Oit sal in die
onderhawiqe ondersoek derha1we interessant wees om vas
te stel of die vyf groepe onderlinq van mekaar verskil
ten opsiqte van hierdie skaal.
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(2) Die pa!gometrieae eienskappe van die OSCII
Die vier prim6re akale van die OSC" isl •
• Vermydinq van ui tatel
• Werkmotodoa
• OndorwYlOr-goedkeur inq
• Aanvurdinq VAn onderwyl
Volgans dio hAndloidinq (1974) wl1101 dio botroubaarhoid
van dio vior pr im6re aka la, berokon volqonl die verdeold.-
holH. matoda, tusaon 0,805 on 0,923. Dio toota-hortootl
botrouburhoid 16 tUllan 0,811 on 0,923. IUordio
botrouburhoidsko6f t 11116n,' dui daarcp dat die OSCfI ~
betroubara moot Inst rumont iI.
WAt die qoldighold van dio osou botrof, dul die atatiathl
beduidondo korrela81el wat t uasen Ikoolpreataaie on
tollingl op die OSCII behaal is daarop dat hierdio·1ook
on qeldiqe moetinstrumont 11 IOu Toit, 1970).
(3) ~ Uitoensotting van die skale van dio OSC"
Dio OSC" bestAan uit lewe aka 10 mot behu lp waarvan
verskillendo Aspok to van d io tooulinq se orUlntasie
toenoor Ik01utloa•.,ktiwiteit:o WAt in die k1aakAmorsltuasio
van bolang is, gotoets word. Oio akalo il die volqondel
(0) DIE VERHYOUIC VAN UITSTELz Hot hiordle akaal word
dle WYIO wAarop dio toetsling Iy tyd bonut, uko
stiptoUk 4fhandol, on die uitltol VAn take vonay,
gotakloer.
(b) WERICHETODEI 010 telling wat in hiordio skaal bah.. l
word, rofloktoor die vlak VAn die tootsUng •• ver1lOl
om dooltrof fond to Itudoor, om workopdragto ult to
veer, on dl0 mato wearin dio aked..i... opd u 9t o
doeltrottond aanqopak word.
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(c) STUDIEGEWOONTES: Hierdie is 'n kombinasie van die
skale van "Vermyding van ui tstel" en "Werkmetode",
wat 'n maatstaf van akademiese gedrag verskaf.
(d) ONOERWYSER-GOEDKEURING: Hierdie skaal gee 'n aanduiding
van die leer1ing se houding teenoor die onderwyser
en sy goedkeuring van die onderwyser en sy optredes
in die klaskamer.
(e) AANVAARDING VAN ONDERWYS: Met behulp van hierdie
skaal word vasgestel in watter mate die toetsling
opvoedkundige ideale, doe1stellings, vereistes en
praktyke aanvaax .
(f) STUDIEHOUOINGE: Hierdie skaal is weer eens 'n
kombinasie van die twee vorige skale, te wete
"Onderwyser-goedkeuring" en "Aanvaarding van onderwys".
Die gekombineerde telling word gebruik as 'n maatstaf
van die toetsling se vertroue in skolastiese doelwitte.
(g) STUDIE-ORIi!NTASIE: Hierdie skaal is die totaa1teUing
van die skale "Vermyding van uitstel", "Werkmetodes",
"Onderwyser-goedkeuring" en "Aanvaarding van onderwys".
Hierdie skaal verskaf 'n oorkoepelende bee1d van die
toetsling se studie-orH!ntasie.
Waar skale gekombineer word om nuwe
word eksperimente 1e afhanklikheid
doeleindes van statistiese ont1eding
die tellings wat op skale een, twee,
is, gebruik.
5.4 Statistiose ontleding
tellings te vorm,
geskep. Vir die
is gevolqlik slegs
vier en vyf behaal
Die statistiese ontleding kan in twee hoofafdelinqs verdeel
word:
**
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statistiese tegnieke met behulp waarvan v1akverskille
tussen groepe ondersoek kan word, naam1ik meervoudige
variansieont1eding en eenrigting-variansieontleding.
statistiese tegnieke aan die hand waarvan
struktuurverski lle tussen groepe ondersoek kan word,
te wete intergroepfaktoront1eding en diskriminant:ontle-
ding.
Die teorie onderliggend
ontledingsmetodes is kompleks
van hierdie studie beskou.
derha1we slegs in bre~ trekke
aan die verskillende
en word as buite die raamwerk
Die ontledingstegnieke sal
beskryf word.
Daar sal in die verskillende ontledings deurgaans slegs
van toetstellings wat .eksperimenteel onafhanklik van
mekaar is, gebruik gemaak word. Die statistiese ontledings
sal telkens vir mans en dames afsonderlik uitgevoer word.
'1
5.4.1 Die variansieontleding
(1 ) Meervoudige en eenrigting-variansieontleding
Die meervoudige variansieont1eding is 'n statistiese tegniek
wat gebruik word om groepe persone gelyktydig ten opsigte
van hulle gemiddelde tellings op verskeie veranderlikes
te vergelyk (Harris, 1975). Die rekenaarprogram (MANOVA
van die SPSS-pakket) wat vir hierdie doe1 gebruik is,
voer 'n verge1yking van die vektore van gemiddeldes van
a1 die betrokke groepe uit.
In die huidige studie is die vyf groepe se routellings
ten opsigte van die SAT, die 16-PF, die PHSF en die OSGH
as insetveranderl ikes gebruik.
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Indien die globale verskille ten opsigte van die vektore
van gemiddeldes statisties beduidend is, sal daar
voortgegaan word met eenrigting-variansieontledings.
Sodoende kan daar vasgestel word of die onderskeie groepe
ten opsigte van elke atsonderlike veranderlike statisties
beduidend van mekaar verski 1 of nie. Die ONEWAY-program
van die SPSS-pakket sal gebruik word.
(2) SchefU se toats vir post-hoc vergelykings
Die eenrigting-varians~eontledings sal
deur meervoudige vergelykings volgens
Scheffe. Die SchefU-toets ondersoek
flineAre) vergelykings.
opgevolg word
die metode van
aIle moontlike
By die Scheffe-metode word 'n aanpassing in die
F-toetsstatistiek gemaak ten einde die Tipe I-foutkoers
vir elkeen van die vergelykings dieselfde as die g~kose
oc,-vlak te hou (Huysamen, 1976).
Die resultate van die meervoudige variansieontleding,
eenrigting-variansieontleding en die Scheffe-toets .vir
post hoc vergelykings sal volledig in Hoofstuk 6
ui teengesi t en toege lig word.
5.4.2 Faktorontleding
Volgens Kim en Mueller ( 1978) is faktorontleding 'n
statistiese tegniek met behulp waarvan 'n relatief groot
aantal waargenome veranderlikes tot 'n kleiner aantal
hipotetiese konstrukte gereduseer en uitgedruk kan word.
Hierdie reduksie van data vind plaas deur die
saamgroepering van veranderlikes wat oor gemeenskaplike
variansie beskik. Die resultate van 'n effektiewe
faktorontleding bevat derhalwe in essensie al die inligting
van die oorspronklike interkorrelasiematriks.
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Die eerste stap by 'n faktorontleding is die berekening
van 'n interkorre lasiematriks van al die veranderlikes.
Voortvloeiend hieruit word die gemeenskaplike variansie
(kommunali teite) wat tussen veranderlikes bestaan, bereken.
Veranderlikes met 'n hol! mate van gemeenskaplike variansie
word saam gegroepeer en vorm 'n faktor.
Die f inde interpretasie en benoeming van die verkreA
faktore word deur die volgende riglyne vergemaklik.
*
*
Ten eerste moet daar besluit word watter faktorladings
as betekcnisvol beskou kan word. Child (979) wys
daarop dat ind ien die steekproef groter as vyftig is,
ladings hoAr as 0,30 as betekenisvol aanvaar kan word.
Volgens Cattell (1978) moet daar egter nie net na die
faktorladings as sodanig gekyk word nie, want die
verwantskap tussen faktore speel ook 'n belangrike role
In die huidige studie sal daar egter volstaan word
met die 0,30 afsnypunt. Slegs ladings groter of gelyk
aan 0,30 sal vertolk word.
Ten tweede moet die geldentifiseerde faktore benoem
word. Die benoeming van faktore is 'n subjektiewe
aangeleentheid (Huysamen, 1976). In die huidige studie
sal hoofsaaklik op die veranderlikes met die hoogste
ladings gefokus word. Die begrippe wat gebruik word,
sal sov~r moontlik uit die begripskat van die onderskeie
toetse wat ontleed is, getrek word.
In hierdie studie is drie verskillende
faktorontleding gebruik, te wete:
vorme van
* 'n Hoofkomponentontleding, aan die hand waarvan die
aantal faktore bepaal is,
* 'n Hooffaktorontleding, wat weer as inset gedien het
vir die uitvoering van n,
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* Interqroepfaktoront1edinq.
Die BHDP4M-faktoront1edinqsprogram is vir sowe1 die
hoofkomponentont1eding as die hooffaktorontleding gebruUc.
By die hoofkomponentont1edinq is Kaiser se kri terium qebruik
om die qeta1 faktore te bepaa1. Vo1gens hierdie
kriterium word slegs daardie faktore met "eigenwaardes"
groter as een, in ag qeneem. Die aanta1 faktore wat t!eur
die hoofkomponentont1edinq aangedui is, is as inset qebruik
by die hooffaktoront1edinq, waar die aantal faktore
gespesifiseer moet word. Hierdeur word die gevaar dat
daar te vee1 of te min faktore gespesifiseer word, uit
die weg qeruim.
Die tellings wat deur groepe een en vyf op die SAT behaa1
is, is as insetveranderlikes gebruik.
Ten einde die faktorstrukture van die onderskeie groepe
sinvo1 met mekaar te verqe1yk, is 'n
intergroepfaktoront1edinq uitgevoer. Die formulering
wat gebruik is, is Browne (Grant, 1969) se aanpaasing
van Meredith (1960) se model. Die rekenaarprogram vir
die uitvoering hiervan is deur M. Barrett (Grant, 1969)
geskryf.
Intergroepfaktoront 1edinq behe1s (He vo1qende berekeninqs-
prosedures:
(1) Skalering van die standaardafwykings .
Die standaardafwykings van e1ke qroep ten opsigte van
a1 die veranderlikes wat in die ont1eding ingesluit is,
word op 80 'n wyse geskaleer dat die tU88engroepvarianlies
ten opsiqte van e lke verander1ike onqeveer een ia.
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(2) Skalering van die ongeroteerde faktormatrlks
Met die interkorrelasiematrikse van die onderskeie groepe
as inset word daar afsonderlike faktormatrikse vir elke
groep bereken met behulp van die lteratiewe
hooffaktorontledingstegniek. Gekwadreerde meervoudige
korrelasies word as aanvangskommuna11teite gebruik. Die
getal faktore wat gespesifiseer word, is ldenties ·aan
die oorspronlike getal faktore wat vir elks groep
afsonderlik met die hoofkomponentontleding bepaal is.
Die ongeroteerde faktormatrikse van elke groep word aan
die hand van die berekende geskaleerde standaardafwykings
tot geskaleerde faktorma-r.ik.se verwerk.
(3) Berekening van 'n gemiddelde faktormatriks
Met die geskaleerde faktormatrikse van elke groep as
inset word 'n gemiddelde faktormatriks bereken. Die verkrel
faktormatriks word vervolgens aan 'n Quartimin rotasie
onderwerp.
'1
Uit die gemiddelde faktormatriks word faktorvariansies
en faktorinterkorrelasies vir die gegewe groepe bereken.
Aan die hand van hierdie twee uitsette is dit moontlik
om die onderskeie groepe te vergelyk ten opsigte van
ooreenkomste en verski lle in faktorstruktuur. Die
intergroepfaktorontledingsprogram maak voorsieninq vir
groepsverski 11e ten opsigte van faktorvariansies, di t
wil sA die mate waarin 'n bepaalde faktor by 'n groep
aanwesig is, al dan nie, asook die interkorrelasies tussen
die faktore.
Die resultate van die interqroepfaktorontleding sal
breedvoerig in Hoofstuk 6 ui teengesit word. By die
rapportering van die resultate sal slegs daardie matrikls
en tabelle wat as inset by die intergroepfaktorontledinq
gebruik is, geqee word. Ten einde die leser in te 11q
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oor die altkuraatheid van die getal faktore wat onttrek
is, sal die eigenwaardes van die ongereduseerde
interkorrelasiematrikse van e1ke groep ook aangedui word.
By die bespreking van die faktore sal daar volstaan word
met die faktore van die qemiddelde faktormatriks.
5.4.3 Diskriminantontleding
By die uitvoering van 'n diskriminantontleding word die
aanname gemaak dat gevalle/Iede van 'n steekproef na
aanleiding van sekere eienskappe in rede1ik duidelike
groepe verdeel kan word (Maxwell, 1977). In hierdie
ondersoek is die twee groepe proefpersone wat aan die
hand van hulle NSAG-tellings onderskeidelik aan die
intellektueel-bogemiddelde en die intellektueel-hoogbegaaf-
de groepe toegedeel is, aan 'n diskriminantontledinq
onderwerp. Die tellings wat op die 16-PF, die PHSF en
die OSGH (ska Le een, twee, vier en vyf) behaal is, is
as insetverander likes gebruik. Die BMOP7-proqram wat
gebruik is, identifiseer stapsgewyse daardie veranderlikes
wat as optimale aanduiders van groepsverskille funksioHeer.
Die resultate van die diskriminantontleding sal in Hoofstuk
6 breedvoerig ui teengesit en toegel ig word.
* * *
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HOOPSTUK 6
RBSULTATB
6.1 In1eiding
In Hoofstukke 2 en 3 is die koqni tiewe en
persoonlikheidstruktuur van die intellektuee1-begaafde
aan die hand van teoretiese en empiriese insette ondersoek.
Die kognitiewe en persoonlikheidsbeeld van die "verstrooide
professor", die "mal wetenskaplike" en die "bloukous"
wat uit die teoretiese en empiriese raamwerk verkry is,
is egter onvo11ediq. Ten einde die kogni tiewe asook
die nie-kognitiewe eienskappe van die inte11ektueel-
beqaafde verder te ondersoek is daar in Hoofstuk 4, met
die psigometriese toetse wat deur die steekproef afgelA
is as vertrekpunt, 'n aanta! hipoteses en postulate qestel.
Hipoteses is (a) eenkantiq qestel waar daar sterk
teoretiese en/of empiriese gronde bestaan en (b) tweekantig
gestel waar die verwagting bestaan dat die vyf qroepe
'1
onderling sal verskil, maar die teoretiese/empiriese
grondslag aan die hand waarvan die rigtinq waarin die
verskil sal voorkom, ontbreek. Waar geen statisties
beduidende verskille tussen die groepe verwaq word nie,
word die nulhipotese qehandhaaf. Ofskoon sommiqe hipoteses
in Hoofstuk 4 op teoretiese qrondslag eenkantig qestel
is, is die toetsing van hierdie hipoteses nie voor die
hand liggend nie. Die rekenaarprogram wat in hierdie
studie gebruik is ("Oneway" van die SPSS-X-pakket) maak
nie voorsieninq vi r eenkantiqe toetsing van hipoteses
nie. Oaar word dus wat die vertolking van die statistiese
data betref volstaan met tweekantige toetsing. Vir
doeleindes van hierdie studie is die beslissinqskriterium
vir statisties beduidendheid op n vlak van~S 0,05 qestel.
AIle statistiese toetse wat 'n vlak van beduidenheid bereik
van 0, OS of kleiner word gevolqlik as statisties beduidend
aanvaar.
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Die meetinstrumente wat in hierdie studie qebruik is,
is die Senior Aanlegtoets (SAT) , die
l6-Persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF) , die Opname van
Studiegewoontes- en Houdings (OSGH) en die Persoonlike,
Huislike, Sosiale en Formele Verhoudinqsvraelys (PHSF).
Met hierdie toetse as vertrekpunt is twee stelle hipoteses
qeformuleer, te wete:
* Hipoteses wat betrekkinq
(gemiddeldes en variansies)
van die steekproef.
het op vlakverskille
tussen die vyf groepe
* Hipoteses wat betrekJdng het op struktuurverskille
(korrelasies en kovariansies) tussen die intellektueel-
bogemiddelde qroep (groep een) en die intellektueel-
hoogbeqaafde qroep (groep vyf).
In hierdie hoofstuk sal daar hoofsaaklik op die resultate
van die statistiese ontledinqs gekonsentreer word. Waar
nodiq sal die verskillende berekeningsteqnieke veraer
toeqelig word ten einde die leser se beqrip van die
resultate te verskerp. 'n Omvattende besprekinq van die
resultate van die statistiese ont leding volq in Hoofstuk
7. Die resultate sal vir die twee qeslagte afsonderlik
uiteengesit word.
6.2 Statistiese ontleding rakende vlaJcverskille
Die hipoteses wat betrekking het op vlakverskille tussen
qroepe is ondersoek aan die hand van die volgende
statistiese metodes:
* Meervoudiqe variansieontledinq
* Eenrigtinq-variansieontledinq
* Scheff' se post-hoc-vergelykings
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Die globale hipoteaoll wat ten opsiqte van die SAT- die
l6-PF-, die OSGH- en die PHSF-tellinqs gOllte 1 is, 11
telkons tweekantig gestel. Hierdie globAlo hipotesel
ill aan die hand von die. Monova-progrAm von die SPSS-
X-pokkot ondersook. WaAr die q loblle hipotollo oonvalr
ill, ill voortgegAan mot eonriqting-varionsieontloding
ton eindo VAl to atel ot dio vorsk1l1e in gemiddeldol
euasen die ondorllkoie groepe stathtiel boduidond 11
01 dan nte , Gogoo dat die oonriqUng-varionaioontleding
stotistin boduidond 11, 11 voortqegun mot Schoff' 10
post-hoc-vergelykingeteqniok ton einde VAl to atel welke
groope statistioe boduidend van mekaar verekil. Die
"Oneway-proqram" van die SPSS-X-pakket 11 vir 80wel die
eonriqting-varioneieontledll'\q ae die Scheft4 poat-hoc-
vergelykinqs qebruik. oit dien vermeld to word dat die
berekeningsproqram ten opsigte van die Scheft'-toets
nie die werklike vlakko van statistiese boduidendheid
ui tdruk nie. Daar word l1eg8 met 'n alterisk aangedui
welke van die vergelykings aan die hand van n tweekantige
toet8 8tatistie8 beduidend is by p < O,OS. Dit implileer
dat op eenkantige vlak p <. 0,025 sal weea. Inligting
ontbreek derhalwe ten opsigte van daardie veranderli~ea
wat beduidend 80U woes op eenkantige vlak maar nie op
tweekantige vlak nie. Die toetsinq van hipote8ea word
derhalwe beperk tot daardie veranderlikea wat op
tweekantige vlak atatisties beduidend blyk te wee8.
Die ataUstiese bevindinge ten opsiqte van vlakverakiUe
tueaen die vyt groope lal tomatiea bohandel word. Die
atatiatiele data-ontleding sal por ten eera ten opligte
van die damn afgehandel word. 'Uoropvolgend 8al dlar
op aoortgolyke wY8e por tome ten opligte van die vyt
man8groopo voralag gelewer word.
Die tomatiole onderaoek na vlakvorakille tuaaen die vyt
groepo aal 1001 volg vorloopl
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Oaar sal eerstens aan die hand van die SAT-tellings
qekyk word na vlakverskille wat betrekkinq het op
die gebied van kogni Hewe funksionering.
* Tweedens sal daar aan die hand van die
qekyk word na vlakverskille ten
persoonlikheidseienskappe.
16-PF-tellings
opsiqte van
*
*
Oerdens sal daar aan die hand van die OSGH-tellings
ondersoek ingeste1 word na vlakverskille tussen groepe
ten opsigte van studiegewoontes en -houdings.
Vierdens, aan die hand van die PHSF-tel1ings, sal
daar bepaal word of ,allar ten opsigte van aanpassing
enige vlakverski 11e by die groepe onderlinq voorkom
a1 dan nie.
6.2.1 V1akverski 11e tussen die vyf damesgroepe ten opsigte
van kogni tiewe vermoi!ns
Ten einde vas te stel of die vektore van qemiddel~es
van die vyf groepe onderling statisties beduidend verskil
is 'n meervoudiqe variansieont1eding uitqevoer. In die
beoordeling van die meervoudiqe variansieontleding sal
daar deurgaans van Wilks se kriterium gebruik gemaak
word. In die onderhawige geva1 was Wilks se kriterium-
waarde 0,6421, met 'n geassosieerde F-waarde van 5,6569,
qrade van vryheid 40 en 1825,75 en p<. 0,00001. Hieruit
blyk dit dat die vektore van gemiddeldes onderling
statisties beduidend van mekaar verskil. Hipotese 1
word derhalwe aanvaar.
Die vektore van gemiddeldes van die vyf groepe ten opsigte
van die SAT-tellinqs word in Tabel 6.1 aanqegee.
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T1.BBL 6.1 s· VBJltTORB V~N RBKBNJltUNDIGB GBMIDDBLDBS VAN DIB
ONDERSItBIB DAMBSGROEPE TEN OPSIGTB VAN DIE
SAT-TELLINGS
GROEPGBMIDDELDBS
VERAN- GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 GROBP 4 GROEP 5DERLIJltE
SAT 1 19,525 20,140 21,358 21,641 23,443
SAT 2 19,980 21,312 23,705 22,935 24,907
SAT 3 21,808 23,258 23,589 24,989 26,258
SAT 4 21,505 22,054 22,547 22,337 23,144
SAT 5 17,808 18,957 20,400 21,120 23,000
SAT 6 17,707 19,591 20,474 20,848 21,619
SAT 7 15,475 18,~62 18,874 18,217 21,268
SAT 8 15,606 18,183 18,474 18,315 20,392
SAT 9 14,242 14,624 15,558 15,315 15,485
SAT 10 25,091 26,097 25,768 26,043 26,639
Hierdie vektore van gemidde1des van
6.1) word graf ies voorgeste1 in
inspeksie van Figuur 6.1 blyk di t
die vyf groepe dieselfde vorm
vlakverskille by a1 die SAT-toetse
van SATI0 (Geheue, simbo1e).
die vyf groepe (Tabel
Figuur 6.1. ure, 'n
dat die prof iele van
het, met duidelike
met die ui tsondering
In die lig van die feit dat die oorkoepelende F-verhouding
van die meervoudige variansieont1eding statisties beduidend
is, word daar voortgegaan met eenrigting-variansieont1e-
dings ten opsigte van elk van die tien subtoetse van
die SAT. Uit Tabe1 6.2 b1yk dit dat die vyf damesgroepe
onderlinq statisties beduidend verskil ten opsigte van
die volgende subtoetse van die SAT:
* SATl Verbale Beqrip
* SAT2 Berekeninge
* SAT3 Woordbou
* SAT4 Vergelykinq
* SAT5 Patroonvol tooiing
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enlnge
Woor'd-
bou
Ver'ge= Patr'oQ.n... Figuur'.... Ruimte= Ruimte= Geheue
1 yk ing Vo 1 tooling r-e e k e e 1 ik 2-D 1 ik 3-D· (par' . )
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F1guur 8.1 : Graf18se voorstel11ng van d1e rekenkund1ge gem1ddelqes
~en ops1gte van die SAT-tel11ngs : Oemesgroepe een tot vvf
**
*
*
SAT6 Figuurreckse
SAT7 Ruimtelik 2-D
SAT8 Ruimtelik 3-D
SAT9 Geheue (paragrAAf)
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SAT10 (ceneue , simbole) is volgens die F-verhouding 100S
di t in TAbel 6.2 genoteer is, nie ItAtistie8 beduidend
nie. Die Afleiding word gemAak dAt dameI met IK-tellings
vanAf 115 tot 139 nie onderling van mekAar verskU ten
opsigtc van die vermo6 om sin lose materiAal op a880siAtiewe
wy8e te momoriseer nie.
Ten cinde vas te stel welke van dio vyf groepe onderling
van mokaar ten opsigte van die SATl tot SI\T9 verskil
is daar VAn Scheff6 se post-hoc-vergelykings gebruik
gemAak. Uit Tabel 6.3 kan afgelei word dat die skaal
wat die meeste statistios beduidende verskille tussen
die damesgroepe opgelewer het SATl (VerbAle Begrip) is.
Die skaal wat die minste statisties beduidende verskille
opgelewer het, is SI\T4 (Vergelyking). -I
Die statistiese ontleding ten opsigte van mansgroepe
een tot vyf aan die hand waarvan vlakverskille met
betrekking tot kognitiewe funksionering ondersoek is,
sal vervolgens uiteengesit word.
6.2.2 Vlakverski lIe tussen die vyf mansgroepe ten opsigte
van kogni tiewe vermoAns
Volgens die meervoudige vAriansieontleding het die vyf
mansgroepe onderling statistics beduidend ten opligtct
van die SAT verski 1. Wilks 8e kritctrium is ge1yk aan
0,6894, met 'n goa8soaieorde P-waarde van 4,6851, grade
van vryhoid go1yk aan 40 en 1818,17 en p < 0,00001.
Jlipotoso 1 word dorha1we gOlteun •
TABEL 6.2 : EENRl:GTl:NG-VARl:ANSl:EONTLEDl:NG VAN Dl:E VYP DAMESGROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE
GEMIDDELDES VAH DIE SAT-TELLINGS
VE:RJ\NDER- BRON VAN SOH VAN GEMIDDELDES P-WJ\ARDE P
LUtE VARIANSIE IOfADRATE VAN IOfADRJ\TE
SAT 1 Tussen qroepe 884,685 221,171 29,339 0,0001 beduidend
Binne qroepe 3716,457 7,539
Totaal 4601,143
SAT 2 Tussen groepe 1478,466 369,616 10,064 0,0001 beduidend
Binne CJroepe 18105,745 36,726
Totaal 19584,211
SAT 3 Tussen CJroepe 1104,592 276,148 15,711 0,0001 beduidend
Binne groepe 8665,119 17,576
Totaal 9769,719
SAT 4 Tussen qroepe 143,736 35,934 3,189 0,0133 beduidend
Bi nne groepe 5555,589 11,269
Totaal 5699,325
...
SAT 5 Tussen CJroepe 1603,615 400,904 16,545 0,0001 beduidend •...
Binne groepe 11897,415 24,231
Totaal 13501,030
SAT 6 Tussen qroepe 949,918 237,480 9,214 0,0001 beduidend
Binne groepe 12706,925 25,775
Totaal 13656,834
SAT 7 Tussen groepe 1660,380 415,095 14,403 0,0001 beduidend
Binne CJroepe 14179,869 28,821
Totaal 15840,250
SAT 8 Tussen groepe 1170,716 292,679 13,273 0,0001 beduidend
Binne groepe 10848,677 22,050
Totaal 12019,392
SAT 9 Tussen qroepe 146,981 36,745 4,115 0,0001 beduidend
Binne qroepe 4402,505 .:. 8,930
Totaal 4549,486
SAT 10 Tussen groepe 115,303 28,826 1,694 0,1502 nie-beduidend
Binne groepe 8390,948 17,020
Totaal 8506,251
TABEL 6.3 : SCllEPPe SE POST-HOC VERGELYKINGS TEN OPSIGTE VAH DIE DAMES SE SAT-TELLINGS
VERSKIL IN GEMIDDELDES 'rOSSEN GROEPE
VERANDERLIKE GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP
1/2 1/3 1/4 1/5 2/3 2/4 2/5 3/4 3/5 4/5
SAT 1 -0,458 -1,726* -2,096* -3,776* -1,268* -1,638* -3,318* -0,370* -2,050* -1,680*
SAT 2 -1,256 -,3670* -2,790· -4,850* -2,414 -1,534 -3,594* 0,880 -1,180 -2,110
SAT 3 -1,560 -1,718 -3,138* -4,358* -0,159 -1,579 -2,799* -1,420 -2,640* -1,220
SAT 4 -0,640 -1,055 -0,074 -1,635* -0,415 -0,095 . -0,995 0,320 -0,580 -2,020
SAT 5 -1,022 -2,551* -3,168* -5,188* -1,529 -2,145 -4,166* -0,616 -2,637* -2,020
....
SAT 6 -1,539 -2,648* -3,247* -3,948* -1,008 -1,608 -2,308* -0,600 -1,300 -0,070 ~N
SAT 7 -2,945· -3,185* -2,935* -5,735* -0,240 0,010 -2,790* 0,250 -2,550* -2,800*
SAT 8 -2,480* -2,816* -2,956* -4,766* -0,336 -0,476 -2,286* -0,140 -1,950 -1,680
SAT 9 -0,492* -1,412* -0,982 -1,382* -0,920 -0,490 -0,890 0,430 0,030 -0,400
·Die bes1issingskriteriua vir beduidendheid is ~~0,05
.::.
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Die vektore van gemidde1des van elk van die vyf mansgroepe
ten opsigte van die SAT-tellings word in Tabe1 6.4
aangegee.
TAnBL 6.4 VEK'rORE VAN REKENKUNoIGE GEMIoDELDES VAN DIE
ONDERSKEIE MANSGROEPE TEN OPSIG1'E VAN lHE
SI\T-TELLINGS
VERJ\Na
oERLIKE GROEP 1
GROEPGEMI DDELDRS
GHOEP 2 GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5
Sl\'r 1
SAT 2
SAT 3
SAT 4
SNr 5
SAT 6
SAT 7
SAT 8
SA'!' 9
SAT 10
18,978
21,429
20,648
19,857
17,615
18,780
19,879
19,187
11,890
23,385
19,815
22,228
22,250
21,196
19,543
20,609
19,859
21,033
13,554
24,054
20,674
24,022
22,773
20,783
19,043
20,196
21,217
21,630
13,685
24,609
21,506
24,000
23,437
20,782
21,322
21,172
22,690
22,080
13,770
25,'253
22,306
26, 540
25,085
21,649
21,957
22,819
23,404
23,266
14,394
25,936
"
Die vektore van qemi dde 1des ten opsigte van die SAT-
tellings word in Figuur 6.2 graf ies voorgestel. Ui t
'n ondersoek van Figuur 6.2 b1yk dit dat die kon(igurasie
van grafieke vir die vyf mansgroepe essensiee1 diese1fde
vorm het, met duidclike v1akverskille by a1 die SAT-
toetse.
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Figuur 8.2 : Grafiese veerstelling van die rekenkundige gemiddeldes
ten opeigte ven die SAT-tellings : Hensgrospe een tot vyf
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ltipotese 1 is geBteun en daar is dUB voortgegaan met
eenrigting-variansieontledings ten opsigte van elke van
die tien Bubtoetse van die SAT. Volgens Tabel 6.5 is
dit duidelik dat die vyf mansgroepe onderling statisties
beduidend verskil ten opsigte van al tien die SAT-toetse.
Ten einde vas te stel welke van die vyf mansgroepe
onderling van mekaar verskil ten opsigte van die tien
SAT-toetse is daar van SchefftS se post-hoc-vergelykings
gebruik gemaak. Aan die hand van Tabel 6.6 blyk di t
dat die skaal wat die meeste statisties beduidende
verskille tussen die vyf mansgroepe opgelewer het SAT8
(Ruimtelik 3-D) is. Die skaa1 wat slegs een statisties
beduidende verskil opgelewer het, en wel tussen groep
een en groep vyf, is SAT4 (Vergelyking). SAT4 was ook
by die damesgroep 81egs ten opsigte van damesgroep een
en damesgroep vyf statisties beduidend.
V1akverskille ten opsigte van persoonlikheidseienskappe
sal vervolgens aen die hand van die 16-PF-tellings
ondersoek word. Dieselfde vo1gorde van data-ontleding
aR wat in die voorafgaande gedeelte gevolg is, sal
'I
ook in die hieropvo1gende gedee1te gehandhaaf word.
6.2.3 Vlakverski11e tussen die vyf damesgroepe ten opsigte
van persoon1ikheidseienskappe
Uit die meervoudige variansieontleding van die l6-PP-
te1lings van die vyf damesgroepe blyk dit dat Wilks se
kri terium is ge1yk aan 0,8159 met 'n geassosieerde P-
waarde van 1,5128, grade van vryheid 64 en 1814,84 en
p Co 0,006. Die vektore van gemiddeldes (Tabel 6.7) verskil
derhalwe onder ling statisties beduidend van meJcaar.
Hipotcse 2 word dus gcstoun.
Die vektore
ten opsigte
aangegee.
van gemiddoldes van elk van die vyf groepe
van die l6-PP-te1lings word in Tabel 6.7
TABEL 6.5 : RRNRIGTING-VARIANSlRONTLEDING VAN DIE VYP MANSGROEPE TEN OPSIGTR VAN DIE
GEMIDDELDES VAN DIE SAT-TELLINGS
VERAHDRR- BRON VAN SOH VAN GEMIDDELDRS P-WAARDE P
LIm VARIANSIE ItWADRATR VAN ItWADRATR
SAT 1 Tussen groepe 624,212 156,053 18,053 0,0001 Beduidend
Dinne groepe 4278,876 8,644
Totaal 4903,088
SAT 2 Tussen groepe 1520,921 380,230 9,936 0,0001 Beduidend
Binne groepe 18943,181 38.269
Totaal 20464,102
SAT 3 Tussen groepe 1048,051 262,013 12,300 0,0001 Beduidend
Binne groepe 10544,701 21,302
Totaal 11592,752
SAT 4 Tussen groepe . 153,108 38,277 2,875 0,0225 Beduidend
Dinne groepe 6591,220 13,316
Totaal 6744,328
~
SAT ·1409,470 352,368 12,863 0,0001 Beduidend •5 Tussen groepe 0\
Dinne groepe 13505,191 27,393
Totaa!' 14914,661
SAT 6 Tussen groepe 861,617 215,404 8,520 0,0001 Beduidend
Binne groepe 12438,874 25,282
Totaal 13300,491
SAT 7 Tussen groepe 969,990 242,498 9,003 0,0001 Beduidend
Binne groepe 13278,677 26,934
Totaal 14248,667
SAT 8 Tussen groepe 921,043 230,261 14,212 0,0001 Beduidend
Dinne groepe 7987,401 16,202
'rotaal 8908,444
SAT 9 TuBBen groepe 377,899 94,475 8,429 0,0001 Beduidend
Dinne groepe .:. 5536,602 11,208
'rotaal 5914,501
SAT 10 Tussen groepe 433,764 108,441 4,478 0,0015 Beduidend
Binne groepe 11987,884 24,218
Totaal 12421,648
"l'ABBL 6.6 : SCIIEFPtS SE POST-DOC VERGELYKINGS "l'EN OPSIG"l'E VAN DIE MANS SE SA"l'-"l'ELLIHGS
VERSKIL IN GEMIDDBLDBS roSSEN GROBPB
VERANDRRLIKE GROBP CROEP CROEP CROEP CROEP CROEP CROEP CROEP CROEP CROEP
1/2 1/3 1/4 1/5 2/3 2/4 2/5 3/4 3/5 4/5
SAT 1 -0,760 -1,249 -2,255* -3,180* -0,489 -1,495* -2,420* -1,006 -1,931* -0,925
SAT 2 -0,793 -2,549 -2,672 -5,040* -1,756 -1,878 -4,248* -0,123 -2,491 -2,368
SAT 3 -1,473 -1,798 -2,655* -4,400* -0,325 -1,182 -2,927* -0,857 -2,602* -1,746
SAT 4 -0,727 -0,736 -1,181 -1,670* -0,010 "'0,455 -0,943 -0,445 -0,934 -0,489
SAT 5 -1,271 -1,911 -3,926* -4,530* -0,640 -2,655 -3,259* -2,015* -2,619* -0,604 ....
•SAT 6 -1,101 -1,562 -2,311* -3,948* -0,460 -1,210 -2,846* -0,750 -2,386* -1,636 .....
SAT 7 -0,180 -1,269 -2,624 -3,614* -1,090 -2,444 3,434* -1, 355 -2,345* -0,990
SA"l' 8 -1,841* -2,097* -2,932* -4,133* -0,256 -1,091 -2,293* -0,835 -2,037* -1,202
SA"l' 9 -1,720* -1,886* -1,958* -2,600* -0,166 -0,237 -0,880 -0,071 -0,714 -0,642
SAT 10 -0,458 -1,150 -1,701 -2,650* -0,692 -1,242 -2,192* -0,551 -1,500 -0,949
*Die beslissingskriteriua vir statistiese beduidendheid is~~O,OS
.::.
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TABBL 6.7 : VEItTORB VAN RBItBNItUNDIGB GBHIDDBLDBS VAN DIB
ONDBRSItBIB DAMBSGROBPB TEN OPSIGTB VAN DIB
16-PP-TELLINGS
VBRAN-
DBRLIKE GROBP 1
GROBPGBHIDDBLDBS
GROEP 2 GROEP 3 GROBP 4 GROBP 5
FAKTOR A
FAKTOR B
FAKTOR C
FAKTOR E
FAKTOR F
FAKTOR G
FAKTOR n
FAKTOR I
FAKTOR L
FAKTOR M
FAKTOR N
FAKTOR 0
FAKTOR 01
FAKTOR 02
FAKTOR 03
FAKTOR Q4
11,626
6,960
15,263
12,899
14,798
12,456
12,545
10,253
9,495
13,242
10,717
12,687
9,556
10,455
10,566
12,152
11,462
6,957
15,000
13,656
14,968
12,344
12,763
10,280
9,559
13,247
10,441
12,032
10,065
10,204
10,323
12,312
12,021
7,000
14,832
13,695
15,305
12,653
12,642
9,779
9,989
12,958
10,558
12,211
10,326
10,568
9,347
12,726
11,902
7,304
15,011
13,783
15,478
12,652
13,609
10,402
9,674
13,510
10,587
11,598
10,391
11,043
9,924
12,413
11,794
7,907
14,948
13,423
14,351
12,938
12,320
10,485
8,814
13,928
10,629
11,000
10,186
10,619
10,732
10,835
'1
Omdat die oorkoepe1ende F-verhouding van die meervoudige
variansieont1eding statisties beduidend is, is daar
voortgegaan met eenrigting-variansieontledings ten opsigte
van elk van die 16 faktore van die 16-PF. Uit Tabe1
6.8 kan afge1ei word dat die vyf damesgroepe statisties
beduidend van mekaar verski1 ten opsigte van die vo1gende
faktore van die 16-PF:
*
*
*
Faktor B, inte11igensie
Faktor 0, Geneigdheid tot sku1dgevoe1ens
Faktor Q3, Se1 fbeheersing
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TABEL 6.' I 1INIlIGTIIIG-VAJUAN8UONTLIlDINO VAN DII VYP DNUUIGJlOUI TIQI OPaIOTll VAN DII
CI'JUOOELDU VAil DIIS U-PP-TllLLIIIOS
VItIlANUJUt- 1IlI0N VAH 50M VAN CDUDOlr.oU P-tIAAJU)lS p
LlltH V"IlIAN811l ItNAOIlATI VAN IUfADIlATIl
'''KTOR A TUllen qfoepo 13,911 3,478 0,3U 0,86<l~ Nie-bodu1dend
Dlnno 'lfo0l'e ~284,799 10,76l
'roteel 5298,710
F"ItTOR 8 Tunen 9foupe 6l,14~ 15, ))6 3,169 0,0131 IIoduidond V
II1nno 9foepo 2342,459 4,840
Toted 2403,804
'''K1'OR C Tunon gfoepe 17 ,899 4,475 0,370 0,8921 Nio-boduldend
81nno 'lfoopo 5933,314 12,084
Toted 5950,27)
'''KTOR t: TUllltn 9fO.po 4;1,nOI 10,700 0,798 0,5270 Nio·boduldond
Illnnlt 'lfooPO 6572, 2~1l 11,413
Toted 6(,15.059
'''KTOR r TUlion 9foepe 48,'HII 12,129 0,558 0,6931 Nle·hedu Idend
Dlnno 'lN0I'0 10GU9.~17 21,727
Toted ln718,IJJ
FAKTOn C TUII.n gfoopo 30,620 7,655 0,603 0,6605 Ni.·boduldend
IHnno qfOOpO (,244.225 12,692
Totad 6274,845
FAK'WR II TUlion gfOOpO 53,87 ) 13,468 0.580 0,6772 Nio·bodu1dend
Blnno qfOOpO 11398,990 23,216
Totad 11452,871
FAKTOR I TUII.n 9fonpe 27,470 6,867 0,764 0,5493 Nia-boduldond
Dinne qfoClp. 4425,090 8,994
Toted 4452,559
,AKTOR L TUlion 9foepe 59,238 14,806 2,072 0,0834 Ni.·bodu1dond
Blnn. qfoepo 3516,910 7,148
Totad 3576,237
'''KTOR M TUII.n 9fOOpo 37,926 9,482 1,012 0,4007 Ni.·boduldond
Blnn. qfoepo 4'10,038 9,370
Toted 4647,964
'''KTOR N TUlion qfO.po 1,998 0,410 0,095 0,9839 Nl.-boduldond
Blnne qfoepo 2S74,915 5,234
-,Totad 2576,914
'AKTOR 0 TUlion 9fOOpo 164,089 41, 022 3,613 0,0065 Beduidend .>
Dll)no 'lfoClpo 5586,893 11,356
Toted 5750,982
FAKTOR 01 Tull.n 9foepo 49,321 12,331 2,181 0,701 Ni.-bedu ld.nd
Dlnno CJfOOpo 2782,357 5,655
Toted 2831,682
FAKTOR 02 TUlion qfOOpo 51,422 12,156 1,420 0,2262 Ni.·boduldond
Blnno qfOOpo 4454,743 9,054
Totad 4506,165
'''KTOR 03 TUlion qfOOpo 96,1'12 24,038 3,101 0,0154 8eduldend ./
Dlnno qfOOpo 3806,620 7,753
Tote.1 3902,772
'''KTOR 04 TUllen qfoepo 174,015 43,504 2,274 0,6030 Nl.·boduldond
Blnne qfOOpo 9334,160 19,127
Tot••1 9508,114
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Ten einde vas te stel welke groepe onder ling van mekaar
ten opsigte van Faktor D, Faktor 0 en Faktor 03 verski 1,
is daar van Scheffe se post-hoc-vergelykingstegniek gebruik
gemaak. Uit Tabel 6.9 blyk dit dat daar slegs ten opsigte
van Faktor 0 'n statisties beduidende verskil tussen groepe
aangedui is en we1 op so 'n wyse dat groep een statisties
beduidend van groep vyf verskil het.
TABEL 6.9 : SCIlEPP6 SE POST-1I0C-VERGBLYKINGS TBN OPSIGTB VAN
DAMES SB 16-PP-TBLLINGS
VERSKIL IN GEMIDDBLDBS TUSSBN GROBPB
VERANDBR- GROEP GROBP GROSP GROBP GROSP GROBP GROSP GROBP GROBP GRO
LIKE 1/2 1/3 1/4 1/5 2/3 2/4 2/5 3/4 3/5 41
FAKTOR 0 0,264 0,461 1,263 1,613*-0,2640,5380,888 0,802 1,152 0,3
*Oie beslissingskriterium vir statistiese beduidendheid is (l(.~ 0, os
Aan die hand van Tabel 6.7 is dit duide1ik dat groep
vyf die laagste gemiddelde telling ten opsigte van Fak~or
o behaal het en groep een die hoogste gemidde1de telling.
Hieruit word die gevolgtrekking gemaak dat groep vyf
in vergelyking met groep een tot 'n meerdere mate
seHversekerd, bedaard, gerus en selfvoldaan is.
6.2.4 Vlakverski 11e tussen die vyf mansgroepe ten opsigte
van persoonlikheidseienskappe
Aan die hand van die meervoudige variansieontleding is
gevind dat die mansgroepe nie ten opsigte van die 16-
PF-tellings statisties beduidend van mekaar verskil nie.
Wilks se kriterium is gelyk aan 0,8638, met 'n geassosieerde
F-waarde van 1,0437, grade van vryheid ge1yk aan 64 en
1752,20 en p is gelyk aan 0,384. In die 1ig van die
feit dat die oorkoepelende P-verhouding van die meervoudige
variansieont1eding nie statisties beduidend i8 nie, word
Hipotese 2 dus nie gesteun nie.
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Daar is gevo1g1ik nie voortgegaan met eenrigting-variansie-
ont1eding ten opsigte van die 16-PF-te11ings van die
vyf mansgroepe nie.
Die vektore van gemidde1des ten opsigte van die 16-PF-
te11ings word in Tabe1 6.10 aangcgee.
TABEL 6.10 z VEKTORE VAN GEMIDDELDES VAN DIB ONDBRSKEIE
MANSGROEPE TEN OPSIGTE VAN DIB 16-PP-TBLLINGS
GROEPGF.MJ DDBLDES
VERJ\N- GROEP 1 GROEP 2 GROBP 3 GROBP 4 GROBP 5DERLIKE
FAKTOR A 10,198 10,043 9,989 10,460 9,947
FAKTOR B 7,253 7,076 7,315 7,494 7,734
FAKTOR C 15,736 16,098 15,087 16,184 15,840
FAKTOR E 14,242 14,489 14,891 15,552 15,415
FAKTOR F 15,209 15,109 15,576 16,207 14,989
FAKTOR G 13,011 12,652 12,087 12,368 12,628
FAKTOR H 12,582 13,141 12,783 13,517 12,489
FAKTOR I 7,176 7,163 7,337 7,678 6,809
FAKTOR L 10,516 9,924 10,424 10,632 1'0,351
FAKTOR M 11,791 12,293 12,391 12,080 11,660
FAKTOR N 10,703 11,370 11,087 11,322 11,298
FAKTOR 0 11,484 11,184 11,543 10,621 10,457
FAKTOR 01 9,912 10,587 10,337 10,448 10,415
FAKTOR 02 10,407 10,924 10,761 9,655 10,596
FAKTOR 03 10,659 10,380 10,054 10,724 10,426
FAKTOR 04 11,044 11,576 12,120 10,563 10,851
6.2.5 Vlakverski lIe tuncn die vyf damesgroepe ten opsi9te
van studiegewoontcs en -houdings
'n Mcervoudige variansieont1eding is uitgevoer ten einde
vas te ste1 of die vektore van gemidde1des van die
onderskeie groepe stati8ties beduidend van mekaar venkil
a1 dan nie. Getoets in die 11g van Wilks 8e kriterium
ge1yk aan 0,9476, met 'n geu80sieerde F-waarde van
1,6580, grade van vryheid 16 en 1491,50 en p (. 0,048
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is gevind dat die vyf damesgroepe onder1ing statisties
beduidend verski 1. Hipotese 3 word dus <Jeste~n_, en is
daar voortgegaan met eenrigting-variansieont ledings ten
opsigte van OSGH i , OSGII2, OSGH4 en OSGH5.
Die vektore van gemiddeldes ten opsigte van die OSGH-
tellings van die damesgroepe word in Tabel 6.11 aangegee.
TABEL 6.11 : VEKTORE VAN REKENKUNDIGE GEMIDDELDES VAN DIE
ONDERSKEIB DAMESGROEPB TEN OPSIGTB VAN DIE
OSGII-'1'ELLINGS
GROEPGEMIDDBLDBS
VERAN- GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5DERLIKE
OSGH 1 26,758 25,968 27,147 26,239 27,309
OSGH 2 26,788 28,828 28,737 29,435 30,093
OSGH 4 30,313 29,108 29,705 31,011 '~1, 072
OSGH 5 30,131 28,699 29,884 29,652 30,268
Uit die eenrigting-variansieontleding (Tabe1 6.12) b1yk
dit dat daar by die vyf damesgroepe onder ling geen
statisties beduidende verskil1e ten opsigte van enigeen
van die vier ska Ie van die OSGH gevind is nie.
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TABEL 6.12 : EENRIGTING-VARIANSIEONTLEDING VAN DIE VYP DMESGROBPB
TEN OPSIGTE VAN DIE GEMIDDELDBS VAN DIE OSGII-TELLINGS
VERAN- BRON VAN SOM VAN GEMIDDBL- P- P
DERLIKE VARIANSIB ItWADRATB DES VAN WAARDE
KWADRATE
OSGH 1 Tusscn groepe 92,991 23,247 0,2970 0,8783 Nie-bed
Binne groepe 38118,837 77,637
'Totaal 38211,838
OSGft 2 Tusscn groepe 595,738 148,934 2,3580 0,0527 Nie-bed
Binne groepe 31013,809 63,164
Totaal 31609,548
OSGH 4 Tussen groepe 221,017 55,254 0,9800 0,4180 Nie-bed
Binne groepe 27684,780 56,384
Totaal 27905,798
OSGH 5 Tussen groepe 102,647 25,661 0,5290 0,7142 Nie.bed
Binne groepe 23803,191 48,479
Totaal 23905,838
Die gevo1gtrekking
IK-te11ings vanaf
studiegewoontes en
beduidend van mekaar
word derhalwe gemaak dat dames nwt
115 tot 139 ten opsigte van
-houdings nie onderling statisties
verskil nie.
6.2.6 V1akverskille tussen die vyf mansgroepe ten opsigte
van studiegewoontes en -houdings
Volgens die meervoudige variansieont1eding verski1 die
vyf mansgroepe onderling statisties beduidend van mekaar
ten opsigte van OSGH. Wilks se kri terium is ge1yk aan
0,9114 met 'n geassosieerde F-waarde van 2,8983, grade
van vryheid gelyk aan 16 en 1503,72 en p<OOOl. Hipotese
3 word derhalwe gesteun.
Die vektore van gemidde1des ten opsigto van die OSGH-
te1lings word in Tabel 6.13 aangegee.
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TABEL 6.13 : VEKTORE VAN RBKENItUNDIGB GEMIDDELDES VAN DIE
ONDERSKBIB MANSGROEPB TBN OPSIGTE VAN DIB OSGH
GROEPGEMIDDELDES
VERAN- GROEP 1 GROBP 2 GROBP 3 GROBP 4 GROBP 5DERLIKB
OSGn 1 23,154 23,533 23,326 23,115 23,628
OSGn 2 .. 2,824 24,500 23,978 27,069 26,723
OSGH 4 25,484 26,783 24,609 26,115 25,957
OSGH 5 25,868 26,424 26,554 26,805 26,074
Ten einde vas te stel of die verskille in
tussen die vyf mansgroepe beduidend is a1
voortgegaan met eenrigting-variansieontleding.
gemidde1des
dan nte'' is
Volgens Tabe1 6.14 verskil die vyf mansgroepe onderling
statisties beduidend van mekaar slegs ten opsigte van
Skaa1 2, Onderwyser-goedkeur ing.
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TABEL 6.14 : EENRIGTING-VARIANSIEONTLEDING VAN DIB VYP
MANSGROEPB TEN OPSIC"1'B VAN DIB GEHIDDBLDBS
VAN DIB OSGII-TELLINGS
VERAN- BRON VAN SOM VAN GEMIDDBL- p- PDERLUE VARIANSIB KWADRATE DBS VAN
KWADRATE WAARDB
OSGH 1 Tussengroepe 8,538 2,135 0,026 0,9987 NiE
Binne groepe 40668,412 82,158 bec
Totaa1 40676,970
OSGH 2 Tussen groepe 1283,409 320,852 4,064 0,0030 Bec
Binne groepe 39076,583 78,943
Totaa1 40359,992
OSGH 4 Tussen groepe 295,636 73,909 1,084 0,3638 NiE
Binne groepe 33755,036 68,192 bec
Totaa1 40359,992
"OSGH 5 Tussen groepe 58,441 14,610 0,293 0,8828 NiE
Binne groepe 24720,127 49,940 bec
Totaal 24778,568
Aan die hand van Scheff~ se post-hoc-vergelykingstegniek
is vasqeate I dat groep 1 van groep 4 statisties beduidend
verskil ten opsigte van OSGH2 (kyk Tabe1 6.15). Hipotese
3.2 word dus nie gesteun nie.
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TABEL 6.15 : SCHEPP~ SB POST-HOC-VERGELYITING TEN OPSJ:GTE VAN DIB
MANS S8 OSGH-TELLINGS
VBR- GROEP GROSP GROBP GROEP GROEP GROEP GROEP GROEP GROBP GROEP
ANDER- 1/2 1/3 1/4 1/5 2/3 2/4 2/5 3/4 3/5 4/5
LIKE
-1,676 -1,154 -4,245* -3,899 0,522 -2,569 -2,223 -3,091 -2,745 0,34
*D1e bes11ss1ngsJcriterium vir statistiese bedu1dendheid isa~0,05
6.2.7 V1akverski11e tussen die vyf damesgroepe ten opsigte
van aanpassingsfaktore
Vo1gens die meervoudigc variansieont1eding. ten opsigte
van die vyf domesqrcepe ~~. PHSF-tellings is Wilks se
kri terium 0,9061 met 'n geassosieerde F-waat:de van 1.'0001,
grade van vryheid ge1yk aan 48 en 1851,05 en p is gelyk
aan 0,473. Die oorkoepe1ende F-verhouding dui dus daarop
dat daar geen onderlinge statisties beduidende verski11e
.'tussen die vyf d ameaqroepe ten ops Iqte van die PHSF is
nie. Hipotese 4 word derha1we verwerp. In die 11g van
die verwerping van Hipotese 4 is daar nie voortgegaan
met eenrigting-variansieont1eding ten opsigte van die
PHSF nie.
Die vektore van gemidde1des ten opsigte van die PHSF-
te1lings word in Tabe1 6.16 aangegee .
.'
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TABEL 6.16: VEKTORE VAN REKENKUNDIGE GEHIDDELDES VAN DIE
ONDERSKEIE DAMESGROEPE TEN OPSIGTE VAN DIE PHSP
VERANa
DERLIKE GROEP 1
GROEPGEMIDDELDES
GROEP 2 CROEP 3 GROBP 4 CROEP 5
PHSF 1
PHSF 2
PHSF 3
PHSF 4
PHSF 5
PHSF 6
PHSF 7
PHSF 8
PHSF 9
PHSF 10
PHSF 11
PHSF 12
28,737
23,263
27,343
27,525
33,030
31,717
35,566
27,737
27,879
34,889
31,444
15,808
30,398
24,860
28,011
27,710
35,108
32,839
35,441
28,054
26,946
35,849
32,251
15,172
30,274
23,705
27,032
26,747
33,947
31,779
34,916
28,663
27,200
35,232
32,389
15,695
29,717
23,783
26,587
27,304
33,261
32,043
35,739
28,543
28,337
35,337
,32,533
"
15,837
29,887
24,423
28,464
27,536
33,969
33,392
36,546
26,660
27,216
36,186
32,866
16,010
Aan die hand van die bevindinge van die meervoudiqe
variansieont1edinq ': word die gevolgtrekking gemaak dat
dames met IK-tel1ings vanaf 115 tot 139 wat aanpassinq
betref, nie onderling statisties beduidend van mekaar
verskil nie.
6.2.8 Vlakverski lIe tussen die vyf mansgroepe ten opsigte
van aanpassingsfaktore
Volgens die meervoudige variansieontledinq van die vyf
mansgroepe se PHSF-te11inqs is Wilks se kriterium 0,9113
met 'n geassosieerde F-waarde van 0,9414, qrade van vryheid
qelyk aan 48 en 1851,05 en p is ge1yk aan 588. Hieruit
is dit duidelik dat daar geen onder1inge statisties
beduidende verski lIe tussen die vyf mansqroepe ten opsiqte
van die PHSF is nie.
Hipotese 4 word dus nie gesteun nie.
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Die vektore van gemidde1des ten opsigte van die mansgroepe
se PIJSF-te11ings word in Tabe1 6.17 aangegee.
TABEL 6.17 : VEKTORE VAN REKENKUNDIGE GEMIDDELDES VAN DIE
ONDERSKEIB MANSGROBPB TEN OPSIGTE VAN DIB
PIISP-TELLINGS
VERAN-
DERLIKE GROEP 1
GROEPGEMIDDELDES
GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5
PHSF 1
PHSF 2
PIJSF 3
PIJSF 4
PIJSF 5
PHSF 6
PHSF 7
PHSF 8
PHSF 9
PHSF 10
PHSF 11
PHSF 12
30,132
25,879
28,363
27,571
34,165
30,835
33,857
27,418
32,308
31,527
30,659
16,143
31,098
26,783
28,815
28,304
34,380
31,250
34,783
27,554
31,859
31,979
30,598
16,283
31,457
26,543
28,435
28,076
34,543
30,565
34,152
27,000
31,685
31,163
30,185
16,707
32,253
27,713
29,333
29,621
34,862
30,264
34,414
28,322
32,989
30,678
31,356
16,586
31,074
26,904
29,032
28,989
35,617
30,511
34,745
27,128
31,851
31,394
30,660
17,266
Aan die hand van ':die meervoudige variansieont1eding ten
opsigte van die vyf mansgroepe word die gevo1gtrekking
gemaak dat wat aanpassing betref mans met IK-tellings
vanaf U5 tot 139 nie onder ling statisties beduidend
van mekaar verski1 nie.
Vi t die voorafgaande ondersoek na statisties beduidende
v1akverskil1e b1yk dit dat die grootste verski11e tussen
die vyf groepe onderling, afgesien van ges1ag op die
gabled van kognitiewe vermoans 1~. Ten opsigte van
persoonlikheidseienskappe, studiegewoontes en houdings
asook aanpassingsfaktore was daar by die vyf qroepe
onderlinq, afgesien van ges1ag, weinig of geen statisties
beduidende verski11e nie. In die hieropvolgende gedeelte
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6.3 StatistieaD ontleding rakende atruktuurverakille
6.3.1 Intorgroapf 4ktoront lading
vanhanddie
Oio intergroopfaktoront1oding8 wat in die Itudie
ondornoem is, is tolkons slogs ton opsigte van qroepe
oen on vyf mot dio SI\T-toll1ngs as insetveranderlikes
uitqovoor.
Ten oindo to besluit op d i e got<'ll fnktore teenwoordig
by qroep e en en groep vyf is die eigenwaardel van
dio onqereduseerdo intorkorrelasiematrikl van die
onderske re groope mot behu Ip van d io PCA-proquil van
die BMOP-pakket borokon. Het hiordie inUqtinCJ il
die gotal t aktore 1n d 10 PPA·program C)_lpGlif i ••er
on is daAr ton opalqto van 0 lko qroop "n
hoothktormat ukl bereken. fliordi. onqorot••rd_
faktormatrlklo 11 vorvolqonl aan die hand van die
twoe qroepo 10 .tandaardafwykinql Cjolkaleer. Mot
hierdie twee qOlkAloerdo f4ktormatrik.. a. inlet it
daar 'n qom1ddoldo (aktorutrlkl boreken, wat volgen.
die Quartlmln prolodure na oonvoudiqe .truktuur qeroteer
* J<oqnitiewe vonk! 11e aen
intorqroeptak toront1odi nga,
aal daar ondersoek Inqoatol word na atruktuurvonkillo
tuaaon die groopo ondorl1ng ten opaiqto van (a) koqnltiowo
vermolna en (b) peraoonlikheid, studioqowoontos en houdingo
en aanpAssing.
Oio postulate wat botrekking hot op struktuurvoraki 110
tusson groepe is aOOIl vo19 onderaoek I
* Vorskillo ton opsigto van perloonlikheid,
Itudiogowoontea on houdinqs on aanpas.inq un die
hand van diskrim!nantontloding8.
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is. Uit die gemiddelde faktorrnatriks is taktorvariansies
en hktorinterkorrelaaies vir groep een en groep vyf
bereken.
Die volgende inligting rakende die intergroepfaktorontle-
dings ten opsigte van die SAT-tel lings sa 1 vervolgens
atsonderlik vir damesgroepe een en vyt en rnansgroepe
een en vyf getabu leer word:
* Die eigenwaardcs
interkorre las iematriksc
en grocp vyf.
van
ten
die
opsigtc
ongereduseerde
van groep een
* Die intorkorrelasiematriksc van groep een en groep
vyf.
* Die ongenoteerde faktorrnatrikse van groep een en groep
vyf.
* Die gemiddeldc faktorrnatriks ten opsigte van groep
een en groep vyf.
* Faktorvariasies.
* FaktorinterkorrelaFles.
is ondersoek
waarskynlikheid
van die
van die
Postulaat 1, wa t betrekking het op die
dat die kognitiewe struktuur
intellektueel-hoogbcgaafdc groep van di«S
intelloktueel-bogemiddelde groep sal verski 1,
met behulp van n intorgrocpfaktorontleding.
(1) Bevindingo ton opaigto van intergroopfaktorontleding
van damosgroop oon en damesgroep vyf
(a) Eigonwaardo8 van die ongoroduleerde interkorre1uio·
matriks
In Tahe1 6.18 word die eigenwaardll van die ongereduleerde
interkorrelasiematrikl van damllgroepe een en vyf
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getnbu1oor. Die geta1 eiqenwaardoa groter as eon du!
die gota1 faktore aan wat te1kena onttrek behoort te
word. In die huidige studie is hlerdle kriterium gebruik
om die getal faktore te spesifiseer. In Tabe1 6.18 word
voorts ook die proporsle variansle wat deur die taktore
verk1aar word, weergegee. Die totale var iande word
gcdefinleer as die som van die diagona1e e1emento van
die interkorre1asiematrlks (Tabelle 6.19 en 6.20).
TADBL 6.18 I LYS VAN BIGENWAJ\RoBS VAN DIE ONCBRBDUSBBRDB
INTERICORRBLASIEMATRIKSE TEN OPSIGTB VAN DIB
SAT : oAMBSGROEPB BEN EN VYP
NOMMER VAN E I CBNWAARDES KUMULATIEWB PROPORSIB VAN
WORTBL TOTALB VARIANSIB
DAMES DAMBS
CROEP BEN GROBP VYP GROBP BEN CROEP vyp
"
1 2,380 2,156 0,238 0,216
2 1,555 1, 000 0,393 0,377
3 1,258 1,297 0,519 0,507
4 0,959 ': 0,980 0,615 0,605
5 0,877 0,923 0,703 0,697
6 0,835 0,816 0,786 0,778
7 0,698 0,694 0,856 0,848
8 0,586 0,639 0,915 0,912
9 0,487 0,473 0,963 0,959
10 0,366 0,410 1,000 1,000
(b) InterkorrclllalcrnlltrlkBO
oio gokw4c1rocrc!«} moorvoudiqo korro14alos «;HK'I) word
ton 4anv4nq in dio hoofd14gonaa 1 van die
intorkorro14siomntrtkao goskryf. 010 CHK's dion aa
skattinq VAn din kOlMlunalitoito von die vorandorl1koa.
In Tabol 6.19 word dio Intorkorro1ulamatriks ton opl1qte
van damolqroop oon gotobu1oor. Dio intorkorro laaiorutrika
ten ops1gte van damolqroop vyf word in Tab411 6.20
getabu1eer.
TABBL 6.19 : INTBRKORRBLASIEMATRIKS VAN DIE SAT-TELLINGS : GROEP BEN (OAKES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SAT1 Verbale begrip ,246
--
SAT2 Berekeninge ,162 ,240
SAT3 Woordbou ,252 ,243 ,180
SAT4 Vergelyklng ,052 ,359 ,033 ,210
SAT5 patroonvoltooiing ,347 ,255 ,172 ,218 ,366
SAT6 Figuurreekse ,138 ,180 -,004 ,264 ,181 ,240 ....0\
RUimtelik 2-D
N
SAT7 -,021 ,197 ,093 ,093 ,369 ,363 ,383
SAT8 Rulmteli.k 3-D ,045 ,049 -,052 ,140 ,317 ,310 ,421 ,260
SAT9 Geheue (Par.) ,118 ,164 ,244 ,056 -,030 -,039 -,140 ,005 ,127
SAT10 Geheue (Slmbole) ,170 -,003 ,116 -,137
- ,~.13 -,020 ,111 ,012 ,035 ,087
TABRL 6.20 : INTRRJtORRRLASIEMATRIKS VAN DIE SAT-TELLINCS : CROEP VYP (DAMES)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SATl Verbale begrlp ,192
SAT2 Berekeninge ,220 ,304
SAT3 Woordbou ,143 ,154 ,060 ..
SAT4 Vergelyking ,072 ,321 ,096 ,219
SATS Patroonvo1toollng ,285 ,282 -,029 -,147 ,217
SAT6 FiguurreeJcse ,151 -,063 ,087 ,081 ,098 ,247
....
SAT7 RulmteliJc 2-D ,115 ,003 ,074 ,141 ,023 ,384 ,307 0\w
SAT8 Rulmte11k 3-D ,114 -,131 ,038 ,069 -,023 ,279 ,472 ,262
SAT9 Geheue (Par. ) ,289 ,184 ,064 -,071 ,164 ,133 ,138 ,079 ,153
SAT10 Geheue (Simbole) ,043 ,092 ,109 ,113 -,007 ,289 ,141 ,141 ,1 S2 ,124
..
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(c) Ongeroteerde faktormatrikse
Die ongeroteerde faktormatr ikse soos di t aan die hand
van die hoof faktorontleding bereken is, word vervolgens
getabuleer. In Tabel 6.21 word die ongeroteerde
faktormatriks ten opsigte van damesgroep een getabuleer
en in Tabel 6.22 ten opsigte van damesgroep vyf.
TABEL 6.21 : ONGEROTEERDE FAKTORMATRIK~ TEN OPSIGTE VAN DIE
SAT-TELLINGS : GROEP EEN (DAMES)
VERANDERLI J(.E FARTOR 1 FAKTOR 2 PAKTOR 3 h 2
SAT1 Verba1e begr ip ,302 ,361 -,229 ,273
SAT2 Berekeninge ,463 ,300 ,162 ,330
SAT3 Woordbou ,248 ,465 -,233 ,332
SAT4 Verge1yking ,469 ,124 ,583 ,575
SAT5 Patroonvol tooi ing ,586 ,040 -,127 ,361
SAT6 Flguurreekse ,479 -,148 ,083 ,258
SAT7 Ruimtelik 2-D ,623 -,398 -,225 ,597
SAT8 Ruimtel ik 3-D ,475 -,325 -,069 ,336
SAT9 Geheue (Parag raaf) ,071 ,353 ,004 ,129
SAT10 Geheue (SilTlbole) ,045 ,084 -,318 ,110
Som van Jtwadrate van elke 1 ,781 ,872 ,652
faktor
"
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TABEL 6.22 : ONGEROTEERDE P'AKTORMATRIJItS TEN OPSIGTB VAN DIE
SAT-TBLLINGS : GROBP VYP (DAMES)
VBRANDERLIKB P'AKTOR 1 PAXTOR 2 PUTOR 3 h 2
SAT1 Verbale begrip ,405 ,251 -,221 ,275
SAT2 Berekeninqe ,321 ,710 ,166 ,634
SAT3 Woordbou ,203 ,094 ,082 ,056
SAT4 Verge1yk1ng ,290 ,170 ,627 ,506
SAT5 Patroonvo1 too11ng ,225 ,331 -,404 .: ,323
SAT6 F1guurreekse ,514 -,248 -,062 ,329
SAT7 Ru1mte11k 2-D ,598 -,330 ,044 ,468
SAT8 Ru1mte11k 3-D ,465 -,397 ,003 ,373
SAT9 Geheue ( Paragraaf) ,31121 ,156 -,258 ,207
SAT10 Geheue (S1mbo1e) ,324 -,049 ,062 ,111
Som van kwadrate van elke 1,502 1,069 ,715
faktor
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(d) Geskaleerde hooffaktormatrikse
Die ongeroteerde hooffaktormatrikse van damesgroep een
(Tabel 6.21) en damesgroep vyf (Tabel 6.22) is aan die
hand van die berekende geska1eerde standaardafwykings
tot qeska1eerde hooffaktormatrikse verwerk. In Tabe1
6.23 word die geska1eerde hooffaktormatriks ten opsigte
v~n damesgroep een getabu1eer.
TABEL 6.23 : GESKALEERDE HOOFPMTORMATRIKS TEN OPSIGTE VAN
DIE SAT-TELLINGS : GROEP BEN (DAMBS )
.:
PAK'1'ORB
VERANDERLIKB 1 2 3
SAT1 Verba1e begrip 0,31 0,37 -0,23
': 0,29 0,16SAT2 Berekeninge 0,45
SAT3 Woordbou 0,29 0,54 -0,27
SAT4 Verge 1yking 0,46 0,12 0,55
SAT5 Patroonvo1 tooiing 0,63 0,04 -0,14
SAT6 Fiquurreekse 0,48 -0,15 0,08
SAT7 Ruimtelik 2-D 0,70 -0,45 -0,25
SAT8 Ruimtelik 3-D 0,51 -0,35 -0,07
SAT9 Geheue (Paragraaf) 0,07 0,36 0,00
SATIO Geheue (Simbo1e) 0,05 0,09 -0,33
Die qeska1eerde hooffaktormatriks ten opsigte van
damesqroep vyf sal vervolgens in Tabe1 6.24 getabuleer
word.
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TABEL 6.24 : GESItALEERDE HOOPPAltTORMATRlltS TEN OPSIGTE
VAN DIE SAT-TELLINGS I GROEP VYP (DAMES)
PAltTORB
VERANDERLIKB
1 2 3
SATI Verba Ie begr ip 0,40 0,25 -0,22
SAT2 Berekeninge 0,33 0,74 0,17
SAT3 Woordbou 0,16 0,08 0,07
SAT4 Vergelyking 0,31 0,18 0,66
SATS Patroonvo1 tooiing 0,21 0,30 -0,37
SAT6 Figuurreekse 0,51 -0,25 -0,06
SAT7 Ruimtelik 2-D 0,51 -0,28 0,04
SAT8 Ruimtelik 3-D 0,43 -0,37 0,00
SAT9 Geheue ( Paragraaf) 0,34 0,15 -0,25
SATI0 Geheue ( Simbole) 0,32 -0,05 0,06
.,
(e) Gemiddelde geroteerde faktormatriks
Met die geskaleerde hooffaktormatrikse van damesgroep
een (Tabel 6.23) en damesgroep vyf (Tabe1 6.24) as
inset is 'n gemidde1de faktormatriks bereken. Die
verkre~ faktormatriks is vervolgens aan 'n Quartimin
ratasie onderwerp. In Tabel 6.25 word die gemiddelde
geroteerde fak tormatriks ten opsigte van damesgroepe
een en vyf getabu1eer.
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TABEL 6.25 I GEMIDDELDE GEROTEERDE PAKTORMATRI~S TEN OPSIGTB
VAN DIE SAT-TELLINGS : OAMESGROBPB BEN EN VYP
VERANDBRLIKB PAKTOR PAItTOR PAKTOR h 21 2 3
SAT1 Verba Ie beqrip 0,04 0,51 -0,02 0,2621
SAT2 Berekeninqe -0,08 0,46 0,46 0,4296
SAT3 Woordbou -0,04 0,40 0,04 0,1632
SAT4 Verqelykinq 0,15 -0,06 ~ 0,5302
SATS Patroonvoltooi- 0,20 Qd! -0,01 0,2337
ing
SAT6 Figuurreekse 0,49 0,05 0,09 0,2507
SAT7 Ruimtelik 2-D 0,73 0,01 0,01 0,5331
SAT8 Ruimte 1 ik 3-D 0,61 -0,07 0,01 0',3771
SAT9 Geheue -0,06 0,37 -0,01 0,1406
(Paragraaf)
SATIO Geheue 0,13 0,16 -0,07 0,~474
(Simbole)
(f) Uiteensetting van faktore ten opsigte van die
SAT-te 11 i ngs : Damesgroepe ean en vyf
Aan die hand van die qemiddelde geroteerde faktormatriks
(Tabe1 6.25) is dit moontlik om veranderlikes met
ladings ho~r as 0,30 te identifiseer. In die
identifikasie van faktore word slegs veranderlikes
met ladings hoar as 0,30 in ag geneem.
Die drie faktore sal vervo1gens uiteengesit en bespreek
word.
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PAIt'1'OR I I RUIMTBLIItB VISUALISBRING
VBRANDBRLlltB LADING
SAT7
SATe
SAT6
Ruimte lik 2-D
Ruimte1ik 3-D
Figuurreekse
0,73
0,61
0,49
Twee van die dr ie toetse wat op Faktor 1 laai, naamlik
SAT7 en SATS meet visua liseringsvermoA asook algemene
zedener i nqsve rmce , SAT6,. die derde toets wat op Faktor
I lad, meet hoofsaaklik algemene redeneringsvermoA.
Vanwe~ die ho~ ladings van SAT7 en SAT8 ten opsigte van
Faktor 1 val die klem egter op visualiseriz:tgsvermoi eerder
as op redene r Lrrqavermoe , Faktor 1 word derhalwe as 'n
faktor van ruimtelike visualisering beskryf.
PAitTOR 2 : ALGEMENE RBDBNERING
VERANDBRLlltE LADING
SATI
SAT2
SATs
SAT3
SAT9
Verbale Begrip
Berekeninge
Patroonvo 1 tooiing
Woordbou
Geheue (pa ragraaf)
0,51
0,46
0,44
0,40
0,37
Vier van die vyf toetse wat op Faktor 2 laai kan as
kognitiewe toetse beskryf word. Toetse een, twee en
vyf (tesame met toetse ses en agt) word in die formule
gebruik om I. J(. san die hand van die SAT-telling, te
skat (Fouche en Verwey, 1978). Wanneer na die ladings
gekyk word wat elke toets in hierdie formule dra is dit
opvallend dat toetse een, twee en vyf gesamentlik dr1eJceer
meer gewig dra as toetse ses en agt. Hieruit word die
afleiding gemaak dat in die sJcatting van inte1ligensie
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veral toetse een, twee en vyf die vlak van algemene
intelligensie voorspel.
Paktor 2 word derhalwe as 'n faktor van algemene redenerinq
beskryf.
PAITOR 3 : SPOBD BN AIUtURMTIIBID VAN DENICE
VERANDERLIKE LADING
SAT4
SAT2
Verqelyking
Berekeninge
0,71
0,46
Die interpretasie van Faktor 3 is problematies. Die
faktor word s legs deur twee toetsveranderlikes bepaa1
waarvan een, te wete toets vier ook by Faktor 2 voorkom,
alhoewe1 met 'n laer ladinq as by Faktor 3.
Volgens die SAT-Handleiding (Fouch~ en Verwey, 1978)
meet toets vier hoofsaak1ik die visuele perseptue1e
, I
spoedfaktor, P. Die kogni tiewe vermoi! wat hier ter sprake
is, is die vermoA om vinnig en akkuraat die verski11e
en ooreenkomste tussen visue1e konfiguras ies waar te neem.
Toets twee is 'n toets vir die meting van numeriese vermoi,
wat die vermol! is om vinnig en korrek met getalle te
werk (PouchtS en Verwey, 1978).
Die gemene deler by toets vier en toets twee kan derhalwe
as die spoed en akkuraatheid van denke beskryf word.
In die liq hiervan word Faktor 3 as 'n faktor van spoed
en aJckuraatheid van denJce beskryf.
(g) FaJctorva r iansies
Die faktorvariansies gee 'n aanduiding van die mate waartoe
'n bepaalde faktor sterker by die een qroep teenwoordiq
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is AI by die ander. In hierdie verband dui "n hoi variansie
daarop dat die faktor relatief goed ontwikkel is. Indien
die faktorvariansies van groep vyf verskil van groep
een, sal postulaat 1 ges~eun word. In Tabel 6.26 word
die faktorvariansies van damesgroepe een en vyf getabuleer •
. TABEL 6.26 : PAKTORVARIANSIES VAN DAMESGROBPB BBN BN VYP
Damesgroep 1
Damesgroep 5
FAJICTOR
1
1,19
0,81
FAK'l'OR
2
1,08
0,92
PAK'1'OR
3
0,89
1,11
Die verski 1 in faktorvariansies by hierdie twee groepe
is die grootste by Faktor 1, minder by Faktor 3 en die
kleinste by Faktor 2. Wanneer die wyse waarop die
variansies ten opsigte van e lkeen van hierdie faktore
versprei is, beskou word, is di t duidelik dat Faktor
1 in 'n sterker mate by groep een teenwoordig is, -r in
vergelyking met groep vyf, terwyl Faktor 3 weer in 'n
sterker mate by groep vyf teenwoordig is as by groep
een. Faktor 2 is vir a11e praktiese doe1eindes by albei
groepe ewe goed ontwikkel.
Aan die hand van die bevindinge ten opsigte van die
faktorvariansies van damesgroepe een en vyf word die
gevolgtrekking gemaak dat die kognitiewe struktuur van
intellektueel-bogemiddelde dames verskil van di' van
intellektueel-hoogbegaafde dames. Postulaat 1 word dus
aanvaer ,
(h) Faktorinterkorrelasies
Aan die hand van die faktorinterkorrelaaiematrikl. kan
die voorkoms of afwesigheid van korrelasies tuslen faktore
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wanneer twee groepe met mekaar verge1yk word ten opsigte
van die gemeenskap1ike faktorstruktuur / bepaa 1 word.
In Tabe1 6.27 word die faktorinterkorre1asies ten opsigte
van damesgroep een getabu1eer.
TABEL 6.21 : PAKTORINTBRKORRELAf;TES TEN OPSIGTB VAN
DAMESGROEP EEt.
PAKTOR PAKTOR PAltTOR PAKTOR
1 2 3
FAKTOR 1 Ruimtelike visua- 1/00 0,27 0/17
1isering
FAKTOR 2 A1gemene redene- 0,27 1,00 0,14
ring -I
FAKTOR 3 . Spoed en akkuraat- 0,17 0,14 1,00.
he id van denke
Die voorkoms van matige interkorre1asies tussen faktore
impliseer da t die drie faktore wat hier ter sprake is
betreklik onafhanklik, dit wi1 se ortogonaa1 is.
Die
vyf,
6.28
faktorinterkorre1asies ten opsigte
die inte 11ektuee1-hoogbegaafde groep,
getabu leer.
van damesgroep
word in Tabe1
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TABBL 6.28 . PAJtTORIN'l'ERKORRBLASIES TEN OPSIGTB VAN DIB•
SAT-TBLLINGS (DAMBSGROEP VYP)
PAKTOR PAK'1'OR PAJltTOR PAKTOR
1 2 3
FAKTOR 1 Ruimtelike visuali- 1,00 0,20 -0,10
sering
FAKTOR 2 A1gemene redenering 0,20 1,00 0,13
FAKTOR 3 Spoed en akkuraat- -0,10 0,13 1,00
he id van denke
Uit Tabel 6.28 is dit duidelik dat die interkorre1asies
ten opsigte van a1 drie die faktore matig is. Hieruit
word die afleiding gemaak dat die drie faktore onafhanklik,
dit wil sA ortogonaal is.
Wanneer die interkorrelasies tussen faktore van damesgroep
een (Tabel 6.27) met dU van damesgroep vyf CTabel 6.28)
vergelyk word is di t duide1ik dat daar 'n ge1yke aanta1
ortogona1e faktore by albei groepe teenwoordig is. Die
gevolgtrekking word derha1we gemaak dat die kognitiewe
struktuur van intellektuee1-hoogbegaafde dames nie meer
gedifferensieerd is as die van intellektuee1-bogemiddelde
dames nie. -,
C2) Bevindinge ten opsigte van intergroepfaktorontledinq
van mansgroepe een en vyf
Ca) Eigenwaardes van die ongereduseerde interkorrelasie-
matriks
In Tabe1 6.29 word die eigenwaardes van die ongereduseerde
interkorrelasiematriks aangedui. Die getal eigenwaardes
groter as een dui die aanta1 faktore aan wat telkena
onttrek behoort te word. In die huidige studie il hierdie
kriterium in die hooffaktorontleding gebruik om die getal
faktore te spesi f iaeer. In Tabel 6.29 word voort. ook
die proporsie variansie wat deur die faktore verklaar
word, weergegee. Die totale variansie word gegee deur
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die spoor, dit wi1 sA die som van die diaqona1e e1emente
van die interkorrelasiematriks (Tabelle 6.30 en 6.31).
TABEL 6.29 : LYS VAN EIGENWAARDES VAN DIE ONGBRBDUSEBRDE
INTERItORRELASIEMATRUS TEN OPSIGTE VAN DIE
SAT-Tl':LLINGS : MANSGROEPE EEN EN VYP
KUMULATIEWB PROPORSIE
NOMMER VAN EIGBNWAARDES VAN TOTALE VARIANSIE
WORTEL MANS MANS
GROEP 1 GROEP 5 GROBP 1 GROBP 5
1 2,274 2,733 0,227 0,273
2 1, 616 1,579 0,389 0,431
3 1,269 1,253 0,516 0,556
4 1,057 1,016 0,622 0,658
5 0,768 0,821 0,698 0,740
6 0,709 0,706 0,769 0,811
7 0,690 0,663 0,838 0,877
8 0,597 0,578 0,898 0,935
9 0,534 0,396 0,951 0,974
10 0,487 0,255 1,000 11 , 000
(b) Interkorre1asiematrikse
Die gekwadreerde meervoudige korre1asies (GMK's) word
ten aanvanq in die hoofdiagonaa1 van die
interkorre1asiematrikse geskryf. Die GMK' s dien as
skatting van die kommunali tei te.
In Tabe1 6.30
van mansgroep
ten opsigte
getabuleer.
word die interkorre1asiematriks ten opsiqte
een qetabu1eer. Die interkorre1asiematriks
van mansgroep vyf word in Tabe1 6.31
TABEL 6.30 : INTERKORRELASIEMATRIKS VAN DIE SAT-TELLINGS : GROEP ERN (MANS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-\Tl Verbale begrlp ,170
\T2 Berekenlnge ,085 ,205
.T3 Woordbou ,237 ,073 ,163
tJ
.T4 Vergelyk1ng -,063 ,280 -,089 ,151 ......VI
.TS Patroonvoltooi1ng ,210 ,160 -,094 ,011 ,119
T6 Plguurreekse ,207 ,185 -,048 ,166 ,186 ,323
.T7 Ru1aatel1k 2-D ,168 ,118 -,112 ,183 ,173 ,475 ,300
.T8 RulJDtellk 3-D ,153 -,046 -,053 ,148 ,137 ,404 ,381 ,256
T9 Geheue (Par.) ,114 ,212 ,085 ,076 ,114 ,028 -,062 -,125 ,108
T10 Geheue (51mbole) ,140 ,284 ,246 ,164 ,085 ,146 ,116 ,044 ,203 ,178
.::..
'l'ABRL 6.31 . INTERKORRELASIEMATRIKS VAN DIE SAT-TELLINGS : GROEP VYP (MANS).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rl Verbale begrlp ,323
r2 Berekenlnge ,118 ,26
r3 Woordbou ,307 -,069 ,173
r4 Verqelykinq ,366 ,468 -,011 ,388
....
r5 Patroonvoltoollng ,315 ,248 ,041 ,271 ,255 ..,J
0\
r6 Figuurreekse ,125 ,103 ,189 ,164 ,329 ,260
T7 Ruimtelik 2-D ,140 ,006 ,017 ,041 ,251 ,289 ,510
T8 Ruimtelik 3-D ,235 -,044 ,180 ,126 ,287 ,366 ,685 ,569
T9 Geheue (Par.) ,192 ,030 ,096 ,069 ,021 ,018 ,073 ,180 ,132
Tl0 Geheue (Simbole) ,215 ,023 ,164 ,138 ,241 ,232 ,304 ,270 ,183
.:.
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(c) Ongeroteerde faktormatrikse
Die ongeroteerde faktormatrikse 8008 dit aan die hand
van die hooffaktorontleding bereken is word vervolgens
getabuleer. In Tabel 6.32 word die ongeroteerde
faktormatriks ten opsigte van mansgroep een en in Tabe1
6.33 ten opsigte van mansgroep vyf getabuleer.
T}\8EL 6.32 : ONGEROTEERDE HOOPPAltTORMATRIKS TBN OPSIGTB VAN DIB
SAT-TELLINGS : GROEP EEN (MANS)
VERANDBRLIKE PAJtTOR 1 PAltTOR 2 PAKTOR 3 PAJtTOR 4 h2
SAT1 Verbale begr1p ,346 ,235 ,334 ,240 ,344
SAT2 Berekeninge ,368 ,356 -,390 ,016 _I ,414
SAT3 Woordbou ,009 ,628 ,415 . -,243 ,625
SAT4 Vergelyk1 ng ,327 ,013 -,377 -,257 ,315
SAT5 Patroonvoltoo1ing ,337 ,016 -,019 ,389 ,265
SAT6 Figuurreekse ,668 -,142 ,072 -,028 ,472
SAT7 Ruimtelik 2-D ,618 - ,242 ,062 -,062 ,448
SAT8 Ruimtelik 3-D ,506 -,302 ,230 -,135 ,418
SAT9 Geheue (Paragraaf) ,111 ,349 -,185 ,184 ,202
SAT10 Geheue (Simbole) ,324 ,403 -,088 -,091 ,285
Som van kwadrate van 1,677 1,031 ,682 ,400
elte fdktor
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TABEL 6.33 : ONGEROTEERDE Il00PPAKTORMATRIKS TEN OPSIGTE VAN DIB
SAT-TELLINGS : GROEP VYP (HANS)
VERANDERLlltE PAKTOR 1 PAKTOR 2 PAitTOR 3 PAJtTOR 4 h2
SAT1 Verbale begrip ,482 ,222 ,322 -,104 ,396
SAT2 Berekenlnge ,205 ,538 -,161 ,010 ,357
SAT3 Woordbou ,264 -,108 ,460 -,360 ,422
SAT4 Vergelyklng ,441 ,661 -,049 ,115 ,647
SATS Patroonvol tooling ,483 ,200 -,116 -,139 ,306
SAT6 Figuurreekse ,485 -,000 -,074 -,184 ,274
SAT7 Ruimtellk 2-D ,639 -,280 -,326 ,103 ,603
-I
SAT8 Ruimtellk 3-D ,766 -,448 -,151 ,025 ,810
SAT9 Geheue (Paragraaf) ,270 -,041 ,421 ,464 ,467
SAT10 Geheue (Slmbole) ,407 -,108 ,199 ,094 ,225
Som van kwadrate van 2,241 1,119 ,708 ,442
elke faktar
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(d) Geslca1eerde hooffalctormatrikse
Die ongeroteerde hooffaktormatrilcse van mansgroep een
(Tabe1 6.32) en mansgroep vyf (Tabe1 6.33) is aan die
hand van die geska1eerde standaardafwylcing8 tot geska1eerde
hooffaktormatrikse verwerk. In Tabel 6.34 word die
geska1eerde hooffaktormatriks ten opsigte van mansgroep
een qetabu1eer.
TABBL 6.34 GESKALBERDB HOOPPAKTORMATRIKS TBN OPSIGTB VAN
DIE SAT-TBLLINGS : GROBP BEN (MANS)
PAltTOR PM'l'OR PAltTOR PAKTOR
VBRANDERLII<E 1 2 3 4
SAT1 Verba1e begrip 0,37 0,25 0,36 0,26
SAT2 Berekeninge 0,39 0,38 -0,41 0,02
SAT3 Woordbou 0,01 0,72 0,47 -0,28
SAT4 Verge1yking 0,34 0,01 -0,39 -0,27
SAT5 Patroonvo1 tooiing 0,33 0,02 -0,02 0,38
SAT6 Figuurreekse 0,68 -0,14 0,07 -, -0,03
SAT7 Ruimte1ik 2-D 0,62 -0,24 0,06 -0,06
SAT8 Ruimte1ik 3-D 0,55 -0,33 0,25 -0,15
SAT9 Geheue ( Paragraaf) 0,12 0,39 -0,21 0,20
SAT10 Geheue ( Simbo1e) 0,35 0,43 -0,09 -0,10
Die qeska1eerde hooffalctormatriks ten opsigte van mansgroep
vyf sal vervo1gcns in Tabe1 6.35 getabu1eer word.
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TABBL 6.3S : GBSJltALBBRDE HOOFPAKTORMATRIKS TBN OPSIGTE VAN
DIE SAT-TELLINGS : GROEP VYP (MANS)
FAKTOR PAKTOR PAKTOR PAKTOR
VERANDERLI KE 1 2 3 •
SAT1· Verba1c begrip 0/44 0/20 0,30 -0,10
SAT2 Berekcni ngc 0/19 0,50 -0,15 0,01
SAT) Woordbou 0/22 -0,09 0,38 -0,30
SAT4 Verge1yking 0/42 0,63 -0,05 0,11
SAT5 Patroonvo1 tooiing 0/50 0,21 -0,12 -0,14
SAT6 Figuurreekse 0,47 0,00 -0,07 -0,18
SAT7 Ruimte1ik 2-D 0,64 -0,28 -0,33 0,10
SAT8 Ruimte1ik 3-D 0,70 -0,41 -0,14 0,02
SAT9 Geheue ( Paragraaf) 0,24 -0,04 0,37 0,40
SAT10 Geheue (Simbo1e) 0,38 -0,10 0,18 0,09
, I
(e) Gemidde1de geroteerde faktormatriks
Met die geska1eerde taooffaktormatriks van mansgroep een
(Tabe1 6.34) en mansgroep vyf (Tabel 6.35) as inset is
'n gemidde1de faktormatriks bereken. Die verkre6
faktormatriks is vervolgens aan 'n Quartimin rotasie
onderwerp. In Tabe1 6.36 word die gemidde1de geroteerde
faktormatriks ten opsigte van mansgroepe een en vyf
qetabuleer.
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TABEL 6.36 I GEMIDDELDB GEROTEERDB PAJtTORMATRIJitS TEN OPSIGTB
VAN DIE SAT-TBLLINGS : HANSGROBPB BEN EN VYP
PAKTOR PAKTOR PAItTOR PAJtTOR h 2VERANDBRLIKB 1 2 3 4
SAT1 Verba1c begrip 0,13 .Q.di 0,14 0,03 0,231
SAT2 Bcrekeninge -0,12 0,01 0,60 0,09 0,354
SAT3 Woordbou -0,13 0,72 -0,14 0,06 '0,486
SAT4 Vergc1yking 0,02 -0,08 0,63 0,03 0,391
SAT5 Patroonvo1 tooi ing 0,23 0,10 0,30 -0,05 0,150
SAT6 Figuurreekse 0,48 0,12 0,19 -0,09 0,273
SAT7 Ruimtelik 2-D 0,73 -0,11 0,01 0,07 0,526
SAT8 Ruimtelik 3-D 0,79 0,01 -0,16 0,03 0,510
SAT9 Geheue (Paragraaf) -0, 02 -0,01 0,03 0,S3 0,281
SAT10Geheue (Simbo1e) 0,15 0,17 0,07 0,33 0,165
( f ) Uiteensetting van faktore ten opsigte van die SAT-
te1lings : Mansgroepe een en vyf ' I
Aan die hand van die gemidde 1de geroteerde
(Tabe1 6.36) word verQnder1ikes met ladings
geidentifiseer. In die identifikasie van
slegs verander1ikes met ladings ho~r as 0,30
f aktormatriks
ho~r as 0,30
faktore word
in aq geneem.
Die vier faktore word vervo1gens uiteengesi t en bespreeJc.
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PAKTOR 1 : RUIMTELIXE VISUALISERING
VERANDERLIKE LADING
SAT8
SAT7
SAT6
Ruimtelik 3-D
Ruimtelik 2-D
Figuurreeks l '
0,79
0,73
0,48
Twee van die toet:le wat op Faktor 1 1aai, SAT7 en SAT8
meet visualiserings "Jermoij asook algemene redeneringsvermoi.
SAT6, die derde toe-:s wat op Faktor 1 lad meet hoofsaaklik
algemene redene r Lnc svernoe , . Vanweij die hoi ladings van
SAT7 en SAT8 ten cpsigte van Faktor 1 val die klem hier
op visualiseringsvc rmoij eerder as op redeneringsvermoi.
Faktor 1 word dus a 9 'n faktor van ruimtelike visualisering
beskou.
! t
PAKTOR 2 : ALGEMENE 1EDENERING
VERANDERLIICE LADING
SAT3
SATl
Woordbou
Verbale Begri;\
0,72
0,44
Die interpretasie van Faktor 2 word bemoei lik deurdat
slegs twee toetse cp hierdie faktor laai. Wanneer die
inhoud van die twe~ toetse egter beskou word is dit:
opvallend dat a lbei hoofsaaklik die vlak van verbale
vermoi meet en indi -ek ook aanduiders is van die vlak
van algemene kognitie'lc funksionering.
In die geval van toe:.s een, word daardie vermoins qemeet
wat hoofsaaklik deur die verbale subtoetse van alqemene
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1 word deur
as oorwegend
kognitiewe
intelligensietoet re gemeet word. Toets
Fouche en Verwey (SAT-Handleiding, 1978)
'n meting van die algemene peil van
funksionering beakou.
Faktor 2 kan der} alwe enersyds as 'n faktor van verbale
vermoe en andersyls as 'n faktor van algemene redenering
beskou word. Fakt or 2 word dus as 'n faktor van algemene
redenering beskryf.
.:
PARTOR 3 : SPOED EN ARKURMTHEID VAN DENKE
VERANDERLIKE LADING
SAT4
SAT2
SATS
Vergelyking
Berekeninge
Patroonvoltc,iing
0,63
0,60
0,30
SAT4 meet hoofsaakl.k die visuele perseptuele spoedfaktor
P, terwyl SAT2 'n neting is van die vermo~ om vinnig
en korrek met getalle te werk (SAT-Handleiding, 1978).
Hierdie twee toet[ estern ooreen met die toetse wa t
by die damesgroep op Faktor 3 gelaai het. By die
verto1king van Faktor 3 ten opsigte van die damesgroep
is hierdie Faktor 81 'n faktor van spoed en akkuraatheid
van denke beskryf. In die geval van mansgroepe een
en vyf word 'n addlsionele verander1ike naamlik, SATS
(patroonvoltooiing) by Faktor 3 ingesluit. Hierdie
toets meet volgens Fouche en Verwey (SAT-Handleiding,
1978) induktiewe :edeneringsvermoa. Gesien in die
lig van die relatief lae belading van SATS in vergelykinq
met SAT4 en SAT2, w)rd vo1staan met die benaming spoed
en akkuraatheid van cenke.
PARTOR 4 : GEHEURVERlt'~
VERANDERLIKB " LADING
SAT9
SATIO
Geheue (paragraaf)
Geheue ( s imbo1e)
0,53
0,33
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Toets 9 van die SAT verg die vermol om sinvolle materiaa1
te memoriseer, terwy1 Toets 10 die vermol om sin108e
materiaa1 assosiatief te memoriseer takseer. Albei toetse
meet egter die geheuefaktor M (Fouchd en Verwey, 1978).
Faktor 4 word derha1we as geheuevermol beskryf.
(g) Faktorvariansies
Aan die hand van die faktorvariansies word die mate waartoe
'n bepaa1de faktor sterker by een groep ontwikke1 is as
by die ander, vasgeste 1. In hierdie verband dui 'n hoi
variansie daarop dat die faktor re1atief goed ontwikke1
is.
In Tabe1 6.37 word die faktorvariansies van mansgroepe
een en vyf getabu1eer.
TABEL 6.37 : PAKTORVARIANSIB VIR MANSGROBPB BEN EN VYP
PAKTOR PAKTOR PAKTOR PAKTOR-'
1 2 3 4
Mansgroep 1
Mansgroep 5
0,96
1,04
1,25
0,75
0,79
1,21
0,95
1,05
Uit Tabe1 6.37 is dit duidelik dat Faktor 1 (ruimtelike
visualisering) Faktor 2 (a1gemene redenering) en Faktor
4 (geheuevermoij) die drie faktore is wat by mansgroep
een die sterkste ontwikke1 is terwy1 Faktor 3, spoed
en akkuraatheid van denke die swakste ontwikke1 is. Faktor
3 is egter by mansgroep vyf die sterkste ontwikke1, Paktor
1 (ruimte1ike visualisering) en Faktor 4 (geheuevermol)
is prakties ewe sterk ontwikkel terwy1 Faktor 2 (algemene
redenering) by mansgroep vyf die swakste ontwikkel is.
Aan die hand van die bevindinge rakende die
faktorvariansies van mansgroepe een en vyf word die
gevo1gtrekking gemaak dat die kogn! tiewe struktuur van
!ntelektuee1-bogemidde lde mans vereki 1 van di4 van
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intolloktueel-hoogbogaatde manl.
aenvaer ,
(h) FAktorinterkorrelasios
Poatulaat 1 word dua
Die tAktorinterkorrelasios goe 'n aanduiding van dio
vccrkoes ot atwoligheid van korrelaaioa tUlaen taktoro
wanneer twoo groope met mot mek411r vor901yk word ten
opa1gte van die gomeenlkapliko taktorat rukt uur.
In Tabol 6.38 word dio t'aktorinterkorrolaaiol ton opai9 t o
van man8groep e en gotllbu I ee r ,
TADBL 6.38 I PAKTORINTBRKORRELASIBS TBN OPSIGTB VAN MANSGROBP
BEN
PAKTOR PAKTOR PAKTOR PoUTOR PAKTOR
1 2 3 4
FAJ<TOR 1 : Ruimtolike visua- 1,00 0,11 0,44 -0,20
lisering
FAJ<TOR 2 : A1gemono Redene- 0,11 1,00 0,03 0,45
ring
FAJ<TOR 3 I Spoed en akku- 0,44 0,03 1,00 0,67
raathoid van
denke
PAJ<TOR 4 Geheuevermo~ -0,20 0,45 0,67 1,00
Uit Tabe1 6.38 blyk dit dat dAar 1109a ten opligto van
Faktor 1 en Paktor 2, asook tUllon Faktor 1 en Paktor
.. bet:reklik lao interkorro1aaiol voorkom. Die m,tig hoi
interkorrolaaiea wat tUI.on Faktor 1 on Faktor 3, Paktor
2 on Faktor 4 on tUllon Faktor 3 on Faktor .. voorkoll
dui op 'n afhank 1 ikhoid tu.aon hictrdio taktoro.
Dio faktorintorkorr01uioa ton opligto
vyf, dio intol10ktuoo1-hoogbogaatdo qfOOp,
in Tabol 6.39 gotabu1oof word.
van IUnlqroop
sa 1 vorvolgona
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TABEL 6.39 : PAJtTORINTERKORRBLASIES TBN OPSIGTB VAN MANSGROBP
Vyp
PAKTOR PAKTOR PAKTOR PAKTOR PUTOR
1 2 3 4
FAKTOR 1 : Ruimtelike 1,00 0,38 0,22 0,29
visualisering
FAKTOR 2 : A1gemene rede- 0,38 1,00 0,29 0,20
nering
FAKTOR 3 : Spoed en akku- 0,22 0,29 1,00 -0, OS
raathoid van
denke
FAKTOR 4 . Gohouevormoli 0,29 0,20 -0, OS 1,00.
Uit Tabe1 6.39 blyk di t dat die interkorre1asie tussen
Faktor 1 en Faktor 2 matig hoog is, wat impliseer dat
hierdie twee faktore met mekaar verband hou. Faktore
2, 3 en 4 word egter op grond van die lae interkorrelasies
tussen faktore as betrek1ik onafhanklik van mekaar, met
Ander woorde ortogonaal beskou.
'I
Uit die vergelyking van die interkorre1asies tussen die
faktore van mansgroep een (Tabel 6.38) en mansgroep vyf
(Tabe1 6.39) word dit duidelik dat daar 'n groter aantal
onafhanklike faktore by mansgroep vyf geldentifiseer
kan word as wat daar by mansgroep een geldentifiseer
kan word. Die gevolgtrekking word derha1we gemaak dat
die kogni tiewe struktuur van intel1ektueel-hoogbegaafde
mans meer gedifferensieerd is as did van intellektuee1-
~omiddelde mans.
6.3.2 Diskriminantont1eding
Postulaat 2, wat botrekking het op die waarakynlikheid
van vorskille ton opsigte van peraoon1ikheidseienakappe,
atudiogewoontea en -houding8 en aanpa•• ing tUlien die
intelloktueol-hoogbogaafde en die into 11oktuQol-bogemid-
delde groope, word aan die hand vsn n diskriminantontleding
ondersoek. Die ontleding is vir die twee gealagte
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afsonderlik ui tqevoer en derhalwe sal die notering en
beskrywing van die verkre6 data eers ten opsigte van
damesgroepe een en vyf qedoen word. Hieropvolgend sal
die diskriminantontledinqsbevindinge ten opsigte van
mansgroepe een en vyf qetabu leer word. Die volgende
tabelle word aanqebied:
*
*
*
*
*
*
Verander 1ikes wat in die diskriminant funksie inges1ui t
is
J<lassif ikasiekolH f isi~nte
Gestandaardiseerde kanoniese diskriminant funksiekoAff i-
sH~nte
Struktuurmatrikse
Groepsentroldewaardes
J<lassifikasieresultate
(1)
(a)
Diskriminantontledinq ten opsiqte van die damesgroepe
.,
een en vyf
Veranderlikes wat in die diskriminantfunksie ingeslui t
!!
'n Stapsgewyse diskriminantontleding is ten opsigte van
die 16-PF-, OSGH en PHSF-tellings gedoen deur Wilks se
koAffisiAnt lambda te minimeer. Die veranderlikes wat
in Tabe1 6.40 aangedui word, is in die diskriminantfunksie
inges1ui t.
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TABBL 6.40 I VBRANDBRLIKES IN DIB DISJtRIMINANTPUNKSIB
INGBSLUIT TEN OPSIGTB VAN DIB 16-PP-, OSGH-
EN DIB PIISP-TBLLINGS I DAMBSGROBP BBN TBBNOOR
DAMBSGROBP VYP
VBRANDBRLIKBS INGBSLUIT
WILltS SB BBDUIDBND-
K06pPISI- HBID
ANT LAMBDA
16-PF B
16-PF 0
eSGH 2
16-PF C
eSGH 1
16-PF L
0,0008
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
'0,0001.
0,0001
0,00.01\
0,00011
0,0001 v
0,0001
.0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,892
0,869
0,909
0,943
0,849
0,824
0,812
0,790
0,780
0,769
0,761
0,751
0,740
0,733
0,730
0,725
0,721
Geneigdheid tot skuldgevoelens vs ,
onverstoorbarp. selfversekerdheid
HoA intelligensie VS., Lae
inte11igensie
Werkmetode
HoAr egosterkte vs • Laer ego-
sterkte
Vermyding van uitatel
Agterdogtigheid vs , 'n Gevoel van
geborgenheid
More1e inslag
Gewensdheidskaal
Gesondheid
Sosia1iteit (G)
Senuweeaqt igheid
HoA vs. Laer ergiese-gespannenheid
Sterk vs. Gebrekkige selfsentiment
Onderwyse r -goedkeur i ng
Selfbeheer
I Emosionele gevoeligheid vs ,
Ontoegeef 1 ikheid
6 Gesinsinv10ede
10
12
5
8
4
04
03
4
3
PHSF
PHSF
PHSF
PHSF
PHSF
PHSF
16-PF
16-PF
eSGH
PHSF
16-PF
(b) Klassi f ikasiekoijff i si~nte
Die intel1ektueel-bogemiddelde en inte11ektuee1-hoogbegaaf-
de groepe kan met behulp van Fisher 8e l1ne're
diskriminantfunksie gek1assifiseer word. In 'label 6.41
word die verkreA klassifikaaiefunkaiekoiffiailnte
getabuleer.
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TABBL 6.41 : JU..ASSIPlItASIB-PUNJtsnn~06PPISI6NTB, TBN OPSIGTB
VAN DIB 16-PP-, DIB OSGH- BN DIB PHSP-TBLLINGS :
DAMBSGROBP BBN TBBHOOR DAMBSGROBP VYP
.
GROEP 1 GROBP 5
VERANDERLIKES INGESLUIT INTELLBK- INTBLLBK-TUBEL-OO- TUEEL-HOOO-
GEMIDOBLD BEGMPD
16-PF B Hoij vs. Lae intel1iqensie 0,506 0,733
16-PF C Hoijr va , Laer egoaterkte 3,054 2,874
16-PF I Emosione le gevoe1iqheid vs , 0,418 0,109
Ontoegeef likheid
16-PF L Agterdogtigheid vs . 'n gevoe 1 2,629 2,447
van Geborgenheid
16-PF 0 Geneigdheid tot Sku1dgevoelens 1,733 1,530
vs • Onverstoorbare se1fversekerdheid
16-PF 03 Sterk va , Gebrekkige selfsenti- 2,223 2,059
mentinteqrasie
16-PF 04 Hoij vs . Lae ergieae-gespannenheid 3,092 2,966
PHSF 3 Se1fbeheer 1,696 1,757
PHSF 4 Senuweeaqtigheid 0,745 0,654
PHSF 5 Gesondheid 0,676 0,162
PHSF· 6 Ges i ns i n v loede -0,911 -0,597
PHSF 8 Sosia1i tei t (G) 0,705 0,652
PHSF 10 Morele in81ag 2,234 2,344
PHSF 12 Gewensdheidskaal 3,141 3,213
OSGH 1 Vermyding van uitstel
-0,123 -0,210
OSGH 2 Werkmetode 0,523 0,151
OSGH 4 Onderwyser-goedkeur ing 0,320 0,249
Konstante
-200,614 -198,007
(c) Gestandaardiseerde kanoniese diskr iminantfunksie-
koaffisi~nte
Die relatiewe gewig van elke veranderlike in die kanoniese
diskriminantfunksiekotiff isH~nte word in Tabel 6.42
ui teengesi t. naar moet egter op gelet word dat hierdie
gewigte is wat die veranderlikes in die kanoniese
diskriminantfunksie dra en dui nie noodwendig die
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belangrikheid van hierdie attribute in die persoonlikheids-,
studie- en aanpassinqseienskappe van damesgroepe een
en vyf aan nie.
TABBL 6.42 : GBSTANDAARDISBBRDB KANONIBSB DISKRIMINANT-
PUNKSIBKO~PPISU!NTB TBN OPSIGTB VAN DIB
16-PF-, DIB OSGH- BN DIB PHSP-TBLLINGS :
DAMBSGROBP BBN TBBNOOR DAMBSGROBP VYP
VERANDBRLIKES PUNKSIB
16-PF B Ho~ vs. Lae intelligensie -0,384
16-PF C Ho~r vs. Laer eqosterkte 0,521
16-PF I Emosione1e qevoe1igheid vs. -0,167
Ontoeqeeflikheid
16-PF L Agterdogtigheid vs . 'n qevoe 1 0,387
van Geborgenheid
16-PF 0 Geneiqdheid tot Skuldgevoelens vs • 0,567
Onverstoorbare se1fversekerdheid
16-PF Q3 Sterk vs. Gebrekkige selfsentimentinte- 0,371
qrasie
.1
16-PF Q4 Hoe vs . Lae ergiese-gespannenheid 0,454
PHSF 3 Se1fbeheer -0,250
PHSF 4 Senuweeagtiqheid 0,431
PHSF 5 Gesondheid -0,369
PHSF 6 Gesinsinv10ede -0,184
PHSF 8 Sosialiteit (G) 0,302
PHSF 10 More1e ins1aq -0,475
PHSF 12 Gewensdheidskaa1 -0,289
aSGH 1 Vermyding van uitste1 0,591
aSGH 2 Werkmetode -0,666
aSGH 4 Onderwyser-qoedkeuring 0,455
(d) Struktuurmatriks
In die struktuurmatriks, Tabe1 6.43 word die korrelasie
van die diskriminantfunksie met elkeen van die
diskriminerende verander 1 ikes aanqeqee.
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TABBL 6.43 :STRUKTUURMATRIKS TEN OPSIGTB VAN DIB 16-PP-,
OSGH- BN DIB PHSP-TBLLINGS : DAMBSGROBP BBN
TBBNOOR DAMBSGROEP VYP
VERANDBRLIKES FumSIB
16-PF 0 Genelgdhe1d tot flku1dgevoelens en
onverstoorbare selfversekerdheid
0,393
-0,367
-0,320
-0,257
0,238
.0,209
-0,207
-0,197
-0,187
-0,179
-0,178
-0,159
-0,142
0,125
-0,103
-0,081
0,081
-0,078
.1
-0,074
-0,073
0,071
-0,067
-0,061
o,05S
-0,053
-0,048
-0,047
-0,042
-0,033
0,026
-0,022
-0,001
Hol! vs , Lao Intol11gensie
Werkmetode
Onkonvensioneel vs , Prakt1ea
Hol! vs , Lae erqiese-gospannenheid
Agterdogt1ghe1d va , 'n gevoel van goborgenhe1d
Persoonl1ke vryhe1d
Morole inslag
Gesinsinv10ede
Selfbeheer
Forme1e verhoudlng
Hol!r vs , Laer auperegosterkte
Gesondheid
Sosialiteit G
Radikal1sme vs . l<onserwat1ame
Se lfvertroue
Sosialitelt (S)
Onde rwyser-Goedkeur ing
Selfgenoegsaamheld vs. Groepafhankllkheld
Aanvaarding van onderwys
Hol!r vs , Laer egoaterkte
E1ewaarde
Emosione1e gevoel1gheld vs , Ontoegeeflikhe1d
Sosia1e vrypostlgheid vs , Skugterheld
Vermyding van Ultste1
Sterk va. Gebrekkige Se1fsentiment
Af foktotimie vs. Siaotimle
Dominanaie vs. Onderdanigheid
Gewensdheidskaal
Sorgvryhold vs , Soborheid
Skerpsinnighoid vs. Natwlteit
Senuwoeagtlgheid
16-PF B
OSGH 2
16-PF M
16-PF 04
16-PF L
PHSF 7
PHSF . 10
PHSF 6
PHSF 3
PHSF 11
16-PF G
PHSF 5
PHSF 8
16-PF 01
PHSF 1
PHSF 9
OSGH 4
16-PF 02
OSGH 5
16-PF C
PHSF 2
16-PF I
16-PF H
OSGH 1
16-PF 03
16-PF A
16-PF E
PHSF 12
16-PF F
16-PF N
PHSF 4
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(e) Groepsentroldewaardes
Aan die hand van die kanoniese diskriminantfunksie is
daar vir Rowel die intellektuee1-bogemiddelde qroep
as die inte11ektueel-hoogbegaafde groep 'n sentroldewaarde
bereken. Die groepsentroldewaardes vir darnesgroepe
een en vyf word in Tabe1 6.44 aangegee.
TABEL 6.44 : GROBPSBNTROloBWAAROES
GROBP PUNKSIE
Damesgroep 1
Damesgroep 5
(f) Klassi f ikasieresul tate
0,61
-0,625
Die diskriminanttellinq van elke proefpersoon word met
die groepsentroides (Tabel 6.44) vergelyk. Elke persoon
word hiervo1gens in die groep geplaas wat die naaste
aan hom is. Die klassifikasieresu 1tate word in Tabel
6.45 getabuleer. "
TABBL 6.45 : KLASSIPIKASIERESULTATE
WERKLIKE GROEP.
LIOMAATSIU\P
GETAL VOORSPELDB GROBPLIDMAATSMP
PERSONE GROEP 1 GROBP 5
Darnesgroep 1
Damesgroep 5
99
97
71(71,7\)
27(27,8\)
28(28,3\)
70(72,2\~
Het behu Ip van die
diskriminant funksickocf f isHinte
intellektuee I-bogemidde lde en
dames korrek gek lassif iseer.
verkrei kanoniese
is 71,94\ van . die
inte llektueel-hoogbeqaafde
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Die qevolgtrekking word derhalwe gemaak dat die
intellektueel-hoogbegaafde dames, aan die hand van
persoonlikheidseienskappe, studiegewoontes en -houdinqs,
en aanpassing van die intellektueel-bogemidde1de dames
onderskei kan word. Postu1aat 3 waardeur die
waarskynlikheid van verskil1e ten opsigte van
nie-koqnitiewe faktore tussen die intellektueel-
hoogbegaafde en die inte11ektueel-boqemiddelde damesgroepe
ondersoek 'is, word derha1we gesteun.
(2) Diskriminantont1eding ten ops!gte van mans
(a) Verander likes
ingesluit is
wat in die di skriminantfunksie
'n Stapsqewyse diskriminantont1edinq is ten opsigte van
die 16-PF-, die OSGH- en die PHSF-tellings gedoen deur
Wilks se ko~ffisi~nt lambda te minimeer. In Tabel 6.46
word die veranderlikes wat in die diskriminantfunksie
ingeslui t is qetabu1eer.
TABEL 6.46 : VERANDERLIKES IN DIE DISKRIMINANTPUNKSIB
INGESLUIT TEN OPSIGTE VAN DIB 16-PP-, DIB
.,
OSGH- EN DIB PHSP-TELLINGS : MANSGROEP EEN
TEENOOR MANSGROEP VYP
VBRANDBRLIKES INGESLUIT
WJ:LKS SB BBDUIDBND-
K~PPISI. BBID
ANT LAMBDA
OSGH 2 Werkmetode
PHSF 12 Gewensdheidskaal
16-PF B Ho~ vs. Lae intel1igensie
PHSF 5 Gesondheid
OSGH 5 Aanvaarding van onderwys
PHSF 10 More Ie ins1ag
16-PF 0 Geneigdheid tot sku1dgevoelens
vs. Onverstoorbaarheid
16-PF F Sorqvryheid VS. Soberheid
16-PF G Hoir vs. Laer superegosterkte
16-PF I Emoaione1e gevoeliqheid
OSGH 1 Vermydinq van ui tate1
16-PF E Dominansie vs , Onderdanigheid
0,954058
0,908135
0,885787
0,865630
0,851759
0,838917
0,823308
0,816067
0,807639
0,802912
0,799324
0,794060
0,0300
0,0001
.0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
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(b) K1assi! ikasiekoEi!f isiEinte
hoorrbeqaafde
se 1ineAre
word. Die
is in Tabe1
Die inte11ektuee1-boqemidde1d en inte11ektueel
qroepe kan met behulp van Fisher
diskriminantfunksies qek1assifiseer
klassif ikasieko~ffisiijnte wat verkry is,
6.47 qetabu leer.
TABBL 6.41 : KLASSIPlKASIE-PUNKSIBJlCC>aPPISIANTB TBN OPSIGTB
VAN DIE 16-PP-, DIE OSGH- BN DIB PIISP-TBLLINGS I
MANSGROEP BEN TBBNOOR MANSGROBP VYP
VERANDBRLUES
GROBP 1
INTBLLBK-
TUBBL 80-
GBMIDDBLD
GROBP 5
INTBLLU-
TUBBL
BOOGBE-
GAAPD
16-PF 0
16-PF B
16-PF E
16-PF F
16-PF G
16-PF I
HoEi vs. Lae Intelliqensie
Oominansie vs. Onderdaniqheid
Sorgvryheid VS. Soberheid
HoEir vs. Laer superegosterkte
Emosione Le Gevoeligheid vs.
Ontoegeef likheid
Geneigdheid tot skuldgevoe1ens
VB. Onverstoorbare selfversekerdheid
PHSF 5 Gesondhe id
PHSF 10 Morele ins1aq
PHSF 12 Gewensdheidskaa1
OSGH 1 Vermyding van uitstel
CSGH 2 Werkmetode
CSGH 5 Aanvaardinq van onderwys
I<onstante
1,130
0,953
1,488
1,517
1,359
2,594
2,325
1,413
2,575
- ,145
- ,467
,325
-142,437
2,322
1,007
1,394
1,407
1,293
2, '519
2,379
1,490
2,735
- ,550
- ,645
,276
-148,080
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(c) Gestandaardheerde kanonieae diskriminanttunksie-
ko6ttisi6nto
In Tabal 6.48 word dio relatiewe gewiq van elke
voranderlike in die kanoniese diskriminanttunksioko6tU-
dante qonoteer. Daar moet egter op qelet word dat
hierdie qewigto is wat die verander1ikes in dio kanonieae
diskriminantfunkaio dra en dui nie noodwondig die
bolanqrikheid van hiordie attribute in die penoonlikheida-,
otudio- en aanpassinqaoienakappe van manlgroope eon
en vyf aan n re ,
TABBL 6.48 : GBSTANDAARDISBBRDB ItANONIBSB DISItRIMINANT-
PUNICSIBICC>aPPISIilJNTB TBN OPSIGTB VAN DIB
16-PP-, DIB OSGII- BN DIB PIISP-TBLLINGS I
MANSCROBP BBN TBBNOOR MANSGROBP VYP
VEMNDBRLIKES PUNKSIB
16-PF B HoA VI. Lae Intelliqonsie 0,356
16-PF E Dominansie va. Onderdanigheid 0,208
16-PF F Sorgvryheid va. Soberheid -0,403
16-PF G Hoar vs , Laer auperegoaterkte -0,362.1
16-PF I Emosionele Govoeligheid vs , -0,227
Ontoogoef1ikheid
16-PF 0 Genoigdhoid tot Ikuldgovoelens vs. -0,279
Onvorstoorbare selfveraekerdheid
PHSF 5 Gosondhoid 0,287
PHSF 10 Moro Ie ins laq 0,487
PHSF 12 Gewonldheidakaal 0,748
OSCII 1 Vormydinq van uitstel -0,361
OSCII 2 Workmetodo 0,974
OSCII 5 I\anvaardinq van onderwya -0,339
(d) Struktuurmatrik.
Dio korrolaaio van die di.kriminantfunkai. 1II0t elk••n
van die di akriminorendo v.rander 1ike. word in die
Itruktuurmatrika, Tabal 6.49 qotabuleer.
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TABBL 6.49 : STRUltTUURMATRIltS TBN OPSIGTB VAN DIB 16-PP-,
DIB OSGB- BN DIB PIISI'-'l'BLLINGS : MANSGROBP B8M
TBBNOOR GROBP VYI'
VBRANDBRLIKES PUNISIB
OSGH 2
PHSF 12
PHSF S
16-PF 0
16-PF 01
PUSF 2
16-PF 02
16-PF N
PHSF 4
16-PF I
PHSF 1
16-PF G
16-PF A
OSGH 4
16-PF L
PHSF 8
16-PF 04
16-PF H
PHSF 3
16-PF C
OSGH 1
16-PF M
PHSF 9
PHSF 7
PHSF 11
OSGH 5
PHSF 6
16-PF 03
PHSF 10
16-PF F
16-PF B
16-PF E
Werkmetode
Gewensdhe1dskaa1
Gesondhe1d
Gene1gdhe1d tot sku1dgevoelens vs.
onverstoorbare seHveraekerdheid
Rad1kal1smo vs konserwAt1sme
E1ewaarde
Selfgenoegsaamhei~ vs. groepafhankllkhe1d
Ske r ps inn19he1d vs , natwite1t
Senuwceagt1ghe1d
Emos10ncle gevoe11ghe1d vs. ontoegeefl1kheld
Sel fvcrtroue
Ho~r vs , Laer superegosterkte
Affcktot1m1e vs , Slsotiml0
Ondc rwyscr-goedkeur1ng
Agtcrdogt1gheld vs , 'n gevoel van geborgenhe1d
Sos1a1ite1t (G)
Ho~ vs . Lae erg1ese-gespannenheid
Sos1ale vrypost1gheld vs. skugterheld
Selfbeheer
Ho~r vs , LAer egosterkte
Vermyding van uLtste1
Onkonvens1oneel vs , prc1ktiea
50S ia 11 te1t (5)
Persoonl1ke vryhe1d
Forme 10 Verhoud Lng
Aanv4ard1ng van ondorwya
Gos1ns1nv1oede
Sterk vs , Gebrekk1ge seHaentlmontintogras1e
Hore 10 1na14g
Sorqvryhe1d va. Soborhe1d
Ho! VB. Lao 1nto11190n110
Dominana10 vs , Onderdan1ghe1d
0,43l
0,268
0,257
-0,255
0,238
0,185
0,160
0,157
0,142
-0,132
0,130
-0,119
-0,118
0,116
'I0,111
-0,095
-0,077
-0,076
0,074
-0,068
0,559
0,032
-0,0183
0,013
-0,010
0,007
-0,005
-0,005
-0,003
0,000
0,000
0,000
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(0) Groepaontroldewaardoa
Aan die hand van die kanonieso diakriminantfunkaio ia
daar vi r Bowel die intellektueel-bogomiddeldo groep
as die intelloktuool-hoogbegaafde groep 'n aontroldowaarde
bereken . Hierdio groepsentroldowaardea vir manlgroope
eon en vyt word in Tabel 6.50 gotabuleer.
'lABEL 6.50 I GROBPSBNTROlOEWMRDBS
CROBP
Managroop 1
Mansgroop 5
(f) Klassif ikasieresultata
PUNKSIB
-0,528
0,486
Die diskriminanttelling van elka proafperaoon word met
die grocpscntroldes (Tabcl 6.50) vergclyk. Elke peraoon
word hiervolgens in die groep geplaaa wat die naaate
san hom ia. Die klaaaif ikasieresu 1tate word in Tabel
6.51 getabuleer.
'l'ABBL 6.51 : KLASSIPIItASIBRBSUL'l'ATE
WRRKLIItB CROEP.
LIDMAATSKAP
GBTAL
PBRSONB
VOORSPBLDE GROBPLIDMAATSKAP
GROBP 1 GROBP 5
Mansgroep 1
Mansgroep 5
95
102
66(69,5\)
35(34,3\)
29(30,5\)
67(65,'\)
Alln dio hand van die vorkre6 kanonieao
dilkriminantfunkaieko6ffiai6nto is 67,51\ van die
intelloktuool-bogemiddo ldo on intolloktuool-hoogbegaafde
mans korrok gokla8lifiaoor. Oio govolgtrokking word
dorhalwo gcmaak dat die intellektuool-hoogbogaafdo mana
verskil van dio intolloktuool-bogomiddoldo mana ten opaigto
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van persoonlikheidseienskappe, studiegewoontes en -houdingl
en aanpassing. Postulaat 3 waardeur die wauskynlikheid
van verskille tussen die intellektueel-bogemiddelde manl
en die intellektueel-hoogbegaafde mans ten opsigte van
nie-kogni tiewe faktore ondersock is, word derhalwe gesteun.
In die hieropvolgcnde hoofstuk word die verkreA resultate
ten opsigte van die statistiese ontleding van data
brecdvocrig aan die hand van die gestelde hipoteses en
postulate bespreck.
* * *
-I
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nOOPSTUI 7
BBSPRBJltING EN GEVOLGTRBKltING
Die statistiese bevindinge rakende v1akverskille en
struktuurverskille tussen die groepe onderling i8
breedvoerig in Hoofstuk 6 uiteengesi t. In hierdie hoofstuk
word daar gekonsent reer op 'n bespreking van hierdie
bevindinge en sal v1akverskille tussen die groepe onderling
cerstens onder die loep geneem word en hieropvo1gend
struktuurverskille tussen die groepe onderling.
Die statistiese data-ontled~ng aan die hand waarvan
hipoteses/postulate ondersoek is, is te1kens vir die
geslagte a fsonderlik ui tgevoer. In hierdie hoofstuk word
sowel die besprekings van die data-ont1eding as die
gevo1gtrekkings waartoe geraak is eweneens vir dames en
mans afsonderlik uiteengesit.
'1
7.1 V1akverskille tussen die inteI1ektueel-begaafde student
en die intellektuee1-bogemiddelde student onder1ing
Die ondersoek na vlakverskille tussen groepe onderling
is tematies uitgevoer en weI ten opsigte van (a) kognitiewe
vermo~ns, (b) persoonlikheidseienskappe, (c) studiegewoontes
en -houdings en ld) aanpassingsfaktore. Die SAT-, 16-
PF-, OSGH- en PHSF-tellings het onderskeide1ik as
insetveranderlikes gedien. In die hieropvo1gende gedeelte
sal die bevindinge ten opsigte van vlakverskiUe tussen
die groepe onder ling breedvoerig aan die hand van hierdie
vier toetse bespreek word.
7.1.1 Versk i 11e tussen die vyf dames9roepe onderling
ten opsigte van kogni Hewe vermo6na
Vlakverski lIe tussen die vyf
opsigte van kognitiewe vermoA
damesgroepe onderling ten
is aan die hand van die
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vyf damesgroepe se prestasics op die SAT onderaoek.
(1) SATI : Verba1e Begrip
Slegs damesgroepo een en tweo hot nie statistios beduidend
van mekaar verskil ten opsigto van verba1e begrip nie.
SAT1 hou hoofsaaklik verband met dio a1gemene pei1 VAn
kognitiewe funksionering van die individu (Fouch6 en Verwey,
1978) • Hiervo1gens vorskil die intelloktuee1-hoogbegADfde
damosgroep van dio intellektuee1-bogomidde1de damesgroep
ten opsigte VAn hul a1gomene poi 1 van kognitiewe
funksioner ing. lIipotoso 1.1 waar gopostu1eer ia dat
damosgroop vyf die hoogste telling sal behaal en damesgroep
oon die laagsto telling ten opsigte van SAT1, word due
\
gesteun.
(2) SAT2 : Berckeninge
Ten opsigte van hierdie subtoets is daar gevind dat slege
damesgroep een statisties beduidend van al die ander
damesgroepe, met die uitsondering van groep twee, verskil
het. Die intellektueel-hoogbegaafde dames verskil' due
van die intellektueel-bogemidde1de dames ten opsigte van
die spaed en akkuraatheid waarmee hulle berekeninge uit
die hoof kan doen. Hipotese 1. 2 aan die hand waarvan
die hipotese dat damesgroep vyf die hoogste telling aal
behaal en damesgrocp een die 1aagste telling sal behaa1
ten opsigte van 5AT2, ondersoek is, word dus geBteun.
( ) SAT) : Woordbou
Dio Scheff'-toeU hot aangedul dat daar atatiatie.
beduidonde vonki l1e voorkom tUllon groep een en groepe
vier en vyf. Statistios boduidendo vorskille 11 ook gevind
tUBlcn groop twce en groep vvt , aaook groep drio en groep
vyf. Oio govo1gtrekking word dorhalwo gemaak dat die
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intellektueel-hoogbeqaatde groep statisties beduidend
van die intellektueel-boqemiddelde qroep verskU ten opsiqte
van woordvlotheid. Damesgroep vyt het die hoogste telling
behaal en damesgroep een die laaqste telling. Hipotele
1.3 word dus qesteun.
(4) SJ\T4 : Vergelyking
Ten opsiqte van hierdie subtoets is daar sleqs tuslen
groep een en groep vyt statisties beduidende verskille
gevind. Damesgroep vyt het die hoogste tellinq behaal
en damesgroop oon die laagste tellinq. Die viluele
perseptuele spoedfaktor. onderskei derhalwe tussen die
intellektuee I-hoogbeqaafde en die intellektueel-boqemiddelde
damesqroepe. Jlipotese 1.4 word dus qesteun.
(5) SJ\TS : Patroonvol tooiing
"ier word statisties beduidende verski lle aangedui tuslen
groep een en groepe drie, vier en vyf Asook tussen .9roep
twee en vyf en groep drie en vyf. Die toets gee 'n meting
van a1qemene redenerinq (Fouch~ en Verwey, 1978). Die
vermoA om te redeneer is by die intellektueel-boqemiddelde
groep dan ook die swakste ontwikke1 en by die intellektueel-
hoogbeqaafde die sterkste (Tabel 6.1). Hipotese 1.5 word
dus gesteun.
(6) SJ\T6 : Figuurrcekse
Oaar is gevind dat groep een statistiel beduidend van
groepe drie, vier en vyf vorskil. Groep twee het 11eql
van qroep vyr statist ios beduidend veraki 1. "ierdio toet.
meet, 800S toots 5 a lqemene rodenerinqlvermoi. Die
bevindinqe van toots 5 word derha lwe deur die bevindinqe
van toets 6 qestoun. Hipotoso 1.6 word dus qeluun.
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(7) SAT7 : Ruimtelik 2-D
Die Scheffe-toets het BtatiBties beduidende verskU1e
eusaen a1 die groepe, met die uitsondering van groep twee
teenoor groepe drie en vier en tussen groep drie en vier,
aangedui. Die intellektuee1-hoogbegaafde groep oortre!
dan ook die intellektuee1-bogemidde1de groep wat vermoi
om die eindreBu1taat van 'n rotasie of beweginq van 'n
konfigurasie voor te ste1, betref. Hipotese 1.7 word
dUB gesteun.
(8) SAT8 : Ruimtelik 3-D.
Hier word statisties beduidende verski 11e gevind tUlsen
groep een en groepe twee, drie, vier en vyf. Groep twee
verski1 ook statisties beduidcnd van groep vyf. Hierdie
toets meet a 19omene redeneringsvermo6 asook ruimtelike
visua1isering (Fouche en Verwey, 1978). Aan die hand
van Tabel 6.3 is dit duidelik dat '1 die
intellektuee1-hoogbegaafde groep die intellektuee1-bogemid-
de1de groep oortref ten opsigte van a1gemene
redeneringsvermof! asook ruimtelike v!sualisering.
Damesgroep vyf het die hoogste tell ing behaal en damesgroep
een die laagste tell ing ten opsigte van SAT8. Hipotese
1. 8 word dus gesteun.
(9) SAT9 : Geheue (paragraafl
Ten opsigte van hierdie toets is daar slegl statisties
beduidende versk i l Ie eussen groep een en drie, en groep
een en vyf gevind. Die toets meet 'n faktor wat gedefinieer
word as die basiese vermoi om to memoriseer en te onthou,
ongeag die ingcwikke Idheid van die leersto! (Fouch' en
Verwey, 1978). In die lig van die Scheff'-toets s1eeg
hierdie subtoots daarin om tUllen die
intellektueel-hoogbegaefde en die intel1ektueel-bogemiddelde
groepe te onderskei. Oamelgroep vyf hot die hooglte telling
behaal en
van SAT9.
(10) SATIO
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damesgroep een die laagste telling ten opsigte
Hipotese 1.9 word dUs gesteun.
Geheue (simbole)
Oaar is geen statisties beduidende verskil1e tussen die
groepe gevind nie. Hierdie subtoets waardeur die vermoi
om sin lose ma teriaa 1 te memoriseer gemeet word, slaag
nie daarin om tussen die groepe te onderskei nie. Hipotese
1.10 word dus nie gesteun. nie.
(11) GEVOLGTREI<l<ING
Vo1gens die inligting wat met behulp van die SchefftS-
toets verkry is, l! die kognitiewe vermo~ns van dames
met IK-tell ings tussen 135 en 139 in vergelyking met dames
met IK-tellings van 115 tot 119, op 'n ho~r vlak'l van
ontwikkeling ten opsigte van die volgende kognitiewe
vernoena :
* die algemene peil van kognitiewe funksionering:
* die vermoe om basiese berekeninge vinnig en akkuraat
uit te voer:
* assosias ievlotheid, di t wil d begr ip van die betekenis
van woorde:
* spoed en akkuraatheid van waarneming van verskille
en ooreenkomste:
* induktiewe redenering:
* algemene redenerings- en visualisering8vermo6: en
* die basiese vermoe om te memoriseer en te on thou •
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Die inte11ektuee1-hoogbegaafde dames verskU, wat hu1
verm06
betref,
nie.
om sin10se materiaal ASaosiatief te memoriseer
nia van dames met.'n Iaer v1ak van kognitiewe vermo'
Die Scheffe-toets dui voorts daarop dat damesgroepe vier
en vyf, dit wil s6 dames met. IRIs van 130 tot 139
as 'n homogene groep ten opsigte van die v01gende subtoetse
van die SAT boskou kan word:
SAT2 - Berekeninge: meet die verm06
wi skundige berokeninge vinnig en
die hoof te kan doen.
om eenvoudiqe
akkuraat uit.
SAT) - Woordbou: meet die begrip van woorde en hou ook
verband met die algemene redeneringsfaktor. 'I
SAT4 - Vergelyking: takseer die toetsling se
en akkuraatheid van waarneming.
spoed
SATS - Patroonvoltooiinq: meet a1gemene
spesifiek induktiewe redenering.
redenerinq,
SAT6 - Figuurreekse: hierdie toets meet die a1gemene
redeneringsfaktor R.
SAT8 - Ruimtelik 3-D: meet soos SAT-6 a1gemene
redeneringsverm04! asook visua liseringsvermoi.
SAT9 - Geheue (paragraaf): hierdie faktor word
gedefinieer as die basiese verm06 om te memorileer
en te onthou (Fouche en Verwey, 1978).
SATlO - Geheue (simbole) : die toets meet die vermo'
om sin108e materiaa 1 Aasosiatief te memoriaeer.
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'n Ondersook VAn dio koqniticwo vorlDOlns WAt dour hlordio
Aqt SAT-tootao qemcot word, dui op dr10 prim6ro vorll106nl,
to woto I (4) spoed on Akkur44 tho ld V4n donko, (b)
rodcnor lnqsvormo6 on (c) vermo6 OlD to 1Il0lllOrlleor. In
dio 11g V4n lIondr lekaon ( 1982) so qobruik van dio
R-par4motor (hta. 2.9.1 par. 2) presontoor dAIIIOS IDOt
11<'1 WAt'. wissel vAnA! 130 tot 139 mot 'n ho6 vlak van
botroubA4rhoid, Wllt broin!unkBio botro!.
Oio govolgtrokkinq word dorhAlwc qemaak d4t WAt IK-toUin9
betro!, dio lltlnypunt ton opaigto van intolloktuol0
boq411fdheld by dAilies, wlulukynlik by 130 la. Hloruit
volg dit dAt qroepe vior on vyf 4S intolloktuool-boqaafd
bOlkou kan word.
7.1.2 VOfsk 1110 tUG80n dio vyf m4nsgroepe ondorling ton,
Op8 igto van kognitiowo vormo6n8
Vlakveraki 110 eussen dle vyf mansgroepe ondorlinq ten
opliqte van koqnltiowe vormol! ls aan die hand van die
SAT cnderaoek ,
'1
(1) SATl : V(Hbalo boqrlp
Ton opsigte van hlordie Gubtootl ls daar govlnd dat qroep
oon statistt.,a boduidend van qroepo vior on vyf vonkU
het. Croop twoe hot boduldond vor8ki 1 van qroepe vlor
en vyf. Croop dr re hot ogtor Iloq8 van groop vyf vorakl1.
Oio int011oktuool-hoogbcqaafdo managfoop vonkU due wat
hu1 Algomono poil van kOCJnitiowo funkaionoring bcttrot
aUtistios boduldond vln dio into11oktuool-bocio.iddoldo
CJroop. Hanaqroop vyf hot dl0 hoog.to tol11n9 bethaal on
manlCJroop oon dlO Lltaqato tolling ton opaiCJto van SATl.
fUpoto.o 1. 1 word dua qonoun.
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(2 ) SAT2 : Berekeninge
Oaar is gevind dat sowel groep een as groep twee statisties
beduidend van groep vyf verskil het. Die intellektueel-
hoogbegaafde mansgroep verskil dus wat spoed en akkuraatheid
van berekeninge betref, statisties beduidend van die
intellektueel-bogemiddelde mansgroep. Mansgroep vyf het
die hoogste telling behaal en mansgroep een die laagste
telling ten opsigte van SAT2. Hipotese 1.2 word ,dus
gesteun.
(3) SAT3 : Woordbou
Die Scheffe-toets het aangedui dat groep een statisties
beduidend van groepe vier en vyf verskil het. Sowel groep
twee as groep drie het ook beduidend van groep vyf verskil.
Die gevolgtrekking word derha lwe gemaak dat die
intellektueel-hoogbegaafde mansgroep ten opsigte van
assosiasievlotheid van woorde statisties beduidend van
die intellektueel-bogemiddelde groep verskil. Mansgroep
vyf het die hoogste telling behaal en mansgroep een die
laagste telling. Hipotese 1.3 word dus gesteun. _I
(4) SAT4 : Vergelyking
Ten opsigte van hierdie subtoets is daar slegs tussen
groep een en groep vyf statisties beduidende verskille
gevind. Mansgroep vyf het die hoogste telling behaal
en mansgroep cen die laagste tell ing. Die visuele
perseptuele spoedfaktor kan derha lwa onderskei tUBBen
die intellektueel-hoogbegaafde en die intellektueel-
bogemiddelde groepe. Hipotese 1.4 word dUB gesteun.
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(5) SAT5 : Patroonv01 tooiing
"ier word statistios beduidonde verski LLe aanqodui tU8llen
qroop een en qroepe vier en vyf / asook euasen qroepe tweo
on drie en groep vyf. Die toeta meet a1gomono redenerinq
(Fouch6 en Verwey, 1978), Uit Tabel 6.4 word dit duideUk
dat die intellektuee1-hoogbeqa4fde mansgroep die hooglto
qemiddelde telling behaal het on die
intollektuee 1-boqemidde Ide qroep die laaqlte. Die
govolgtrekking word dus gomaak dat die vermol om to redenoer
by die intollektuoe1-hoogbeqaafde mansgroop statistiel
boduidond storker ontwik.kol is as by die intollektueel-
bogcmiddoldo qroop. lIipotoso 1.5 word dus gesteun.
(6) SAT6 : Figuurroekse
Ten opsigte van hierdie 8ubtoets is dan statisties
beduidende verski 11e gevind tussen groep eon en groepe
vier en vy f • Groepe twee en drie het ook beduidend van
.,
qroep vyf vcrski 1. Mansqroep vyf het egter die hoogste
telling behaa 1 en mansqroep een die laaq8te telling.
Hierdie toets meet net soos SATS, algemene
redenering8vermoa. Die bevindinge ten opsiqte van toets
5 word derhalwe deur di~ van toets 6 gesteun. Hipotese
1. 6 word dus gesteun.
(7) SAT' : Ruimtelik 2-D
Die Schef fa-toots het sutisties beduidende verskUle
qevind eussen groep een en groopo vier en vyf alook tuslen
qroope twoc on dr le en groop vyf. Die intellektueel-
hooqbegaafde groep verski 1 dus wat hu 1 vormo' betref om
die oindresu 1t44t van n rotuie of bowoglng van n
kontigurasie te vorto lk van die intellektueel-bogemiddelde
groep. M4nsgfoop vyf hot die hoogste telling behaal en
mansgfoep een dio laagste tolling ton opligte van SAT7.
Hlpotese 1.7 word dus gostaun.
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(8) SAT8 : Ruimtelik 3-D
Hier word statisties beduidende verski 11e qevind tussen
qroep een en qroepe 'vier en vyt. Groepe twee en drie
venki look beduidend van qroep vyt. Mansqroep vythet
die hoogste telling behaa I en mansgroep een die laaqste
telling. Hierdie toots meet volgens Fouchd en Verwey
(SAT-Handleidinq, 1978) 'n alqemene redenerings- asook
visualiser ingsvermoA, Die intellektueel-hoogbegaafde
qroep verski 1 dU8 van die intellektuee l-bogemiddelde groep
ten opsigte van hiordie .twee vermoens , Hipotese 1.8 word
derhalwe gesteun.
(9) SAT9 : Gcheue (paragraaf)
Ten opsigte van hierdie toets het groep een statisties
beduidend van al die Ander groepe verskil. Die
intellektueel-hooqbegaafdc qroep verski 1 derhalwe statisties
beduidend van die intellektueel-bogemiddelde groep ten
opsiqte van hul vermoA om, onqeag die inqewikkeldheid
van die leersto!, te memoriseer en te onthou. Mansgroep
vyf het die hoogste tellinq behaa 1 en mansqroep een die
laagste tellinq. Hipotese 1.9 word dus gesteun.
(10) SATIO : Geheue Csimbole)
Daar is stati.sties beduidende verskille qevind tussen
qroep een asook groep twee en groep vyf. Hansgroep vyf
het die hooqste tellinq behaal en mansgroep een die laagste
telling ten opsiqte van die SATlO. Hierdie subtoets,
waardeur die vcrmoA om sinlose materiaal te memoriseer,
gemeet word, slaaq derhalwe daarin om tus.en die
intellektueel-hoogbegaafdo on die intollektuoel-bogomiddelde
mansqroepe to onderskoi. ffipotese 1.10 word dU8 qesteun.
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(11) GEVOLGTREI<KING
Volgens die inligting w~t met behulp van die Scheffe-
toets verkry is, 16 die kognitiewe vermoAns van mans met
II< 's tussen 135 en 139 op 'n hoAr vlak van
ontwikkeling ten opsigte van die volgende vermoAns:
* die algemene peil van kognitiewe funksionering7
* die vermoA om basiese berekeninge vinnig en akkuraat
uit te voe r r
* assosiasievlotheid:
* spoed en akkuraatheid van waarneming van verskille
en ooreenkomste 7
* induktiewe redenering7
* algemene redenerings- en visualiseringsvermo6: en
* die vermoA om sowel sinvolle as sinlose materiaal
te memoriseer en te onthou.
"
Die Scheffe-toets dui voorts daarop dat groepe vier en
vyf, dit wil s~ mans met lK's tusaen 130 en 139
ten opsigte van die volgende subtoetse van die SAT as
homogene groep beskou kan word:
SATl - Verbale begrip: meet die vermoA om verbale
materiaal wat gelees word te begryp, hou verband
met die algemene peil van kogni tiewe funkaionering.
SAT2 - Berekeninge: meet die vermoi
wiskundige berekeninge vinnig en
die hoof te doen.
om eenvoudiqo
akkuraat uit
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SAT) - Woordbou: meet die beqrip van die betekenil
van woorde, dit wi1 s6 assosiasievlotheid.
SAN - Vergelyking: meet die toetsling se spoed en
akkuraatheid van waarneminq.
SATS - Patroonvo1tooiing: meet alqemene redeneringsver-
mol!, spesif iek induktiewe redenering.
SAT6 - Figuurreekse: hierdie toets meet die algemene
rcdeneringsfaktor, R.
SAT7 - Ruimtelik 2-D: meet die vermoil om die
eindresu1taat van 'n rotasie of beweginq van 'n
konfigurasie voor te stel, hou ook verband met
a Igemene redeneringsvermo6.
SATS - Ruimtelik 3-D: meet soos SAT6 algemene
redeneringsvermo6 asook visualiseringsvermo6.
SAT9 - Geheue (paragraaf) : hierdie faktor word
gedef inieer as die ve rmoe om te memoriseer
en te onthou (Fouche en Verwey, 1978), -,
SATIO - Geheue (simbole): hierdie toets meet die vermoA
om s In lose materiaa1 assosiatief te memoriseer.
'n Ondersoek van die kognitiewe vermoans wat deur hierdie
10 SAT-toetse gemeet word, dui op drie prim6re
verstandelike vermo6ns, te wete: (a) apoed en
akkuraatheid van denke, (b) redeneringsvermol en (c)
die verm06 om te memoriseer. In terme van die R-parameter
(Hendrickson, 1982) presenteer mana met IIC 'a wat
wilsel vanaf 130 tot 139 met 'n hoi vlak van betroubaarheid,
wat breinfunksie betref.
Die qevolqtrekking word derhalwe gemaak dat wat II<' II
betref, die afsnypunt ten opsiqte van inte11ektuele-
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begaafdheid vir mans, by 130 lAo Hieruit volq dit dat
groepe vier en vyf as intellektueel-begaafd beskou kan
word.
7.1. 3 Verski lIe tussen die vyf damesqroepe onderling ten
opsigte van persoonlikheidseienskappe
Die voorkoms van verskille tussen die vyf damesqroepe
onderlinq ten opsiqte van persoonlikheidseienskappe· is
aan die hand van die l6-PF ondersoek.
(1) FAKTOR A - Sosialiteit
Ten opsigte van hierdie veld is daar qeen statisties,,),
beduidende verskille tussen die vyf groepe aangedui nie.
Prestasie op hierdie skaal hou eerder met beroepskeuse
as met vlak van intellektuele vermoti verband. Oaar is
dus verwag dat hier qeen beduidende verskille sal wees
nie. Hipotese 2.1 word gesteun.
(2) FAKTOR B - Inte 11 igensie
-,
Volgens die Scheffe-toets is daar geen statistiese .....·
beduidende verski11e tussen die vyf groepe ten opsiqte
van Faktor B nie. Wat die SAT-tellings betref, is daar
egter beduidende verski 11e gevind tussen die intellektueel-
bogemiddelde groep en die intellektueel-hooqbeqaafde
groep. Daar kan dus aangeneem word dat Faktor B moontlik
weens die lae betroubaarheid daarvan, nie daarin elaag
om tussen die vyf verskillende vlakke van intellektuele
vermoi van die hUidiqe studiegroepe te onderskei nie.
Hipotese 2.2 word gevolqlik njft geeteun n18.
tn FAKTOR C - Emosionele ryphoid
Oaar
die
is
vyf
geen
groepe
statistiese beduidende verskille tUlsen.A·
gevind nie. Die navorainglbevindinq8
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van Enqelbrecht (1974), Getzels en Jackson (1962) en
Terman (1925 en 1959) dui op 'n verband tussen eqosterkte
en akademiese prestasie. Prestasie op 'n gegewe gebied
is nie tot die intellektueel-beqaafde beperk nie, maar
kom eqter oor die hele spektrum van intellektuele vermoijns 0/
voor. Die resultate van die Scheffe-toets ten opsigte
van hierdie veld van die 16-PF steun derhalwe die
bevindinqe van die Ander navorsers. Hipotese 2.3 word
gevo1qlik gesteun.
(4) FAKTOR E - Dominansie
Hier is qeen statisties beduidende verskille gevind n!e. vi'
Faktor E is egter een van die vyf eerste-orde-faktore
onderliqqend aan die tweede-orde-faktor Qiv
(onderworpenheid-onafhanklikheid), waardeur die vlak
van veldonafhanklikheid van die toets1ing gemeet word.
0'In die hipoteseste11ing (Hipotese 2.4) is daar 'n verband
gepostuleer tussen vlak van intelligensie en
veldonafhank likheid-veldafhanklike tipe gedraq. Die
onve rmoe van hierdie veld van die l6-PF om tussen die
intellektueel-hoogbeqaafde en die inte1lektueel-boqemiddel-
de groepe te onderskei, dui egter daarop dat daar geen
verband tussen hierdie faset van
veldafhanklike-veldonafhllnklike tipe qed rag en vlak van
intelliqensie is nie. Hipotese 2.4 word gevolglik nie
gesteun nie.
(5) FAKTOR F - Sorgvryheid
Ten opsigte van hierdie veld is daar geen statisties
.,,<'
beduidende vcrski lle tusscn die vyf damesgroepe qevind
nie. Freeman (1979), Getzels en Jackson (1962) en Roe
(1952) het egter 'n posi tiewe verband tussen die voorkoms
van sekere van die eienskappe van soberheid, (te wete
die neqatiewe pool van Faktor P) en intellektuele
begaafdheid gevind. Die resultate van die Scheff4-toets
steun eqter nie hierdie bevindinge nie. Hipotese 2.5
word gevolqlik nio gest.oun nie.
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(6) FAKTOR G - Superegosterkte
Die Scheffd-toets het aangedui dat daar geen statistie. '"<
beduidende venki 11e tussen die vyt groepe ten opsigte
van hierdie veld is nie. Verskeie navorsingsbevindinge·
het egter getoon dat vlak van superegosterkte met
prestasie, en nie soseer met vlak van intelligensie nie,
verband hou (Franks & Dolan, 1983: Freehill en MacDonald,
1981>. Hipotese 2.6 word gevolglik gesteun.
(7) FAKTOR II - Avontuur lustigheid
Oaar bestaan geen statistics beduidende verskille tussenv.'
die vyf groepe ten opsigte van hierdie veld nie. Die
verwagting dat die groepe nie onderling sal verskil nie,
soos in Hipotese 2,7, gestel, word derhalwe gesteun. v'
(8) FAKTOR I - Emosionele gevoeligheid
Die Schef fe-toets het aangedui dat daar geen statisties ....·r
beduidende verskille euasen die groepe ten opsigte van
hierdie ve Ld is nie. In die 11tera tuurstudie kon daar
.,
geen inligting met betrekking tot die voorkoms van die
persoonlikheidseienskappe eie aan hierdie veld by die
intellektueel-begaafde, gevind word nie. Alln die hand
van die Schcf fe-toets word die af leid ing gemaak dat daar
geen verband is tussen vlak van intelligensie en vlak
van emosionele gevoeligheid nie. Hipotese 2.8 word dus
gesteun.
(9) FI\KTOR L - Agterdogtigheid
Hler is goen statistics beduidende verskillo tussen die...Y
vyf groepe gevind nlc. Volgens die biografiese data
van persona wat laag op hlerdie faktor presteer, is hulle
in hul tuisomgewings ondersteun (Cattell, Eber en Tatauoka,
1970) • Die optima Ie ontwikkeling van die genetiese
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potensiaal ten opsigte van alle vlakke van intelligensie
is egter van 'n intellektuee1 sowel as 'n emosionee1
ondersteunende omgewing afhanklik. Daar kan derha1we
verwag word dat hierdie persoonlikheidseienskap normaa1.
verdeel sal wees in die steekproef. Hipotese 2.9 word
dus nie gesteun nie.
(10) FAKTOR M - Onkonvensionee1
Oaar is geen statisties beduidende verski11e tussen die
vyf .groepe ten opsigte van Faktor M gevind nie. Hierdie .\
faktor onderskei volgens Cattell, Eber en Tatsuoka (1970)
tussen kreatiewe en nie-kreatiewe individue. Aangesien
die kriterium van seleksie in die huidige ondersoek vlak
van intellektuele ve rmce: was en nie vlak van kreatiwiteit.
nie, is verwag dat die persoonlikheidseienskappe
onderliggend aan Faktor M by die hele steekproef aanwesig
sal wees. Hipotese 2.10 word gevolglik Eesteun.
(11) FAKTOR N - Skerpsinnigheid
Ten opsigte van hierdie faktor is daar geen statistiese
beduidende verskille tussen die vyf groepe gevind nie. vr
Hierdie bevinding is teenstrydig met die van Cattell,'\(
Eber en Tatsuoka (1970). Hulle het wel 'n hoA korrelasie
gevind tUBsen Faktor N-te11ings en tellings op toetse
van intelligensie. Ander navorsingsbevindinge (Freeman,
1979: Terman, 1959) dui ook op "n hoA positiewe verband
tussen "n re1atief objektiewe, nie-betrokke houding teenoor
die lewe, wat as 'n groter geneigdheid tot skerpsinnigheid
gelnterpreteer word en vlak van intelligensie. Hipotes8
2.11 word n i.e gesteun nie.
(12) FAKTOR 0 - Ceneigdhcid tot sku1dgevoelens
Croep een
Aan die
verskil
hand van
statistics beduidend van groep vyf.
Tabcl 6.3 is di t duidelik dat die
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gemiddelde van die intellektueel-hoogbegaafde groep die
laagste is en die gemiddelde van die
intellektueel-bogemiddelde groep die hoogste. "ierdie
skaal meet hoofsaaklik 'n patologiese geneigdheid tot·
neurose, a lkoholisme en psigose (Cattell, Eber en Tatsuoka,
1970). Volgens die resultate van die Scheff6-toets neem
die geneigdheid tot patologiese gedrag af namate die
vlak van intellek toeneem. flipotese 2.12 word qevolglik
nio gesteun nie.
(13) FAJ<TOR 01 - Radikalisme
Oaar is goen statistios beduIdende verskille tussen die ".~
vyf groepe gcvind nie. Oio navorsingsbevindinge van
Cattell (1934, 1983) dui egter op 'n positiewe verband
tussen 'n radika1e houding en vlak van intelligensie.
Oaar is gevo1glik ook in die hipotesestelling (Hipotes8
2.13) 'n verskil tussen die groepe gepostu1eer. Hipotes8
2.13 word egter nto gesteun nie.
(14) FAJ<TOR 02 - Se 1f genoegsaamheid
-I
"ier is geen statisties beduidende verskille tussen die
groepe gevind nie. Hierdie bevinding verskil egter van
die bevindinge van Freeman (1979) en Terman (959).
Ofskoon hierdie bevindinge op studies berus wat op kinders
uitgevoer is, is verwag dat dieselfde verband tussen
selfgenoegsaamheid en vlak van intelligensie by volwassenes
sal voorkom. Hipotoso 2.14 word dus nie gestoun nie. \.oX
(1S) FAJ<TOR 03 - So 1fboheersing
Ten opsigte van hierdie veld is daar geen statisties
,)""
beduidende venki 11e tussen die vyf groope gevind nie.
"ierdie skaal moet die vlak van persoonUke betrokkenheid
by s08iale norma on waardos (Cattell, Eber en Tatauoka,
1970). Presusie op hierdie skaal ia derhalwe afhanklik
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van dio mate waortoo 'n porsoon auk.oavol waa in aowol
dio ontwikkoling van n duidoUko, konlokwonto on
oonvaarbaro patroon van aoliaal goodgokourdo qodrag,
aa dio auksoavolle intogralie daorvan in ay poraoonlikhoid.
ott kan cqtor gorodel ik aanvaar word dat vlak van solia10
botrokkenhoid sees dour Faktor 03 gomoot, 'n
normaalverdoling sal vertoon ton opligto van die
ateokproot. lIipotoso 2.15 word dus goatoun.
(16) FAI<TOR 04 - Cculpannonhaid
tHer is goon stotistios boduidondo vorakillo tu.aon die
vyt groapo govind n i e , n 1106 tolling op hiordio .kaal
word gelntorprotoor aa dhgnoltios van id-onorgio wat
buite verhouding tot dio stork to van die ogo opgowek
word. Uiordour ontstaan psigologieao veutouring. on
ongstoo8tando, waardour die ind i vidu .0 vermol om op
.,
beltendige wyse aan sake oandag te akenk, bonadool word.
Die into 11oktuQel-boqaatde word egter gekenmork dour
.y uit80ndorlike vorm06 tot konsentrasie en memorisering
(Preeman, 1979). Daar 11 derhalwe verwag dat dio vyf v(
groepe ondorling 8tatisties boduidend van mekaar sou
veuki!. Hipot080 2.16 word ogtor uie gesteun nio.
(7) GEVOLCTREI<I<ING
In Hoofstuk 2 ia aan die hand van Cattell (1982» en
Cattoll, Ebor on Tatauoka (1970» d io atleiding gONak
dat die intolloktuaol-boqaafdo van diegone mat 'n laer
vlak van 1ntelloktuolo vermo'n. ton optigto van die
volgende perloonlikheidaoion.kappo .al verakllr
• Paktor 0, hal intelligontia:
• Paktor F, loborhoid: on
• Paktor 03, Itork se If.ontimontlntograaio.
,1
':-
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Aan die hand van Ander navorsinglbovindingo ia dle vo1gondo
poraoonlikholdloionskappo 41 positiot gokorro1eerd mot
v14k van into1Hgonsie boakoul
• Faktor E, dOlftinansiol
• Faktor L, aqtordogt ighoid,
• Faktor N, skorpsi nnlghoid,
• Faktor 01, ndikalismol
• Faktor 02, aolt90noogsaalfthold, en
• Faktor 04, lAO orq iOlo-golpannonhoid.
010 Schot !6-tootll hot 09tor godui op slog1 een etatht101
beduidondo ve r sk i I ton ops1gto van
paraoonlikhoidaoionskappo by dio vyf damo.groope. Ole
parsoonl ikhoidsprof 101 van intalloktuool-bag4ltde damn
varskl1 dorha lwo nio wosonlik van did van damea met 'n
her v1ak van into1loktuo 1e varlfto6 nie. Waar 'n etatilt1e1
boduidondo vorskll wa1 voorgokom hot, pra.enteer dle
intalloktuoo1-hooqboqaafdo groop die gunatigato
paraoon1ikhoidllboe1d. Die govolgtrokking word gamaak
dat die intolloktuool-bogaafde damesqroep nie eenduidig
aan die hand van porsoonlikheldseionskappe, van damea
mot 'n Lae r vlak van Intolloktue1e vermolnl onde'tlkel
kan word nle.
7.1. 4 Versk i 110 tUBacn die vy! manlgroope onderUng
ten opllgta vltn porsoonHkholdaoienskappo
Varakl11e tUllan d io vyt. Iftanlqroope ondorl1ng ton oPl19U
van poreoonUkhaidaoionskappa II aan dle hand van die
16-PF-to I11n9' ondaraook.
~ Hoorvoudlgo varlana10ontlad1nq hot ogter daarop qodu1
dat daar <Joan qiobalo .utiatloa boduidende v.raUll.
f l lo, tUllon dio vyt manlqroopo ondorUng ton opl1qt. van d1.
16-PF-tol1ingl it nt e , IUpato.o 2 ia dorhal"'. nl. 90-
"taun nle on govoig1 ik j R hipoto.08 2.1 tot 2.16nl0 ond.nook
nio.
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Ollar is geen vlakverskUle tuaaen die intellektueel-
.;t I begaafde atudonte en die intellektueel-bogemiddelde
, studente onderling ten opaigto van die 16-PF-tellings
gevind n Le , Die gevolgtrekking word derhalwe gemaak
dat die intollektueel-bcgaa!de manatudonte en die
intelloktuoel-bogomiddclde mAnatudonte wat peraoonlikho1ds.
oionakappe botro!, n homogonc groop vorm.
7.1. 5 Verskillo tusRon. die vy! damosgroopo onder ling
ten opBigto van studicgcwoontes. en houdings
Die voorkoms VAn vcrskilio tUBscn die vy! dameagroepe
ondorling ten opsigte van studiegcwoontos- on houdingl
is ean die hllnd VAn die OSCII-tellings ondorsoek.
(1) oscnl I Vormyding van uitstol
-,
Ollar is geen statisties beduidende venkillo tussen
d ic vy f damesgroepe govi nd nio. II i potose 3.1 word dUI
nie gosteun nie.
(2) OSCll2 - Wcrkmctodcs
Volgens die ScheffcS-toots
beduidende vank! 110 tuasen
3.2 word dus n10 qC'stcun nte,
is daar geen statistic.o
die groepe nio. Hipotcae
(3) OSG" 3 I Ondarwyacr-goedkeuring
Ton opaigto VAn hlordl0 vold ia daar goon at.tilth.
beduldendo vorakillo tusscn die vyC damolgfoopo 9ctvind
nte , tl1potolo 3.3 word dUB nl0 qoatoun nre ,
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(4) OSGfl4 : Aanvallrding van ondorwys
llior is geon atatistics beduidende verskille govind nio.
llipoteso 3.4 word dUB m e goatoun nie.
(5) GEVOLGTREKKIUG
rum die hand van die moorvoudigo vArionlioontloding van
die vy! damo8groepe so OSCiIl-tellingll is daar gevind dat
die vyf groope ondorling globllal stotistiel beduidond
van mokoAr vorakll hot. llipoteso 3 is dUI aanvoor. Die
vorski 1 tusson die vy! damosgroepo was ogtor nie groot
gonoog dat daar aan die hand van
oonrigting-varianBioontloding aangedui kon word ton opligto
van watter vorandorlik08 dio groope ondorling stotistiel
boduidond vorskll het nio. Die gevolgtrokking word
dorhalwo gemaak dat damostudonte mot IK-tollings vanaf
115 tot 139 n10 ondorling van mokoar verakil ton opligte
.,
van (a) vormyding van uit8tol van workopdragte, (b)
werkmetodes (c) houding teenoor onderwy8era en (d)
aanvaording van onderwys, nie. "ierdie gevolgtrekking
is teenstrydig met die bevindinge von Laycock (1979)
en Van der Westhui zen (1979). Oi t is waarakynlik toe
te skryf aan die samestelling van die steekproef uit
cerate jaar damestudente.
7.1. 6 Verskille tusscn die vyf mansgroepe onder ling
ten opsigte van Btudiegewoontes en houdings
Die voorkoms van vonki 110 tUB Ben die vyf IftAnsgroopo
ondorling ton opaigte van studiegowoonto8 on houcHngl
i8 aon die hand van die OSCII-to1Ungs onderaook.
(1) OSGfll : Vormyding V4n uit8tctl
Ton opsigte van hierdio void ia
bc!duidendo vorakille govind nio.
govolgUk nie qeatoun nre ,
daar goon atatlatiel
Hi potolO 3.1 word
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(2) ascu 2 I Werkmetodes
tlier is daar Itatisties beduidende verskille gavind tUllan
groep een en groep vier. A4n die hand van Tabel 6.13
(hoofstuk 6) is di t duidelik dat groep vier die hooglto
gerniddelde telling ten oplSigta van hiordie skaa! beho41
hat en groep een die laftglta. Uipotolo 3.2 word dUI
nte qesteun n Ie ,
(3) aSCII) I Onderwynor-goedkeuring
Volgens die Scher reS-toeta is daar geen Itatiltiol
beduidanda vank! 11e tuslen dio vy( mansgroepo ten opaigto
V4n hiardie Ikaal gevind nre , lIipotosa 3.3 word dUI
nio gA"taun nre,
(4) aSCII4 I Aanvaarding van ondorwys
.,
tlior is gean statistias boduidonde vorskillo gavind nle.
tlipteso ).4 word dus n10 galltoun nte ,
(S) GEVOLGTREKKINC
A4n die hand van die ScheffcS-toets is daar slegl ten
opsigte van Skaal 2 van die OSCII (werkmetodes) ~ statiltiol
beduidende venkil gevind. "ierdio vorskil 16 egtor
n10 soos dit in dio hipotasaatellinq vOniag is, tuaaon
groep eon en groap vyr nle , maar weI tUllen groep oen
an groep vier. Aan die hand van Tabel 6.13 CHoafatuk
6) is di t duldol1k d4t groep vier ten opaigto van
workmetodos die hoog_to tolling bohaal hot. Wallach
an Kogan (1965) vind dat dia intalloktuool-bogaafdo kind
"vorslaaf'· ia ann akodomioaa auksas, an mhlukking op
akadamioso gablod as " kataltrofioao gobourtonis beloof.
tliordio bovinding word nio dour dio huid iga Itudio goatoun
nio.
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7.1.7 Verski lIe tussen die vyt damesgroepe onderUng
ten opsigte VAn Aanpll8sing
Die voorkoms van verski lie tusaen die vyt dAmeagroepe
onderling ten opaigte VAn AAnpAaaing ia un die hand
VAn die vyt dAmcsgroepe se prestAaie op die PJlSF onderaoek.
Tum die hAnd VAn meervoudiqo vuianaioontledlng ten opaigto
van die vy! damollgroepo 10 PIISF-te11ingl 11 gevind dat
daar geen statistiea beduldende globale verakil10 tUlaon
die vyt damalqroape ondarlinq ia n Le , 1l1potoao 4 11
dUI n re gestoun nl e on govolglik ia Jlipot08al 4.1 tot 4.5
nio ondorsoak nte ,
GEVOLCTREI<I<ING
Oio navorsingsbovindinga van Baylay (1968), Fraaman (1~79),
.
Gallagher (1975), Catzals an Jackson (1962) en Terman
an Oden (1959) dui op 'n positiawo vorband tUSlen aanpaasinq
an v1ak van intolligansio. Oio vorkrel rOlultate van
die huidige 8tudio ondersteun dus nie hierdie bevindinge
nre , Die afleiding word dorhalwe gomaak dat die
intellektueel-boqaafde damolgroep, wat aanpalling betref,
nl0 van intelloktueol-bogcmiddelde damea verakil nio.
7.1.8 verski lie tusscn die vyf mansgro0E?! onder ling
ten opligte van aanpassing
Vlakverskille tUllon dia vyf man8groope ondar11ng ton
opaigto van aanpa8.ing 11 aan die hand van dio PUSF-
tellinga ondaraoak.
Uit dio moorvoudigo varhnlioontloding ten opaigto van
dio PIfSP-tolllnql blyk dit ogtor dat daar goon globalt
auUstics boduidondo vorskillo tuaaon dio vyf INnsgroopo
ondorling govind ia nio. Il1potoa. .. ia dUI nl1t 90lttun
n10 on dQrhalwo 11 IUpotolo. 4.1 tot ".5 nio ondorsoak nio.
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GEVOLGTREJ<J< ItJG
Die qevolqtrekking word gem.uk dat die vyt manaqroepe
met betrekking tot aanpassing 'n homoqene groep vorm.
tliordie bevindinge atem met die reaultate ten opsigte
van die vyf damesgroepe ooreen. Uieru1 t word die at lelding
gemaak dat die intellektueel-hooqbeqaatde manaqroep,
wat llanpassing betro! , n10 van die
intellektueel-bogemiddelde managroep verakil nio.
7.2 Boaproking van dio atruktuurvoraki 110 tuaaen die
intal1aktuoel-hoogbagaatde groop on dio intelloktuoel-
bogolllidde Ide groap
Die koqni tiewo en persoonlikheidatruktuur van die
intellektueel-bogomiddeldo groop en die intelloktueel-
hoogbeqaafde groep is vir die twee qeslagte ataonderlik,
aan die hand van twee statistiese ontledinga, naamlik
h interqroepfaktoront leding en 'n d1skr iminantontledinq,
ondersoek.
Aan die hand van interqroepfaktorontledinq is die postulaat
.,
dat die kognitiewe struktuur van die
intellektueel-hoogbeqaafde groep verski 1 van di' van
die intellektueel-boqemiddelde groep, onderaoek. Poatulaat
2, dat die intellektueel-hoogbeqaafde groep van die
intellektueel-bogemiddelde groep verskil ten opaiqte
van persoonlikheid, atudiogewoontes en houdinqa en
aanpaasinq, is mot behulp van diskriminantontledinq
ondersoek. Die bevindingo ten opaigte van die
intorqroopfaktorontlodinq sal vorvolqona vir dam.. on
manl afaondorlik, boaprook word.
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7.2.1 Bevindinge rakende struktuurverskille ten opsiczte
van kogniHewe vermoans
Ten einde die optimum kontras tussen die eksperimentele
groepe te verkry, is die SAT-tellings van groep een (IK-
tellings van 115-119) en groep vyf (IK-tellings van 135-
139) as insetveranderlikes gebruik. Aan die hand van
die verkrea faktorvariansies en faktorinterkorrelasiel
is dit moontlik om die kognitiewe struktuur van die twee
groepe te vergelyk.
Die bevindinge ten opsigte van die damesgroepe aal
vervo1gens bespreek word:.
(1) Kognitiewe struktuurverskille by damesgroepe een en
vyf
Aan die hand van die gemiddelde geroteerde faktormatriks
(Tabe1 6.25) is die volgende drie faktore geldentifiseer:
* Faktor 1 : Ruimte1ike visualisering
Verander like Lading
'I
SAT7
SATS
SAT6
Ruimtelik 2-D
Ruimtelik 3-D
Fiquurreekse
.
0,73
0,61
0,49
* Faktor 2 : Algemene redenering
Verander like
SATl
SAT2
SATS
SAT3
SAT9
Verbale begrip
Berekeninqe
Patroonvoltooiinq
Woordbou
Geheue (paragraaf)
Lading
0,51
0,46
0,44
0,40
0,37
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* Faktor 3 : Spoed en akkuraatheid van denke
Veranderlike
SAT4
SAT2
Vergelyking
Berekeninge
Lading
0,71
0,46
Die faktorvariansies soos in Tabel 6.26 aangedui gee
'n aanduiding van die mate waartoe n bepaalde faktor by
die een groep in vergelykinq met die Ander sterker
ontwikkel is. Op hicrdie wyse is dit moontlik om te
bepaal welke faktore by elkeen van die twee damesgroepe
sterk ontwikkel is. Die ooreenkomste en verskille tUIsen
die twee damesgroepe ten opsigte van die drie
geldentif iseerde faktore sal vervolgens bespreek word.
(a) Faktorvariansies ten opsigte van die intellektueel-
bogemiddelde damesgroep
Aan die hand van Tabel 6.26 is dit duidelik dat
1 die sterkste by groep 1 teenwoordig is. Hierdie
word as ruimtelike visualisering beskryf. Die
wat die swakste by hierdie groep ontwikkel is, is
3 (spoed en akkuraatheid van denke) •
Faktor
faktor
faktor
Faktor
(b) Faktorvariansies ten opsigte van die intellektueel-
hoogbegaafde damesgroep
Uit Tabel 6.26 blyk dit dat Faktor 3 wat as spoed en
akkuraatheid van denke beskryf word, die sterkste by
die inte llektueel-hoogbegaafde dames ontwikkel is. Die
faktor wat die Iwakste by hierdie groep ontwikkel iI,
is Faktor l, dit wil s6 ruimtelike visualisering.
(e) Gevolgtrekking
Die intellektueel-hoogbegaafde dames kan aan die hand
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van die faktorvariansies van die intel1ektueel-bogemidde1de
dames onderskei word ten opsigte van die akkuraatheid
en spoed van hulle denke. "ierdie bevinding steun die
gevo1gtrekking wat na aanleiding van Scheff~ se post-
hoc-vergelykings ten opsigte van die SAT-telling8, gemaak
is. Postu laat I, wat betrekking het op die waarskynlikheid
dat die kognitiewe struktuur van die
intellektuee1-bogomidde1de sal verskil van ditS van die
inte11ektuee1-hoogbegaafde, word wat die dames betref,
gesteun.
(d) Verskille met betrekking tot faktorinterkorrelasies
Die faktorinterkorre1asies gee 'n aanduiding van die mate
waartoe die geldentifiseerde faktore onder ling korreleer.
"oli interkorrelasies tussen faktore dui op die afwesigheid
van ortogonaliteit 'van die faktore. Oit beteken dat
daar tussen die betrokke faktore n hoI! mate" van
afhank1ikheid ten opsigte van die veranderlikes onder1ing
aan die faktore, voorkom. Aan die hand van die aantal
ortogona le faktore is dit moont1ik om 'n uitspraak te
1ewer ten opsigte van die mate waartoe die kognitiewe
struktuur van die een groep in vergelyking met die
struktuur van die Ander groep gedifferensieerd is.
1) Faktorinterkorre1asies ten opsigte van die inte11ektu-
ee1-bogemidde Ide damesgroep
Volgens Tabe1 6.27 16 die hoogste korre1asie CO, 27) tussen
faktore by groep een tussen Faktor 1, wat as 'n faktor
van ruimtelike visualisering beskryf word en Faktor 2,
algemene redenering. Die laaqste korre1asie (0,14) 16
tUBSen Faktor 2, a1gemene redenering en Faktor 3, spoed
en akkuraatheid van denke.
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2) Faktorinterkorrelasies ten opsigte van die intellektu-
eel-hoogbegaafde damesgroep
Aan die hand van Tabel 6.28 blyk di t dat die hooqste
korrelasie tussen faktore ten opaigte van die intellektuee1-
hooqbeqaafde groep ooreenstem met die van die intellektuee1-
bogemiddelde groep. Die twee qroepe verskU egter ten
opsiqte van die faktore waar die laagste korre1asie
voorkom. By die intellektueel-hoogbegaafde groep 16
die laagste korrolasio (-0,10) 'n negatiewe korre1asie
tussen Faktor 1, ruimtelike visualisering en Faktor 3,
spoed en akkuraatheid van denke. "ierdie neqatiewe
korrelasie tusson perseptuele vermol en spoed en
akkuraatheid van denke kan aan die hand van Royce (1977)
se teorie van kognitiewe tipes verklaar word. Uit Tabe1
6.26, die faktorvariansie-tabel blyk dit dat Faktor 1
in 'n groter mate by groep een teenwoordiq is, in
verqelykinq met groep vyf, terwyl Faktor 3 weer in 'n
grater mate by groep vyf teenwoordig is as by qroep een.
Aan die hand hiervan is qroep een as perseptuee1-kognitiewe
tipes gek lassifiseer. Alhoewel groep vyf nie volqens
Faktor 3 ondubbelsinnig in een van Royce se drie kognitiewe
tipes ingedeel is nie, word die af leiding aan die hand
van die negatiewe korrelasie tussen Faktor 1 en Faktor
3 gemaak dat die intellektueel-hoogbegaafde groep, wat
kognitiewe tipe betref, van groep een verskil.
Postulaat 1 word derhalwe ook deur die bevindinqe ten
opsigte van die faktorinterkorrelasies gesteun.
3) Gevo 19trekking
Die interkorrelasies tussen faktore is deurgaans matig.
Die gevolqtrekking word dorhalwe gemaak dat die
intel1ektueel-hoogbegaafde darnel nie van die intellektueel-
bogemiddelde dames verskil ten opBigte van die
differensille vlak van kognitiewe stuktuur nie. Volqenl
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dio taktorvarhnaioe blyk dit oqtor dat 'aktor 3, dlt
wil e6, epood on akkuraathoid van donko by Croop vyt
dio etorketo ontwikkol h, torwyl Paktor 1, rulratoUko
vhual1sorinq by qroop oon dio etorketo ontwikkol h.
Oio qovo lqtrokkin9 word gelll4ak dAt vorekill0 tueeon dio
wyao waarop die intol1ektuool-ho09boqaatdo dallo on dio
intolloktuool-bo90middoldo dame 'dink' by hiordio t "'00
Caktoro 16.
(2) I<og" i t lowe at ruktuurvenkl110
on vyC
by manlgroopo oon
1\4n dio hand van dio qomlddoldo qorotoordo hktorlD4trlk.
(Tttbo1 6. )6) 11 die volqondo vior f4ktoro qoldontltla••rl
• F4ktor 1 I Rulmtoliko VlluAlhorlng
Vor4ndor liko
SI\T8
SI\T7
SI\T6
Ruimtetl1k 3-D
Ruimtetl1k 2-D
Fiquurroekao
Lftdlnq
0,79
0,7)
0,48
• F4ktor 2 I VorbA 1. vermol
V.randor l1ke
SAT)
SATl
Woordbou
Verbalo boqrip
Lftdln9
0,72
0, ....
• fllktor ) I Spaod on "kkurAothoid VAn donko
Vorandol:' 1ike
SAT"
SAT2
SATS
Vorqolyk inq_
Dorokonlnqo
Patroonvol tool1nq
Ladln9
0,63
0,60
0,30
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* Faktor 4 : Geheuevermo6
Veranderlike Ladinq
SAT9
SATlO
Geheue (paragraaf)
Geheue (simbole)
0,53
0,33
'I
Die faktorvar!ansies ten opsiqte van die intellektueel-
boqemiddelde mansgroep en die intellektueel-hooqbegaafde
mansqroep verskyn in Tabel 6.37. Aan die hand van hierdie
tabel is vasqestel welke faktor by elk van die twee
mansqroepe sterk ontwikkel is. In hierdie verband dui
'n ho6 variansie daarop dat die faktor sterk ontwikkel
is en 'n lae variansie op die omqekeerde.
Die ooreenkomste en verskille tussen die twee mansqroepe
ten opsigte van die vier geldentif iseerde faktore sal
vervolqens uiteenqesit word.
(a) Faktorvariansies ten opsigte van die intellektueel-
bogemidde lde mansgroep
Volgens Tabel 6.37 is dit duidelik dat Faktor 2 die
sterkste by groep een ontwikkel is. Hierdie faktor word
as vlak van verbale vermoij beskryf. Die faktor wat die
swakste by die intellektueel-bogemiddelde mans ontwikkel
is, is Faktor 3, spoed en akkuraatheid van denke. Faktor
1, ruimtelike visualisering en Faktor 4, geheuevermoi
is min of meer ewe sterk by die intellektueel-boqemiddelde
groep ontwikkel.
(b) Faktorvariansies ten opsigte van die intellektueel-
hoogbegaafde mans
Aan die hand van Tabel 6.37 blyk dit dat Faktor 3, spoed
en akkuraathaid van danke, dh§ faktor is vat by die
intellektueal-hooqbeqaafde mana die aterkate ontwikkel
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is. Faktor 1, ruimtelike visualisering en Faktor 4,
geheuevermoA is tot 'n minder mate ontwikkel as Faktor
3. Die faktor wat die swakste ontwikkel is, is Faktor
2, verbale vermoA.
(c) Gevolgtrekking
Die vergelyking van die taktorvariansiea
intellektueel-bogemiddelde mansgroep met di'
intellektueel-hoogbegaafde groep dui op duidelike
asook ooreenkomste ten o~sigte van die kognitiewe
van die onderskeie groepe.
van die
van die
verskille
atruktuur
Die verskil tussen die twee mansgroepe 16 by die sterk
ontwikkelde Faktor 3, spoed en akkuraatheid van denke,
by die intellektueel-hoogbegaafde groep en Faktor 2,
vlak van verbale vermoi, by die intellektueel-bogemiddelde
groep. Oit is verder insiggewend dat Faktor 2 by die
-,
intellektueel-hoogbegaafde groep die swakste ontwikkel
is, terwyl Faktor 3 by die intellektueel-bogemiddelde
groep die swakste ontwikkel is. Hieruit word die
gevolgtrekking gemaak dat die koqni tiewe struktuur van
die intellektueel-boqemiddelde mansgroep van ditS van
die intellektueel-hoogbeqaafde mansgroep verskil. Die
intellektueel-hoogbegaafde mans kan van die intellektueel-
bogemiddelde mans onderskei word deur die speed en
akkuraatheid van hulle denke. Hierdie vermoA van die
intellektueel-hoogbeqaafde mans is reeds vroeAr in hierdie
hoofstuk aan die van Scheff' se post-hoc-verqelykinga
ten opsigte van die SAT, geldentifiseer.
Postulaat 1, waardeur die waarskynlikheid dat die
kognitiewe struktuur van die intellektueel-boqemiddelde
mans van dieS van die intellektueel-hoogbegaafde mana
sal verskil, word dus gesteun.
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(d) Verskille met betrekking tot die faktorinterkorrela-
sies
Aan die hand van die faktorinterkorre1asies van die twee
groepe kan die mate waartoe die vier geidentifiseerde
faktore onder ling ten opsigte van e1ke groep korreleer,
vasgeste1 word. 'n 1106 mate van interkorrelasie tussen
twee faktore dui daarop dat hierdie faktore onderling
nie sterk gedifferensieerd is nie. Lae interkorrelasies
tussen faktore dui daarop dat die faktore ortogonaa1,
dit wi 1 s~ onafhanklik van mekaar is.
1) Faktorinterkorrelasies ten opsigte van die inte11ek-
tuee1-bogemiddelde groep
Uit Tabe 1 6.38 blyk di t dat die hoogste korre1asie tussen
faktore naamlik 0,67 by groep een tussen Faktor 3, spoed
en akkuraatheid van denke, en Faktor 4, geheuevermo6
U. Die laagste korrelasie (0,03) kom tussen Faktor
2, verba 1e vermoij, en Faktor 3, spoed en akkuraatheid
van denke, voor.
2) Faktorinterkorrelasies ten opsigte van die inte11ek-
tueel-hoogbegaafde groep
Uit Tabel 6.39 is di t duidelik dat die hoogste korrelasie
naamlik 0,38 tussen faktore ten opsigte van die
intellektueel-hoogbegaafde mansgroep tussen Faktor 1,
ruimtelike visualisering en Faktor 2, verbale vemo6
lAo Die laagste korrelasie (-0,05) kom tussen Faktor
3, spoed en akkuraatheid van denke en Faktor 4,
geheuevermol! voor.
3) Gevo 19trekking
Die wyse waarop die vier faktore onderling varieer, 11
verski llend vir die intellektueel-boCJemiddelde man8groep
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en die intellektueel-hoogbegaafde mansgroop. By die
intellektueel-bogemidde1de groep blyk spoed on akkuraatheid
van denke en goheuevermo~ns tot so 'n mate intorgekorreleerd
te wees dat hierdie twee faktore as een faktor beskou
kan word. By die intellektueel-hoogbegaafde lien hierdio
prent jie net andersom daarul t; en presenteer hierdie groop
met die laagste korrelasie ten opsigte van hierdie twoe
faktore. Wat die intellektueel-hoogbegaafde groep betre!,
is hierdie twee faktore duidelik onafhanklik van mekaar.
Die afleiding word derhalwe gemaak dat die intellektueel-
bogemidde Ide m4nsgroep tot 'n groter mate as die
intellektuee1-hoogbegaafde manlgroep afhankUk is van
geheue-insette wanneer dit kom by vinnig en akkuraat
dink. Jlierdio vorskynsel kan aan die hand van Hendrickson
(1982) se teotio van dio biologiese lokus van intelligensie
verklaar word. Volgens Hendrickson (1982) is daar h
verband tussen dio betroubaarheid van die neurologiele
funksionering V4n die brein en vlak van intelligensie.
Hy stel dit dat waar die betroubaarheidlv1ak van., die
neurologiese funksionering V4n die brein afneem, daar
in die brein 'n toename is van hU1pverlenende oortollige
sisteme wat as bystandver1eners optree. Die berging
van hierd ie sisteme vind volgens hom in die geheue plaas.
Die gevolgtrekking word derha lve gemaak dat die kognitiewe
struktuur V4n die intcllektueel-hoogbegaafde mans, in
vergelyking met die van die intellektueel-bogemiddelde
mans meer gedifferensieerd is. Aan die hand hiervan
word Postula4t 1 eweneons dour die bevindingo ten opaigte
van die faktorintorkorro1asies gesteun.
7.2.2 Bev indinge r4konde atruktuurveraki 11e ten opsigte
van porsoon 1ikheidsoienskappo, studiegewoontel
en houdinqa en allnpassinqlf4ktore
Die inte lloktueel-bogomiddolde groep i. aan die hand
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VAn 'n diskriminantontleding met die inte11ektueel-
hoogbegaafde groep vergelyk ten opsigte van die 16
persoon1 ikheidsfaktore van die 16-PF I die 12 skale van
die PHSF en die vier lini~er onafhank1ike studiegewoontes-
en houdingskale van die OSGH. Die ont1eding is ten opsigte
van groep een en groep vyf vir die geslagte afsonderlik
uitgevoer. Die bevd nd Inqe sal vervo1gens eers vir die
dAmesgroepe en daarna vir die mansgroepe bespreek word I
(l) Bevindinge en gevolgtrekkings ten opsigte van dames
Volgens die resultate van die kanoniese diskriminantfunklie
is 71,94\ van die dames korrek AS intel1ektueel-hoogbegaafd
of intellektueel-bogemiddeld aan die hand van
nie-kognitiewe faktore geklAssifiseer. Van die 32
verander likes WAt by die diskriminantontleding ingesluit
is, het 17 verAnder1ikes fyn gedifferensieer tussen die
inte11ektueel-hoogbegaafde en die intellektueel-bogemiddel-
de damesgroepe. Hierdie 17 veranderlikes word in 'rabel
6.40 (Hoofstuk 6) volledig uiteengesit. Hiervolgens
word daar tussen die intellektueel-hoogbegaafde en die
intellektueel-bogemiddelde dames onderskei op grond van
sewe persoonlikheids- en sewe aanpassingsdimensiesl asook
drie dimensies van studiegewoontes en -houdings.
AAn die hand van hierdie bevindinge word die gevolgtrekking
gemaak dat die intellektueel-bogemiddelde dames ten opsigte
VAn persoonlikheidseienskappe, studiegewoontes en -houdings
en aanpassing van die intellektuee1-hoogbegaAfde verskil.
Postulaat 2 wat betrekking het op die moontlikheid van
verski1le tUBsen die intelloktueel-bogemiddelde en die
intellcktueel-hoogbegaafdo ten opsigte van die
.nie-kogni tiewo faktore word derhalwe g8steun.
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(2) Bevi ndinge en gevolgtrekkings ten opsigte van mans
Volgens die resultate van die kanoniese diskriminantfunksie
is 67,51" van die mans korrek as intellektuee1-hoogbegaafd
of intellektueel-bogemiddeld aan die hand van
nie-kogni tiewe faktore gek1assif iseer. Van die 32
verander likes wat by die ontleding inges1uit is, het
12 veranderlikes fyn gedifferensieer tussen die
intellektuee1-hoogbegaafde mans en die intellektueel-
bogcmiddelde mans. Hierdie 12 veranderlikes word in
Tabcl 6.46 volledig uiteongesit. Hiervo1gens word daar
volgcns ses persoonlikhoids- en drie aanpassingsdimensies
asook dric dimensies van studiehoudings en -gewoont8s
tussen die intellcktuee1-hoogbegaafde mans en die
intellektueel-bogemiddelde mans onderskei.
Die verski1 in die persoonlikheidstruktuur van die
intcllektueel-hoogbegaafde mans en die intellektuee1-
bogemiddelde mans is k1einer as die verskil wat by die
dames opgemerk is. Die gevolgtrekking word gemaa~! dat
die persoonlikheidstruktuur van die intellektuee1-
hoogbegaafde mans nie radikaal van di' van die
intellektueel-bogemiddelde mans verskil nie. Die verskil
ten opsigte van die nie-kognitiewe eienskappe van die
mans is egter groot genoeg sodat Postulaat 3 gesteun
kan word.
Om saam te vat : Ui t die bevindinge ten opsigte van vlak-
en struktuurverski lIe tussen die groepe onderling, asook
die gcvolgtrekkings waartoe daar telkens geraak 'is, b1yk
dit dat die intellektueel-begaafde student, afgesien
van gcslag:
* gcrcdelik van
ondcrskoi kan
gemiddc Ides,
kovariansies
vermoAns.
die inte11ektueel-bogemiddelde student
word aan die hand van verski 11e in
variansies, interkorrela.iea en
ten opaigte van toet.a van kogn1 tiewe
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• Hoeil ik van intellektueol-bogemiddelde atudont onderakol
word aan die hand van vorakille in gOllliddeldea on
varianaiea ton opsiqto van peraoon likhoidleienakappo,
studiegewoontol en houdlnql on aanpaalinqltaktore.
• Wel tot 'n rodelike mate van die
intellektueel-bogemiddeldo Itudent ondenkoi kan word
nan die hand van intorkorrelaaiea en kovarianl101
tUllen toet.tollingl van nie-kogni t iewo aard.
Oio bee Id van die koqnitiowo en peraoonlikhe1datruktuur
van die intolloktueel-beqllafdo Itudent 11 dorhalwe ton
spyte van h1erdie navoning Itoedl onvollediq. Oit blyk
vorder dat van die toorlol van intelUqonde wat in
ffoofstuk 2 belprook is die teoriel van ffendricklon (1982)
on Royce (1973, 1977) die qrootlte tooretiOio ateun tot
dio onderaoek van die koqnltiewo en peraoonlikhoidatruktuur
van die intolloktueol-beqaafde gelewer hot. "ierdio
twee teorieA kiln dorhalwe as vertrekpunt cHen vir verden
navorsing in hlerdie verband.
-,
• • •
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DoorSTUP; 8
OPSOMMING
Galton het reeds in 1896 die inte11ektuee1-beqaafde
intenaief bestudeer. Sedertdien is daar verakeie studies
ge100ds en het 'n veelvoud VAn bevindinge ten opsigte
VAn die intellektueol-begAllfde die 1ig geden. Die
bruikbaarheid VAn hierdie bevindinqe word egter deur
die vo1qende twee faktore henadee1:
(1) Geeneen VAn die teoricl! van inte1ligensie, waarvan
slegs enke1es in hlerdie studie bespreek is, verskaf
'n model vir inte1lektue1e begaafdheid nte , Navorsing
in hierdie verband word derhalwe gekenmerk deur
'n ui teen10pendheid VAn konseptuele definisies en
teoretiese grondslae.
(2) Intellektue1e begaafdheid word a1gemeen in terme
van 'n IK-te1ling uitgedruk (Engelbrecht, 19173;
Terman, 1925 en 1959: Wechsler, 1965). Teoretici
verskil egter ten opsigte van die IK-afsnypunte.
Wechsler (1965) tref byvoorbeeld 'n onderskeid tussen
(a) slim-normaa1 met IK-tellings tussen 110 en
119: (b) superieur met IK-tellinqs tussen 120 en
129: en (c) ba Ie superieur met IK-tellinqs van
130 en ho~r. Volgens Terman (1922) lA 'n Buperieure
vlak van inte1ligensie tussen 110 en 120 en baie
superieur tuaaen 120 en 140. Die afbakeninq van
inte llektue1e beqaafdheid asook die semantiese
defini~ring wat met enige afbakening gepaard qaan,
word qevo1glik in die hande van die navorser qelaat.
Uierdie twee faktore bring mee dat 'n teoretieae en/of
empiriea-gefundeerde hipotesestelling bemoeilik word.
Die onderhawige studie moet derha1we eerder as
teoriebouend as teor ietoetsend beakou word.
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Die doel van die huidige navorsing was om vas te stel
of persone wat aan die hand van 'n enkele globale tellinq
op die Nuwe Suid-Afrikaanse Groeptoets (van intelligensie)
as intellektueel-begaafd bestempel word ook wat ander
kogni tiewe eienskappe, esook persoonlikheidseienskappe,
studiegewoontes en -houdings en aanpassing, as intellektueel-
begaafd beskou kan word. 'n Verdere doel was om vas te
stel of die intellektueel-beqaafde ten opsigte van hierdie
eienskappe onderskei kan word van persone met 'n laer vlak
van intellektuele vermo~. Parallelle studies is ten opsiqte
van mans en dames gedoen.
Die steekproef is getrek uit alle eerstejaarstudente wat
vanaf 1977 tot 1985 by die Randse Afrikaanse Universiteit
ingeskryf het en is soos vo1g saamgestel:
Groep
1
2
3
4
5
Getal per geslagsgroep
100
100
100
100
100
IK-tellinq
115-119
120-124
125-129
130-134
135-139
'1
Groep 1 word as intel1ektuee1-bogemidde1d beskou en groep
5 as intellektuee1-hoogbegaafd.
Om die geste1de probleem te ondersoek is van 'n battery
psigometriese toetse gebruik gemaak. Die toetse is pas
na inskrywing, gedurende die eerste jaar van studi.,
afgeneem. Die toetsbattery het uit die volgende toetse
bestaan:
* Die Nuwe Suid-Af r ikaanse Groeptoets
hand waarvan die a1gemene v1ak
funksioner ing getakseer is.
(NSAG) aan die
van kogni tie",e
* Die Senior Aan1egtoets (SAT) "'at meting, gee van 'n
aanta1 spesifieke kognitiewe vermo6ns.
**
*
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Die l6-Persoonlikheidsfaktorvr4elys U6-PP) Wilt
spesif ieke persoonlikheidstrekke meet. Cattell, Eber
en Tatsuoka (1970) maak daarop a4nspraak dat die 16-
PF gemik is op die metinq van die tot4le persoonlikheid.
Die Persoonlike, Huislike, 50si41e en Pormele
Verhoudingsvraelys (PH5FI. Die doel V4n hierdie vraelyl
is om die persoonlike, huis1ike sosiale en formele
verhoud inge van h06rskoolleerlinge, studente en
volwasscnes te meet om hulle allnp4ssing val te stel,
Die Opname van 5tudieqewoontes en Houdinqs (05GH)
waarmee studicqewoontes en -houdings getakseer word.
Met hierdie toetse as vertrekpunt is twee stelle hipoteses
qeformuleer, te wete:
-I
(1) Hipoteses wat betrekkinq het op vlakverskille
(gemiddeldes en variansies) tussen die groepe.
(2) Hipoteses wat betrekkinq het op struktuurverskille
(korrelasies en kovariansiesl tussen die qroepe.
In die statistiese data-ontleding is verskeie
meerve r ande r Lfke st4tistiese teqnieke gebruik, naamlik
meervoudige variansieont1edinq, eenrigting-variansieontle-
dinq, intergrocpfaktoront1edinq en diskriminantont1edinq.
Uit die ondersoek van vlakverskille tussen die vyf groepe
is qevind da t , afqesien van qeslag, groep 4 (IK-telling:
130-134) en groep 5 OK-telling: 135-139) 'n homogene groep
vorm. Die gcvolqtrekking word derhalwe gemaak dat, wat
IK-afsnypunto betref, 'n tellinq van 130 en holr as afsnypunt
ten opsigte van intellektue1e boqufdheid belkou kan word.
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Aan die hand van die ondersock ten opsigte van die SAT
na vlakverski 11e tussen die vyf groepe, is gevind dat
die intellektueel-begaafde grocp, afgesien van geslag
van die inte11ektueel-bogemiddelde groep onderskei kan
word ten opsigte van die relatief ho6 vlak van ontwikkeling
van die volgende funksiesl die algemene peil van kognitiewe
funksioner ing, die vermo6 om basiese berekeninge vinnig
en akkuraat uit te voer, assosiasievlothoid, speed en
akkuraatheid van waarneming van verski lIe en ooreenkomlte,
indukticwe rcdenering en algemene rcdenerings- en
visualiscr ingsvormo6.
Die intcllektucol-begaafde manstudente verskil egter van
intollektueel-bcgaafde damestudonte ten opsigte van 'n
rclatief ho6 vlak van ontwikkoling van gcheue vir sowel
sinlose as sinvo11c materiaal.
Die mees ui tstaande kogniticwe vermo! wat
intellektueel-bcgaafde dames as mans gevind
h06 vlak van spoed en akkuraatheid van denke.
.1
by sowel
is, is 'n
beduide'nde
en die
aanpas.ing
Die data-ontleding ten opsigte van die 16-PF, het daarop
gedui dat die verskil in persoonlikheidseienskappe tUIsen
die intellektueel-begaafde en die intellektueel-bogemiddelde
groepe, ten opsigte van albei geslagte, gering is. Aan
die hand van die diskriminantontleding is 71,94\ van die
dames en 67,51\ van die mans korrek geklassifiseer 81
intellektueel-begaafd of intellektueel-bogemiddeld met be-
hulp van nie-kognitiewe metinge.
Oaar is afgesien van geslag geen statisties
verakille tussen die intollektueel-begaafde
intellektuecl-bogemiddeldo groop ten opsigto van
govind nie.
Wat studiehoudings on -gowoontos botref hot die
intellektueel-bcgaafdo damos nie van dio intollektueel-
bogcmiddelde dames vorlkil nio. By die mans ia dear weI
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'n verskil tussen die intellektueel-beqaafde qroep en die
inte1lektuee1-bogemidde1de qroep ten opsiqte van
werkmetodes, qevind. Die verskil het eqter s1eqs by die
inte11ektuee1-begaafde qroep, wat as qroep 4 gekateqorileer
is, voorqekom.
Die koqni tiewe en persoonlikheidsbeeld van inte11ektuee1-
begaafde individue is egter steeds onvolledig. Navorlinq
oor qeheue, aandag, enkodering, bee Idskeppinq en die verba 1e
prosesse, tesame met die toename in kennil van die
neurologiese aspekte van koqnitiewe qedraq, kan en nuwe
perspektief op die studie van intelligensie (Wittrock,
1980) asook intellektue1e beqaafdheid bied. Die
psigometriese toetse wat in hierdie studie gebruik is,
maak eqter nie voorsiening vir die metinq van eniqeen
van hierdie fasette van koqnitiewe qedraq nie.
'n Meer omvattende koqnitiewe en persoonlikheidsbeeld van
die intellektuee1-beqaafde individu sal verkry kan word
indien die funksionerinq van die sentra1e senuweest~~se1
as inliqtingsverwerkinqste1se1, en die invloed van
omgewinqsfaktore, ook ondersoek kan word. Die teorie
van Royce (1973, 1977) asook di~ van Hendrickson (1982),
kan met vruq as vertrekpunt vir verdere navorsing in hierdie
verband qebruik word.
* * *
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